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nsîrifh
A nm  ärknin gar.
I  de finska handelsstatistiska publikationerna har härintills, liksom äfven i föreliggande, endast 
redogjorts for den varuomsättning, som afsett landets egen konsumtion eller Produktion. Uppgifterna i 
desamma hafva säledes i regeln icke berört de varor, hvilka endast transito gätt genom landet. Äfven 
varor insatta pä nederlag hafva endast i det fall tagits med i beräkningen, när de efter tullklarering.üt- 
lemnats tili fri försäljning eller förbrukning inom landet.
Sasom importland anses i dessa publikationer det land, der varan senast blifvit inlastad, och s&- 
■ som exportland det land, till hvilket varan forst destinerats. ■ ■
Till och med 1882 äsattes varorna värde af resp. tullmyndigheter enligt „de ä import- eller ex- 
port-orten gängbara prisen“. För 1883 och 1884 ärs värde-uppgifter ligga tili grund för heia , landet 
af Tullstyrelsen faststälda medelpris, vid hvilkas faststiillande afdragits tull- och öfriga afgifter, som.varan 
ä importorten fätt vidkännas. Hösten 1885 sanimankallades en kommission af experter tili Tullstyrel­
sen för värdering af de handelsstatistiska varupositionerna fr&n s. ä. Medelpriset för hvarje position af 
varor bestämdes i enlighet med varornas gängbara pris „i finsk hamn, utan tillägg af tull- och andra 
in- eller utförselafgifter“ . De för är 1885 äsatta medelprisen ligga oförändrade tili grund för 1886 
£rs värden samt med vissa förändringar (se framät) äfven för 1887 och 1888 ärs värden.
Inledriing.
Sâsom längre iram i korthet skall âdagalâggas, har Finlands handel under 
âren 1887— 1888 att uppvisa ett jemförelsevis godt résultat. Detta har berott â 
ena sidan af att landet haft lyckan att fortsättningsvis njuta af goda âr, hvarigenom 
det allmänna välstandet ôkats, och â andra sidan af att prisen â en del inhemska 
jordbruks- och ladugàrdsprodukter, som under de fôregâende âren synnerligen 
sjunkit, ânyo âr 1888 i nâgon mân begynte stiga, samtidigt som en större lif- 
aktighet, efter.flere ârs flauhet, begynte visa sig pâ affärsmarknaden.
Bland regeringsätgärder, som i viss mân, jemte ofvannämda allmänna förhäl- 
•landen, varit egnade att utöfva inflytande pâ Finlands handelsförhällanden med 
fremmand'e land, mâ nämnas:
Förhöjningvaf majstullen vid import, pâbjuden genom nâdiga kungörelsen af den 
22 December 1886; en ytterligare inskränkning af införseln tili Ryssland af jern- och 
stâlartiklar, i det jemlikt meddelandé i Finans-Expeditionens bref af den l Juni 1887 
äfven finjern och stäl af J/2 till */4 turns diameter vid införsel tili nämda land skall in- 
räknas i det limiterade belopp af 70,000 pud, som enligt Ryska Rikskonseljens den 
28 Maj 1885 (g- st.) faststälda beslut ârligen mot nedsatt tull finge pâ närmare 
föreskrifna vilkor frän Finland till Ryssland införas; förbud, utfärdadt den 20 De­
cember 1887, att tillsvidare tili förekommande af svinpest, införa frän Danmark 
- och Norge lefvande svin och hvarjehanda räämnen af dessa djur, äfvensom tillverk- 
ning af svinkött; tullbeläggning, räknadt frän 13 Februari 1888, af korktillverknin- 
gar vid införsel frän Finland till Ryssland, jemlikt meddelande i Finans-Expeditio­
nens bref af den 15  Februari 1888; tullnedsättning â salt och viner af ryskt U r­
sprung, när dylika varor frän Ryssland införas; äfvensom skärskilda ändringar i 
tulltaxan, för det mesta förhöjningar, för frän andra land än Ryssland inkomna 
varor, af den 22 December 1886, pâdjudna genom nâdiga kungörelsen af den 30 
Maj 1888 .och gällande frän den 4 Juni s. â.
Dessutom utfärdades den 21 Mars 1888 allmän kungörelse angäende kontroll 
â handeln med konstgjordt smör, samt angäende hvad vid export och import 
af dylik vara skall iakttagas. Derjemte faststäldes en tullsats af 47 mark vid im­
port af nämda vara frän Ryssland samt af 94 mark vid införsel frän andra land, 
allt per 100 kilogram.
Hvad Finlands handelsrelationer tili enskilda fremmande land beträffar, bör 
framhällas, att den mellan Ryska riket och Spanien med giltighet tili den 30 Juni 
1887 âr 1885 afslutade handeis- och sjöfartstraktaten enligt ingängen öfver- 
enskommelse mellan Ryska och Spanska regeringarna förklaradesjortfarande 
vara giltig tili utgängen af 1887, hvarefter en ny handeis: och ^jofaftstraktat, af- 
slutad den 1887, frän ratificeringsdagen den V13 Juni 1.888 trädde i gällande
kraft. Genom ett denna handelstraktat ätföljande annex^faststäldes särskilda be- 
stämmelser för Finlands handel pâ Spanien och tvärtom; hvarigenom varuförseln
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mellan nämda land ä ömsesidor underkastades de vilkor, som gälde för resp. 
Iands mest gynnade nationer. Derjemte faststäldes särskilda nedsatta tullafgifter 
för vissa af de bäda landens varor vid direkt införsel frän det ena landet tili det 
andra. I anledning af vilkoren i en mellan Frankrike och Ryssland är 1874 af- 
slutad handeis- och sjöfartstraktat förordnades sedermera, den 14  November 1888, 
att de för de spanska varorna genom ofvannämda traktat faststälda tullafgifterna 
äfven skola tillämpas vid direkt införsel frän Frankrike af franska dylika varor.
För öfrigt mä omnämnas, ,att en ny tullstadga för storfurstendömet Finland 
jemte särskilda dermed sammanhängande författningar utfärdades den 30 Decem- 
ber 1887, att träda i gällande kraft frän den l Mars 1888. Frän samma dag blef 
ock gällande ett nytt regiemente för tullanstalterna och tullbevakningen, hvilket 
utfärdäts'den 18 Januari s. ä. Genom nädig kungörelse af den l l  April 1888 0111- 
organiserades tullexpeditionerna i Tammerfors och Tavastehus tili tullkamrar och 
inrättades en tullanstalt i Villmanstrand. Ny förordning angäende bäkafgiften ut­
färdades den 24 Maj 1888.
/.
, I .
Finlands utrikes sjoíart.
Den finska handelsflotta, som trafikerade oppna hafvet eller de inlandsvat- 
ten, som stá i segelbar forbindelse med hafvet, utgjorde den sistá December 1887 
énligt de nominativa fartygsfórteckningar, soni till statistiska centralbyrán insamláts:
D rä g tig h e t i reg is te rto n s .
segelfartyg -...................  1,769 , 233,229
ángfartyg .......................  271_______ 15,930
Summa 2,040 249,159
Da segelflottan den 3 1 December 1886 raknade 1,803 fartyg med en drag- 
tighet af 249,172 reg. tons, har segelflottan saledes under aret minskats med 34 
fartyg och 15,943 reg. tons. Angbatsflottan, som vid utgangen af 1886 uppgick 
till 257 fartyg'med 15,577 reg- tons driigtighet, har deremot okats under samma 
tid me'd 1 1 fartyg och 353 registertons.
Deri minskning, som segelflottan erhallit, kommer nastan uteslutande pa de 
storre fartygens rakning samt till mer an 2/3-delar pa stadernas andel af flottan. 
Fordelad pa olika fartygsklasser och efter fartygens hemort var segelflottans stor- 
lek den sista'December
Stadernas segelfartyg.
Under 50 reg. tons Af 50 reg. tons drägt
Landskommunernas segelfartyg. 
Under 50 reg. tons Af 50 reg. tons
d räg t och d e rö fv e r d räg t d räg t o ch  d e rö fv e r
Fartyg. Reg. tons. Fartyg. Reg. tons. , Fartyg. Reg. tons. Fartyg. Reg. tons.
1886 . . • 69 1,990 440 123,847 740 20,754 554 102,581,
1887 . . . 61 1,809 415 112,499 758 21,050 535' 1 97,871-
Medan angbatsflottan alltsedan sig grundläggning befunnit sig i ständig tillök- 
ning, har, segelflottan sedan utgangen af 1876, da den nädde sitt högsta tontal, 
varit stadd i stark nedätgäng. I drägtighet har den sedan nämda tid nämligen 
förlorat öfver 60,000 reg. tons, eller nära femte delen af sin storlek, samtidigt som 
den i fartygsantal vunnit en tillökning, om ock obetydlig. Redan af detta förhäl- 
lande framgär, att de svärigheter, hvarmed fartygsflottan under dessa är- haft 
att kämpa, framkallat en stark reducering af de större fartygens antal. Da de 
nedätgäende frakterna dessutom tvungit byggnadsverksamheten. pä varfven att 
upphöra, utgöras Finlands segelfartyg numera endast af äldre fartyg^af hvilka ett 
stigande antal ärligen kondemneras. För synnerligt läga prisyhafva särskildt un­
der senare är dugligare fartyg äfven försälts till utlandet, derifrän ä sin sida fin- 
ske rederifirmor nägon gang for gynnsamma pris tillhandlat sig äldre fartyg. . ..
IV
Sedan 1876 har angbätsflottan nära fördubblats. Dess fartygstal har ökats 
frän 146 tili 271 och dess drägtighet frän 8,4 l3 reg. tons till 15,93o. , Flere af 
dess fartyg hafva’ ock numera intagit plats pä verldshafven.
Tages icke i beräkning ängfartygen under 20 och segelfartygen under 50 reg. 
tons drägtighet, för hvilka nppgifterna i mänga fall äro sväfvande samt märkbart 
divergerande är frän är, erhälles följande sammanställning öfver den större finska 
fartygsflottans bestand sedan 1880:
Ängfartyg af 20 reg. tons Deraf ängfartyg af 50 reg. tons Segelfartyg af 50 
drägtighet och deröfver. drägtighet och deröfver. reg. tons drägtighet
och deröfver.
Fartyg. Reg. tons. Hllstkrafter. Fartyg. Reg. tons. Hästkrafter. Fartyg. Reg. tons.
31//12 1 8 8 0 . . .  1 0 1 1 0 , 4 2 6 4 , 5 0 6 6 2 9 , 2 4 0 3 , 3 6 5 ? ?
n 1 8 8 2 . . .  1 0 0 1 0 , 8 1 5 4 , 6 3 2 6 5 9 , 7 6 7 3 , 6 3 4 9 4 6 2 3 1 , 1 6 1
n 1 8 8 5 . . .  1 1 1 1 4 , 2 4 5 5 , 3 2 9 7 0 1 3 , 0 2 4 4 , 1 0 3 9 7 2 2 2 5 , 1 5 0
n 1 8 8 6 . . .  1 1 2 1 4 , 1 6 7 5 , 3 1 6 7 3 1 3 , 0 0 0 4 , 1 1 9 9 9 4 2 2 6 , 4 2 8
5) 1 8 8 7 . . .  1 1 4 1 4 , 4 6 0 5 , 3 6 1 7 6 1 3 , 3 2 6 4 , 1 8 4 9 5 0 2 1 0 , 3 7 0
Trafiken i landets hamnar har fortsättningsvis hällit sig hög, ehuru den nä-
got under är 1888 synes mattats. Antalet fartyg som besökte de finska ham-
name v a f:
S ä v ä l ' m ed la s t som  i b a rla s t ankom na D e ra f  m ed  la st an k o m n a  fartyg .
Är 1883
fa rtyg .
Fartyg. Reg. tons. ’ Fartyg. Reg. tons.
. . . 10,952 1,662,818 6,337 862,108
„ 1884. . . . 11,906 1,857,836 6,860 960,987
„ 1885. . . . 11,187 1,899,075 7,346 1,068,531
„ 1886. . . . 12,044 1,799,539 7,638 1,041,822
„ 1887. ... . 12,190 1,713,907 7,915 1.032,575
„ 1888 . . . 11,120 1,664,345 7,474 989,550
De finska fartygens andel i trafiken utgjorde följande procenttal: 
r
Med last ankomna:
Är 1883
Fartyg.
Finska fartyg. 
Reg. tons. % Fartyg.
Fremmande fartyg. 
Reg. tons. 0/to
.. . 5,280 662,330 76,8 1,057 199,778 23,2
„ 1884 • • 5,590 736,121 76,6 1,270 224,866 23,4
„ 1885 . . 6,132 831,883 77,9 1,214 236,648 ' 22,1
„ 1886 • • 6,433 848,380 81,4 ■ 1,205 193,442 17,6
„ 1887 • • 6,577 830,486 00 p 1,338 202,089 19,6
„ 1888 . , 6,100 783,847 79,4 1,374 205,703 20,6
MedUast afgängna:
Är 1883 . .
Fartyg.
F in sk a  fa rtyg . 
Reg. tons. 0/fo Fartyg.
F rem m an d e  fa rtyg . 
Reg. tons. %
• 7,247\ 855,536 59,4 2,356 585,649 40,6
„ 1884- • • • 7,227 1 806,513 56,2 2,426 629,381 43,8
VFartyg.
F in s k a  fa rty g  
Reg. tons. % Fartyg.
F rem m an d e  fa rtyg  
Reg. tons. %
1885 ■ ■ ■ 7,276 939,377 60,1 2,129 624,062 39,9
1886 . . . 8,089 952,448 64,8 1,963 518,271 35,2
1887 • • . 8,379 991,028 65,8 2,084 515,616 34,2
1888 . . . 8,126 1,008,934 64,1 2,045 564,836 35,9
För första gangen meddelas i Finlands handelsstatistiska publikationer nu bland 
öfversigterna för är 1888 (tabb. 10—13) speciela uppgifter öfver de ankomna och 
afgangna fartygens nationalitet.
Af tili landet ankomna utländska fartyg voro:
Ankomna med last Ankomna i barlast
Fartyg. Reg. tons. «>/tO Fartyg. Reg. tons. %
R y s k a ............ 791 18,467 9,0 341 35,288 8,8
Svenska . . . . 196 42,575 20,1 159 30,984 7,8
Norska............ 65 22,356 10,8 206 72,590 18,2
Danska............ 132 29,174 14,2 344 59,895 15,0
T y s k a ............ 89 23,161 11,3 58 22,404 5,6
Engelska. . . . 91 64,590 3l ,4 226 147,514 36,9
Ofriga lands . . 10 5,380 2,6 58 ' 30,883 1,1
1,374 205,703 100 1,392 399,558 100
Och af tili utlandet afgangna fremmande fartyg voro
Afgangna med last Afgingna i barlast
Fartyg. Reg. tons. % Fartyg. Reg. tons. %
Ryska . . . . . 520 38,825 6,9 364 10,258 24,6
Svenska . . . . 310 67,410 ■ 11,9 26 3,594 8,6
Norska . . . . 272 96,548 17,1 19 7,843 18,8
Danska . . . . 448 82,840 14,1 14 2,919 7,0
T y sk a ............ 120 36,676 6,5 27 6,414 15,4
Engelska . . . 305 206,316 36,5 17 9,069 21,8
Öfriga lands . 70 36,221 6,4 5 1,573 3,8
2,045 564,836 100 472 41,670 _ 100
Utrikes handeln.
Värdet af Finlands varuutbyte med fremmande land under ären 1887 och 
1888 har uppskattats:
Är 1887 tili 182,932,307 mark.
och exporten till:
VI
Âr 18 8 7 ................  77,066,434 mark.
» 18 8 8 ................  90,484,386 „
För áren 1885 och 1886 beräknades omsättningen till resp. 198,9 milj. och 
175,8 milj. marks, värde.
För alla dessa âr har värdel beräknats enligt rationelare grander än för ti- 
digare âr (se anm. ä första sidan). Jemförbarheten med föregäende perioder är 
derigenom nâgot rubbad. Sâ visa 1883 och 1884 ârs uppgifter ett omsättnings- 
värde, som med mer är 67 och 5 1 milj. öfversteg 1885 ârs. I förhällande tili 
sistnämnda och señare ârs värden böra de föregäende, sâsom antydt, anses nâ­
got för höga.
Till grand för 1886 och 1887 ars värdeberäkningar hafva lagts samma me- 
delvärden som för. 1885 ârs; dock hafva dessa medelvärden är 1887 efter verk- 
stäld granskning, och efter ârets gängbara prisförhällanden blifvit sänkta för sag- 
tillverkningar, bomullsväfnader, jern och stältillverkningar, papper, petroleum, salt, 
raffineradt sockèr, hafra, râg och hvetemjöl, men deremot höjts för kaffe. Till 
grand för 1888, ârs värdeuppgifter ligga âter 1887 ârs medelvärden, med undan- 
tag af medelvärdena för exporterade sägtillverkningar af minst 1,8 meters (6 fots) 
längd, för. exporteradt smör och importeradt rätt mörkt socker samt koksalt, â 
hvilka alla varor medelvärdet höjts.
Sâsom af ofvanstâende uppgifter angäende omsättningsvärdet för de olika 
áren efter 1885 framgär, har Finlands varuomsättning med utlandet sedan 1886, 
dâ dess värde stod lägst, vid 175,8 miljoner mark, för hvarje âr stigit, beroende 
af, att de tryckta förhällanden, som allt sedan 1880 talets ingäng hvilat öfver af- 
färsverlden och hämmat affärsverksamheten, i nägon män begynt vika. Dessutom 
hafva särskilda faktorer bidragit tili att höja 1887 och 1888 ärens omsättnings- 
värden. Bland annat utvisar 1887 ârs socker import en plötslig stegring mot 
1886 ârs (râtt socker af 2,637,000 kg. och raffineradt socker af 666,000 kg), hvil- 
ken höjer värdet af importen med närmare halfannan miljon mark. Likaledes 
höjer en starkare import 1887 af jernvägsskenor för den under byggnad varande 
Kuopio banan nämda ârs omsättningsvärde möt 1886 är6 med mer än halfannan 
miljon mark. Den starka ökningen i socker importen sammanhängde med en un­
der hösten 1887 uppkommen fräga om sockertullens förhöjning, i anledning hvaraf 
en plötslig uttagning af Stora mängder pä nederlag insatt vara inträffade. Ett ex- 
ceptionelt förhällande egde äfven rum med importen af tobak 1888, hvilken steg 
betydligt i följd af de 1889 inträdda förhöjda tullsatserna.
Hvad Finlands handel pä olika land beträffar, har den, hvilken sedan gam- 
malt värit grundad pä afsättningen pâ Ryssland, i följd af 1885 ârs förändrade 
tullförhällanden till detta land, sâsom man kunnat förutse, delvis förändrat riktning.
Hvad importen. frân Ryssland beträffar har den värit mindre beroende af 
nämda förhällanden, dâ densamma fortsättningsvis värit tullfri, pä högst fä varor 
när. Storleken af importen frân Ryssland har derför ock dessa âr hällit sig vid 
ungefär samma höjd 45—50 milj. marks värde, mähända nâgot stigit (1887 och 
1888 resp>v^3,o och 44,3 %  af hela importen). Deremot har exporten till Ryssland 
af finska varör synbart aftagit, särskildt af de industrialster, hvilka träffats af de 
ryska tullbestärnmelserna.
I värde uppskattades exporten till Ryssland âr 1885 till 40 milj. mark, âr 
1886 till 34 milj. mark, âr 1887 till 3 l milj. mark samt 1888 till 32 milj. mark.
VII
I procent' af Finlands hela export utgjorde exporter!"till1"Ryssland,'resp~44;<i?_'44Jo’ 
40,2, 35,i % .
Utom med de svärigheter, som uppstätt för den finska exporten pa Ryss- 
land geriom nyssnämda tullinskränkningar; har'den'finska exporten till nämda land 
dessa är dessutom haft att kämpa med olägenheterna af ytterst ogynnsamma 
kursförhällanden pa det ryska myntet. Icke nog med att kursen var mycket 
vexlande, den stod äfven hela aret 1887 och förra delen af 1888 lägt under sin 
lägsta notering nägonsin tillförene sedan 1878. Vid början af äret 1888 sjönk 
kursen till och med icke mindre än omkr. 25—3 0 %  under sin vanligä nivä, eller 
till omkr. 200 finska mark per 100 rubel, mot vanliga förhällandet af 24 0-260  
eller 270 mark. Da den ryska kursen under dessa förhällanden har sin särskildä 
historia för den finska handeln, hvilken af ett dylikt kursfall endast kunde lida, med- 
delas nedan en sammanställning af Finlands banks kursnoteringar pa det ryska 
myntet sedan 1878. Deraf framgär tillika, huru ogynnsamma för de finske' ex- 
portörerne pä Ryssland ären 1887 och 1888 i sjelfva verket mast stält sig. 
I värdeberäkningen för varuomsättningen har icke nämda kursfall medtagits. 
Och dock visar, redan det sälunda vunna omsättningsvärdet en icke ringa 
minskning i exporten tili Ryssland. Ä  andra sidan gynnade den laga kursen i 
hög grad importen frän nämda land, äfven om icke betydliga prisfall ä sär- 
skildt spanmälsvaror skulle betingat en lifligare införsel. Ensamt införseln af 
spanmäl Steg nämligen, oaktadt tvingande behöf inom landet'af förökad import 
icke gjordes i följd af goda skördeär, för mjöl frän 64,1 milj. kg är 1887 tili 
79,2 milj. kg 1888, för gryn frän 4,4 milj. kg 1887 tili 5,e milj.'kg 1888 Och för 
omalen säd frän 296,000‘ hl 1887 tili 378,000 hl är 1888.
Ersättning för den förlorade afsättningen pä Ryssland har den finska 
handeln sökt pä fremmande marknader. .Dock har endast för trämassa och 
pappersvaror bland de finska exportvarorna tili Ryssland en gynnsammare mark- 
nad i fremmande land tillsvidare visat sig, säsom framgär af följande samman­
ställning öfver afsättningen pä Ryssland och andra land af de förnämsta finska indu- 
strivarorna. Det mä äfven nämnas beträffande varuomsättningen pä Ryssland, att 
de strängare tullbestämmelserna frän Rysslands sida icke synbart inverkat pä ex­
porten tili nämda land af träpapp och trämassa, hvilken utförsel ären 1884— 
1887 utgjorde omkr. 6 milj. kg. ärligen, men är 1888 utfördes tili nämda land 
till en mängd af 12  milj. kg.
Exporten af
Träpapp 0. trämassa:
Till R y ss la n d .....................
„ andra land.....................;
1884. 1885. 1886. 1887. 1888.
K i 1 0 g r a m. „ j ■
6,202,935
96,033
5,748,185 
449,378.
6,037,992
1,057,961
6,888,744
1,865,289
12,334,904
1,403,723
Summa 6,298,968 ■ 6,197,563 7,095,953 8,754,033 ^13:738^627
Papp 0. papper:
Till Ryssland ..................... 12,028,996 13,864,988 11,070,987 .9,449,016 6,158,699
andra land ..................... 198,152 33,592 1,171,377 f  4,688,696 6,060,723
Summa 12,227,148 13,898,580 12,242,364 14,137,712 12,219,422
VIII
1884. 1885. 1886. 1887. 1888.
K i 1 0 g r a m.
' Vafnader och tyger:
■Till R y ss la n d .....................
■ „ andra land ......................
958,720
6,904
1,108,193
20,209
1,077,097
1,115
1,092,261
1,300
1,193,514
13,839
Summa 965.624 1,128,402 1,078,212 1,093,561 1,207,353
Garn:
Till R y ss la n d .....................
,, andra land.....................
51,510
289
164,569
825
251,192
349
351,620
626
424,065
.633
Summa
Deraf bomullsvafnader 0. garn
till Ryssland.....................
Deraf bomullsgarn till Ryss­
land ....................................
. 51,799 
855,159 
36,567
165,394
892,250
16,677
251,541
839,119
37,825
352,246
862,456*)
?
424,698
775,143*)
86,124*)
. Jem O. stal, arbeten deraf, 
maskiner, m. m.:
Till Ryssland . . .  . , . . 
„ andra land.....................
27,753,988
87,125
26,395,841
60,613
13,124,969
63,104
16,236,825
3,092,628
11,864,596
24,017
Summa 27,841,113 26,456,454 13,188,073 19,329,453 11.888,613
Fajanser 0. porsliner:
Till R y ss la n d .....................
„ andra land .....................
402,254
204
397,375
238
186,932
425
217,663
85
180,544
787
Summa 402,458 397,613» 187,357 217,748 181,331
Glasvaror:
Till R y ss la n d .....................
„ andra land .....................
1,743,920
3,493
2,055,564
621
1,646,195
612
1,451,028
445
2,259,310
1,797
Summa 1,747,413 2,056,193 1,646,807 1,451,473 2,261,107
Hvad exporten till Ryssland af öfriga varor beträffar, mä nämnas att expor­
ten särskildt af bär, fisk, kräftor, flere ladugärdsprodukter, säsom smör, kött och 
fläsk, ost, äf myrägg, bark och sten sedan nägot eller nägra är varit stadd i 
stigning. ^
Den förnämsta afsättningsorten för 'de finska exportvarorna näst Ryssland är 
England“  dernäst Sverige, Tyskland, Frankrike, Danmark, Spanien o. s. v. De 
förnämsta exportvarorna tili England äro skogsprodukter, främst trävaror och tjära, 
hafra, smör, papper och trämassa; tili Frankrike trävaror, tjära och hafra, tili 
Tyskland smör, papper och trävaror, till Danmark, som derjemte tjenstgör säsom 
mellanhamn för exporten tili England, hafra, smör, papper, tjära, bark och träva­
ror o. s. v. Till Sverige omfattar exporten främst ladugärdsprodukter, säsom kött 
/ocKv''fläsk, smör, lefvande kreatur m. m., fisk och fogel, skogsprodukter, särskildt 
ved, malen'öch^omalen spanmäl o. s. v. Huru importen och exporten af de olika 
varuslagen fördelar sig pä skilda land framgär af tabellerna 27 och 28 (rätteligen
*) Enligt uppgifter aflemnade af bomullsfabrikerna tili industristyreisen. I inlagorna tili tull- 
verket specificeras icke alltid bomullsvarorna särskildt, hvarför uppgifternä för ären 1884—1886 pä 
nägra tusental icke äro füllt säkra. .
4, c  .. * . t .  1 .
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28 och 29) bland de efterföljande tabellerna. Hvad Finlands export till Sverige 
beträffar, mä här nämnas, att den tullskyddspolitik, som i nämda land sedan 
1888 inslagits äfven gent emot en del finska exportvaror, spanmäl och landtman- 
navaror, icke kunnat undgä att göra afbräck i utvecklingen af den finska han­
deln pä nämda land. Emellertid ha de tullafgifter, som i nämdt afseende blifvit 
uppburna, icke minskat exporten frän Finland af dylika varor, med undantag af 
artikeln smör, som sökt fördelaktigare afsättning pä danska och engelska hamnar. 
Äfven köttvaror hafva i dessa land liksom i Tyskland under är 1880 vunnit gyn- 
sam marknad och tili Ryssland har isynnerhet smörexporten 1888 stigit, frän 2,4 
milj.. kg 1887 tili 3,2 milj. kg 1888. Exporten till Sverige af hästar, som ären
1883 och 1884 uppgick tili öfver 2,000 stycken ärligen, hade redan 1885 
sjunkit till 899 st., är 1886 tili 379 st., är 1887 tili 108 st. och utgjorde är 1888 
blott 6 l st.
Stigningen i tullinkomsterna, hvilka under förra hälften af 1870-talet, i följd 
säväl af gynnsamma handelsförhällanden, som goda skördeär, varit synnerligen 
stör, nära en fördubbling, fortfor visserligen äfven under de första ären af 1880- 
talet, men var endast obetydlig. Sälunda hade tullinkomsterna är 1882 höjt sig 
tili 15,3 milj. mark. De närmast följande ärens tulluppbörd uppvisade emellertid 
vexlingar, hvilka tili och med buro spär af en bestämd nedätgäng i tullinkom- 
. sterna. Tulluppbörden sjönk nämligen redan 1883 till 14,9 milj. mark, Steg derpä
1884 f'll 16,1 milj. mark, men nedgick äter hvartdera äret 1885 och 1886, tili 
resp. 14,7 och 13,9 milj. mark. Sedermera ha tullinkomsterna änyo höjt sig: är 
1887 tili 15,2 milj. mark och 1888, till en del i följd af de detta är ökade tull- 
afgifterna, tili 16,9 milj. mark.
De olika posterna i tulluppbörden hafva utgjort:
Är. Tulluppbörd för 
inkomna varor.
Tulluppbörd för 
utgängna varor.
Lots- och 
bäkinrättnings 
medel.
Öfrig
tulluppbörd.
Summa.
M a r k.
1884 13,690,687 384,612 643,581 1,419,023 16,137,903
1885 12,628,453 1,939 634,226 1,416,924 14,681,542
1886 12,328,153 18,305. 541,956 993,672 13,882,086
1887 13,664,469 37,386 546,213 964,238 15,212,306
1888 15,128,777 52,552 572,418 1,118,648 16,872,395
XKursen -ä flnska mark per 100 rubel enligt Finlands Banks notering,
gällande för den sista
. '  f !  .. ■ J  
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Januari . . . 285 275 245 237 267 259 263 255 257 249 249 241 245 240 266 262 248 243 233 229 218 214
Februäri. . .' 278 268 249 241 268 260 264 256 255 247 254 246 248 243 264 260 250 245 228 224 204 198
Mars............. 254 244 248 240 266 258 260 252 255 247 252 244 258 254 257 253 251 247 224 220 212 206
A pril.'. . . . 250 240 245 237 265 257 259 251 256 248 250 242 259 255 247 241 250 246 222 218 211 206
M a j ............ 264 254 246 238 268 260 256 248 256 248 252 244 257 253 258 250 247 243 229 225 215 210
J u n i ......... J- 262 254 250 242 270 262 257 249 25J- 246 248 240 254 250 256 248 247 243 226 222 238 233
J u l i ............ 270 262 264 256 264 256 267 259 253 245 250 242 254 250 250 245 246 242 222 218 239 234
A u g u s l i  . . . 266 258 266 258 264 256 271 263 253 245 251 246 257 253 253 248 249 240 225 221 254 249
September. . 258 250 265 257 259 251 274 266 253 245 249 244 256 252 249 244 243 239 225 221 273 268
Oktober . ■. . 253 245 270 262 254 246 272 264 254 246 246 241 259 255 250 245 241 237 225 221 268 263
November. . 248 240 266 258 258 250 268 260 250 242 245 240 262 258 249 244 240 236 223 219 259 254
December. . 243 235 265 257 260 252 265 257 249 241 247 242 263 259 249 244 236 232 219 214 261 256
I . ■ ■ 1
, Helsingfors, Statistiska Centralbyran, i December I889.
Enligt uppdrag:
A. G. Fontell.
II
Rättelse: Exporten 1888: siel. 78. Fogel, alla slag, st., skall vara kg.
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TABLEAUX.
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1. ÖfVersigt af sjöfarten oeh. tullupp-
Aperçu du mouvement de navigation et des recettes
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 U 1
Under ârets lopp ankomna fartyg. . Under
Navires entrés. Na-
Finska.
Finlandais.
Ryska.
Russes.
UtlUndska.
Étrangers.
Summa.
Total.
Finska.
Finlandais.
f  g-
!  e
° gB O <§. CD B (A
P ' ?
5 g- 
3 e.
° gB f  “3. 
g ' ?
1 1ä 2LCO
£ Pi
B O <§. « B b
3 * 7
■g t»
a - 1 g O <E. © g
P ' ?
g ►3. p 5 p" •© mCO
f  ^ g
I f l -8 ® §• M 1
1
2
3
4
5
6
7
8 
9
10
11
12
13
U
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
Torneä,..............................
K e m i ..................
Uleäborg..........................
B rah es tad ......................
Gamlakarleby...................
Jakobstad ......................
N ykarleby ......................
Nikolaistad......................
K ask ö .............................
K ristinestad ..................
Björneborg ......................
Raumo..............................
Nystad.............................
Nädendal..........................
Abo .................................
Eckerö.............................
Mariebamn.......................
D egerby..........................
Hangö (med Hangöudd) . 
Ekenäs (med Hästö-Busö) 
Helsingfors (med Pork-
kala).............................
Borgä (med Pörtö) . . .
Lovisa..............................
Kotka (med Aspö) . . . 
Fredrikshamn (med Pitkä-
p a a s i) ..........................
Wiborg (jemte Björkösund
m. m .) ..........................
Kuopio.............................
Joensuu ..........................
Nyslott.............................
S-.t M ichel......................
Tullbevakningarna vid La-
doga..............................
Tullexp. i Tavastehus . .
„ i Tammerfors •. 
Finska tullexpeditionen i 
S:t Petersburg . . . .
39
45
120
16
116
87
54
186
60
80
180
161
105
10
482
107
210
397
428
86
794
97
109
354
206
3.857
89
84
39
38
703
7.877 
10,321 
29,600 
23,627 
24,959 
31,334 
16,207 
49,472
6.757
26,Q97
45,989
29,765
19,474
573
134,609
15,199
37,861
33,483
96,415
10,646
151,105
14,751
16,218
33,530
16,834
168,880
8,808
10.169
3.878 
1,963
70,160
1
4 
6
1
5
2
6
1
34
39
12
344
111
150
222
41
94
119
163
925
715
68
661
123
600
6
* '3,596
1,284
827
.7,089
1,782
4,639
6,097
2,709
3,485
25,264
47
31 
64 
12
-* 23 
22 
7
104
1
; 37 
205 
15 
1 
2
151
18
1
45
32 
5
194
45
23
255
22
237
17,559 
15,069 
18,807 
’ 2,057 
6,282 
5,815 
2,565 
18,474 
350 
7,175 
74,975 
4,711 
150 
304 
43,775 
2,073 
309 
1,591 
9,014 
999
66,263 
10,815 
■ 9,448 
97,652
7,303
83,778
86
77
188
94
139
109
62
295
61
119
391
176
107
12
667
125
211
442
499
103
1,332
253
282
831
■269
4,188
89
84
39
38
822
25,436
25,553
49,332
26,399
31,241
37,149
18,840
68,607
7,107
33,395
121,564
34,476
19,630
877
181,980
17,272
38,170
35,074
106,713
12,472
224.457
27,348
30,305
137,279
26,846
256,143
8,808
10,169
3,878
1,963
95,424
28
47
102
107
125
86
55
234
61
83
193
106
119
12
581
107
222
392
467
114
644
90
105
372
265
3,641
43
88
8
15
676
6,648
10,200
30,740
25,423
29,052
30,321
16,134
50,311
7,319
25,885
48,914
23.965 
21,352
972
144,848
11,877
43,195
24,516
94,727
10,926
145,175
13,709
15,394
35,969
18,955
151,785
3,523
10.075
958
829
68.965
35 “  ^  Summa 9,399 1,146,561 1,192 60,033 1,599 507,313 12,190 1,713,907 9,188 1,122,662
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douanières dans les ports de la Finlande en 1887.
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Russes.
Utlandska.
Étrangers.
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4 9 18,256 77 24 ,904 72 ,124 09 7,071 78 13,728 62 24 ,973 79 117,898 28 i
i 163 30 14,905 78 25 ,268 98 ,119 92 377 56 10,963 30 19,025 06 128,485 84 2
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— — 18 5 ,926 124 29,891 131,185 39 5,197 0 4 16,049 13 16,748 85 169 ,180 41 12
— — 1 150 120 21 ,502 66 ,024 33 706 86 7,374 01 4 ,622 16 78,727 36 l à
— '--- 2 304 14 1,276 1,741 32 — — 321 42 52 22 2,114 96 14
37 3,905 161 46 ,561 779 195,314 2,415 ,146 32 891 51 68 ,897 95 130,119 02 2 ,615 ,054 80 15
1 52 19 2,467 127 14.396 620 ,34 263 37 6,911 42 18 61 7,813 74 16
— — 2 306 224 43,501 51 ,019 42 — —- 11,008 91 2,465 54 64 ,493 87 17
— — 44 1,937 43 6 26 ,453 3,446 50 130 97 17,661 86 1,079 36 22 ,318 69 l à
14 932 29 8,040 510 103,699 525 ,753 13 494 70 17,715 52 29 ,687 08 57 3 ,6 5 0 43 19
6 768 5 996 125 12,690 40 ,169 95 260 89 2,071 93 1,418 80 43 ,921 57 20
113 6 ,056 185 63 ,580 942 214,811 4 ,323 ,578 94 1,065 24 59 .312 34 184,392 87 4 ,5 6 8 ,3 4 9 39 21
121 1,677 41 10,407 252 25,793 325 ,239 84 .1 ,014 94 14,708 29 29,537 58 3 70 ,500 65 22
148 4 ,442 23 9,448 276 29 ,284 84 ,055 96 2,812 27 10,106 72 11,776 75 108,751 70 23
177 4 ,938 249 97 ,577 798 138,484 125,151 31 4,172 78 64 ,159 18 93 ,728 85 287 ,212 12 24
55 4,242 21 6,218 341 29 ,415 100,939 43 654 59 6 ,335 21 11,874 29 119,803 52 25
46 1,576 228 81 ,232 3 ,915 234 ,593 1,457,491 72 6 ,134 28 7 9 ,408 33 140,371 37 1 ,683,405 70 26
— — — — 43 3,523 • 243 ,678 51 — — 2 ,7 )6 34 9 ,383 31 255 ,778 16 27
— — — — 88 10,075 108.949 61 — — 4,713 47 4 ,333 59 117,996 67 28
— — — — 8 958 18,410 — — 1,058 53 582 99 20,051 52 29
— — — — 15 829 71,387 69 — 632 82 2,350 48 74 ,370 99 30
103 23 ,138 __ — 779 92 ,103 31
— — — — — — 157,739 48 — — — 5,626 75 163,366 23 32
— — — — — — 692,436 93 — — 20,801 04 713,237 97 33
— —— — — — — 9,888 70 — — 296 95 10,185 65 34
840 54 ,563 1,597 1 5 12 ,963 1 11,625 1 1,690,188 113,664,469 47 1 37 ,386 08 1 546 ,212 6 4 | 9 6 4 ,2 3 8 . 0 r |T ô ^ 2 ^ 3 Ô 6 | 2C
k
35
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2. Sammandrag af tullkamrarnes förteekningar öfver antalet oeh drägtigheten af
Navigation par pays de provenance.
OAr
1 2 | 3
Andra orter 
inom Finland. 
Finlande.
4 | 5
Ryssland.
Russie.
6 | 7
Sverige 
och Norge. 
Suède et 
Norvège.
S | 9
Danmark.
Danemarc.
10 I 11
Tyskland.
Allemagne.
12 | 13
Neder-
lilnderna.
Pays-Bas.
14 ) 15
Belgien.
Belgique.
16 | 17
Stor-Bri- 
tannien och 
Irland.
Grande 
Bretagne et 
Irlande.
Fartyg.
•. 
N
avires.]
B
egistertons.
Tonneaux.
Fartyg.
N
avires.
-  M
H  j?0 OQ
g 5'S sr
g &
■ S
?*2 p2 1-1
P ?
B
egistertons.
Tonneaux.
Fartyg.
N
avires.
B
egistertons. 
1 
Tonneaux.
g «»  09 
2 **
2 e?
Begistertons.
Tonneaux.
lartyg.
N
avires.
[ 
B
egistertons. 
Tonneaux.
Fartyg.
N
avires.
B
egistertons.
Tonneaux.
Fartyg.
N
avires.
B
egistertons.
Tonneaux.
1 T o m e ä  . . . . 13 2,529 1 1 2,204 10 3,968 1 339 _ 1 246
2 K e m i ..................... 12 6 40 19 4,657 8 2,720 — — 2 410 — — — — —
3 U le ä b o r g  . . . 47 7,618 36 10,223 12 3,290 1 79 18 4,376 — — — 5 1,587
4 B r a h e s t a d  . . . 28 8 ,004 25 7,248 12 2,947 — — 9 2,069 — — — 3 1,226
5 G a m la k a r le b y  . 46 9,395 25 6,966 19 3,535 — — 17 3,834 — — — 1 542
6 J a k o b s t a d  . . . 33 11,351 17 6,637 10 2,821 1 1,017 10 2,415 2 474 — 4 1,288
7 N y k a r le b y  . . . 28 9 ,088 10 4,261 12 2,880 — 2 281 — — — — — —
8 N ik o la is ta d  . . 56 14,957 55 13,966 97 17,831 — — 31 5,533 — — 2 4 0 0 24 8,364
9 K a s k o  . . . . 7 1,380 7 1,932 9 550
10 K r i s t i n e s t a d  . . 24 6,245 23 7,691 19 4 ,623 — — 8 1,824 — — — — 2 864
11 B jö r n e b o r g  . . 42 8,509 36 7,300 44 15,961 — — 11 2,562 1 390 — — 2 1,108
12 B a u m o  . . . . 41 4,732 17 3,770 10 246 1 129 6 1,341 — — — — — • —
13 N y s t a d  . . . . 26 4,283 12 3,145 9 224 2 664 2 512 — — — — — —
14 N ä d e n d a l  . . . 5 167 3 121 1 33
15 Ä b o .......................... 74 17,912 136 34 ,022 133 30 ,813 4 1,624 59 16,470 — — 4 1,443 64 26,701
16 E c k e rö  . . . . — — — — 17 1,093
17 M a r ie h a m n  . . 16 3,221 14 3 ,625 91 10,338 — — 1 198 — - — — 1 309
18 D e g e r b y  . . . . 10 44 4 — 172 11,236
19 f i a u g ö  . . . . 4 4 10,710 171 21 ,544 110 3 0 ,650 12 3,743 67 17,398 — — — — 16 9 ,125
20 E k e n ä s  . . . . ' 25 4 ,200 37 1,806 28 4,467 3 516
21 H e ls in g f o r s  . . 161 29,555 746 6 6 ,435 140 36,017 8 1,451 84 22 ,122 2 772 7 2,602 84 37,591
22 B o r g ä ..................... 10 643 124 2,568 3 142 — — 7 947 — — — — 1 279
23 L o v is a  . . . . 44 5 ,648 53 4,079 — — — — 3 505 — — — — — —
24 K o t k a ..................... '67 16,582 308 11,420 1 123 — — 23 5,048 — — — — 5 1,446
25 F r e d r ik s h a m n  . 53 8,109 143 7,211 — — — — 3 264 — — — — — —
26 W ib o r g  . . . . 4 8 4,851 2,345 96 ,938 41 7 ,5 i9 1 337 35 7,024 1 84 4 1,269 37 14,764
27 K u o p io  . . . . 26 2,758 59 5 ,670 — — — — 4 380 — — — — — —
/ 2-8 • J o e n s u u  . . . . 13 1,941 71 8,228
29 N y s lo t t 2 174 35 3,514 — — — — 2 190 — '--- — — — —
30 S :t  M ich e l . . . 
T u l lb e v a k n in -  
g a m a  v id  L a -
H 4 550
\
24 1,413
31 d o g a  . . . . — __ V 53 0 37 ,985
32 S u m m a l.OlöI 196 ,19ö| 5 ,092 | 386 ,579 1,008) 194,027 30 9 ,044 40ö | 96,042) 6 1,720 iv| 5,714) 253 105,956
5frân nedannâmda land till Finland med last ankom na âng1- och segrelfartyg\
188 S.
Navires'à voiles et navires à vapeur chargés. |
1887. I
18 | 19
Frankrike.
France.
20 | 21
Spanien.
Espagne.
22 | 23
Portugal.
Portugal.
24 | 25
Italien.
Italie.
26 | 27
Nord-Àme-
rika.
Amérique 
du Nord.
28 { 29
Brasilien.
Brésil.
30 | 31
Ostindien. 
Les Indes 
orientales.
32 | 33
Westindien. 
Les Indes 
occidentales.
34 | 35
Summa.
Total.
§Crq
Eegistertons.
Tonneaux.
Fartyg.
N
avires.
Eegistertons.
Tonneaux.
Fartyg.
N
avires.
Eegistertons.
Tonneaux.
Fartyg.
N
avires.
| 
Eegistertons. 
j 
Tonneaux.
Fartyg.
N
avires.
Eegistertons.
Tonneaux.
Fartyg.
N
avires.
Eegistertons.
Tonneaux.
Fartyg.
N
avires.
Eegistertons.
Tonneaux.
Fartyg.
N
avires.
Eegistertons.
Tonneaux.
Fartyg.
N
avires.
Eegistertons.
Tonneaux.
36 9 ,286 1
__ . __ __ __ __ i 493 — . 42 8 ,920 2
__ __ __ __ __ 3 1,222 — — — — — — — — 122 28 ,395 3
_ __ __ __ __ __ , 2 1,045 — — — — — — — — 79 22,539 4
l 617 __ _ __ — 2 791 — — — — — — — — 111 25 ,680 '5
. . — __ __ __ 1 483 — — — — _ — — — 78 26,486 6
52 16 ,510 7
2 1,105 i 553 __ __ 3 1,717 — — i 348 — — — — 272 64 ,774 8
23 3 ,862 9
_ __ î 750 __ _ 1 488 78 22 ,485 10
2 42 3 138 36 ,253 11
__ __ __ __ i 435 — — — — — — — — — — 76 10,653 12
__ __ __ __ __ __ 1 412 52 9 ,2 4 0 13
9 321 14
1 356 7 ' 2 ,588 8 3,031 5 2,027 — — — — i 908 3 579 ’ 499 138,474 15
17 1,093 16
123 17,691 17
182 11 ,680 18
_ __ 1 353 __ __ __ __ i 356 — — — — — — 422 93 ,879 19
_ 93 10,939 20
2 43 6 4 1,432 __ __ 1 734 — — i 220 2 2,161 — — 1,242 201 ,528 21
1 601 7 2,465 1 435 154 8 ,080 22
__ — 4 1,533 __ _ — — — — — — — — — — 104 11,765 23
__ __ 1 225 _ _ — __ __. — — — — — — — 40 5 34 ,844 24
__ __ 1 329 200 15,913 25
__ __ 3 1,429 1 510 6 2,533 2 473 2 701 — — — — 2,526 138,432 26
89 8,808 27
— _ _ — 84 10,169 28
__ __ __ _ __ _ __ . --- — — — — — — — — 39 29
_ __ _ __ * / 3 8 1,963 30
530 37,985 31
9 3,538 30 11,657 11 4,411 26 11,945 3 829 4 1,269 3 3,069 3 579 7,915 1 ,032,575 32
\
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3. ‘ Sammandrag af tullkamrarnes förteekningar öfver antalet oeh
ankomna segel-
Navigation par pays de provenance.
- * O
Ai’
1 2 3 * 5 6 7 8 9 10 11
Andra orter 
inom Finland. 
Finlande.
Ryssland,
Russie.
Sverige och 
Norge. 
Suöde et 
Norve'ge.
Danmark.
Danemarc.
Tyskland.
Allemagne.
-
Fartyg.
N
avires.
i
R
egistertons.
Tonneaux.
Fartyg.
N
avires.
R
egistertons.
Tonneaux.
Fartyg.
N
avires.
Registertons.
Tonneaux.
1 
Fartyg. 
N
avires.
R
egistertons.
Tonneaux.
1 
Fartyg.
| 
N
avires.
Registertons.
Tonneaux.
1 Tom eä............... ... l 70 4 3,983 20 2,516 6 2,044 7 3,675
2 Kemi................................. 7 2,463 3 2,923 9 3,201 5 2,450 9 5,063
3 U leäborg.......................... 8 2 ,609 6 5,367 5 2,333 27 4 ,6 3 6 10 2,426
4 Brahestad.......................... 2 730 — — 5 203 3 427 — —
5 Gamlakarleby.................. 1 127 — — .16 767 4 1,138 1 99
6 Jakobstad.......................... 9 3 ,164 — — 4 1,068 5 1,572 2 880
7 Nykarleby.................. • . . 2 4 12 — — 2 107 1 209 3 467
8 Nikolaistad...................... 4 953 — — 8 1,257 8 1,002 2 466
9 K a s k o .............................. 5 782 — — 31 1 ,9 5 9 ' — — 2 504
10 Kristinestad...................... 12 2 ,680 1 462 7 1,037 9 1,252 7 1,834
11 Björneborg ...................... 51 15,443 13 10,493 21 5,255 63 15,232 52 16,154
12 R aum o............................. 10 2,201 1 273 6 48 4 14 3,459 51 10,449
13 N ystad............................. 2 438 — — 16 504 25 5 ,628 4 761
14 Nädendal.......................... — — — — 1 191 1 113 1 252
15 Ä b o ................................. 16 5 ,4 6 4 18 5 ,100 8 2,512 51 8,857 21 5,024
16 E ckerö............................. — — — — 68 4,476 8 2,002 9 2 ,1 1 5 '
17 Mariehamn...................... 10 2 ,074 — — 25 832 3 771 7 1,471
18 D egerby .......................... 1 221 — — 210 10,812 10 2,417 19 3,910
19 H an g ö ............................. 15 3,603 35 1,696 2 879 12 2,641 6 1,000
20 Ekenäs............................. 1 50 7 685 1 407 — — — —
21 Helsingfors...................... 7 1,908 4 6 7,966 6 1,369 9 2 ,516 4 1,088
22 B o rg ä .............................. 21 5 ,396 47 3,451 3 952 12 2,827 9 3,442
23 L ov isa ............................. 22 5 ,860 140 7,210 1 307 6 1,267 2 766
24 K o tk a ............................. 43 12,586 203 34,781 .17 5 ,954 72 15,938 39 13,613
25 Fredrikshamn.................. 1 691 49 5 ,524 5 767 6 1,124 2 899
26 Wiborg............................. 13 3,798 1,532 80 ,190 11 3,167 44 7,866 28 10,125
27, . Kuopio ......................................... — — — — — — — — — —
28 Joensuu?1^ ...................... — — — — — • — — — — —
29 Nyslott . . . . . . — — — __ — — — — —
30 S:t Michel. . . . S v  . . — — — — — —  ■ — — — —
31 Tullbevakn. vid Ladoga\. — — 292 57 ,439 — — — — — —
32 Summa » 264 73,723 2,397 227 ,543 508 53 ,316 4 0 4 87 ,388 297 8 6 ,483
7 138?.
drâgtigheten af frâri hedannàmda land till Finland m ed b arlast
och àngfartyg’.
Navires à voiles et navires à vapeur sur lest.
1887. ■
12 13 14 15 16 ' 17 18 19 20 21 22 ' 23 ' 24 25
NederlUndema, Belgien.
Stor-Bri ta imien 
och Irland. Frankrike. Spanien. Portugal. Summa.
Pays-Bas. Belgique. Grande Bretagne 
et Irlande.
France. Espagne. Portugal. Total. .
Fartyg.
N
avires.
R
egistertons.
Tonneaux.
Fartyg.
N
avires.
R
egistertons.
Tonneaux.
Fartyg.
N
avires.
1
R
egistertons.
Tonneaux.
Fartyg.
N
avires.
R
egistertons. 
Tonneaux. 
^
Fartyg.
N
avires.
«  f  ©
2 «’ S 5T 
£ 3-
p 1
Fartyg.
N
avires.
R
egistertons.
Tonneaux.
Fartyg.
N
avires.
« J ?  
§ Ü-CD CD P 2.
S  g* ço
1 724 6 1,716 5 1,422 50 16,150 1
— --- . — — 1 245 1
0000 — — — — 35 16,633 2
— . --- 1 198 6 2,063 3 1,305 — — — — 66 20,937 3
__ __ __ — 3 1,621 1 263 — — 1 616 15 3 .8 6 0 4
6 3,430 28 . 5,561 5
1 323 — — 7 2,782 2 49 9 1 375 — — 31 10,663 6
1 115 — — 1 1,020 — — — — — 10 2 ,330 7
_ __ _ _ 1 155 *--- — — — . — — ' 23 3,833 8
38 3 ,245 9
__ __ ■î 718 4 2,927 — --- . — — — — 41 10,910 10
3 1,679 2 695 30 12,895 15 6,298 2 903 1 264 253 85,311 11
1 798 1 131 10 4 ,414 5 1,370 1 244 — — 100 23,823 12
— __ __ — 4 1,658 4 1,401 — — — — 55 10,390 13
__ __ « — — — ---  ' — — — — — 3 556 14
2 1,133. 1 196 19 5,780 28 7,971 4 1,469 — — 168 43 ,506 15
— — — '--- 8 2,877 14 4 ,436 1 273 ' — —  ' 108 16,179 16
— — — — 19 7 ,590 24 7,741 — — — 88 20,479 17
__ __ — ---  ' 6 1,818 14 4,216 — — — — 260 23 ,394 18
__ _ _ __  - __ 4 1,956 1 353 2 706 — — 77 12,834 19
_ __ __. — — — — — 1 341 — — 10 1,483 20
5 2,461 2 773 4 2,275 5 2,004 2 569 — — 90 22,929 21
2 631 1 661 1 149 3 1,759 — — — — 99 19,268 22
3 1,910 __ — 2 555 2 665 — — — — 178 18 ,540 23
12 4 ,7 1 4 2 756 26 10,396 12 3,697 — ■ — — — 426 102 ,435 24
— — .1 301 5 1,627 — — — — — — 69 10,933 25
11 4 ,045 2 46 4 13. 5 ,235 8 2,821 — — — — 1,662 117,711 26
__ ---  , __ — — — — — — — — — — — 27
— — — — — — — — — — — — — ’28
— — — — — — — —7 — --- t
/ f ' __
29
30
292 57 ,439 31
48 21 ,963 14 4,893 180 71 ,754 147 48 ,509 14 4 ,8 8 0 2
OCOCO
\
4 ,275 681 ,3 3 2 32
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4. Sammandrag âf tullkamrarnes förteekningar öfver antalet oeh
ankomna
Navigation par pays de provenance..
OAr .
1 2 3 4 5 6 7 ' 8 9
Andra orter 
inom Finland.
Ryssland.
Russie.
Sverige och 
Norge. 
Suède et 
Norvège.
Danmark.
Danemarc.
Finlande.
Fartyg.
N
avires.
R
egistertons.
Tonneaux.
Fartyg.
N
avires.
Registertons.
Tonneaux.
FArtyg.
N
avires.
R
egistertons.
Tonneaux.
Fartyg.
N
avires.
R
egistertons.
Tonneaux.
1 Torneä ................................. 2 2 ,1 2 4 10 2,091 10 3,968 _
2 Kemi ..................................... — — 18 4 ,5 4 4 8 2,720 — —
3 Uleäborg................................. 19 6,076 32 9 ,8 3 0 9 3,264 — —
4 B rahestad............................. 25 7,877 18 6,272 8 2,760 — —
5 Gam lakarleby...................... 37 8,947 24 6,922 10 3,220 — —
6 Jakobstad ............................. ■ 30 10,204 17 6,637 6 2,034 — —
' 7 Nykarleby............................. 26 8,393 9 4 ,1 9 3 8 2,712 — —
' 8 Nikolaistad . ...................... 48 14,497 45 12,953 81 17,357 — —
9 Kasko..................................... 5 1,340 7 1,932 7 518 —
10 K ristinestad.......................... 22 5,846 20 6,832 18 4,572 ■ — —
11 Bjömeborg............................. 42 8,509 30 . 6 ,700 , 35 14,823 — —
12 R a u m o ................................. 26 3,896 17 3,770 — ' — — —
13 N y s ta d ................................. 23 3,793 11 3,139 — — — —
14 N äd en d a l............................. 70 — — — — — —
15 Ä bo........................................ 70 17,196 I l l 33 ,019 89 26 ,880 3 1,483
16 Eckerö.............................  . . — —  ' — — 3 653 — ' —
17 Mariehamn.................. 14 2 ,450 13 3,571 37 8,095 — —
18 Degerby . .............................. 7 385 — — 8 1,057 — —
19 Hangö.............................  . . 43 • 10 ,684 60 19,055 104 30,084 12 3,743
20 E k e n ä s ................................. 23 4 ,1 5 4 7 1,213 23 4,048 — —
21 H elsingfors...................... . 110 26,767 186 5 0 ,510 106 32 ,720 1 691
22 B orgä..................................... 6 556 — — — — — —
23 Lovisa..................................... 4 4 5,648 24 3 ,504 — — — —
24 K otka..................................... 6 0 16,096 30 6,418 1 123 — —
25 Fredriksham n...................... 50 7,359 26 4 ,276 — — — ' —
26 W iborg ................................. 47 4,824 76 10,236 16 5,628 — —
27 K u o p io ................................. 11 928 30 2,447 — — — —
28 'Joensuu . . . ...................... 2 208 62 6 ,834 — — — — -
29 N y s lo tT ^ v .......................... 2 174 30 3,091 — — — ■ —
30 S:t Michel /N y ...................... — — 16 907 — — — —
31 TullbevakningarnavidLadoga — — 184 19,662 — — —
32 Summa 795 179,001 1,113 J 240,558 587 167,236 16 5,917
9drägtigheten a f frân nedannämda land till Finland m ed la s t  
ângf&rtyg.
Navires à, vapeur chargés.
1887.
10 1 11 12 13 14 15 16. 17 18 19 20 21 22 23
Stor-Britannien
Tyskland. lânderna. Belgien. ocfc Irland. Portugal. Italien. Somma.
Allemagne. Pays-Bas. Belgique. Grande Bretagne et Irlande.
Portugal. Italie. Total.
H £ Sd H 5> ^  g Fartyg.
Navires.
H S? ai-3 © ►3 ? ►s J?Fartyg.
Navires.
O 09
5 «
1 1  
P §CO .
g P
i f
O 09
•g K(D CDp a.
Fartyg.
Navires.
O 09
g 1
8 a.
P 1CO
0 09
1 I
P §CO
Fartyg.
Navires.
g ‘g-
g S-
P gCO
Fartyg.
Navires.
0 0*3
g §:
1 |  
* i
a S1 
1  *
0 09
§ 1
1 a- 
P gCO
i 339 23 8,522 1
i 340 ■ 27 7,604 2
15 4,078 — — — — 2 1,099 — — — — ■77 24,347 3
6 1,797 — — ■ — — 2 1,098 — — — — 59 19,804 4
14 3,607 — — — — 1 542 — — — — 86 23,238 5
9 2,344 62 21,219 6
17 4,264 __ — __ 13 6,636 __ __ __ _ _ 204 55,707 8
19 3,790 9
2 459 62 17,709 10
9 2,320 116 • 32,352 i l
2 520 45- 8,186. 12
2 512 — 36 . 7,444 13
1 70 14
54 15,726 — — — — 31 20,094 3 1,713 — 361 116,111 15
3 653 16
64 • 14,116 17
15 1,442 18
66 17,375 — — ■ — . — 12 7,981 . — — — — 297 88,922- 19
53 • 9,415 20
80 21,339 î 685 2 1,520 33 22,369 — i 734 520 ■ 157,335 21
3 637 9 1,193 22
2 416 70 9,568 2 3
21 4,841 — — — — — — — — — — 112 27,478 24
76 11,635 25
22 5,384 — — 1 307 7 4,218 — — — — 169 . 30,597 26
4 380 45 3,755 27
64 7,042’' 28
2 190
34y
- -'''3 ,455 29
‘6
r  184
907
19,662
30
31
332 86,868 î 685 3 1,827 101 64,037 3 1,713 i 734 2,952 748,576 32
ASS«. 10
5. Sammandrag af tullkamrarnes förteekningar öfver antalet oöh
ankomna
Navigation par pays de provenance.
•Ar
1 2 3 4 5 6 7
-
Andra orter 
inom Finland. 
Finlande.
Ryssland.
Kassie.
Sverige och 
Norge. 
Suède et 
Norvège,
Fartyg.
N
avires.
R
egistertons.
Tonneaux.
?  s
f  J -
R
egistertons.
Tonneaux.
Fartyg.
N
avires.
R
egistertons.
Tonneaux.
1 Torneä................................................ . 4 3,983 18 2 ,1 3 0
2 Kemi....................................................... 3 1,207 3 2,923 4 2 ,066
3 U leäborg................................................ 8 2 ,609 5 ' 4 ,852 3 1,630
4 Brahestad................................................ 2 730 — — — —
5 Gamlakarleby......................................... — — — — 3 543
6 Jakobstad ............................................ 1 208 — — 1 25
7 Nikolaistad............................................ 3 878 — — 4 1,162
8 Kasko . ................................................ 1 74 — ■ _ 25 -1 ,8 5 0
9 Kristinestad. . . .................................. 2 4 5 8 — — — —
10 Björneborg...................... ..................... 2 1,077 12 9 ,895 3 1,931
11 Baumo . . . . .  ................................. 8 1,632 — — — —
12 Ä b o ....................................................... 6 1,223 17 4,261 4 972
13 E ckerö .......................... ......................... — — — — 6 772
14 M ariehamn............................................ 10 ’2 ,074 — — 1 84
15 D eg erb y ................................................ — — — — 5 275
16 H a n g ö ................................................... 4 1,126 — — 1 298
17 Ekenäs................................................... — — 4 568 — —
18 Helsingfors............................................ 3 167 22 3 ,984 1 361
19 B o r g ä ................................................... 1 302 2 34 1 392
20 L o v isa .................................................... 6 1,108 3 2,645 — —
21 K o tk a ................................................... 12 4 ,289 51 21 ,174 1 412
22 Fredrikshamn......................................... 1 691 3 2,036 — —
23 Wiborg................................................... 6 2,745 86 24 ,038 6 1,816
24 Tullbevakningama vid L adoga........... — — 18 2 ,649 — —
25 Summa 79 22 ,598 23 0 83,042 87 16,719
11 ft§§9
drägtigheten af frân nedannämda land till Finland m ed b arlast  
angiartygr.
Navires à vapeur sur lest.
1887.
8 9 10 11 12 ■ 13 14 15 16 17
Stor-Britannien
Danmark. Tyskland. Nederlünderna. och Irland. Snmma.
Danemarc. Allemagne. Hollande. Grande Bretagne Total
et Irlande.
g - *  »  ?
~ 5-
W
H ® o osg 3' ÿ  S  
g- a-
h  <Êo <3.B ce g  *
i  §•
«  |  O CT5
g !■'
g  «
1 a
1
1 1  .
g2 » 
3- 3-
H I
B G- 
® 2
$ s  a-
P 1
S OQ
P . f60
S crç 1 §■ B §ça
S ? i  1CO • 1 1  * CO
2 1,102 4 2,249 28 9 ,4 6 4  , 1
3 1,988 5 4 ,2 2 0 — — —  ■ — 18 12,404 2
1 375 1 651 — — . — 18 10,117
730
1,289
233
2,040
3
1 746 — — — — — ■ — ' 4 5
__ __ _ __ __ .__. __ 7 7
— — — ' — — — ' — 26 1,924 8
— — ' --- — — — —  . ---  ’ 2 458 9
8 4,732 13 7,940 1 747 2 2,030 41 28 ,352 10
2 1,558 1 1,065 — — —  - — 11 4 ,255  • 11
2 862 3 1,472 — — ---  ' — 32 8,790 12
— — — — — — , ---  . — 6 772 13
— — — — —  ' — — — 11 2,158 14
— ‘ — — — ■ — — — — 5 275 15
— — — — — — ' — ’ — 5 1,424 16
— — — —: — — — — 4 5 68  • 17
3 1,487 1 606 — — ---  • 30 6,605 18
4 1,659 2 1,355 — — — —  • 10 3,742 19
1 495 1 568 — — — — 11 . 4 ,8 1 6 20
8 4 ,418 13 8,129 3 1,594 — — 88 40,016 21
- — 1 742 — —  - — — 5 3,469 22
1 576 10 6,715 1 438 — — 110 36,328 23
— — — — — — — —  ' 18 2,649 24
36 19,998 '5 5 35 ,712 5 2,779 2 2 ,0 3 0 4 94 182,878 I25
r
r
/
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6. Sammandrag af tullkamrarnes förteekningar öfver antalet oeh drägtigheten af
Navigation par pays de destination.
Ir
1 2 1 3 4 1 5 6 1 7 8 1 9 10 1 1 1 12 ! 13 14 1 15
Andra orter 
inom Finland. 
Finlande.
Ryssland.
Russie.
Sverige ocb 
Norge. 
Suède et 
Norvège.
Danmark.
Danemarc.
Tyskland.
Allemagne.
Neder-
länderna.
Pays-Bas.
Belgien.
Belgique.
Fartyg.
N
avires.
Registertons.
Tonneaux.
Fartyg.
N
avires.
Registertons.
Tonneaux.
g¡ *
f tto «S
to
s  S 
s 1 1 I  
p §ce
If
R
egistertons.
Tonneaux.
Fartyg.
N
avires.
H 1?
g 1-a S"
P f
Fartyg.
N
avires.
R
egistertons.
Tonneaux.
Fartyg. 
1 
N
avires.
Registertons.
Tonneaux.
1 Torneä ...................... 21 4,589 16 747 1 118 2 105
2 Kem i.......................... 14 1,122 6 1,365 10 2,722 ■ 2 380 4 721 — — — —
3 Uleäborg .................. 35 8,124 33 - 9,494 1C 3,262 5 517 19 4 ,234 8 1,053 1 198
4 Brahestad.................. 62 9,545 11 4 ,072 15 3,347 1 71 4 981 — — — —
5 Gamlakarleby . . . . 51 13,743 22 5 ,810 41 5,283 3 364 11 2,692 8 4 ,6 4 0 — —
6 Jakobstad.................. 32 9,619 16 6 ,240 11 3,245 2 226 7 1,528 — — —
7 Nykarleby.................. 20 5,847 8 2,847 15 3,492 3 597 8 1,626 — — — —
8 Nikolaistad............... . 115 19,952 38 10,592 108 19,582 16 2,085 22 4,017 — — — —
9 K a s k o ............................... 8 2 ,078 3 828 41 2,639 — — 8 1,638 — — — —
10 Kristinestad............... 29 5,167 14 4,922 20 4 ,7 1 8 7 1,129 17 3,433 1 130 — —
11 Björneborg............... 53 9 ,552 13 2,652 37 7,628 16 3,737 49 10 ,104 9 7,076 8 3 ,470
12 K aum o...................... 2 276 — — 6 354 6 797 56 10,415 2 . 95 6 — —
13 N ystad ...................... 36 6,150 5 1,736 26 548 28 6,522 3 529 — — —
14 M d en d al.................. 7 4 8 4 3 82 — — 2 304 — — — — — —
15 Ä b o .......................... 214 37 ,985 150 38 ,483 89 25 ,324 50 6 ,840 38 10,094 3 1,356 2 864
16 E ckerö...................... 1 339 16 767 69 3,748 — — — — — . — — —
17 Mariehamn . . - .  . . 11 1,642 — — . 87 6,872 — — — — — — — —
18 D egerby ................... 2 177 — — 40 5 20,825
19 H a n g ö ...................... 81 22 ,386 224 24 ,645 122 32 ,580 15 4 ,125 37 9 ,8 6 0 2 997 — —
20 Ekenäs...................... 20 3,394 72 3,585 25 4,249 — — — — 1 407 — —
21 Helsingfors............... 176 2 8 ,970 287 55,206 110 32 ,422 25 3,663 42 9,829 6 3,125 7 3,544
22 B o r g ä ...................... 5 689 111 1,443 4 1,038 13 1,754 4 814 3 1,535 3 849
23 L o v isa ...................... 43 5,182 184 7,805 3 491 3 517 4 845 6 3,816 — —
24 K o tk a ...................... 73 6,382 343 11,868 2 246 31 4 ,542 75 16,493 28 17,262 9 4,428
25 Fredriksbamn . . . . 41 3,987 263 12,975 3 378 1 122 — — 2 4 48 1 265
26 Wiborg...................... 140 14,600 3 ,324 113,887 7 1,428 60 10,648 57 11,161 21 11,312 7 3,056
27 Kuopio...................... — — 29 2,134 — — — — 4 38 0 _ _ — — —
28 Joensuu...................... — — 79 9 ,080
29 ■‘NyslöttNr^..^. . . . . 2 220 5 643 — — — — 1 95 — — — —
30 S:t Michel T T V y  . . 3 172 12 657
Tullbevakningarna vid'
V31 Ladoga.................. — 601 84 ,317 -
32 Summa ( 1,297 222,373[ 5 ,872 | 41 8 ,1 3 5 |
O
J
CO 187,168] 293 49 ,058] 472] 101,594 1G0| 54 ,113 38] 16,674
13 ASS*
frân Finland till nedannàmda land m ed la s t  a fg â n g n a  segel- oeh  ân g fa rty g .
Navires à, voiles et navires à vapeur chargés.
1887.
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
Stor-Bri- 
tannien ocb 
Irland. Frankrike. Spanien. Portugal. Italien. Afrika.
Nord-Ame­
rika. Ostindien. Summa.
Grande 
Bretagne et 
Irlande.
France. Espagne. Portugal. Italie. Afrique. Amérique 
du Nord.
Les Indes 
orientales. Total.
' 
Fartyg. 
N
avires.
1 
Begistertons. 
Tonneaux.
Fartyg.
N
avires.
H j?
1 ?  
g gCO
3 *
I I
H! g>O 0Q
g Keu - a> p a.
g ©
* S
Fartyg.
N
avires.
Begistertons.
Tonneaux.
Fartyg.
N
avires.
*  ?  e  oq 
3 E*
1 §r 
s  f
Fartyg.
N
avires.
1 
B
egistertons. 
Tonneaux.
1
Fartyg.
N
avires.
B
egistertons.
Tonneaux.
Fartyg.
N
avires.
Begistertons.
Tonneaux.
Fartyg.
N
avires.
B
egistertons.
Tonneaux.
29 16,827 3 1,148 72 23 ,534 1
25 12,699 5 3,098 66 22,107 2
45 20,828 7 1,144 — — — i 141 — — — — — — 164 48 ,995 3
8 2,753 1 128 102 20,897 i
4 1,127 140 33 ,659 5
36 14,770 104 35 ,628 6
8 4 ,0 1 8 62 18,427 7
11 5 ,084 1 115 1 745 2 265 314 62 ,437 fi
1 146 61 7,329 9
11 4,931 2 393 7 3,932 108 28 ,755 10
160 58 ,246 27 10,834 14 8,564 — — i 821 i 1,022 — — — — 391 123,706 11
7 1,879 6 1,400 13 7,509 98 2 3 ,586 12
1 279 — — 2 656 — — — — — — — — — — 101 16 ,420 13
12 870 14
66 20 ,686 31 10,199 37 18,222 680 170,053 15
4 1,583 •90 6,437 16
98 8,514 17
4 677 1 187 412 2 1 ,866 18
13 4,147 1 151 6 2,959 501 1 0 1 ,8 5 0 19
1 131 119 11,766 20
43 17,553 28 9,931 31 12,631 — — 2 821 — — 2 2,183 — — 759 ,179,878 21
11 3,199 4 2,325 25 9 ,769 183 23 ,415 22
11 4,247 8 2,771 8 2,941 270 28,615 23
121 45 ,012 59 30,427 1 345 — — — — i 348 — — — — 743 1 3 7 ,3 5 3 24
15 7,024 7 3,516 333 28 ,715 25
66 24 ,544 54 28,207 7 ■4,657 i 638 3 ,744 224,138 26
33 2,514 27
79 9,080 28
8 - ^ ^ 9 5 8 29
y
— 829 30
s* 601 84,317 31
701 272 ,390 245 105,974 152 72 ,930 2 265 4 1,783 1 V 2 1,370 2 2 ,183 | 1 63sj 10,463¡ 1,506,648 32
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7. Sammandrag af tullkamrarnes förteekningar öfver antalet oeh
afg’àng'na âng’-
Navigation par pays de destination.O
■ ■ Ar
1 2 3 4 s 6 i - i
Andra orter 
inom Finland. 
Finlande.
Ryssland.
Russie,
Sverige o eli Norge. 
Suède et Norvège.
1
R
egistertons. 
Tonneaux. 
i
«  S H S
s 'S- 3-
1 S
1. s  
§ ¡ f
g g: © ©
p f
i  !
§  f
1 ä  ■ © ©
M
1 Tomel . .......................... i 246
2 Kemi............................................ 2 4 54 10 2,707 — —
3 Uleäborg . . . .  ...................... 14 4 ,425 — — 3 . 38
4 Brabestad..................................... 13 5 ,200 8 1,924 3 808
5 Gamlakarleby............................. 8 2,709 — — 2 127
6 Jakobstad..................................... 2 780 — —  • 3 . 7 4 7
7 Nykarleby..................................... 1 339 — — —
8 Nikolaistad .................................. 14 4,517 9 1,408 6 1,299 '
9 Kasko . ' ..................................... 1 340 — — — ’ —
10 Kristinestad................................. " 1 2 4 ,610 — — 1 736
11 Björneborg ................................. 5 1,285 2 50 — —
12 Raum o............................. 23 5,301 — — 3 1,004
13 N ystad......................................... 14 3,951 — — 5 1,131
14 Nädendal.................................................... 2 406 — — — —
15 Ä b o .............................................................. '70 17,585 12 1,475 17 6,201
16 Eckerö ......................................................... 12 2,785 — — 19 3,518
17 Mariebamn .......................................... ..... 54 14,733 1 54 71 20 ,200
18 D eg erb y .................................................... 15 2 ,755 — — 9 1,832
19 H an g ö ..........................................■■ . . 4  ' 818 ' 4 733 1 298
20 Ekenäs ......................................................... 4  : 570 1 175 1 179
21 Helsingfors............................................... 54 14,748 113 12,665 13 6,263
22 Borgä ......................................................... 3 1,117 65 1,205 1 56
23 L o v isa ........................................ 1 453 5 216 — —
24 K o tk a ........................................ — — 55 1,131 — ■ —
25 Fredriksbamn............................. 3 590  . 5 110 — —
26 Wiborg........................................ 10 3,400 156 5 ,240 5 1,819
27 Kuopio........................................ 3 313 7 696 — —
2'8' --Joensuu........................................ — — 9 99 5 — ' --
29 TuUbeyakningarna vid Ladoga . — — 178 7,786 — —
30 \  Summa 344 94 ,184 64 0 3 8 ,570 164 46 ,502
/
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dràgtigheten af frâir Finland till nedannâmda land.med b arlast  
och f segelfartyg-.
Navires à voiles.et navires à vapeur sur lest.
1887.
8 | 9
Tyskland.
Allemagne.
* 10 | 11
Stor-Britanniea och 
Irîand.
Grande Bretagne et 
Irlande.
12 | >13
Frankrike. 
France. v
14 15
Summa.
Total.
!
Fartyg.
1 
N
avires.
Registertons.
Tonneaux.
Fartyg.
N
avires.
R
egistertons.
Tonneaux.
Fartyg.
N
avires.
Registertons.
Tonneaux.
g  *1 
S 03
R
egistertons.
Tonneaux.
4 ' 11,124 ' . 5 .1 ,3701 1
— ■ ■ — — — — — 12 . 3,161 2
— — — — — 17 ' ' 4 ,463 3
— — — — — —  - 24 '7 ,9 3 2  1 4
i 251 — — — . —  ■ 11 ' 3 ,087 5
— — — — — —  - 5 . 1,527 6
— — — — — —  . 1 3 3 9 '! 7
— — — — — — 29 1 ’ 7 ,224  . 8
— — — — — . — 1 340 9
— — ■ — — —  . -  • —  : .1 3 ' ■ 5 ,3 4 6 ' 10
• — — — — — 7 ' 1,335 . 11
■ — — — —  . — . . — 26 6 ,3 0 5  - 12
— — — — — 19 . 5 ,0 8 2 - ' 13
— : — — ' — — . 2 4 0 6 . . 14
— — • — —  -, — — .9 9 25,261 15
— — 4 1,116 2 540 37 7,959  • 16
— — — ■ — — ■. — 126 34 ,987  ■ 17
— — — — — — 24 _ 4,587 18
— ■ — — — — —  . 9 1,849 19
— — ' —  , — — . —  . 6 9 2 4 , 20
3 1,257 — —  , — 183 . .34 ,9 3 3 21
— —  ■ — — — — 69 2,378  - 22
— — — — — — 6 669 23
— •. — — — — — 55 1,131 24
— — — - —  ’ — —  . 8 . 7 0 0 25
— — — — — —  . 171 10 ,459 ; 26
— — — — — 10 , 1 ,0 0 9 ; 27
— ■ — — —  ' ■ — — 9 99 5 28
— — — — —  ‘ . — 178 . ,77786 29
>
4 1,508 4 1,116 ' 6 1 ,664- 1,162 j T  183 ,544 30
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8. Sammandrag af tullkamrarnes förteekningar öfver antalet oeh
afgângna
Navigation par pays de destination.
: Ar
1 2 3 4 5 6 i 8 9 10 il
Andra orto? 
worn Finland.
Finlande.
Ryssland.
Rassie.
Sverige och 
Norge. 
Suède et 
Norvège.
Danmark.
Danemarc.
Tyskland.
Allemagne.'
Fartyg.
N
avires.
Regis tertons. 
- 
Tonneaux.
P
CO CR)
« I  
1 1
1 1
Fartyg.
N
avires.
R
egistertons.
Tonneaux.
Fartyg.
N
avires.
ri P
g g!
1 1 • 1
Fartyg.
N
avires.
Registertons.
Tonneaux.
1 Torneä ...................... 17 •4,464 16 747 _ _
2 Kemi.......................... — — 6 1,365 8 2,712 i 217 i 339
3 Ule&borg.................. 27 7,022 31 9,336 9 3,172 — — 12 3,095
4 Brahestad.................. 20 7,018 11 4,072 9 3,123 — — 4 981
5 Gamlakarleby . . . . 45 12,874 21 5,783 16 4,610 — — 11 2,692
6 Jakobstad.................. • 28 9,398 16 6,240 11 3,245 — — 6 1,450
7 Nykarleby.................. .16 5,627 7 2,779 10 3,390 — — 5 1,275
8 Nikolaistad............... 65 17,695 34 10,242 89 19,280 — — 13 3,184
. 9 K a s k o ...................... 7 1,932 3 828 33 2,442 — — 2 512
10 Kristinestad............... 14 4,685 14 4,922 18 4,572 i 480 3 710
11 Björneborg ............... 41 8,881 13 2,652 24 6,096 — — 4 1,038
12 Raum o...................... 1 204 — — — — — — — —
13 Nystad . . . . . . 30 5,638 5 1,736 — — — — — —
14 Nädendal.................. 7 484 — — — — — — — —
15 Äbo . . . . . . . . 130 35,567 132 37,941 84 24,633 — — 26 8,147
16 Eckerö . . . . . . . 1 339 — — 3 557 — — — —
17 Mariehamn............... 8 1,616 — — 21 4,647 — — — —
18 D eg erb y .................. — — — — 11 809 — — — —
19 H an g ö ...................... 76 21,442 67 19,512 105 30,675 n 3,471 34 9,434
20 Ekenäs...................... 19 3,329 11 2,133 23 4,025 — — — —
21 Helsingfors . . . . . 135 28,113 186 52,177 104 31,584 2 413 35 8,802
22 Borgä 3 469 — — 3 974 — — 1 317
23 L o v isa ...................... 38 4,934 22 3,212 • 2 315 1 269 3 647
24 K o tk a ...................... 49 5,630 21 3,128 ■ 1 179 3 420 31 8,480
25 Fredrikshamn . . . . 24 3,504 23 3,358 — — — — — —
26 Wiborg..................  . 62 8,717 46 5,585 3 786 2 358 16 4,087
27 Kuopio...................... — — 21 1,396 — —  - — — 4 380
28 Joensuu ...................... — — 65 6,820 — — — — — —
29 N yilott...................... 2 220 2 218 — — — =— 1 95
30 S:t Michel . . . . . 3 172 12 657 — — — — — —
Tullbevakningarna vid
31 Ladoga . . . . . . — — 159 16,409 _ — — — — —
32 Summa 868 199,974 928 202,501 603 152,573 21 5,628 212 55,665
di%tigHeteniaf:fräiifFinlan‘d^tilhnedannämda11andimedTlast .0 
ângfartyg'. 7
Navires 1 àivapeur_ chargés.^itr^tccÂ
1887.
“7 188Î:
12 | 13 . 1
i  -  rY )
Nederlilnderna.
Pays-Bas.^
n . j î
14 | 15 
Belgien. ""à
Belgique.
I
16 | 17 ’
Stor-Britannien 
v J och Irland. •
% *
• Grande Bretagne 
et Irlande.
18 1 ‘19
vj t - W
» Frankrike.
1 . , ^ ,  France.
20 | 21
Spanien.
Espagne.
22 | *23
Italien.
Italie.
24 | 25
Summa.
Total.
ii
i
t l
531.-P
3*5-Scrçj
*  H 'I ? ,
3 *S "** 
© © 
. J  i s* V a 
1 © 
t
: J L2 pS. *■*
! ©i£*■ u, CT5
i
R
egistertons. 
• Tonneaux.»
Fartyg. 
N
avires, 
-j
.  sH  
n  £= <£■}
.' § S it © © > OJ "1 1
: s _ »
i f ?
s S
.  P3
f-O c§
© © P SL
P i(0
Fartyg. 
N
avires. 
1
j 
R
egistertons. 
Tonneaux.
Fartyg.
N
avires.
R
egistertons.
Tonneaux.
I l
i  «s
R
egistertons.
Tonneaux.
__> __ __ ’  A 16 I l  ',995 i 1 641 • ■ 50 • 17^847
i
' 1
t f* 1
— - -  — 12 9,081 5 -  3 ,098 — — —  • • * 33 ^ -1 6 ,8 1 2 1 2
— — * —  ■ .  V — 17 12",400 — • — — — — • 96 ■ “35 ,025 1 i
— — * -  — •3 1,639 — — — — • — — r * “ r47 — 16^833
i
L 4
— ■ ■ — -1 ' * 746 —  • -  — — ■ — . __ ■ • 94 - 2 6 ;  705 J1 5
— — . — -  — 1 >670 — 1 — — . . — . — , ■62 : - 2 1 ^ 0 3 11 6
— — — Î2 ■ 1;732 — Î1 __ , — . . — * — f-'4Ö - •  14,803
. j
7
—  ■ — — -■ — -8 4,369 — ( __ — . . — . _ • b  209 -• 5 4 ,'7 7 0 1• 8
— — — j S — » — — -  — — . . — ■ — ■ T 4 5 5,714
*'--- K • • 50 • . 15*,369 10
f è 6,594 3 - 1 ,8 9 8 42 26 ,625 1 1,061 • 4 * 3,339 i- ■•821- ■ .141 ~l  5 9 fl0 5 111
t ' 2 . 956 — —  --- -1 -6 8 0 — — — ■ 2 ■ 2,121 — • — CC6 * h  3*961 112
—i ' — — — — .1 — .'i _ — » --- — — 35 ■£ . 7 ,374
.1
13
r ~ « 1 •7 r v - ' , 484
J
14
* — — —  ( 71 — 15 8,644 4 2,619 7 4,888 — — • 398 ~  1 2 274.39 15
J*— *. i - t l —  ! î t ' ! _ ’ 2 i 790 — ■ 1 _ — — — ■ — . f T 6
_J f f-1,686 116
--- ’’ ---  ’ p t  --- — — — — — • — • 29 < ."6^263 17
— --- ‘ ---  i 71 - ~ — — '  — ■ — ■ ■ _ — —  * 11 t r i  .’v  §09 18
—■ — “  ! -» *3 2,019 — “ --- — * __ __ ___ 296 » '-8 6 3 5 3 19f»~ v
— —  < ' — I j L . — t, _ — . - — — 53 " ' '9 , 4 8 7
i
20
2 964 4 ' ■ '2 ,7 8 4 17 10,845 5 1 2 ,918 4 •2,572 — — 4 94 141/172
1
21
2 1,194 —  ■ 1 — v2 1,136 — 1 67 0 — ■ --- • 12 -  - 4 ,7 6 0 . 1 22
____1,132 ---  < ., 3 ___ 2,307 . "T* - ■ | i.*“~ • r " c i ' t
I J 7  r_ r“; " Ç ^ j O 'X "Î2 ,816
1
23
J16 .J 13,278 5 ' 3,001 21 13 ,930 .21 115,656 “ 17 : 345 — — 169 64 ,047 124
— — — — 7 4,773 1 1,084 — — — — 55 12,719 25
10 7,687 3 1,988 11 7,191 26 16,451 1 1,129 — — 180 53 ,979 26
— — — — — — — — — — — 25 1,776 27
— — — — — — — — — — — 65 6 ,820 28
— — — — — — — — — — — — 5 Y *  533 29
“““ — — — — — — / 829
30
—
/
159 16,409 31
41 31 ,805 15 9,671 184 121,572 64 4 3 ,528 20 15,064 i 821 2,957 838,802 32
2
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9. Sammandrag af tullkamrarnes förteekningar öfver antalet ooh
afgAngna
Navigation par pays de destination.
OAr
----------—  -------- T  r ...........  "" 2 3 - 5 ..... . 0
7 —  -
Andra orter 
inom Finland. 
Finlande.
Ryssland.
Russie.
Sverige ocb 
Norge. 
Suöde et 
Norve'ge.
Fartyg.
N
avires.
R
egistertons.
Tonneaux.
Fartyg.
N
avires.
R
egistertons.
Tonneaux.
Fartyg.
N
avires.
R
egistertons.
Tonneaux.
1 Kemi . . . . . . i 384 10 2,707
2 Uleäborg . . . . — — — . — i 22
3 Brahestad. . . . 6 1,927 5 1,624 — —
4 Gamlakarleby . . 6 2,135 — — — —
5 Jakobstad . . . . 2 78 0 — — i 339
6 Nykarleby. . . . 1 339 . — — •— —
7 Nikolaistad . . . 4 1,737 4 952 —
8 Kristinestad. . . 7 2 ,045 — — — —
9 Björneborg . • . — — 1 34 — —
10 Äbo . . i . . . 5 1,896 9 1,069 7 2,525
11 E ckerö ..................... — — — — 4 134
12 Mariehamn . . . 27 6 ,266 — — 16 3,232
13 Degerby . . . . 6 33 0 — — — —
14 H a n g ö ..................... 1 145 3 719 1 298
15 Ekenäs ..................... — — 1 ' 175 1 179
16 Helsingfors . . . 19 8,261 40 8,472 9 5,128
17 B o r g ä ..................... — — 12 525 — —
18 L o v isa ..................... — — 2 176 — . —
19 K o tk a ..................... — — 22 637 ■ ■ — . —
20 W iborg ..................... 2 503 36 1,904 2 1,657
21 Kuopio . . . . . 1 95 4 305 — —
22 Joensuu . . . . — — 9 99 5 — —
23 Tullb evakningarna vid Ladoga . . . . — — 28 4 ,345 — —
24 Summa j 88 26 ,843 186 24 ,639 42 13,514 1
19 1889
drägtigheten af.frán Finland till nedannämda land m ed b arla st  
â n g fa r ty g .
Navires à-vapeur sur lest.
1887.
8 ' 9 10 i l 12 13 14 15 16 17 18 19
Danmark. Tyskland. Nederlandeina. Belgien.
Stor-Britannien 
och Irland. Summa.
Danemarc. Allemagne. Pays-Bas. Belgique. Qrande Bretagne 
et Irlande.
Total.
•
Fartyg.
N
avires.
R
egistertons.
Tonneaux.
Fartyg.
N
avires.
„ w1-3 ®0 *9 3 S* 
P ST
1 a  
B §
Fartyg.
N
avires.
K
egistertons.
Tonneaux.
Fartyg.
N
avires.
R
egistertons.
Tonneaux.
Fartyg.
N
avires.
R
egistertons.
Tonneaux.
Fartyg.
N
avires.
t-3 S?0 (Ps  g-
1 ?  
9  f
n 3,091 1
i 22 2
n 3,551 3
— — i 251 — — — — — 7 2,386 4
3 1,119 5
— 1 339 6
— 8 2,689 7
— 7 2,045 8
— — ■ — — — — — — — — 1 34 9
- — — — — — — — — — — 21 5 ,490 10
— 4 134 11
43 9 ,498 12
6 330 13
— — — ' — — — - — — — — 5 1,162 14
— 2 354 15
■ — — 3 1,257 — — — — — — 71 23,118 16
12 525 17
—
2 176 18
— — — — — — — - — — — 22 637 19
4 0 4 ,0 6 4 20
— — — — — — — — — — 5 4 0 0 21
— — — — — — — — — — 9 995 22
28 4 ,3 4 5 23
— — 4 1,508 - - - - 32 0 6 6 ,5 0 4 24
201 8 8 9 .
10. Tabell u tv isan d e  de u n d e r  â r  1887 m e d  l a s t
Navigation par ¡pavillon.
1 2 3 4 3 6 1 - 7 ' 1 8 9
S e g e l f a r t y g .  - - Navires à voiles.
Finska. Ryska. UtlUndska. Summa.
Finlandais. Russes. Etrangers. Total.
« I as m h S f  s h3 S1 ?  'S H! ?Si njp » o era o tra o tra2. £
2 oS S ®p  a-P 1
• s -  3-p s
3 ri­tt> <Dp -t
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1 Tomeit . . . . 13 764' 13 764
2 Kemi............... 13 1,154 — — 2 162 15 1,316
3 Uleäborg . . . 32 2,416 1 163 12 1,469 45 4,048
4 Brahestad . . . 12 1,943 ' 3 300 5 492 20 2,735
5 Gamlakarleby . 18 1,753 — — 7 689 25 2,442
G Jakobstad. . . 11 4,160 — --  . 5 1,107 16 5,267
7 Nykarleby . . 8 1,144 1 68 _ — 9 1,212
8 Nikolaistad . . 32 4,777 4 548 32 3,742 68 9,067
9 Kaskö . . . . 4 72 — — — — 4 72
10 Kristinestad . 12 4,475 2 123 2 178 16 4,776
11 Björneborg . . 8 2,126 6 600 8 1,175 22 3,901
12 Raumo . . . . 30 2,246 — — 1 221 31 2,467
13 Nystad . . . . 15 1,790 1 6 — — 16 1,796
14 Nädendal . . • ..................................... 8 251, — — . — — 8 251
1 5 A b o ............... 78 13,425 . 16 621 44. , 8,317 138 22,363
16 Eckerö . . . . 13 385 — — 1 55 14 440
17 Mariehamn . . 58 3,266. — — 1 309 59 3,575
18 Degerby . . . 165 10,213 — — 2 25 167 10,238
19 Hangö . . . . 93 3,726 29 • 402 3 829 125 4,957
20 Ekenäs . . . . 30 924 6 58 4 592 40 1,574
21 Helsingfors . . 312 21,005. 332 , 5,813 78 . 17,375 .722 44,193
22 Borgä . • . . 55 5,183 81 651. 9. 1,053 .145 6,887
23 Lovisa . . .  . ,19 1,831 14 277. 1 .89 . 34 2,197
24 Kotka . . . . 176 . .4,601. n o 857. 7 1,908 .293 7,366
25 Fredrikskamn . 107 .3,293 14 79 3 906 124 4,278
26 Wiborg . . . 2,256 91,362 35 151 66 16,322 2,357 107,835
27 Kuopio . . . . 44 5,053 — — — — 44 5,053
28 Joensuu. . . . 20 3,127 — — — — 20 3,127
29 Nyslott . . . . 5 423 — — — — 5 423
30 S:t Michel . . 22 1,056 — — — — 22 1,056
31 Tullbevalmingama vid Ladoga . . . 325 17,578 21 745 — — 346 18,323
32 Summa 3,994 215,522 676 11,462 293 57,015 4,963 283,999
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34 3,455 — — — — 34 3,455 39 3,878 — — — — 39 ' 3 ,878 29
16 907 — — — — 16 907 38 1,963 — — — — 38 J , 963 30
184 19,662 — — — — 184 19,662 509 37 ,240 2 1 745 — — 530 - ^ 3 7 , 9 8 5 31
2,583 6 14 ,964 25 4,306 344) 129,306 2,952 748,576 6,577 830,486 7 0 l | 15,768 637 186,321 7,915] 1 ,032,575 32
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11. T abe ll.u tv isan d e  de u n d e r -â r 1887 m e d . b a r l a s t
Navigation par pavilion.
1 2 3 * " ' s 6 1 8 9 .
■ - S e g e l f a r t y g .  - Navires à voiles, i . . . . .‘
Finska. Ryska. Utlilndska. Summa. .
Finlandais. Russes. Etrangers. Total.
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1 Tomeä. . . . . 7 1,971 15 4,715 22 6,686
2 Kemi............... 5 1,563 1 163 11 2,503 17 4,229
3 Uleäborg . . . 9 3,308 1 115 38 7,397 48 : 10,820
4 Brahestad. . . 8 2,242 — — 5 888 13 3,130
5 Gamlakarleby . 13 224 — — 11 4,048 24 4,272
6 Jakobstad. . . 14 5,916 — — 15 4,514 29 10,430
7 Nykarleby . . 5 1,497 — — 5 833 10 2,330
8 Nikolaistad . . 3 84 — — 13 1,709 16 1,793
9 Kasko . . . . 11 971 — — 1 350 12 1,321
10 Kristinestad . 22 8,027 — — 17 2,425 39 10,452
11 Bjömeborg . . 111 32,491 — — 101 24,468 212 56,959
12 Bauino . . . . 78 17,701 — — 11 1,867 89 19,568
13 N ystad ........... 54 10,240 — — 1 150 55 10,390
14 Nädendal . . . 1 252 — — 2 304 3 556
15 Äbo . . . . . 81 23,000 — — 55 11,716 136 34,716
16 Eckerö . . . . 92 14,192 — — 10 1,215 102 15,407
17 Mariehamn . . 77 18,321 — — — — 77 18,321
18 Degerby . . . 224 22,213 — — 31 906 255 23,119
19 Hangö . . . . 57 9,080 5 76 10 2,254 72 11,410
20 Ekenäs . . . . 4 458 1 50 1 407 6 915
21 Helsingfors . . 32 6,302 — — 28 10,022 60 16,324
22 Borgä . . . . 32 8,264 29 1,127 28 6,135 89 15,526
23 Lovisa . . . . 16 4,449 136 4,362 15 4,913 167 13,724
24 Kotka . . . . 73 13,313 100 5,178 165 43,928 338 62,419
25 Fredrikshamn . 21- 944 27 2,630 16 3,890 64 7,464
26 Wiborg. . . . 1,407 52,583 48 2,781 97 26,019 1,552 81,383
27 Tullbevakningarna vid Ladoga . . . . 177 30,391 97 24,399 — — 274 54,790
28 Summa 2,634 289,997 445 40,881 702 167,576 3,781 498,454
23 flss ï»
an k om n a fartygens nationalitet öch beskaffenhet.
Navires sur lest entrés.'
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Finlandais. Russes. Etrangers. Total. Finlandais. Russes. Etrangers. Total.
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28 9 ,464 28 9,464 7 1,971 43 14,179 50 16,150 1
— — — — 18 12,404 18 12,404 ■ 5 1,563 î 163 29 14,907 35 16,633 2
8 2,609 — — 10 7,508 18 10,117 17 5,917 i 115 48 14,905 66 20,937 3
2 730 — — — — 2 730 10 2,972 — — 5 888 15 3 ,860 4
1 205 — — 3 1,084 4 1,289 14 429 — — 14 5,132 28 5,561 5
1 208 — — 1 25 . 2 233 15 6 ,124 — — 16 4 ,539 31 10,663 6
__ __ — __ — — — — 5 1,497 — — 5 833 10 2,330 7
4 1,154 — — 3 886 7 2,040 7 1,238 — — 16 2,595 23 3,833 8
26 1,924 — — — — 26 1,924 37 2,895 — — 1 350 38 3,245 9
2 4 58 — — — — 2 458 24 8,485 — — 17 2 ,425 41 10,910 10
— — — — 41 28,352 41 28,352 111 32,491 — — 142 5 2 ,820 253 85,311 11
8 1,632 — — 3 2,623 11 4,255 86 19,333 — — 14 4 ,490 100 23 ,823 12
__ _ __ _. — — — — 54 10,240 — — 1 150 55 10,390 13
_ _ _ _ — — — — 1 252 — — 2 304 3 556 14
12 1,502 i l 1,818 9 5,470 32 8,790 93 24,502 n 1,818 64 '  17,186 168 4 3 ,506 15
— — — 6 772 6 772 92 14,192 — — 16 1,987 108 16,179 16
11 2,158 — — — — 11 2,158 88 20,479 — — — — 88 20,479 17
— __ — — 5 275 5 275 224 22,213 — — 36 1,181 260 23,394 18
5 1,424 — — — — 5 1,424 62 10,504 5 76 10 ' 2,254 77 12,834 19
— — 4 568 — — 4 568 4 458 5 618 1 407 10 1,483 20
14 1,333 6 259 10 5,013 30 6,605 46 7,635 6 259 38 15,035 90 22,929 21
2 332 '1 4 7 3,406 10 3,742 34 8,596 30 1,131 35 9,541 99 19,268 22
5 941 — — 6 3,875 11 4,816 21 5,390 136 4,362 21 8,788 178 18,540 23
17 2,240 12 62 59 37,714 88 40,016 90 15,553 112 5,240 224 81,642 426 102,435 24
3 2,046 — — 2 1,423 5 3,469 24 2,990 27 2,630 18 5,313 69 10,933 25
50 2,653 11 553 49 33,122 110 36,328 1,457 55,236 59 3,334 146 59,141 1,662 117,711 26
17 2,529 1 120 — — 18 2,649 194 32,920 98 24,519 — — 292 57,439 27
188 26,078 46 3,384 260 153,416 494 182,8781 2,822 316,075 491 44,265 962 320,992 4,275 681,332 28
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Navigation par pavillon.
1 2 3 * 5 e 7 8 9 ■
S e g e l f a r t y g .  - - Navires à voilés.
Finska. Ryska. UtlUndska. Summa.
Finlandais. Russes. Etrangers. Total.
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1 Torneä........................................ ... 5 475 17 5,212 22 5,687
2 Kemi...................... ................................. 21 2,693 1 163 n 2,439 33 5,295
3 IJleäborg...................... ......................... 19 4,237 — — 49 9,733 68 13,970
4 Brabestad................................................ 47 2,873 — — 8 1,191 55 4,064
5 Gamlakarleby......................................... 29 1,169 — — 17 5,785 46 6,954
6 Jakobstad............................. .................. 23 9,005 — — 19 5,620 42 14,625
7 N ykarleby ............................................ 16 2,724 1 68. 5 832 22 3,624
8 Nikolaistad . ......................................... 71 4,214 — — 34 ' 3,453 105 7,667
9 K a s k ö ................................................... 15 1,265 — — 1 350 16 1,615
10 K ristin estad ......................................... 41 11,314 — — 17 2,072 58 13,386
il Bjöm eborg........................ ................... 143 38,456 2 532 105 25,713 250 64,701
12 R aum o................................................... 80 17,677 — — 12 1,948 92 19,625
13 N ystad ................................................... 65 8,896 — — 1 150 66 9,046
14 Nädendal................................................ 3 82 — — 2 304 5 386
IS Ä b o .......................... ......................................... 172 28,460 17 647 93 18,507 282 . 47,614
16 E ckerö................................................... 73 3,439 1 52 10 1,260 84 4,751
17 Mariehamn............................................ 69 2,251 — — — — 69 2,251
18 D eg erb y ................................................ 371 20,022 — — 30 1,035 401 21,057
19 H an g ö ......................................................................... 185 12,459 8 112 12 2,726 205 15,297
20 Ekenäs ........................................................................ 62 1,626 2 115 2 538 66 2,279
21 Helsingfors............................................ 157 17,046 29 477 79 21,183 265 38,706
22 B o r g ä ......................................................................... 52 11,233 89 1,300 30 6,122 171 18,655
23 L ov isa ........................................................................ 37 5,818 146 4,408 17 5,573 200 15,799
24 K o tk a ......................................................................... 270 20,547 133 4,564 171 48,195 574 73,306
25 Fredrikskamn........................................ 207 6,389 53 4,234 18 5,373 278 15,996
26 Wiborg ....................................................................... 3,377 129,7.17 41 1,113 146 39,325 3,564 170,155
27 Kuopio .............................................................. 8 738 — — — — 8 738
28 J o e n s u u ................................................................... 14 2,260 — — — — 14 2,260
29 N yslott................................................................... ..... 3 425 — — — — 3 425
30 S:t Michel............................................... — — — — — — — —
31 , Tullbevakningarna vid Ladoga . . . . 350 45,026 92 22,882 — — 442 67,908
32 Summa | 5,985 412,536 615 40,667 906 214,639 7,506 667,842
25
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18 4,803 32 13,044 50 17,847 '2 3 5,278 49 18,256 72 23 ,534 1
15 4,416 — ■' — '1 8 12,396 33 16,812 36 7,109 i 163 29 14,835 66 22,107 2
80 24,121 2 «547 14 10,257 96 35 ,025 99 28,358 2 647 63 19,990 164 48 ,995 3
45 16,222 1 151 1 46 0 47 16,833 92 19,095 1 151 9 1,651 102 20,897 4
88 24 ,993 — • 1 — 6 1,712 94 26 ,705 117 26,162 — — 23 7,497 ' 140 33 ,659 5
59 20 ,139 — — 3 864 62 21 ,003 82 29,144 — — 22 6,484 104 35 ,628 6
38 13,071 — — 2 1,732 40 14,803 54 15,795 1 68 7 2,564 62 18,427 7
154 43 ,132 — — 55 11,638 209 54 ,770 225 47 ,346 — — 89 15,091 314 62 ,437 8
1 45 5,714 — — — — 45 5,714 60 6,979 — — 1 350 61 7,329 9
31 10,317 — — 19 5,052 50 15,369 72 21,631 — — 36 7,124 108 28,755 10
45 9 ,2 2 0 — — 96 49 ,785 141 59 ,005 188 47 ,676 2 532 201 75 ,498 391 123,706 11
1 204 — — 5 3,757 6 3,961 81 17,881 ■ _ — 17 ■ 5,705 98 23,586 1.2
35 7.374 — — — — 35 7,374 100 16,270 — — 1 150 101 16,420 13
■ 7 4 84 — — — — 7 484 10 566 — — 2 304 12 870 14
336 9 8 ,818 18 2,985 44 20 ,636 398 122,439 508 127,278 35 3,632 137 39 ,143 680 170,053 15
2 622 — ‘ — 4 1,064 6 1,686 75 4,061 1 52 14 2,324 90 6,437 16
29 • 6 ,263 — — — — 29 6,263 98 8,514 — — — — 98 8,514 17
4 42 4 — ‘ ‘ — 7 385 11 809 375 20 ,446 . — — 37 1,420 412 21 ,866 18
■278 81 ,478 5 806 13 4,269 . 296 86 ,553 463 93 ,937 13 918 25 6,995 501 101,850 19
49 8,834 4 653 — — 53 9,487 111 10,460 6 768 2 538 119 11,766 20
443 119,943 5 709 46 20 ,520 4 94 141,172 ■ 600 136,989 34 1,186 125 4 1 ,703 759 179,878 21
4 786 —- — 8 3,974 12 4 ,760 56 12,019 89 1,300 38 10,096 183 23 ,415 22
' 64 8,941 — — 6 3,875 70 12,816 101 14,759 146 4,408 23 9 ,448 270 ' 28 ,615 23
91 14,665 — — 78 49,382 169 64,047 361 35 ,212 133 4,564 249 97 ,577 743 137,353 24
54 12,038 — ' — 1 ■ 681 55 12,719 261 18,427 53 4,234 19 6,054 333 - 28 ,715 25
110 15,103 2 439 68 38,437 180 53 ,979 3,487 144,820 43 1,552 214 77 ,762 3,744 224 ,134 26
25 1,776 — — — — 25 1,776 33 . 2 ,514 — — — — 33 2,514 27
65 6 ,820 — — — — 65 6 ,820 79 9 ,080 — — — — 79 9 ,080 28
5 533 — — — — 5 533 8 958 — — — ' — 8 958 29
15 . 829 — . . — — — 15 829 15 829 • — — — — 15 829 30
159 16,409 — — — — 159 16,409 509 61 ,435 92 22,882 — — 601 . —84“317 3*1
2 ,394 578 ,492 37 6,390 526 253 ,920 2,957 838,802 8,379 991 .028 652 47 ,057 1,432 4 68 ,559 10,463 1,506,644 32
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Navigation par pavillon.
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1 Torneä ............................................................... 5 1,370 5 1,370
2 K e m i................................................................... — — — — 1 70 1 70
3 U le ä b o r g ............................ .............................. 3 2,382 1 163 12 1,896 16 4,441
4 B ra h e s ta d .......................................................... 7 3,258 3 30 0 3 823 13 4,381
5 G a m la k a rle b y ................................................. 1 504 — — 3 197 4 701
6 Ja k o b s ta d .......................................................... 1 58 — — 1 350 2 408
7 N y k a r l e b y ...................................................... — — _ — — — — —
8 N ik o la is ta d ...................................................... 5 1,605 3 368 13 2,562 21 4 ,535
9 K a s k o .......................................................... 1 34 0 — — — — 1 34 0
10 K r i s t i n e s t a d ................................................. 4 2,209 1 52 1 1,040 6 3,301
11 B jö m e b o r g ...................... .... .......................... 4 1,204 1 16 1 81 6 1,301
12 R a u m o ............................................................... 25 6 ,084 — — 1 221 26 6 ,305
13 N y s ta d ............................................................... 19 5,082 — — — — 19 5,082
14 N ä d e n d a l .......................................................... 2 406 — — — — 2 406
15 Ä b o ...................................................... 62 16,006 2 273 14 3,492 78 19,771
16 E c k e r ö ...................................................... 32 7,816 — — 1 9 33 7,825
17 M a r ie h a m n ............................................. 81 25 .183 — — 2 306 83 25 ,489
18 D e g e r b y ......................................................... 17 4 ,0 7 0 — — 1 187 18 4,257
19 H a n g ö ............................................................... 2 317 1 14 1 356 4 687
20 E k e n ä s ............................................................... 1 112 — — 3 458 4 57 0
21 H e ls in g fo rs ...................................................... 20 3,473 73 4,472 19 3,870 112 11,815
22 B o r g ä ............................................................... 24 1,390 31 373 2 9 0 57 1,853
23 L o v i s a ............................................................... 2 459 2 34 — — 4 493
24 K o t k a .................. ............................................ 4 208 29 286 — — 33 494
25 E re d rik sh a m n ................................................. 4 5 28 2 8 2 164 8 700
26 W ib o rg .............................................................. 119 4 ,745 1 4 11 1,646 131 6,395
27 K u o p io .............................................................. 5 609 — — — — 5 609
28 Jo e n su u .............................................................. — — — — — — — —
29 T ullbevakningarna vid L adoga . . . . 140 3,305 10 136 — — 150 3,441
30 Summa 590 92 ,723 160 6 ,499 92 17,818 842 117,040
27 189*
afgângna fàrtÿgens natidnalitet ôeh' beskaffenhet.
Navires sur lest sortis, r . ’
10 i l 12 13 14 15 16 n 1 8 . i? 20 21 22 23 24 25
Ângfar iyg.  — N a v ire s  à  vapeur. Su mma  far tyg. —  Total.
Finska. Ryska. Utländaka. Summa. Finska. Ryska. Utländaka. Summa.
Finlandais. Russes. Etrangers. Total. Finlandais. Russes. Etrangers. Total.
I 
Fartyg. 
N
avires.
R
egistertons.
Tonneaux.
Fartyg.
N
avires.
1-3 »
1 !  
I  §* tû
Fartyg.
N
avires.
R
egistertons.
Tonneanx.
i___
« s
g ' fCD 09
h |
1 1  g Ag a.
.S  §• CO
Fartyg.
N
aviies.
R
egistertons.
Tonneaux.
Fartyg.
N
avires.
R
egistertons.
Tonneaux.
Fartyg.
N
avires.
R
egistertons.
Tonneaux.
Fartyg.
N
avires.
R
egistertons.
Tonneaux.
5 1,370 _ r 5 1,370 1
i l 3,091 — — — — 11 3,091 11 3,091 — . — i 70 . 12 3,161 2
— — — — 1 22 1 22 3 2,382 i . 163 13 1,918 17 4,463 3
s 3,070 2 264 1 217 11 3,551 15 6,328 5 564 4 1,040 24 7,932 4
7 2,386 — — — — 7 2,386 8 2,890 — — 3 197 11 3,087 5
3 1,119 — — — — 3 1,119 4 1,177 — — 1 350 5 1,527 6
1 339 — — — — 1 339 1 339 — — — — - 1 339 7
4 ■ 1,360 1 113 3 1,216 8 2,689 . 9 2,965 4 . 481 16 3,778 29 7,224 8
— — — — — — — — 1 340 — — — — . 1 340 9
7 2,045 — — — — 7 2,045 11 4,254 1 52 1 . 1,040 .13 5,346 10
1 34 — — — — i 34 5 1,238 1 16 ■ 1 81 *7 1,335 11
25 6,084 — — 1 221 26 6,305 12
— — — — — — — — 19 5,082 — — — — 19 5,082 13
2 406 — — — — 2 406 14
11 1,564 — — 10 3,926 21 5,490 -73 17,570 2 273 24 7,418 99 25,261 15
— — — — 4 134 4 134 32 7,816 — — 5 143 37 7,959 16
43 9,498 — — — — 43 9,498 124 34,681 — — 2 306 126 - 34,987 17
— — — — 6 330 6 330 17 4,070 — — 7 517 24 4,587 18
2 473 — — 3 689 5 1,162 4 790 1 14 4 1,045 9 1,849 19
2 354 — _ — — 2 354 3 466 — — 3 458 6 924 20
24 4,713 6 398 41 18,007 71 23,118 44 8,186 79 4,870 60 21,877 183 34,933 21
10 300 1 4 1 22.1 12 525 34 1,690 32 377 3 311 69 2,378 22
2 176 — — — — 2 176 4 635 2 34 — — 6 669 23
7 549 15 88 — — 22 637 11 757 44 374 — — 55 1,131 24
4 528 2 8 2 164 8 700 25
35 2,220 2 20 3 1,824 40 4,064 154 6,965 3 24 14 3,470 171 10,459 26
5 400 — — — — 5 400 10 1,009 — — — — 10 1,009 27
9 995 — — — — 9 995 9 995 — — — — 9 995 28
27 4,225 1 120 — — 28 4,345 167 7,530 11 256 — — 178 7,786 29
219 38,911 28 1,007 73 26,586 320 66,504 809 131,634 188 7,506 165 44,404 1,162 183,544 30
tl*#» fl88T .28
r-
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I
14.:'Med last^fränonedannämda lan'dfifi^ S
Navigation par paya dè: provenance. - - ~ Z Z
. 1 . 2 3 4 ■ i  5 6 7 8 9 .  » 1 0 .1 1 1
r'Andra orter 
inom Fin-
ï
Ryssland.
Sverige och 
Norge. Danmark. Tyskland.
* land.
Finlande.
' Russie. Suède et - 
Norvège.
v Danemarc. -Allemagne.
Fartyg.
N
avires.
R
egistering.
Tonneaux.
Fartyg.
N
avires.
Regis tertons. 
Tonneaux.
* Fartyg. 
N
avires.
R
egistering. 
Tonneaux, 
j
’Fartyg. 
•! 
N
avires.
J 
R
egistertons. 
j 
Tonneaux.
Fartyg.
N
avires.
R
egistertons. 
j 
Tonneaux.
1 T o r n e ä ......................................... n '4 0 5 i ! 113
2 K e m i ............................... ..... . - I l 548 ■; î j .  113 ■ ■— — — — — '—
3 ■ U leä b o rg . . . . J. . 28 1,542 3 ... 230 — . — — — — —
4 B r a h e s ta d 3 127 4 : 676 i l  3 . .  95 — — — —
5 G a m la k a r le b y  . . . . . 9 448 1 : « 6 140 — — — •—
6 J a k o b s t a d ............................... 3 1,147 — , — 4 787 1 1,017 — —i
7 N y k a r l e b y ............................... 2 695 —
i
1 ' 4 168 — — 2 281
8 N ik o la i s ta d  . . .  . . 8 46 0 5 . 394 9 148 — '4 400
9 K a s k o  ......................................... 2 ' 4 0 — — 2 32 — — — __
10 K r i s t i n e s t a d ................. ...  . . 2 ■ 399 . :  1 ! 736 — — — -— 5 1,238
11 B jö rn e b o rg  . 1 ..................... — — — 4 478 — — -1 ■ i5 0
12 R a u m o ........................................ -15 836 — 1 _ - 10 246 1 129 -3 600
13 N y s t a d .................................... 3 4 9 0 —  ^ — 9 224 2 664 —
14 N ä d e n d a l . : .......................... 4 '9 7 3 > 1 2 1 -  1 33 — —
15 Ä b o  . ..................................... ‘716 '10 ( : 583 . .37 3,208 — — — • —
16 E c k e r ö ......................................... — — — ( 1 — 13 ' 385 — — — —
17 H a r i e h a m n ............................... 2 771 . 1 1 - 54 '5 4 2,243 — — 1 198
18 D e g e r b y .................................... 3 . 59 — 162 10,154 — — —
19 H a n g ö ...............................‘ . . 1 .26 ‘ 82 2,087 6 566 — ~ —
20 E k e n ä s .................................... 2 46 24 535 . 4 - 343 — — — —
21 H e ls in g f o r s  . 1. . . . 1 . 50 2,753 230 10,335 10 794 ■ 7— — 1 438
22 B o r g ä .......................................... 1 ■ 65 45 ¡ ‘ -1 ,9 3 3 — — — 7 — 1 131
23 L o v is a  .......................................... — — 15 } . I 298 — — ■ — — ---^
24 K o t k a ......................................... 6 132 168 , 4 ,145 — — — 1 99
25 F r e d r i k s h a m n ..................... 1 4 104 1 2 ,860 — — — -1 100
26 W ib o r g  . . ..................... 1 27 2,234 j 86,551 ' 6 152 — — 1,193
27 K u o p io  - .................................... 15 1 ,830 29 J 3 ,223 — - — — — — —
28 J o e n s u u  .................................... ■11 1,733 9 1,394 — — — ■ — — —
29 N y s l o t t .................................... — — 5 1 423 — — — — —
30 S :t  M ich e l
T u l lb e v a k n in g a r n a  v id
14 550 8 ' 506 — — .--- --- ‘ —: —
31 L a d o g a  ............................... — — 325 17,578 — — — — — —
32 Summa 212 15,946 3,308 134,932 344 20,196 4 1,810 27 4,828
29 ISS 7
ankbm'na-flnskarsegêlfaityg 11887. Xi
Navires-.à’.voiles ¡finlandais : chargés."!
12  | m
Neder- c 
lUnderna.- 
Pays- C 
Bas. ^ 1
1 4 1 e 15
'.Tn,'-*
J  Belgien. 
'£* Belgique.
n
1 6 .| 1 7 '
Stor-Bri- 
tannien ocb 
Irlande."'!
Grande Bre­
tagne et Ir­
lande.
18 | 19
Frankrike.
France.
120 | 21 w
V*** f - A Spanien.4  .4 < - **j
Espagne.
22 [ 23
Portugal.
Portugal. 11
i
. 24  | 25 *
Italien.
Italie.
20 [ 27
Sunnna.
Total.
1
j
Fartyg.
Navires.
Ih= |o <2, 
■ P  • CO 
! - ?  
,K»B 
! ?
Fartyg. 
| * 
Navires.
Registertons.
Tonneaux.
n
% ?  
2<g-
Kegistertons.
Tonneaux. 
/„'T. '"T
O
S
Fartyg.
Navires.
Registertons.
Tonneaux.
i !
t»‘- —
Registertons.
Tonneaux.
i
? ?
Sw
i
t
Registertons.
Tonneaux.
Fartyg.
Navires.
 ^
Registertons.
Tonneaux.
l
Fartyg.
Navires.
Registertons.
Tonneaux.
i
♦
i
. i
!
246 .__
t i
. 13 764 ; 1
r ~ n __ — - f i  4 — î — — ■ — — . - r . 1 . 493 .1 3 . 1 :1 ,1 5 4 : 2 
i 
1 3»« -a ■:>4 4  : r i ï - ~ 4 . 1 644 . 32 r i . '2 > 1 6
— — . ' 4 —  ' r— 4 . — . 2 1,045 . -1 2 r r i l ; 9 4 3 4
r r w ' i - — — t r i — 617 3  — 4 — . - r . 1 . 504 C < ril8 '.ri." 1’, 7 53 5
r r A - r i r i 2 726 t — ■ *— — 1 . 483 . 11 r i :  4 ; 160 6
— , £ - 7 * - r — r — ~ — — — . ---  , * 8 ! t r i l ; 1 4 4 7
— J ” — ; —  ■ > 2 1,105 î . i  i 553 — . — . 3 1,717 . t 3 2 r i :  4,777 8
— — —  i , ; V — — .» f t — * — . ---- — 4 C t'c l~ l2 9
i
10— - — ■ — r. 4  2 864 — ; 6 1 .750 — . 1 . 488 tC 12 r i t :4 ,4 7 5
a l 390 - j -1 < T 2 1,108 — : 1»*  •—* — — . — . £ 8 c e t  2,126 11
— . — . —  i p j : — - — . __ . 4 1 435 — — .3 0 < * 4 2 ,2 4 6 12
1
13— . — —
(
; 4 — l — — ; 7 — — . — . 1 . 412 . 15 Î 4 : i ; 7 9 0
— - — — • — — —  ■— 4 — t — . — . . ;8 ü T Î t  251 14
r i : r-,_ i t 451 ! '1 2 1 3 ,330 — 4 -1 . 1 7 2,588 2 522 . 5 2,027 . 78 . 13,425 15
¿a- — — — — —  ‘ — — — — ■ — . — . 13 ‘> < ¿ " 3 8 5 16!
17~ f i — — ; — . — —  ; j — 4 * *  --- f— — . — — - — C58 3,266
r i - - f — — — ■— — — — . — — — 165 ^ 1 0 , 2 1 3 18
r i r - i  4 , • 1 3 69 4 •1 1 <353 — — — — . . 9 3 C?.* 3,726 19
S7~ ; _ i> 4 t k . - 30 * r i r i 9 2 4 20
!
21— 2 1 493 ,.1 5 • 4 ,7 6 0 l r— 4 *1 - '4 l',432 — . — — . — . <312 i l 2 1,005
- . — — —  1 279 ■■ i 601 6 2,174 — . -r - . ■ 55 ¿ —5,183 22
\
23 
.*
24 
1
25
— • — — • —  ■ —  < r — I “ ; 4 15533 — . — — - — . - 19 C ri:i;8 3 1
— t ’ * ■* i  i <225 — . — — . 176 f - 4 , 6 0 1
— . — — » ."T" —  4 * ^ : i  i <329 — . — — — C T  107 ”r i 3 , 2 9 3
1 : 4 0 i ¡1 .4 1,736 s • ‘ < > 2 *962 — — . 1 . 340 .2 ,2 5 6 7 1' 91 ,362 26
— • — — . _ k * *F-.^T —  • >• 4 — t » — • — . — . . 4 4 : |Ç ‘5 ,053 27 
\
28 
J
29
*’ • • 20 “ 3,127
— . — — ---  \ * ¡ 4 1 — i» — . — --------- .  .  5 C :* -ri423
1 . . Î22 ■i3 1,056 30
- - ! " V i a ! - • C T ' ' - 1 1 'n / i r t r - 4 - * :»
. — . — '4. - r L— "T* i — " r i — | ~ — | 325 17,578
i
31
1 390 i 4 1,345 42 13,743 4 | 2,323 | 28 | 10,899 3 957 1 n | 8,153 | 3 ,994 | 215,522 32
3o1889 .
15. Med la s t f râ n  n ed an n âm d a  land
Navigation par pays de provenance.
1 ..................... 2 3 5 6 7
Andra orter 
inom Finland. 
Finlande.
Ryssland.
Russie.
Sverige ocb 
Norge. 
Suède et 
Norvège.-
Faityg.
N
avires.
R
egistertons.
Tonneaux.
Fartyg.
N
avires.
Registertons.
Tonneaux.
Fartyg.
N
avires.
R
egistertons.
Tonneaux.
1 T o r n e ä ................................................. 10 2,091 8 2,712
2 K e m i...................................................... — — 18 4 ,5 4 4 8 2 ,720
3 U le ä b o v g ............................................. 18 4 ,9 4 8 - 30 9 ,183 8 2,712
4 B ra k e s ta d ............................................. 25 7,877 15 5,857 8 2 ,760
5 G am lakarleby .................................... 37 8,947 24 6,922 9 3,051
> 6 Jak o b stad  . . ................................ 29 10,035 17 6,637 6 2,034
7 N y k a r l e b y ......................................... 25 7,678 8 3,176 8 2,712
8 N ik o la is ta d ........................................ 47 13,894 44 12,840 30 7,208
: 9 K a s k o ................................................. 5 1,340 7 1,932 7 518
10 K ristinestad  ........................................ 22 5,846 20 6,832 — —
11 B jörneborg  ........................................ 22 2 ,368 30 6 ,7 0 0 1 276
12 R a u m o ........................... .... 26 3,896 17 3,770 — —
13 N y s ta d ................................................. 23 3,793 11 3,139 — —
14 N ä d e n d a l ........................................ . 1. 70 — — — • —
15 Ä . b o ..................................................... 67 16,139 106 32 ,215 85 25,332
16 E c k e r ö ................................................. — — — — 2 622
17 M a r ie h a m n ........................................ 14 2 ,450 13 3,571 37 8,095
18 D e g e r b y ............................................. — — — — 8 1,057
19 H a n g ö ................................................. 4 0 10,229 57 18,195 102 29 ,747
20 E kenäs .................................................. ■23 4 ,1 5 4 6 1,062 23 4 ,048
21 H e ls in g fo r s ........................................ 109 26 ,196 178 48 ,5 9 4 102 ' 31 ,739
22 B o r g ä ........................................ .... . 6 556 — — — —
23 L o v i s a ................................................. 43 5,077 24 3 ,504 — —
24 K otka  .................................................. 4 6 6,297 27 3 ,910 . — —
25 E re d r ik sh a m n .................................... 49 6 ,275 26 4 ,276 — —
26 W ib o rg ................................................. 46 4 ,249 75 9 ,4 1 0 16 5,628
27 Kuopio .................................................. 11 928 30 2,447 — —
28 Jo en su u ............................... - ....................... 2 208 62 6 ,8 3 4 — ■ —
29 N yslott ......................................................... 2 174 30 3 ,0 9 1 - — —
30 S :t  M i c h e l ............................................... — — 16 907 — —
31 T ullbevakningam a vid L adoga . — — 184 19,662 — —
32 Summa 738 153,624 1,085 2 31 ,301 4 68 132,971
31 &88*
ankomna flnska ângfartyg 1887.
Navires à vapeur finlandais chargés.
8 ' | 9
Danmark.
Danemarc.
10' | 11
Tyskland.
Allemagne.
12 | 13
Stor-Britannien ock 
Irland.
Grande Bretagne et 
Irlande.
14 15
Summa.
Total.
Fartyg.
N
avires.
. *3 S*O 09
g 1(D O»f» *1
s  f  'ce
1
Fartyg.
N
avires.
R
egistertons.
Tonneaux.
Fartyg.
N
avires.
R
egistertons.
Tonneaux.
Fartyg.
N
avires.
i
R
egistertons.
Tonneaux.
i 339 19 5,142 1
— — i 340 — — 27 7,604 2
- - — 13 3 ,3 2 5 ' 2 1,099 71 21,267 3
. — — 4 1,120 2 1,098 54 18,712 4
— — 13 3 ,315 1 542 84 22,777 5
— — 9 2,344 — — 61 21 ,050 6
— — — —  ■ - — 41 13,566 7
— — 16 4 ,035 10 5 ,480 147 43 ,457 8
— — — — — — 19 3,790 9
. — — 2 459 — —  ' 44 13,137 10
— — 8 2,028 — — 61 11,372 11
— — 2 520 — — 45 8,186 12
— — 2 512 — — 36 7 ,444  ' 13
— — — — — — 1 70 14
542 29 8,239 23 14,215 311 96 ,682 15
— — — — ’ — — 2 622 16
— — — — — 64 14,116 17
— . — —  - — — — 8 1,057 18
— — 62 16,033 12 7,981 273 82 ,185 19
— — — — — — 52 ■ 9 ,2 6 4 20
691 37 9 ,134 9 6,111 436 • 122,465 21
— — 2 41 6 — — 8 972 22
— — 2 416 — — 69 8,997 23
— — 15 3,169 — — 88 13,376 ‘ 24
— — — — — —  . 75 10,551 25
— — 3 285 4 ,  2 ,710 144 22,282 26
— — 4 380 — 45 3,755 27
— — — — — — 64 7,042 28
— — 2 190 — — 34 3 ,455 29
— — — — — — 16 907 30
— — — —  : —  . — •184 19,662 31
2 1,233 227 56 ,599 63 39 ,236 2,583 6 1 4 ,9 6 4 32
!§§?. 32 ^t i r n * ■*. h  ** _____
16. .'.Med la st till nedannäm da- land
Navigation , par « paya - de destination.
- 2 - | * r | 8 1 10 1 11. 1 - i 6 1 7 9 ,
Andra orter 
inom Fin- Ryssland.
Sverige 
o eli Norge. Danmark. Tyakland.
land.
Finlando.
Russie. Suède et 
Norvège.
Danemarc. Allemagne.
• ■■
Fartyg.
N
avires.
R
egistertons.
Tonneaux.
Fartyg.
N
avires;
j 
R
egistertons. 
Tonneaux.
Fartyg.
N
avires.
R
egistertons. 
 ^
Tonneaux.
Fartyg. 
| 
N
avires. 
,
R
egistertons.
Tonneaux.
; 
Fartyg. 
N
avires.
R
egistertons.
Tonneaux.
.1 T o r n e ä , ..................... i • • ■ 4 125
2 K e m i ..................... ..... 14 1,122 — — 2 . 10 — ■ — 2 290
3 U le& b o rg  . . . . . . . . 7 ■ 925 2 ■ 158 — . — — — 5 943
B r a h e s t a d ............................... 41 . 2,441 — —  , 5 • 169 — — — —
; 5 G a m l a k a r l e b y ..................... 5 783 , — — 24 386 — — — —
6 J a k o b s t a d  . . ■ • 3 150 — . — — — — — 1 78
7 N y k a r le b y  . . . . . . . . 4 220 — — 5 102 2 388 3 351
: 8 N ik o la i s ta d  . . . . . . 46 1,944 : 4 350 15 279 — — 4 40 0
. 9 K a s k o . .......................... ..... • • .1 146 — — 8 197 — — 5 776
10 K r i s t i n e s t a d  . • • ■ • 14 355 — — 2 146 — — 12 2,579
11 B jö rn e b o rg  ............................... 12 671 — — 13 1,532 12 2,692 37 ■7,970
12 B a u m o  . . . . . . . 1 .72 — — 6 354 1 129 55 10,334
: 13 N y s t a d ..................... • • • 6 512 — — 26 .5 4 8 27 6,372 3 ■ 529
14 N&dendal . . . . . . . . — 3 82 — — — — — —
15 Ä b o .......................... ... .8 1 1.818 2 96 5 . 691 4 902 9 i 1,578
■ 16 E c k e rö ......................................... — — 15 715 58 2,724 — — — —
17 M ariek am n . . . . .  . . 3 26 — — 66 2,225 — — — . —
18 D egerby . . • .......................... 2 177 — — 368 19,665 — — — —
19 H a n g ö .......................... ..... ■ • 1 4 , 921 _ ,149 5,021 : 17 1,905 1 252 2 363
' 20 E kenäs . . . . . . . . . 1 ' 65 59 1,337 2 224 — — — —
21 H e l s i n g f o r s ...................... ,36 827 78 2,770 6 838 1 : i 229 1 . 122
' 22 B o r g ä .................................... 1 131 24 595 i 64 2 412 2 433
23 L o v isa .................................... 4 159 16 185 — — — — 1 198
24 K otka .......................................... 23 717 196 5,739 i 67 6 941 19 ■ 3,922
25 F redriksham n . . . .  . . 17 483 187 5,383 2 238 — — — —
26 W ib o rg  . . . . . . . . 78 5,883 3,238 107,353 3 311 20 4,373 17 3,181
27 K u o p i o ....................._.  . . — — 8 738 : — — — —
28 Joensuu . . . . . . . . — — 14 2,260 __ — — — —
29 N yslott . . . . . . . .  .
T ullbevakningarna vid
— 3 425 -- - — — — —
30 L a d o g a ........................... — 350 45 ,026 — — — — ■ —
'  31 . t Summa | 40 8 20,673 1 il,348 178,233 | 635 32,675 76 | 16,690 178 | '3 4 ,0 4 7
33 1889.•  V  V ' w
afgângna flnska segelfartyg 1887. ;
Navires à voiles finlandais sur lest.
12 ” 1 3 " 14' - I S “ 13 - ' l l - 1® 19 — 20
--- ------------ 22 *23- 24' ~ 2 5 , - “ 26— ----- 2 7 ---- —
Neder-
lUnderna.
Pays-Bas.
Belgien.
Belgique.
Sfcor-Bri- 
tannien och 
lrland.
Grande Bre­
tagne et Ir­
lande.
Frankrike.
France.
Spanien.
Espagne.
Italien.
Italie.
Afrika.
Afrika.
Somma.
Total.
1
1
i
Fartyg.
N
avires.
«  |2 'S.3 co9 srœ 2
P 1
Fartyg.
N
avires.
B
egistertons.
Tonneaux.
Fartyg.
N
avires.
B
egistertons.
Tonneaux.
Fartyg.
N
avires.
| 
B
egistertons. 
Tonneaux.
Fartyg.
N
avires.
«  P
|  !■ 
1 g
P. f
Fartyg. 
N
avires. 
,
1 
B
egistertons. 
i 
Tonneaux.
Fartyg.
N
avires.
B
egistertons.
Tonneaux.
Fartyg.
N
avires.
0  ÎT} D £‘ a «r
1 a  
e  §CD
i ■ 350 5 , 475
1
1
— — — 3 1,271 — — — — — — — — 21 2j693 2
— — — — 3 1,811 2 40 0 — — — — — — 19 4,237 3
— — — — 1 263 — — — — — — — — 47 2,873 4
— 29 • 1,169 5
— — — — 19 8,777 — — — — — — — — 23 9 ,005 6
— — — — 2 1,663 — — — — — — — 16 , 2 ,724 7
— — — — 1 49 6 — — i 745 — — — — 71 4 ,2 1 4 8
— — — — 1 146 — — — — — — — 15 1,265 9
— — — — 5 4,0 2 4 1 278 7 3,932 — — — — 41 .11,314 10
i 482 4 1,385 33 10,143 21 7,660 9 4,899 — — i 1,022 143 38 ,456 11
— — — — — — 6 1,400 11 5,388 — — — _ — 80 17,677 12
— — — — 1 279 — — 2 656 — — — — 65 ■. 8,896 13
— 14
2 750 1 396 27 7,753 23 6,523 18 7,953 — — — — 172 28 ,460 15
— 73 3 ,439 16
— 69 2,251 17
— — — — 1 180 — — — — — — — — 371 20 ,022 18
— — — — 7 1 6 1 9 — — 5 2,378 — — — — 185 12,459 19
— 62 1,626 20
— — 2 517 5 1,446 9 2,990 18 6,863 i 4 4 4 — — 157 17,046 21
— — 2 559 1 527 3 1,973 16 6,539 — — — — 52 11,233 22
— — — — 4 1,105 5 1,537 7 2,634 — — — — 37 5,818 23
— — 1 443 11 4 ,152 13 4 ,566 — — — — — — 270 20,547 24
— — — — 1 285 — — — — — — — — 207 6 ,389 25
- — — — 12 4 ,344 5 1,766 4 2,506 — — — — 3,377 129,717 26
— 8 738 27
— 14 2 ,2 6 0 28
— 3 425 29
— 35 0
1 '
45 ,026 30
3 1,232 10 3 ,300 138 50 ,284 89 29 ,443 9 8 44 ,493 i 4 4 4 i 1,022 5,985 4 12 ,536 31
4 S S f . 34
17. Med la s t till n ed an n am d a  land
Navigation par pays de destination.
1 2 3 4 5 6 7
A.ndra orter 
iuom Finland. 
Finlande.
Ryssland.
Russie.
Sverige och 
Norge. 
Suède et 
Norvège.
R
egistertons.
Tonneaux.
R
egiatertons.
Tonneaux.
i-3 5?
f !2  o«
S  3-
g
p  p
3* ¿ kg «
i  t
g S
g °  r  aCO
1 Tom eä......................................... 17 4 ,4 6 4 i 339
2 Kemi. ......................................... — — 6 1,365 8 2,712
3 Uleäborg..................................... 26 6,683 30 9 ,183 8 2,712
4 Brahestad..................................... 18 6,407 11 4 ,072 9 3,123
5 Gamlakarleby.............................. 44 12,584 21 5,783 12 3 ,934
5 6 . Jakobstad.................................................... 28 9 ,398 16 6 ,2 4 0 9 3,051
7 Nykarleby.................................................... 16 5,627 7 2,779 10 3 ,390
8 Nikolaistad ............................................... 6 5 17,695 34 10,242 3 6 8 ,714
9 K a s k o ..................... •.................................. 7 1,932 3 828 33 2,442
10 K ris tin e s tad .......................................... 14 4 ,6 8 5 14 4,922 — —
11 Björneborg ............................................... 29 5 ,795 13 2,652 — —
12 Raum o......................................... 1 204 — ■ — —
13 N ystad........................................ 30 5,638 5 1,736 — —
14 Nädendal..................................... 7 48 4 — — —
15 A b o ............................................ 121 31 ,229 113 3 4 ,544 80 23,309
16 Eckerö ......................................................... 1 339 — — 1 283
17 Mariehamn ............................................... 8 1,616 — — 21 4,647
18 D eg erb y ..................... .............................. — — — — 4 4 24
19 H a n g ö ......................................................... 76 21 ,442 60 17,908 105 30 ,675
20 Ekenäs ......................................................... 19 3,329 7 1,480 23 4 ,025
21 Helsingfors............................................... 119 23,151 178 49,711 103 31 ,404
22 B o r g ä ......................................................... 3 46 9 — — —
23 L o v isa ......................................................... 38 4 ,9 3 4 22 3,212 1 148
24 K o tk a ........................................ 49 5 ,630 21 3,128 1 179
25 Eredriksbamn............................. 24 3,504 23 3,358 — —
26 Wiborg'........................................ 62 8,717 4 4 5 ,146 1 359
27 Kuopio........................................ — — 21 1,396 — —
28 Joensuu ........................................ — — 65 6 ,8 2 0 — —
29 N yslott........................................ 2 220 2 218 — —
30 S:t M ic h e l................................. 3 172 12 657 — —
31 Tullbevakningama vid Ladoga . — — 159 16,409 — —
32 Summa 827 186,348 887 193,789 466 125 ,870
35 ft8§9
afgângna finska ângfartyg 1887.
Navires à vapeur finlandais sur lest.
8 1 9
Tyskland.
Allemagne.
10 1 11
Stor-Britannien 
och Irland. 
Grande Bretagne 
et Irlande.
12 1 13 ;
Frankrike.
France.
14 1 15
Spanien.-
Espagne.
16 1 17
Summa.
Total.
,1Fartyg.
N
avires.
R
egistertons.
Tonneaux.
53p ¿  <
a’ ^n
1
R
egistertons.
Tonneaux.
53 >*j
1 ?
>3 s  !
- i l :
s  s
P f  
. ?  1
Fartyg.
N
avires.
R
egistertons.
Tonneaux.
1
Fartyg.
N
avires.
h  s* !
1 1  © © * . » g. i 
„ 2 ©
P Í
1 :r
»
— — — — —
♦
—  1 _ — 18 4 ,803 1
i 339 — — — - f — — 15 ^  4 ,416 . 2
n 2,803 5 2,740 — t 1 — — 80 24,121 3
4 981 3 1,639 — - 1 — — 45 16,222 . 4
11 2,692 — . — — . — — — 88 24,993 5
6 1,450 — — — — — — 59 20 ,139 , 6
5 1,275 — — — — — 38 13,071 7
13 3 ,184 6 3,297 — _ — — 154 43 ,132 8
2 512 — — — - 1 — — 45 5 ,7 1 4 9
3 710 — — — 1 — ■ — 31 10,317 10
3 773 — — — — — — 45 9 ,2 2 0 11
— — — — — —  ( — — 1 204 12
— —  ' — — — 1 — — 35 7,374 13
— — — — — —  • — '7 48 4 14
13 4,125 8 4 ,9 2 0 — — i 691 336 98 ,818 15
— — — — — — — —  . 2 622 16
— — — — — 1 — — 29 6,26*3 17
— — — . — — — — — 4 4 2 4 18
34 9 ,434 3 2,019 — —  . — — 278 81 ,478 19
— — — — — — — — 4 9 8 ,834 20
31 7,547 11 7,439 — — i 691 4 43 i l  19,943 21
1 317 — — — — — — 4 786 22
3 647 — — — — — — 64 8,941 23
18 4 ,4 0 0 2 1,328 — — — — 91 14,665 24
— — 6 4,092 i 1,084 — — 54 12,038 25
2 190 1 691 . ■ — — — — 110 15,103 26
4 380 — — — — — — 25 1,776 27
— — — — — — — — 65 6 ,8 2 0 28
1 95 — — — — — — 5 533 29
— — — — — — — — 15 829 30
— — — — — — — " 159 16,409 31
166 41 ,8 5 4 45 1 28 ,165 i 1,084 2 1,382 2 ,394 578,492 32
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20. Importen af nâgra de förnämsta varuartiklar âr
I Repartition de quelques articles importés en
1 2 3 * 5 6 7 8 8
Spanm âl. —  B l é .
Hranvin, arrac, cognac,
* Sait. Kaffe. Socker. rhùra , etc.
Sei. Mj öl. Gryn. Omalen sBd. Café. Sucre. Ean-de-vie, cognac,
Farine. Gruanx. Grains. . rhnro. etc.
■ Hektoliter. Kilogram. Kilogram. Hektoliter. Kilogram. Kilogram. Kilogram. Buteljer.
1 T o rn e ä ............................... 2,742 9 20 ,313 11,644 278 2 0 ,670 26 ,865 1,038 24
2 K e m i ................................ 5,026 1,158 ,025 • 18 ,215 2,541 24 ,506 119,213 1,039 ' —
3 U l e ä b o r g ...................... 15,546 1,634,521 32 ,105 25 ,495 148,647 343 ,915 11,543 1,656
4 B r a h e s t a d ....................... 11,938 610 ,582 22 ,015 41 ,4 1 6 5 0 ,504 111,675 1,433 181
5 G am lakarleby . . . . 12,213 578 ,088 57,981 43 108,746 2 24 ,914 2,719 12
6 J a k o b s t a d ....................... 8,133 163,877 20 ,104 21 16,499 54 ,093 3,621 —
7 N y k a r le b y ...................... 6 ,003 40 ,0 0 8 9 ,088 51 23,931 44 ,7 2 8 1,259 234
8 N ik o la is tad ....................... 49 ,383 2 ,153 ,723 115,795 52 ,102 4 28 ,999 880 ,064 13,768 2,047
9 K a s k o ................................ ■ — 91,157 534 2 — — 213 30
10 K r is t in e s ta d .................. 15,399 1,292 ,402 15,801 79 45 ,5 4 0 108,525 1,487 532
11 B jö rn eb o rg . . . . . . 23 ,712 5 30 ,319 25 ,129 1,127. 123,106 21,203 29 ,801 1,452
12 B a u m o ........................... 4 ,009 161,421 9 ,358 11 66 ,3 7 0 104,347 2 ,348 —
13 N y sta d ............................... 9 ,564 277 ,479 5 ,223  ' — 11,098 25,632 4 ,4 0 5 199
14 N ä d e n d a l ....................... — 62,806 2,300 42 9 — — 165 —
15 JLbo........................... ....  . 69,157 2 ,921 ,348 159,151 15,439 5 57 ,355 3 ,363,331 6 4 ,116 8,457
16 E c k e r ö ............................... 28 39,401 2,703 — 2 9 16 —
17 M arieh am n ....................... 52 199,328 14,567 3 11,373 49 ,298 2,048 53
18 D e g e rb y ........................... 20 12,427 539 16 — — — —
19 H a n g ö ................................ 1,363 857 ,459 14,184 2,439 253 ,283 205 ,359 15,952 1,372
20 E k e n ä s ........................... 1,551 2 09 ,665 8,692 647 6,031 18,903 4 ,082 1
21 H e l s i n g f o r s .................. 42 ,402 9 ,042 ,449 600 ,2 2 4 41 ,915 1 ,060,298 5 ,430 ,956 81 ,216 20 ,370
22 B o r g ä ................................ 33 ,099 862 ,729 25,087 3 ,174 101,002 275 ,928 6 ,255 574
23 L o v isa ................................ 17,026 296 ,949 37 ,154 372 23 ,109 76 ,894 2,680 48
24 K o t k a ................................ 5,065 1,228,121 125 ,350 2,058 19,853 122,877 1,181 192
25 Fredriksham n . . . . 4,613 1 ,426,074 2 46 ,032 2,843 15,825 130,778 1,203 301
26 W i b o r g ........................... 124,711 16,187,801 1,835,877 79,269 90 8 ,3 6 0 6 23 ,036 38 ,678 4 ,4 8 8
27 K u o p i o ........................... 22 ,060 4 ,7 5 5 ,1 3 0 112,866 18,045 76 ,526 191,242 11,785 111
28 Joensuu  . ....................... 23,143 2 ,432 ,988 71 ,646 133 10,469 111,835 2,928 62
29 N y s l o t t ........................... — 3 29 ,003 16,250 66 — 11,577 1,365 72
30 S:t Michel . . . . . . 3 ,174 2 ,134 ,630 43,811 50 2,957 12,991 4 ,2 6 0 174
31 T a y a s te h u s ...................... 10 531 ,504 52 ,963 '2 3 8 4 ,992 140,800 4 ,528 736
32 T a m m e r f o r s .................. — 1,449,957 37 ,939 28 168,236 367 ,809 27 ,943 1,390
33 ÖfverV landgränsen &
L ad o g a 's jö  . . . . 1,177 9 ,5 0 0 ,8 9 5 6 22 ,186 5,472 264 15 ,400 110 39
34 S:t P e tersb u rg  . . . . — — — — ---  . 5 ,797 —  < 56
35 Summa 512 ,319 6 4 ,092 ,579 4 ,3 7 2 ,5 1 3 2 95 ,802 4,283 ,551 13 ,219,994 345 ,185 44 ,863
39 g es 0 1  i f» ST,
1887, fördelad pâ Finlands stader oeh tullstationer. . j i<’
1887 par les ports et les stations de douane.
10 ---------------------- 12 13 1.4 15 ’ 16
Viner.
Vins.
Tobak.
Tabacs.
Jern och stM samt 
arbeten deraf. 
Fer et objets qu’on 
en fabrique.
Vafnader och 
tyger. 
Tissus.
Maskiner och 
modeller. 
Machines.
j
\
\
Kilogram. Butoljer. Kilogram.
Varde i — Valeur en Varde i Valeur en
Varde i 
Valeur en •
1
i
11
9,160 121 129,247 8,042 28,658 2,623 Torneâ. 1
6,129 — 69,106 12,809 101,397 ' 40 Kemi. 2
43,221 1,245 93,752 90,621 279,475 17,021 Uleâborg. 3
18,804 260 15,222 15,257 26,807 362 Brahestad. 4
12,281 140 74,208 50,184 84,547 7,587 Gamlakarleby. ( 5
8,151 60 66,959 16,673 26,461 3,588 Jakobstad. , . ( 6
8,749 60 11,039 12,019 11,786 340 Nykarleby. ti , ( 7
50,365 2,428 174,925 214,435 484,178 189,099 Nikolaistad. , , ^  , j 8
— — 349 458 45 48 Kasko. t \ 9
15,842 526 13,595 35,223 36,096 1,430 Kristinestad. . , t , ¡ 10
52,744 1,958 21,330 115,763 166,133 ■ 34,758 Björneborg. . j 11
12,886 154 5,175 19,357 51,824 98 Baumo. r 12
11,096 579 3,110 12,907 26,262 911 Nystad. . ( , 13
711 ---- 2,640 9 40 — Nâdendal. , 14
131,431 5,947 492,416 926,619 1,219,192 276,261 Âbo. 15
— — 7 463 4,718 222 Eckerö. . . _ 16
1,240 67 2,075 5,756 19,922 1,244 Hariehamn. • , ^ 17
— — — 2,846 270 898 Degerby. . . 18
49,534 1,570 1,410 173,175 298,095 537,074 Hangö. . t H 19
4,087 60 6,303 17,434 11,258 23,976 Ekenäs. , 20
321,317 30,799 445,352 2,910,721 1,833,201 787,456 Helsingfors. . ^ 
Borgâ. . , ,
21
26,537 120 83,049 28,535 101,874 3,746 22
13,665 81 25,942 4,555 31,809 811 Lovisa. . , 23
1,261 490 4,603 13,065 18,770 178,594 Kotka. 24
11,647 171 6,200 15,040 32,509 430 Fredrikshamn. 25
115,180 8,036 675,531 1,113,686 935,276 • 82j019 Wiborg. 1 : 26
32,191 1,267 5,931 27,701 151,919 970 Kuopio. \ 27
15,105 378 11 13,694 163,847 940 Joensuu. 28
9,519 12 — 6,622 41,204 — Nyslott. _ , 29
20,382 180 89,314 15,140 31,802 40 S:t Michel. , ( 30
33,253 1,148 34,852 38,799 94,417 2,834 Tavastehus. 31
74,725 1,092 51,680 177,756 757,783 118,958 Tammerfors. 32
Öfver landgränsen & La-^
1,444 840 27,650 129,095 750,584 389 doga sjo. * 33
418 2,427 44 — — — S:t Petersburg. 34
l,í 13,075 62,216 2,633,027 6,224,459 7,822,159 2,274,767 Summa. 35
ft§§9 40« • f f f
21. Exporten af skogsprodukter âr 1887, fôrdelad pâ Finlands stàdër
oeh tullstationer.
Produits forestiers exportés de la Finlande en 1887.
1 2 3 1 4 . 1 5 . 
Tr&varor. Kubikmeter. 
Bois. Pieds cubes.
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utres espèces.
Sägtillverkningar 
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** 
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öfriga slag.' 
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utres.
H o* 2-
1 è. "
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S PO'
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* B
H
ektoliter, 
a. 
H
ectolitres.
1
Torneä.......................... 13,321
17
38,915 2,452 109 5
K e m i...................... ... 497 323 — 31,218 2,158 — — —
Uleäborg. . . . . . . — 930 — 35,946 5,117 271 — 86,712
B rahestad.................. — — _ 1 5,258 — 7 — 8,340
Gamlakarleby . . . . 2,278 1,564 155 3,358 — — - - 14,632
Jakobstad . . . . . . 20,819 124 — 8,041 147 16 — 4,063
Nykarleby .......................... 3,635 — — 11,792 l/  - 20 — 4,798
Nikolaistad.......................... 1,078 — — 1,864 — 54 2,075 42,269
K askö .................................... 269 328 607 1,583 —  • 49 — 162
Kristinestad . . . . . 2,799 763 2,971 ; 11,658 295 173 — 14,231
Björneborg. . . . . . 96 8,809 5,403 ' 177,238 13,938 1,664 — 22
B a u m o ............................... 13 11,322 4,086 25,119 3,445 549 — 39
N y s ta d ................................ 7 1,511 1,533 5,125 V 140 180 10,285 28
N äd en d a l.................. — — — —  ■ V - — — 16
Ä b o ............................. 166 2,409 118 99,175 3,325 299 — 89
Eckerö.......................... 9,634 237 218 — — 3,222 — —
Mariehamn.................. — — --  ! — 1/ 1,500 — —
Degerby...................... 289 — —  : 1,659 V 254 12,294 — —
Hangö.......................... 512 996 72 16,818 163 2,575 130 751
E k e n ä s ...................... — 567 — 5 _ V ._ 727 — 7
Helsingfors.................. 6,501 1,435 759 f 78,257 4,357 6,373 — 139
B o rg ä .......................... 1,179 771 —  \ 37,731 2,478 666 — 42
Lovisa. • . .................. 2,026 722 — j 18,577 1,067 2,514 — 9
K o tk a .......................... 3,229 9,002 3,308 181,417 47,795 5,462 515
Fredrikshamn . . . . 1,181 • 916 — } 15,659 3,040 4,156 — 10,060
W iborg ...................... 1,703 3,966 846 f 169,103 17,818 81,184 535,828 2,390
Kuopio . . . . . . . — — — fi \ 789 21,279 282
Joensuu ...................... — — — — \ 950 — 350
N y s lo tt ...................... — — — ‘ ■ — — ’ 277 12,750 —
S:t Mickel' ................... — — —  > — * 62 — —
Bev. mot Eyssland . . 7,566 — — :i 2,618 100 41,226 1,537,667 119
Summa 78,798 46,695 20,070' 978,129 108,089 167,368 2,120,014 190,070
« w v s g g v . y
22. Exporten af ladugârdsprodukter âr 1887; fôrdelad pâ Finlands stàder
oeh- tullstationer.
Produits des bestiaux exportés dés villes de la Finlande en 1887.
1 2 3 * 3 3 7 3 8 10 11 12 13
Lefvande kreatur. Stycken. 
Bêtes sur pieds. Pièces.
Kôfcfc. Xiiogram. 
Viande. Kilogrammes. S* £E. 2 Sm
ör. 
K
ilogram
. 
Beurre. 
K
ilogram
m
es.
o
BP O’
1
HUstar.
Chevaux.
K
or o. oxar. 
V
aches et boeufs.
K
alfvar.
V
eaux.
Svin. 
Cochons. s
Fàr.
M
outons.
ôfriga slag. 
A
utres espèces.
FlUsk.
Lard,
R
enkött. 
V
iande de renne.
Ô
friga slag. 
A
utres espèces.
c, grudde. 
Liter. 
, crèm
e. 
Litres.
© CT
Uï
g g 
|  'a 
1 Ps
Torneä . . . 3 2 170 25 ,398 2 ,130 89,056
Kemi . . . . —. — — — — — — 11,758 1,060 — 3,593 —
Uleäborg. . . — — — — — — — 2,719 2,017 — 127,291 —
Brahestad . . — — — 33 — — 365 — 1,580 —■ 63 ,678 —
Gamlakarleby 6 40 . — 102 — — 85 51 20 ,180 — 2 11 ,479 9
Jakobstad . . ■ — — — — — — 349 — 578 — 308 —
Nykarleby . . — — — 149 — — — — 1,105 — 5,597 —
Nikolaistad. . 29 445 28 6,956 61 — 6,294 — 315,502 — 733,547 11
Kasko . . . . 13 222 96 140 27 — 196 — 139,657 — 181',035 —
Kristinestad . — — ■ — — — — — — 12,157 — 99 ,998 —
Björneborg . . ■ — — — — — — 765 — 25,370 — 186,369 14
Kaumo. . . . — — — — — — — — — — 170 —
Nystad. . . . — — — — — . — 274 — 170 — 246 —
Ä bo ..................... 16 77 — — 40 — 125 293 26 ,413 — 4 19 ,096 1,870
Eckerö. . . . 20 65 9 2 233 — — — 2,798 — 2,812 —
Mariehamn . . 31 228 5 1 444 — — — 7,216 — 5,946 530
Degerby . . . 10 53 7 11 122 i 6 ,356 — 66 ,760 — 15,846 —
Hangö . . . . 5 — — 5 — 2 1,590 23 ,024 12,778 — 1,592,868 97
Ekenäs . . . — — —  . — — — — ■ — 51 — 154 —
Helsingfors . 8 8 — — — 20 — 16 6,226 —  ■ 3 44 ,709 58
Kotka . . . . — — — 2 — — — — — — 3 —
Wiborg . . . 1,184 146 46 131 33 862 23,462 5 94 ,784 274,927 839 ,449 8,798
Kuopio . . . — — — — — — — — — - 498,001 —
Joensuu . . . — — _ — — — — — — — 721,492 —
Nyslott . ,  . — — — — — — — ' — — — 10,148 —
S:t Michel . • — — — — — — — — — — 95,277 —
Tavastehus. . 71 — — — — 2 — — 201 — 9,735 85
Tammerfors . 68 — — —, — — — — 10 — 2,617 —
Bevakningarna mot
Byssland . 1,453 2,629 8,033 15,139 2,411 — 408 — 6 5 ,375 832 ,297 528 ,242 409
Summa 2,917 3,915 8,224 22,671 3,371 ' 887 40 ,4 3 9 63 ,264 804 ,118 1 ,107,224 6 ,788 ,762 11,881
)
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23. Exporten af spanmal ar 1887, fordelad pa Finlands stader
oeh tullstationer.
Exportation du bid en 1887.
1 2 3 * 5 6 7 8
Omalen. Hektoliter.
. G rains. Hectolitres.
Mjôl o.
slag.
Farine.
Potatis.
Pomme
Hec
S
I f s ,  
1 I I
ce Cu. p
Hafra.
Avoine.
M
g
.
Seigle.
Kora.
Orge.
Ärter.
Fois.
Autres grains.
O
£,SST5 gO.<6CO
Hektoliter. 
s de terre, 
to litres.
Torneä . . . 39,728
Uleäborg. . . — — — — — 238 —
Brahestad . . 50 — — — — 9,202 33
Gamlakarleby 906 — — — 8,858 8
Jakobstad . . — — — — — 94 10
Nykarleby . . 70 792 _ — — 1,207 17
Nikolaistad. . 125,998 7,947 6 — — 69,563 862
Kasko . . . . 14,023 — ' --- — — — 1,112
Kristinestad . 46,828 1,251 — — — — 1
Björneborg. . 2,704 611 __ — — 82 16
Raunio . . . 20,459 — — — — ■ — 1,022
Nystad . . . 4,409 — — — — — 7,955
Nädendal . . 9 — — — — — —
Ä bo ..................... 264,464 3,201 _ — — 8,946 —
Eckerö. . . . — — — — — — 166
Mariehamn. . — — — — — — 701
Degerby . . . 190 8 — 5 — 1,028 22,425
Hangö . . . . 297 154 — — — 340 2
Ekenäs . . . — 354 — — — — —
Helsingfors . — 16 2,664 — — 9,711 6
Borgä . . . . 20,765 — — — — . — —
. Lcrvisa. . . . 3,205 — — — — — —
Kotka . . . . 4,531 — — — — — 200
Fredrikshamn — — — — — — —
Wiborg . . . 128 9 — 22 38 18,161 2,164
Tavastehus. . — — — — — 22 4
Tammerfors . 
Bevakningarna mot
— — — — — 65 —
Ryssland. . 1,482 2 — 4 — 6,302 7,343
Summa 510,518 14,345 2,670 ' 31 38 173,547 44,047
43 C’ f* v  & i§ § i
24. Exporten af diverse nàringsartiklar 1887, fôrdelad pâ Finlands stàder
oeh tullstationer. |
Exportation de divers articles de consommation, répartition par les stations de douane en 1887.
1 2 3 1 i  1 s 1
Fisk. — Poisson.
■ 6 7 8 1 0 
Kräftor. (
Écrevisses.•
10
< ^ E. op OQ 1 £.
11
►do . . Saltad. —- Poisson salé. Lefvande. 
Stycken. 
Écrevisses. 
Pièces.
* œ
LefVande o. färsk. 
K
ilogram
.
isson frais et vivant. 
K
ilogram
m
es.
Lax. 
K
ilogram
. 
Sanm
on. 
K
ilogr. 
1
1 !  e "<S o®
I s l e
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S
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K
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Esprot. 
K
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Ej specificerad, saltad 
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A
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es.
mS »
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i
T o rn e ä .......................... 41,242 272 L
»i—
455
K e m i............................. — 180,705 — ■ — — 250 — I 12 —
U le ä b o rg ...................... 16,131 12,528 11,295 170 ; — • 17 — 2,742 —
B raliestad...................... — 75 — 120 — — — 1 - — —
Gamlakarleby . . . . . — — — 2,055 — 2,002 — t —
l _
i
'850 —
Jakobstad ................................ — 263 — — — — — — —
Nykarleby ............................... — — — 1,904 ■ — — — - — —
Nikolaistad............................... 37,830 9,293 5,748 1,209 — 345 86,594 i 33,895 75
K asko ......................................... 7,997 — — 60 — 281 9,780 *
?472
486 182
K ristinestad .......................... — — 13 • — — 17 — 654 —
Björneborg ............................... 26 148 43 17 — — 10,000 1*211 ‘ 632 —
N y s ta d .......................... — — 3,420 — — — — «\ --- - — 10
N äd en d a l...................... — — 70,488 — i __ — —  ■ h — —
X bo .............................................. 99,987 2,433 92,343 12,243 5 10,075 809,830 1 9 549 —
Eckerö . ............................... 765 — 20,763 — — — — , '• — 103
Mariebamn............................... 5,948 — 15,984 34 — — — r ,  ■ 97 175
Degerby .................................... 224,419 — 249,717 1,640 — 168 — i —
1 -
' 703 755
Hangö.......................................... 114,905 193 893,969 412 10 213 8,550 117,326 22
E k e n ä s .................................... . 3,771 — 393,646 — ' — 25 — i - — —
Helsingfors............................... 289 366 438,996 — ■ 10 490 1,750 i - 581 —
Borgä . .................................... — — 111,379 — . — 1,402 — — —
Lovisa......................................... — 3,095 94,072 6,327 1 — — — t — — —
K otka ......................................... 425 325 495,841 250 — 4,328 — — —
Fredrikskam n ..................... 20,419 — 8,330 — — 160,213 — i - — —
W ib o rg .................................... 374,884 1,638 188,414 2,873 — 13,483 591,340 r 68,583 136
Joensuu .................................... — — — — — — — r 1,224 —Tavastehus............................... 153 — 63 — — — 938,100 160 —
Tammerfors .......................... 17,383 555 — — — 80,050 2,580 —
Bevakningarna mot Byss- 
land .......................................... 702,662 8,492 7,666 8,290 43,777 841,133 107,388 I ll
Summa 1,627,994 260,796 3,102,745 37,604 25 237,358 3,377,127 1,692 338,917 1;569
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Jern- o. st&ltillverkningar 
ej skîldt specificerade. 
Fer et acier non spécif.
■■ 1 -------
t Spik o .’nubb. 
Clous et broquettes.
Slipade eller polerade 
s. k. finsmidesarbèten.i
Fer fin.
1
»
Filadt, svarfvadt eller 
a  hyfladt gjntgods o. amide.
Fer limé.
I
Groft ocb vanligt 
svartsmide.i
Fer forgé, gros.
Gjutgods ej vidare 
bearbetadt.
Ouvrages en fonte, non 
ouvre's.
Jernpl&t ocb arbeten 
deraf.
Tôle.
\
Knipp- o .1 bandjern 
o. d. finjern.
Fer en botte, en bandes 
etc.
Jern o.- st&l i st&nger. 
Fer et acier en barres.
Sm&ltstycken, gOten, 
millbars o. skrot. 
Fer en massiau, gre- 
naillefetc.
Tackjern. 
Fonte brute.
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26. Finlands vigtigaste infôrselartiklars penningevàrden âr 1887, > 
samt dessa uttryekta i proeent af den summa, hyartill hela 
ârets infôrsel blifvit uppskattad.
Marchandises les plus considérables importées en 1887, ainsi que leurs valeurs 
indiquées en pour-cent de la somme à laquelle est évaluée toute 
l’importation de l’année.
45 4899.
Värde i , - 3  95 ^  ■ §
Valeur en 5 ’ g-P 2 fi Mj» a*g. « s ,5. g. 3 ^^  & Œ-.B4
Mark.
?  g ®  S’ ®. 
S' ’ 891^ . Ö
• I f
Spanmâl, malen och omalen ( B lé ) ............................................. ..................... .....
Kaffe (Café)...............................................................................................
Väfnader af alla slag, äfven vaxduk (Tissus).............................
Hudar och skinn samt läder och lädertillverkningar sâsom skoplagg
m. m. (Peaux et cuir) .........................................................................
Jern och st&l ( Fer et ä c ie r ) ..........................................................................................
Socker (Sucre).............................................................................................................................
Bomull ra samt bomullsvadd och affall ( C o to n ) .............................................
13 ,046 ,774
7 ,924 ,569
7,822 ,159
7 ,197 ,138  
6 ,2 2 4 ,4 5 9  
6 ,0 1 7 ,1 7 5  
' 4 ,928 ,343  
3 ,8 5 2 ,4 5 0  
2 ,696 ,802
12,32
7,48
7,39
6 ,80
5,88
5 ,68
4 ,66
3 ,64
2,55Oljor och fettarter, utom ljus, tval och sitpa (Huiles) ...................................
Kläder färdiggjorda (  Vêtements)..................................................................................... 2 ,577 ,552 2,44
Garn (Fils) . . ’ ........................................................................................................................ 2 ,332 ,609 2,20
Haskiner och modeller (Machines) . '....................................................... ■ 2,274 ,767 2,15
Viner ( V i n s ) .................... ... ................................................................................................... 2,259,221 2,13
Färger och fargningsämnen ( Couleurs)...................................................................... 2,148 ,547 2,03
Fisk och fiskrom (Poissons) ........................................................................... ..... 1 ,792,518 1,69
Konfekt, sylter och bakverk ( Confitures et p a tisseries) .............................. 1,759 ,920 1,60 ‘
Tobak (Tabacs)........................................................................................ 1,688,567 1,60
Frukter och krydder (F'ruits et é p ic e s ) ............................. ; . . . . 1,420 ,763 1,34
Galanterivaror (Articles de l u x e ) .......................................................... 1,145 ,966 1,08
Preparater, kemiska och kemiska materialier (Produits chimiques) . . 1,123 ,228 1,06
Salt (S e l) ................................................................................................... 1,076,156 1,02
Ladugârdsprodukter, kött, fläsk m . m . (Viande) . . ...................... 1 ,015,808 0,9 6
Flyttgods (Effets mobiliers)................................................................ ......................... 990 ,812 0 ,9 4
Hattar och mössor samt tillbehör (Chapeaux et bonnets)................... 897,901 0,85
Stenkol (H o u ille ) .................................................................................................................... 849,321 0,80
829 ,407
8 01 ,470Snickare- och svarfvarearbeten (Menuiseries) _..................................... 0,76
0,71
0,66
75 3 ,1 5 0
702,737Ljus (Bougies)................................................................................ .............................................
Pelsverk (Fourrures).............................................................................................................. 698 ,215 0,66
Kork (L iè g e ) .............................................................................................................................. 660 ,443 0 ,62
K e p  och tâg (C o rd es) ......................................................................................................... 627 ,222 0,59
Transport 9 0 ,136 ,169 85,13
461899.
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Valeur en « '3 'y* 
¡ 1 1  f s ,
ET Ck, © B»
Mark.
.®2® ÊT©
P  ef P PQj O
°  1  a
T ransport 9 0 ,136 ,169 85,13
L in  och linblâr (L in ) ................................................................................. 61 5 ,8 2 0 0 ,58
A sfalt, gum m i, kâda, h a rtz  m. m. (Asphalte, résines etc.) . . . . . . . 565 ,906 0 ,5 4
Prô (G raines)............................................................................................ 562 ,479 0 ,53
P apper och papp sam t arbeten  d eraf (Papier et carton)...................... 5 40 ,039 0,51
Ü ll (Laines) ............................................................................................... 534 ,775 0,51
Glas och g lasvaro r (V erre r ie s ) .............................................................. 516 ,982 0,49
Bly, tenn, z ink  m. fl. m etaller (Plomb, étain, zinc e tc .) ...................... 469 ,403 0 ,4 4
Instrum ent, m usikaliska (Instruments de m usiq u e) ............................. 44 8 ,7 1 3 0,42
P orsliner och fajanser (F a ïences) ........................................................... 44 2 ,2 3 5 0 ,42
K oppar och m essing sam t arbeten  d eraf (Cuivre)................................. 4 40 ,812 0 ,42
Strum pvâfvarearbeten  ( B a s ) .................................................................. 435 ,918 0,41
T vâl och sapa (S a v o n s ) .......................................................................... 42 8 ,7 0 0 0,41
B öcker (L iv r e s ) .................................................................................................................. ....  . 40 3 ,8 9 8 0,38
Lum por (Brilles)..................................... .............................. ......................................... 3 88 ,900 0,37
K rea tu r och d ju r (B e s tia u x ) .................................................................. 369 ,495 0,35
Malm och m alm arter (Minerais)............................................................... 3 58 ,554 0 ,34
A poteksvaror (D rogues) ........................................................................................................ 330 ,079 0,31
F jäd e r och dun (Plum es) ........................................................................................ ..... 3 29 ,140 0,31
U rm akarearbeten  (Horlogeries) . . . ..................................................... 31 1 ,2 5 0 0,29
K rukm akarearbeten  (Poteries).................................................................. 304 ,386 0,29
ô fr ig a  varor (Autres marchandises)........................................ ... 6 ,9 3 2 ,2 2 0 6,55
Summ a (Total) 105,865 ,873 100
47 1889.
27. Finlands vigtigaste utfôrselartiklars penningevàrden âr 1887, 
samt dessa uttryekta i proeent af den surnma, hvartill hela 
ârets utfôrsel blifvit uppskattad.
Marchandises les plus considérables exportées en 1887, ainsi que leurs valeurs. 
indiquées en pour-cent de la somme a laquelle est évaluée toute 
l’exportation de l’année.
Travaror (B o is ) ...............................................................................................................................................................
Varde i  
Valeur en
Mark.
28,699,294
•e î?i—O o  
® o  g
5 = 2  S  J
° f s - § §:
P  Cf *°
0 - 0  cw o  a  S
S- ?
37,24
Smor (Beurre)............................................................................................ 11,081,326 14,38
Papper o.' pappersarbeten ( P a p ie r ) ....................................................... 7,43
Vafnader (T issu s) ..................................................................................... 4,083,319 5,30
Jern o. stâl (Fer et a c ie r ) ..................................................................... 3,213,698 4,17
Spanmâl, malen och omalen ( B lé ) ........................................................... 2,674,916 3,47
Kreatur (Bêtes sur p i e d s ) ..................................................................... 2,626,240 3,41
Ved (Bois à  b rû ler) ................................................................................. 2,132,456 2,77
Tjara, tjarbarma o. vraktjara samt beck (Poix et goudron) ........................... 1,943,199 2 , 5 2
Hudar o. skinn samt lâder o. ladertillverkningar (Peaux et cuir) . . . 1,836,220 2,38
Fisk o. fiskrom (P o issons) ............................................................................................................................. 1,801,993 2,3 4
Tràpapp o . trâmassa (Pâte de b o is ) ................................................................................................... 1,750,807 2,27
Garn ( F i l ) ............................................................................................................................................................................ 875,171 1,14
Glas (Verreries) .............................................................................................................................................................. 865,813 1,12
Flyttgods (Effets mobiliers)..................................................................... 859,335 1,11
Papp (Carton) .................................................................................................................................................................... 753,475 0,98
Fartyg o. bâtar (Navires et ba teaux) ................................................... 622,100 0,81
Kott (V iande) ..................................................................................................................................................................... 370,259: 0,48
Fogel (Volaille et g ibier) ................................................................................................................................... 338,917 0,44
Frukter o. bar (Fruits)............................................................................. 276,249 0,36
Fajanser o. porsliner (Faïences)................................. ............................. 256,184 0,33
Krut (Poudre)........................................................................................... 252,174 0,33
Traarbeten (Ouvrages en b o i s ) .............................................................. 227,459 0,30
Foderamnen (Fourragère)......................................................................... 226,143 0,29
Mjolk (L a it) ............................................................................................... 221,445 0,29
Knikmakarearbeten o. lergods (Poteries)............................................... 219,147 0,28
Tratrâd (Bois d’a llum ette) ...................................................................... 216,465 0,28
Fro (G raines)........................................................................................... 209,598 0,27
Koppar o. messing, arbetad ocb oarbetad (C u iv r e ) ............................. ■ 201,602 0,26
Ofriga varor (Autres marchandises)....................................................... 2,503,152 3,25
Summa (Total) 77,066,434 ' 100
1889 48
27. Finlands
Importations
•  (
1 2, 3 4 5 6 7 8
Im p o rte ra d e  v a ro r. 
Marchandises importées.
R y sslan d . —  Eussie. oo »  
a- 2.
Sjtfledes. 
; Par m
er.
öfver landgrän- 
sen o. Ladoga. 
Au long des 
frontières de 
terre.
Per jernvU
g.
Par chem
in 
de fer.
Sum
m
a.
Total.
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1 s
p F
1
1 ?  
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A fb ild n in g a r ,  a n a to m isk a , a f  v a x , g ip s  eller
1 s t e n p a p p .................................................... mk — — — — — — 3 ? 9 2
2 A l a b a s t e r ......................................................... k g 28 ,266 850 6 5 ,564 ■ 94 ,680 18 — 5
3 mk 2 8 , 2 6 6 8 5 0 6 5 , 5 6 4 9 4 , 6 8 0 4 3 — 1 2
4 A p o tb e k sv a ro r  och d r o g e r ................... mk 3 , 0 7 6 8 , 4 0 7 1 8 0 , 7 8 4 1 9 2 , 2 6 7 7 , 6 3 8 5 7 3 1 2 3 , 4 2 3
5 A p p a ra te r ,  fo to g ra fisk a  m . m ................. k g 531 — 12,656 13,187 268 — 684
6 mk 3 , 7 1 7 — 8 8 , 5 9 2 9 2 , 3 0 9 2 , 1 5 5 — 5 , 1 8 3
7 A sb e s t . . . .  . ...................................... k g — — — — 247 9 09 555
8 mk — — —  ' — 5 3 6 4 , 1 7 1 2 , 2 1 7
9 A sfa lt  i  f a s t  f o r m ...................................... k g 45 1,020 9 0 ,155 91 ,2 2 0 4 ,2 5 0 — 779,366
10 mk • 4 8 2 7 , 2 1 2 7 , 2 9 8 3 4 0 — 6 2 , 3 4 9
11 A sfa ltfilt o. t jä ra d  fö rh y d n in g sfilt . . k g 22 ,183 25 ,592 — 47 ,7 7 5 2,625 — 380
12 mk 4 , 4 3 7 5 , 1 1 8 — 9 , 5 5 5 5 2 5 — 7 6
13 A sk a , p o tt-  och p e r l - ............................... k g - 1,830 — 1,384 3 ,214 952 — 3,512
14 mk 8 6 0 — 6 5 1 1 , 5 1 1 4 4 7 — 1 , 6 5 1
15 B a k v e r k .............................................................. k g 138,252 322 ,998 396 ,787 858 ,037 35 ,465 50 1,222
16 mk 1 4 2 , 1 9 1 3 3 0 , 2 2 1 4 1 6 , 6 2 6 8 8 9 , 0 3 8 1 6 , 3 3 0 1 0 5 2 , 5 5 8
17 B a n d ag e r, k im rg isk a , ej sk. n. . . . k g 18 — — 18 55 24 721
18 mk 4 1 — — 4 1 1 2 7 5 5 1 , 6 5 8
19 B a ra le k s a k e r  o. k o r t  m ed a fb ild n . . k g 989 782 17,957 19,728 126 63 11,531
20 mk 4 , 6 4 8 3 , 6 7 6 8 4 , 3 9 8 9 2 , 7 2 2 1 , 1 3 4 5 6 7 1 0 3 , 7 7 9
21 B a s t  och b a s t r e p ...................................... k g 4 ,702 — — 4 ,702 — — 47
22 mk 9 4 1 — 9 4 1 — — 9
23 B a s tm a tto r  och s ä c k a r ............................. k g 4 0 ,602 2,198 147,375 190,175 57 — 2,820
24
B e n  o. h o rn  a f  a lia  s la g  sa m t ben-
mk 8 , 1 2 0 4 4 0 2 9 , 4 7 5 3 8 , 0 3 5 2 6 — 1 , 2 6 9
25 sp a n  o. b e n k o l ........................ k g 407 ,807 38 ,436 — 44 6 ,2 4 3 19,209 — 1,622
26 ; benm jö l ................................................ k g 1 ,102,215 31 ,185 90 2 ,2 3 4 2 ,035 ,634 — — —
27 S:a ben och horn: mk 1 6 0 , 7 2 9 6 , 0 4 9 1 0 8 , 2 6 8 2 7 5 , 0 4 0 9 , 0 1 9 — 1 , 2 1 6
28 B la d g u ld  o. b l a d s i l f v e r ............................ k g — — — — 31 10 50
29 mk — — — — 5 , 8 2 7 1 , 1 7 5 9 , 1 6 5
30 B l a n k s m ö r j a .................................................... k g 2,766 — — 2,766 785 146 8,509
31 mk 2 , 0 7 4 — — 2 , 0 7 4 5 8 9 1 0 9 6 , 3 8 2
32 B lo m m o r, a r tif ic íe la  ................................. k g 5 — — 5 23 — 246
33 mk 1 2 6 — — 1 2 5 1 , 4 5 2 — 1 2 , 6 7 0
34 S:a a f  sidan: mk 3 5 9 , 2 2 9 3 5 4 , 8 4 3 9 8 1 , 5 7 0 1 , 6 9 5 , 6 4 2 4 6 , 1 8 8 6 , 7 5 5 3 3 6 , 9 0 9
49 1§§9.
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3 , 2 9 2 1
— — — — — — — — — — 94,703 — 2
— — — — — — — — — — — 9 4 , 7 3 5 3
— — 6 , 1 7 8 — — — — ■ — — — — 3 3 0 , 0 7 9 4
— —  ■ 232 — — — — — — — 14,371 __ 5
— — 1 , 6 4 9 — — — — — — — 1 0 1 , 2 9 6 6
— — — — — — — — — — 1,711 — 7
• --- — . — ' — — — • — — — — — 6 , 9 2 4 8
— — 662,931 — — — — — — — 1,537,767 __ 9
— — 5 3 , 0 3 4 — — — — — — —  ... — 1 2 3 , 0 2 1 10
— — — — — — • — — — — 5 0,780 — 11
— — — — — — — — — — ' — 1 0 , 1 5 6 12
— — 1,903 — — —  • — —  . — — 9,581 — 13
— — 8 9 4 — — — — — — ■ — — 4 , 5 0 3 14
— ■ — 11,473 — — — — — — 906,247 __ 15
— — 1 9 , 0 3 6 — — — — — — — —  • 9 2 7 , 0 6 7 16
— — 3 — — . — — — — — 821 _ 17
— — 7 — — — — —  ' — — — ' 1 , 8 8 8 18
— — 72 . 5 — — — — — — 31,525 __ 19
— — 6 4 8 4 5 — — — — — — — 1 9 8 , 8 9 5 20
.--- — — — — — — — — — 4,749 — 21
— — — — — — — — — — — 9 5 0 22
— — 4,063 — — — — — — — 197,115 — 23
-
1 , 8 2 8 — — — — — — 4 1 , 1 5 8 24
— — 38 — — — — — — — 467,112 4 1 , 0 5 9 25
— — — — — — — — — — 2,035 ,634 2 4 4 , 2 7 6 26
— — 5 4 — — _ — — — — — 2 8 5 , 3 3 5 27
--- . . — — — — — — — — — 91 — 28
— — — — — — — — — — — 1 6 , 1 6 7 29
— — 14,561 — ■ — — — — — — 26,767 _ 30
— — 1 0 , 9 2 1 — —  ' — — — — — — 2 0 , 0 7 5 31
— — 1 2 — — — — — — 277
f
32
— — 2 5 1 5 0 — — — — — — 1 _ 1 4 , 4 2 2 33
— — 9 4 , 2 7 4 1 9 5 — . —  - — — — — 2 , 1 7 9 , 9 6 3 34
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1 Transp. fr . f  'orecj. sida. mk 3 3 9 , 2 2 9 3 5 4 , 8 4 3 9 8 1 , 5 7 0 1 , 6 9 5 , 6 4 2 4 6 , 1 8 8 6,755 3 3 6 , 9 0 9
2 Blyerts eller g ra f i t ...................... ... kg 27 170 — 197 6,738 — 1,734
3 mk 4 2 9 _ 3 3 1 , 1 4 6 2 9 5
4 Boktryckerimaterialier, stilar m. m. kg — — — — 45 9 7 15,778
■ 5 mk — — — — 3 , 2 1 3 49 1 1 0 , 4 4 6
6 Boktryckerisvärta............................. kg 64 — — 64 1,418 — 13,771
7 mk 1 5 0 — — 1 5 0 3 , 3 3 3 — 3 2 , 3 6 2
8 Bomull, r ä ........................................ kg 4 ,7 3 0 1,557 — 6,287 20 ,229 291 ,010 44 ,268
9 v a d d ............................................ • » 12,203 5,606 23 ,702 41,511 1,568 — 226
1 0 bomullstrassel.......................................... • » • 5,961 526 3,752 10,239 309 3 1,986
1 1 S:a bomull : mk 3 3 , 4 2 7 1 2 , 7 1 5 4 5 , 6 6 5 9 1 , 8 0 7 3 1 , 6 9 3 4 1 1 , 7 8 2 6 4 , 6 3 5
1 2 Borst samt arteten d e ra f ..................... kg 583 63 2,296 2,942 755 15 1,421
1 3 mk 4 , 0 1 7 7 3 7 1 3 , 7 7 6 1 8 , 5 3 0 7 , 0 5 1 8 6 1 0 , 8 5 7
1 4 Brandredskap ............................................... kg 281 — — 281 9,359 231 2,041
1 5 mk 1 , 0 2 3 — — 1 , 0 2 3 2 3 , 8 6 9 1 , 2 2 4 1 0 , 4 4 6
1 6 Böcker, tryckta o. otryckta . . . . mk 4 , 0 1 2 2 , 6 2 1 2 9 , 9 7 4 3 6 , 6 0 7 2 8 4 , 5 1 1 1 , 5 8 6 6 8 , 7 0 7
1 7 C ernent............................................................... kg 39,721 92,711 13,112 145,544 4 15 ,703 99 ,900 848 ,746
1 8
Cikorie, bränd och obränd samt andra
mk 2 , 3 8 3 5 , 5 6 3 7 87 8 , 7 3 3 2 4 , 9 4 2 5 , 9 9 4 5 0 , 9 2 5
1 9 kaffesurrogat.................................... kg 752 ,282 184,097 501 ,493 1,437,872 22 4 23 ,364
2 0 mk • 2 7 5 , 8 0 8 6 7 , 6 2 0 1 8 0 , 5 3 S 5 2 3 , 9 6 6 9 2 9 , 3 4 5
2 1 Diamanter, glasmästare- . ' ..................... kg — — — — — — 3
2 2 mk — — — — — — 1 , 0 5 0
2 3 Drei och drefmat................................. kg 48 ,522 11,241 57,392 117,155 — — —
2 4 mk 2 1 , 8 3 5 5 , 0 5 9 2 5 , 8 2 6 5 2 , 7 2 0 — — —
2 5 Dryckesvaror: bränviner : arrac i fast, kg — — — — 32,608 694 35 ,683
2 6 bränvin, franskt i fast........................ » — 110 5 115 11 2 . 30
2 7 i but. af dessa s l a g ............................... but. — 11 31 42 — — 36
2 8 konjak i fast................................................... kg — — — — 101,087 355 71,687
2 9 „ i b u t . ............................................... but. — 27 36 63 7,812 24 2,585
3 0 rom i fast...................................................................................................... kg — — — — 3,059 — 52 ,978
3 1 „ i but....................................................................................................... but. — 1 2 3 943 — 324
3 2 likörer i but............................................................................................ but. 91 — 236 327 3,275 44 17,652
3 3 punsch i fast.......................................................................................... kg — — — — 53 — 4
3 4 „ i but.................................... but. 10 — —  • 10 7,029 56 1
3 5 S:a bränviner: mk 4 7 5 2 8 8 1 , 4 0 1 2 , 1 6 4 3 2 8 , 0 6 5 2 , 1 4 8 3 7 9 , 9 8 4
3 6 Maltdrycker: mjöd i fast................ kg 907 1,806 — 2,713 — — —
3 7 „ i but............. '  . but. 700 884 —
•çT
CO
— — —
3 8 S:a a f sidan: mk | 7 0 1 , 8 8 8 4 4 9 , 1 8 7 l , 2 7 8 , m \ 2 , 4 2 9 , 2 1 1 \ 4 2 5 , 9 5 5 \  4 2 7 , 4 7 8 6 9 5 , 9 7 7
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__ __ 9 4 , 2 7 4 . 1 9 5 __ _ 2 , 1 7 9 , 9 6 3 1
— — 762 . — — — — - — — 9,431 — 2
— —. 1 2 9 — — — . — — — — — 1 , 6 0 3 3
— — — 7 — — — — — — 16,251 — 4
— — — 4 9 — — — — — —  . — 1 1 3 , 7 5 7 5
— — 12 — — — — — — — 15,265 — 6
—  . — 2 8 — — — — — — — — 3 5 , 8 7 3 7
— — '  2 ,837 ,060 — — — — — — 3 ,198 ,854 4 , 5 2 6 , 3 7 8 8
— — — — ' — — — — — — 43 ,305 7 7 , 9 4 9 9
— — 130,143 — — — — — — 262 ,340 4 05 ,020 3 2 4 , 0 1 6 1 0
— — 4 , 1 1 8 , 5 5 4 — — — — — — 2 0 9 , 8 7 2 — 4 , 9 2 8 , 3 4 3 1 1
— — 254 2 — — — — — —  ' 5,389 — 1 2
— 1 , 3 0 9 2 6 — — ■ — — — - — 3 7 , 8 5 9 1 3
— — 42 5 — — — — — — — 12,337 — 1 4
— 2 , 2 5 1 — — — — ‘ — — — — 3 8 , 8 1 3 1 5
5 , 5 0 0 — 6 , 9 8 7 — — — — — — — — 4 0 3 , 8 9 8 . 1 6
— 3 42 ,000 2 ,315,472 — — — — — ---  • 4 ,167 ,365 __ 1 7
— 2 0 , 5 2 0 1 3 8 , 9 2 8 — — — — — — — — 2 5 0 , 0 4 2 1 8
382,401 326 ,624 77 — — — — — — _ 2 ,170 ,364 1 9
1 1 8 , 5 4 4 1 0 1 , 2 5 3 3 1 — — — — — — . — — 7 5 3 , 1 5 0 2 0
— — — — . — — — — — — 3 — 2 1
--- — — — — — — — — —  • — 1 , 0 5 0 2 2
— — — — — — — — — — 117,155 —  ■ 2 3
— — — — — — — — — —  . — 5 2 , 7 2 0 2 4
1,548 — 163 — — — — — — 70,696 9 8 , 9 7 4 2 5
— — 9 — — — — — — — 167 2 3 4 2 6
— — — — — — — — — — 78 1 5 6 2 7
— — 4 4 ,6 8 8 2 — — — — — — 217,819 4 5 7 , 4 2 0 2 8
— — 2,536 82 — — — — — 13,102 5 2 , 4 0 8 2 9
— — 4 00 — — — 9 ~ — — 56,446 8 4 , 6 6 9 3 0
24 — 295 — — — --- _ — — — 1,589 6 , 3 5 6 3 1
6 — 1,658 — 12 — — — — — 22,974 1 1 4 , 8 7 0 3 2
— — — — — — — — — — 57 8 0 3 3
— — 24 — — — — — — — 7,120 1 4 , 2 4 0 3 4
2 , 2 9 3 — 1 1 4 , 3 4 8 3 3 2 6 0 — 1 3 — — — —  ' 8 2 9 , 4 0 7 3 5
— — — — — — — — — —  , 2,713 9 4 9 3 6
— — — — — — ~ — — — 1,584 7 9 2 3 7
1 2 4 , 0 4 4 \  1 2 1 , 7 7 3 4 , 3 6 2 , 4 9 1 2 7 0 — 1 - — — 2 0 9 , 8 7 2 — 8 , 7 9 7 , 0 7 1 3 8
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1 Transp. fr . for eg. sida: mk 7 0 1 , 8 8 8 4 4 9 , 1 8 7 1 , 2 7 8 , 1 3 6 2 , 4 2 9 , 2 1 1 4 2 5 , 9 5 5 4 2 7 , 4 7 8 6 9 5 , 9 7 7
2 porter och ol i fast........................ kg — 19,731 25 19,756 2,781 307 255
3 „ „ i but......................... but. 83 259 2,714 3,056 1,060 67 57 0
4 ofr. malttillverkningar i fast. . . .  kg — — — — — — 919
5 „ i but. . . . but. — — — — 641 1 74
6 S:a malidrycker: mk 7 3 3 9 , 1 3 2 1 , 4 1 3 1 1 , 2 7 8 4 , 6 7 0 3 7 2 1 , 8 7 8
7 Viner, icke inousserande i fast. . . kg 2 ,69 f 1,444 9,541 13,675 231 ,097 20 ,243 6 96 ,410
8 * „ » i but. . . but. 753 840 4 ,9 0 0 6,493 11,656 70 18,068
9 mousserande ell. champagne . . . but. 600 144 744 6,684 31 12 ,250
10 vin-, konjaks- o. romkulbr i fast. . kg — — — — 18 — 1,110
11 „ • „ „  i  but. . but. 63 — — 63 — 10 17
12 S:a inner: mk 1 0 , 7 6 4 5 , 1 1 9 3 2 , 7 3 8 4 8 , 6 2 1 4 9 1 , 0 7 5 3 6 , 8 4 3 1 , 3 8 2 , 9 8 0
13 S:a dryckesvaror : mk 1 1 , 9 7 2 1 4 , 5 3 9 3 5 , 5 5 2 6 2 , 0 6 3 8 2 3 , 8 1 0 3 9 , 3 6 3 1 , 7 6 4 , 8 4 2
1*4 E kollon ................................................kg 255 — — 255 — — 26
15 mk 1 2 8 ' — — 1 2 8 — — 1 3
IG Elddon, kem iska ...............................................kg — 30 — 30 814 — 513
17 mk — 2 4 — 2 4 6 5 2 — 4 1 0
18 Pajans- och porslinskarl...............................kg 60 ,026 48 ,892 107,262 216 ,180 3,458 316 81 ,119
19 mk 7 9 , 0 6 6 6 8 , 4 4 8 1 5 0 , 1 6 7 2 9 7 , 6 8 1 6 , 8 5 6 5 4 4 1 3 2 , 7 9 8
2 0 Fartyg och bâtar: segelfartyg . . . . st. — — — — 2 — 2
21 ângfartyg .............................................................» — — “T — 2 — —
2 2 b âta r ........................................................................ » 2 — — 2 4 — 1
2 3 S a  fartyg o bâtar: mk 4 0 0 — — 4 0 0 4 9 , 4 9 6 — 7 , 5 0 0
2 4 Fartygsutredningseffekter ............................mk 1 4 7 - — 1 4 7 1 , 2 1 6 24 2 3 6
2 5 Fisk och fiskrom: fâ rsk .............................kg 170 2 0 ,8 6 8 14,215 35 ,253 4,512 — —
2 6 iulagd afvensom saltad, torr o. rokt ,, 49 ,224 20 ,464 98 ,4 2 0 168,108 3 ,788 ,358 15,425 128,236
2 7 kaviar o. fiskrom ........................................... 105 109 588 802 80 — 34
2 8 S:a fisk och fiskrom: mk 2 7 , 0 7 9 4 8 , 1 8 9 1 8 8 , 4 7 7 2 6 3 , 7 4 5 1 , 4 0 6 , 1 8 4 5 , 6 2 7 7 2 , 2 0 4
29 Fjader och dun af alia s la g .............. kg 31 ,413 2,326 9 5 ,946 129,685 48 — 90
30 mk 7 2 , 2 5 0 5 , 3 5 0 2 2 0 , 6 7 6 2 9 8 , 2 7 6 7 , 8 3 0 — 2 3 , 0 3 4
31 F ly ttg o d s ...............; ......................................kg 5,722 125 984 ,382 9 90 ,229 152 431 —
32 m k
Foderalmakarearbeten sâsom borsar, 
plân- och taskbocker. portfoljer,
5 , 7 2 2 1 2 5 9 8 4 , 3 8 2 9 9 0 , 2 2 9 1 5 2 4 3 1
33 viiskor m .  m ................................ kg — — — — 1 0 — 21
34 mk — — — — 3 7 0 — 6 9 4
35 Foglar, lefvande, alia s l a g ...............st. 204 — — '2 0 4 69 — 4
36 mk 4 0 8 \ — — 4 0 8 \ 1 3 8 — 8
37 S:a a f sidan : mk | 8 9 9 , 0 6 0 \ 5 8 5 , 8 6 2 2 , 8 5 7 , 3 9 0 4 , 3 4 2 , 3 1 2 \ 2 , 7 2 2 , 6 5 9 \ 4 7 3 , 4 6 7 \ 2 , 6 9 7 , 7 1 6
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1 2 4 , 0 4 4 1 2 1 , 7 7 3 4 , 3 6 2 , 4 9 1 2 7 0 2 0 9 , 8 7 2
__ 8 , 7 9 7 , 0 7 1 i
__ — 1,803 — — — — — — — 24,902 1 2 , 8 4 1 2
__ __ 3,553 — — __ •__ __ — — 8,306 6 , 2 2 2 3
__ __ — __ __ __ __ _ — — 919 1 , 1 0 3 4
__ — — __ — __ __ __ — — 716 1 , 4 3 2 5
— 5 , 1 4 1 — — — — — — — — 2 3 , 3 3 9 6
252 215 70,165 • 5,768 71,769 1,568 781 — — — 1,111,943 2 , 0 0 1 , 4 9 7 7
. 50 — 2,260 240 90 12 — — — — 38,939 1 1 6 , 8 1 7
8
119 __ 2,375 972 — — — — — — 23,175 . 1 3 9 , 0 5 0 9
__ __ 4 _ _ __ __ — — — — 1,132 1 j /ô 5 10
__ — 12 — — — — — — — 102 1 0 2 11
1 , 3 1 8 3 8 7 1 4 7 , 3 4 5 1 6 , 9 3 4 1 2 9 , 4 5 4 2 , 8 5 8 1 , 4 0 6 — — — —  ■ 2 , 2 5 9 , 2 2 1 12
3 , 6 1 1 3 8 7 2 6 6 , 8 3 4 1 7 , 2 6 6 1 2 9 , 5 1 4 2 , 8 5 8 1 , 4 1 9 — — — — 3 , 1 1 1 , 9 6 7 13
_ __ — — — __ — — — — 281 — 14
__ __ — — — — — — — — — 1 4 1 15
__ 5 __ __ ' __ — __ — — 1,362 - 16
__ __ 4 — — — — — — — — 1 , 0 9 0 17
__ 2,219 6 — — — — — — 303,298 — 18
__ __ 4 , 3 3 6 2 0 __ — — — — 4 4 2 , 2 3 5 19
_ __ ' __ __ __ __ __ — — — 4 2 2 , 5 7 0 20
_ __ __ __ __ __ __ — — — 2 3 2 , 1 7 6 21
_ __ __ __ __ __ — — — — 7 2 , 6 5 0 22
_i __ __ __ __ __ — — — — — 5 7 , 3 9 6 23
__ __ 6 9 4 — — — — — — — — 2 , 3 1 7 24
__ _ _ _ _ — __ — — — — 39,765 4 3 , 7 4 2 25
101,500 910 21 ,560 588 — 170 — . — — — 4,2 2 4 ,8 5 5 1 , 7 3 9 , 7 8 4
26
• __ __ __ — — — — — — — 916 8 , 9 9 2 27
3 5 , 5 2 5 3 3 8 8 , 6 0 3 2 3 2 — 6 0 — — — — — 1 , 7 9 2 , 5 1 8 28
_ __ __ — — ■--- — — — — 129,823 — 29
_1 -__ __ __ — __ — — — — — 3 2 9 , 1 4 0 30
__ _ __ __ — — — — — — 9 90 ,812 — 31
— — — — — — — — — — — 9 9 0 , 8 1 2
32
31 _ 33
__ __ __ — — — — — — — — 1 , 0 6 4 34
_ __ 4 — — — — — — — 281 — 35
__ __ S — — — — — — — — 5 6 2 36
1 6 3 , 1 8 0 1 2 2 , 4 9 8 4 , 6 4 2 , 9 7 0 1 7 , 7 8 8 \  1 2 9 , 5 1 4 2 , 9 1 8 1 , 4 1 9 - — 2 0 9 , 8 7 2 — 1 5 , 5 2 6 , 3 1 3 37
54198«.
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Danmark.
)anemarc.
1 Transp. fr . föreg. sida: mk 899,060 585,862 2,857,390 4,342,312 2,722,659 473,467 2,697,716
F ru k te r  o. b a r :  a p e ls in e r  o. o ra n g e r
2 sa m t p o m e r a n s e r ................................. k g 1,971 1,557 24,628 28,156 2 — 121,320
3 n ö t te r ,  ss . k okos-, h a sse l- o. v a l . „ 674 213 2,476 3,363 118 39 6,956
4 ä p p l e n ................... ..................................... „ 45,741 8,275 90,412 144,428 3,794 5,804 216,524
5 b fr. f r u k te r  och b ä r .............................„ 29,045 7,131 59,989 96,165 13,875 3,430 632,697
6 S:a frukter och bär: mk 56,822 10,589 99,435 166,846 21,812 7,581 769,934
7 F ru k ts k a l  a f  a l la  s l a g .............................k g 4 — — 4 16 — 4,811
8 mk 6 _ — 6 22 — 6.735
9 F r 8, h ö f r ö .........................................................k g ) f 152,77) 12,936 46,888
h am p-, lin - o. k a n a r ie f rö  sa m t frö > 42,856 14,897 129,756 187,509
10 a f  ej sk. n . s i............................................ k g J l 1,828 — 9,131
11 Summa frö: mk 20,003 19,857 155,707 195,567 249,903 20,698 92.S65
12 F ä rg e r  o. f ä rg n in g s ä m n e n ................... . k g 15,317 54,188 40,306 109,811 1,910,420 5,480 1,271,962
13 mk 5,614 105,450 232,831 343,895 316,668 23,073 1,228,785
14 G a l a n t e r i v a r o r ............................................... k g 4,264 10,139 60,104 74,507 1,417 673 30,954
15 mk 43,373 101,390 601,040 745,803 23,504 11,535 337,019
16 G a r f v a r e b a r k ................................................k g 19,551 — — 19,551 5,479 — 80,875
17 mk 1,564 — — 1,564 438 — 6,470
18 G a r n .............................................................k g 39,186 17,226 24,812 81,224 10,385 7,351 143,261
19 mk 166,793 86,193 111,654 364,640 68,733 16,824 633,081
20 G ips ocb a rb . d e r a f ................................. k g 16,188 — . 50,415 66,603 45,673 250 16,283
21 mk 4.286 --  ■' 120,996 ' 125,282 14,824 3 3 3 5,186
22 G las och k r i s ta l la rb e te n ................... mk
G ra v y re r , fo to - o. lito g ra f ie r , e s tam p er
36,883 32/09 131.p  18 200,610 12,561 685 281,184
23 m. m. d y l i k a .................................mk 319 — — 319 5,609 434 21,128
24 G rö n sak e r o. k ry d d g â rd s v â x te r  . . . k g 106,947 96,210 66,690 269,847 2,750 10 13,462
25 mk 72,595 67,146 46,683 186,424 6,142 7 29,767
26 G uano  o. a n d ra  g ö d n in g sä m n e n  . . .  k g 4,250 5,831 147,886 ■157,967 56,995 — 201,304
27 mk 850 1,166 29,577 31,593 11,399 — 40,261
G um m i, k âd a , h a r ts  o. b a lsam :
28 l a c .k - f e r n i s s a ................................. k g 8,139 3,081 — 11,220 27,283 2 2,666
29 ôfr. s lag  . . i ............................. „ ■ 4,954 618 18,160 23,732 10,966 397 365,675
30 S: a gummi: mk 40,484 10,377 61,923 112,784 66,889 978 254,784
G u tta p e rc h a  o. g u m m i e lasticu m  oarb .
31 s a m t a rb , d e ra f, u to m  sk o p la g g . . k g 1,394 16 — 1,410 346 1,031 2,569
32 mk 22,410 272 — 22,682 4,930 17,383 38,036
33 H a lm  o. sp â n  sa in t a rb . d e r a f . . . .  k g 1,800 1,020 — 2,820 477 — 497
34 mk 72 41 — 113 19 — 55
35 S:a a f sidan: mk 1,371,134 1,021,052 4,448,254] 6,840,440 3,526,112 572,998 6,443,006
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Qvantiteb.
Quantité.
Vttrde i 
Valenr en
Mark.
1 6 3 , 1 8 0 1 2 2 , 4 9 8 4 , 6 4 2 , 9 7 0 1 7 . 7 8 8 1 2 9 , 5 1 4 2 , 9 1 8 1 , 4 1 9 — — 2 0 9 , 8 7 2 — 1 5 , 5 2 6 , 3 1 3 1
39 _ __ __ 68 __ __ — 149,585 . 8 9 , 7 5 1 2
__ __ 5 __ '--- ---  . — — — — 10,481 8 , 3 8 5 3
__ __ 7,182 102 — — — — — 377,834 1 7 1 , 6 5 6 4
18 — 21,546 7 392 — — — — 768,130 7 3 5 , 1 9 7 5
S3 — 3 8 , 1 1 9 5 0 5 2 3 — 4 1 — — ■ — — 1 , 0 0 4 , 9 8 9 6
— — 132 — 174 — — — — — 5,137 — 7
— — 1 8 5 — 2 4 4 — — — — — — 7 , m 8
— — 935 — — — — — — —  • I 9
> 4 12 ,648 —
__ __ 65 0 __ — — — —  ' — —  ■ J 1Q
— — 3 , 4 4 6 — — — — — — — . ------ • 5 6 2 , 4 7 9 11
— 1,242 135,841 9 — — — — — — 3,434 ,765 — 12
— 6 4 7 2 3 5 , 3 8 0 9 9 — — — — — —  ' — 2 , 1 4 8 , 5 4 7 13
__ __ 1,388 46 — — --- ‘ — — — 108,985 — 14
__ __ 2 6 , 9 2 5 '1 , 1 8 0 — — — — — — — 1 , 1 4 5 , 9 6 6 15
__ __ 452 ,897 — — — — — — — 558,802 — 16
__ — 3 6 , 2 3 2 — — — — — . — — — U , 7 0 4 17
— — 265,249 5 — — — — — — 507,475 — 18
: — ' — 1 , 2 4 9 , 2 9 1 4 0 — — — — — — — 2 , 3 3 2 , 6 0 9 19
— — 50 165,000 — — — — — — 293,859 — 20
— — S 1 9 , 8 0 0 —  . — — — — — — 1 6 5 , 4 3 1 21
— 4 6 8 2 1 , 3 7 9 9 5 — — ■ — — — --- ' — 5 1 6 , 9 8 2 22
8 0 6 . _ __ __ __ __ — - --- 2 8 , 2 9 6 23
__ __ 815 — — — -s- — — — 286,884 — 24
__ __ 2 , 7 3 4 — — — — — — — — 2 2 5 , 0 7 4 25
__ ___ 6,450 — — — — — ' — — 4 22 ,716 ■ — 26
— — 1 , 2 9 0 ‘ — — — — — — — — 8 4 , 5 4 3 27
1,577 __ __ __ __ — 42 ,7 4 8 9 6 , 1 1 9 28
__ __ 3,707 — — ’ — — — — 4 04 ,477 3 4 6 , 7 6 6 29
— — 7 , 4 5 0 — — — —  ■ — — — — 4 4 2 , 8 8 5 30
423 ' 6 _ __ . __ __ __ — 5 ,785 — 31
— — ' 6 , 7 8 5 1 0 2 — — _ — — — — 8 9 , 9 1 8 32
__' __ __ __ — — — — — — 3,794 — 33
• __ — — ---  . — — — — — — — 1 8 7 34
1 6 3 , 2 6 3 1 2 3 , 6 1 3 6 , 2 7 2 , 9 9 8 3 9 , 1 5 4 1 3 0 , 2 8 1 2 , 9 1 8 1 , 4 6 0 — — 2 0 9 , 8 7 2 — 2 4 , 3 2 6 , 1 1 5 35
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1 Transp . f r .  fo reg . s id a : m k  
H a m p a  och h am p b lâ r, m a n il la  h am p a
1 , 3 7 1 , 1 3 4 1 , 0 2 1 , 0 5 2 4 , 4 4 8 , 2 5 4 6 , 8 4 0 , 4 4 0 3 , 5 2 6 , 1 1 2 5 7 2 , 9 9 8 6 , 4 4 3 , 0 0 6
2 och ju te  r â ................................................k g 146,771 19 ,470 166,699 332 ,940 1,234 — 52
3 m k 1 2 4 , 7 5 5 1 6 , 5 5 0 1 4 1 , 6 9 4 2 8 2 , 9 9 9 1 , 0 4 9 — 4 4
4 H a n d sk a r  a f  s k i n n ......................................k g
a f  ty g , â fv én so m  s tic k a d e  o. v ir-
338 — — 338 392 4 449
5 k a d e  v a n t a r ................................................„ 347 — — 347 9 — 1,041
6 S :a  h a n d ska r o. va n ta r: m k 1 4 , 2 0 1 — — 1 4 , 2 0 1 4 6 , 0 7 1 4 6 8 7 8 , 6 0 2
7 H a t ta r  oeh M ë s s o r ...................................... s t. 27 ,855 2 7 ,386 — 55,241 481 — 9,139
8 „ „ m ed  t il lb e h o r  . . k g 4,957 596 90,801 9 6 .354 535 — 2,725
9 S:a  h a tta r :  m k
H u d a r  o. sk in n , s a m t t il lv e rk n . d e ra f:
8 0 , 3 3 2 5 9 , 2 7 6 5 9 0 , 2 0 7 7 2 9 , 8 1 5 2 0 , 6 5 4 — 1 4 7 , 3 6 5
10 k u d a r  râ a , sa it, e lle r  to r r a  . . . . k g ,  
Inder och t il lv e rk n in g a r  ( ick e  sko-
565 15,312 4 27 ,904 443 ,781 205,321 7,375 9 22 ,638
U p la g g )  &  sa d e lm a k a re a rh .................... ,, 75 ,534 53 ,997 221 ,145 350 ,676 37 ,405 446 27 ,519
12 S:a h u d a r och s k in n :  m k 3 6 3 , 6 1 9 3 0 5 , 4 4 3 2 , 0 1 2 , 2 7 5 2 , 6 8 1 , 3 3 7 5 5 2 , 2 7 3 1 8 , 7 1 7 2 , 0 5 3 , 6 3 3
13 H u m m er och k r ä f t o r ................................. k g — — . — — 1,553 83 6,111
14 m k — — — — 3 , 4 3 7 3 4 0 2 5 , 0 4 2
15 H â r, o a r b e t a d t ................................................k g — — — — 48 300 174
16 m en n isk o -, o a r b e t a d t ........................ .... — — — — — — 1
17 S:a  h âr: m k — — — - - 3 9 2 4 0 3 0 4
18 H ä n g s le n  och s t r u m p e b a n d ................... k g 237 — — 237 22 — 2,890
19 m k 3 f ) l l — — 3 , 9 1 1 3 6 3 — 4 7 , 6 8 5
20 H ö och g ra s  sa m t öfr. fo d e rv ä x te r  . . k g 1,667 ■ — 14,100 15,767 212 160 3,104
21 o ljek ak o r och m jo l ................................. „ 4 ,8 0 0 21 ,352 183,792 209 ,944 — — 2 5 ,000
22 S :a  hö o. g rä s: m k  
In s tru m e n te r ,  a stro n o m isk a , fy sisk a ,
8 2 0 3 , 2 0 3 2 8 , 4 1 5 3 2 , 4 3 8 1 2 1 0 3 , 9 3 6
23 k e m isk a  m . fl. s i ..................................... k g 12 — 2 ,644 2,656 852 30 7,082
24 m u sik a lisk a , a l la  s l a g ........................m k 8 , 4 3 0 2 1 , 8 2 7 2 0 5 , 6 5 1 2 3 5 , 9 0 8 1 9 , 6 6 3 9 0 6 1 9 0 , 5 4 1
25 S:a  in s tru m en ter: m k 9 , 3 4 6 2 1 , 8 2 7 2 1 4 , 9 0 5 2 4 6 , 0 7 8 5 2 , 1 5 2 1 , 6 8 1 3 9 6 , 9 2 5
26 J ä s t :  o p re ssa d .................................................. k g — — — — 595 219 31
27 „ p r e s s a d ................................................ .... 2,164 157 — 2,321 1,828 ■46 41 8
28 S:a jä s t:  m k 5 . 0 8 5 3 6 9 _ 5 , 4 5 4 4 , 8 0 2 2 9 4 1 , 0 0 9
29 K a f f e .................................................................. k g 121 264 8,540 8,925 32 ,559 13,071 2,666,921
3C m k 2 2 4 4 8 8 1 5 , 7 9 9 1 6 , 5 1 1 6 0 , 2 3 4 2 4 , 1 8 1 4 , 9 3 3 , 8 0 4
31 K a lk  o. k a l k l ö s n i n g ................................. k g 143,053 5,683 94 ,470 243,206 759,456 5,702
35 m k 2 , 1 4 6 85 1 , 4 1 7 3 , 6 4 6 1 1 , 3 9 1 8 6
32 K a lk , t r ä ä t t i k s s y r a d ................................. k g — - — — — — 382
3 4 m k — — — — — — 9 5
3E l S:a a f  s id a n : m k 1 , 9 7 5 , 5 7 3 1 , 4 2 8 , 2 9 3 7 , 4 5 2 , 9 6 6 \ l 0 , 8 5 6 , 8 3 2 4 , 2 7 8 , 5 8 9 6 1 8 , 9 2 9 1 4 , 1 3 1 , 5 3 6
57 1887.
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1 6 3 , 2 6 3 1 2 3 , 6 1 3 6 . 2 7 2 , 9 9 8 3 9 , 1 5 4 1 3 0 , 2 8 1 2 , 9 1 8 1 , 4 6 0 — — 2 0 9 , 8 7 2 — 2 4 , 3 2 6 , 1 1 5 1
— — 6 ,656 ___ — ___ — ___ ___ ___ 340 ,882 ___ 2
— — 5 , 6 3 8 — — — — — — — — 2 8 9 , 7 5 0 3
— — — 32 — — — — — — 1.215 1 1 0 , 3 8 3 4
— — 5 ___ — — — — — 1,402 3 2 , 7 8 5 5
— — 8 2 3 , 7 4 4 — — — — - — — 1 4 3 , 1 6 8 6
— — 2 . 4 — — — — — — 64 ,867 1 3 0 , 5 0 4 7
— 2 — — — — — — — 99 ,616 7 6 7 . 3 9 7 8
— _---- 5 5 1 2 — — — — —  . — —  ' 8 9 7 , 9 0 1 9
— - — 23 — — — — — — — 1,579,138 3 , 3 1 6 , 1 9 0 10
— — 2,204 ___ — — — — —
i
4 18 ,250 1 , 9 9 8 , 6 5 5 11
— . — 8 , 8 8 5 — — — — — — — — 5 , 3 1 4 , 8 4 5 12
■ — — 40 — — — - — — — 7,787 — 13
— — 1 6 4 — - — — — — — — 2 8 , 9 8 3 14
— — — — — — - — — — 522 4 1 8 15
. — — — — — — — — — . — 1 1 6 5 16
— — — — —  ' —  ’ — — — — — 5 8 3 17
— — 532 — — — . — — — — 3,681 18
‘ — — 8 , 7 7 8 — • — — — — — — 6 0 . 7 3 7 19
— — — — — — — — — — 19,243 1 , 1 5 4 20
— — — — — — — — — — 234,944 3 5 , 2 4 2 21
— — — — — — — — — — — 3 6 , 3 9 6 22
— — 422 19 — — — — — — 11,061 2 6 3 , 4 3 1 23
— — 1 , 0 8 3 6 1 2 — — — —  • — — - 4 4 8 , 7 1 3 24
• — — 1 3 , 1 3 3 2 , 1 7 5 — — — — — — — 7 1 2 , 1 4 4 25
— — — — — — - — — 845 7 1 8 26
— — — — — — — — - — 4,613 '  1 0 , 8 4 1 27
— — — — — — — — — — — 1 1 , 5 5 9 28
4 0 4 3 616 ,633 4 6 20 — 5 — 46 944 ,918 4,283 ,551 — 29
7 4 7 6 1 , 1 4 0 , 7 7 2 8 5 3 7 — 9 — 8 5 1 , 7 4 8 , 0 9 8 — 7 , 9 2 4 , 5 6 9 30
— — — — — — — — — — 1,008 ,364 — 31
— — — — — — — — — — — 1 5 , 1 2 5 32
— — 530 - — — — — — 912 — 33
— — 1 3 3 — — — — — — — — 2 2 8 34
1 6 4 , 0 1 0 \  1 2 3 , 6 1 9 7 , 4 5 0 , 6 5 8 4 5 , 1 7 0 1 3 0 , 3 1 8 2 , 9 1 8 1 , 4 6 9 - 8 5 1 , 9 5 7 , 9 7 0 — 3 9 , 7 6 2 , 1 0 3 35
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1 T r a n s p .  f r .  f ö r e g .  s i d a :  m k 1 , 9 7 5 , 5 7 3 1 , 4 2 8 , 2 9 3 7 , 4 5 2 , 9 6 6 1 0 , 8 5 6 , 8 3 2 4 , 2 7 8 , 5 8 9 6 1 8 , 9 2 9 1 4 , 1 3 1 , 5 3 6
2 K a m m a r .  ...............................................................k g 231 — — 231 11 — 1,203
3 m k 2 5 4 — — 2 5 4 1 2 — 1 , 3 2 3
4 K a r d b o r r a r  t i l i  k lä d e s b e r e d n in g  . . .  k g — _ — — 1,995 — 1,703
5 m k — — — — 2 , 3 9 4 — 2 , 0 4 4
6 K a r d o r ....................................................................k g — 34 — 34 2,216 — 268
7 m k — 4 1 — 41 2 , 7 6 4 — 1 , 2 6 0
8 K a r to r  och  g l o b e r ..........................................m k — — — — 1 , 8 3 5 — ' 3 , 9 2 4
9 K e m is k a  ä m n e n  o. p r e p a r a t e r  : S a lp e te r  k g 181 33 15,387 15,601 . 520 — 67,688
10 s o d a ......................................................... • ■ n 4,575 5,259 12,426 22,260 2,629 20,050 153,960
11 svafvel och svafvelblomma . . . . „ 1,887 1,502 12,932 16,321 12,059 — 58,873
12 svafvelsyra eller vitriololja . „ 5,625 — 115,615 121,240 6,897 — 84,113
13 vitriol .................. „ 59,092 1,543 56,224 116,859 1,561 — 21,512
14 ôfr. kemiska ämnen och preparater „ 24,270 2,923 — 27,193 115,363 26,564 605,856
15 S:a kemiska iimn. o. preparater : mk 19,129 3,776 60,870 83,775 110,878 18,028 374,833
16 K itt ..............................................................................kg — 51 — 51 — — 140
17 mk — 26 — 26 — — 70
18 Klockor af m e ta l l ............................. kg 1,731 42 — 1,773 — — 872
1.9 mk 6,059 147 —  ' 6,206 — — 3,052
20 Kläder af alla s lag .............................kg 2,099 867 79,454 82,420 1,810 74 19,788
21 mk 48,345 19,941 1,827,442 1,895,728 60,737 2,510 611,771
22 Knappar al. si. utom af guld o. silfver kg 3,372 — — 3,372 348 117 23,802
23 mk 28,470 — — 28,470 2,227 566 140,496
24 Kol : stenkol, cokes............................. kg 9,130 303,845 17,102 330,077 6,309 — 403,839
25 trä-, torf och bränntorf . . •. . . - — — — 318 — 81
26 S:a kol och torf: mk 182 6,077 342 6,601 137 — 8,080
27 K onsta lster........................................ mk 45 — — 45 40,030 92 1,080
28 Korgmakarearbeten alla slag . . . . kg 744 24 12,181 12,949 2,878 70 2,610
29 mk 1,134 34 17,053 18,221 6,996 329 5 , 6 7 2
30 Kork arb. o. oarb................................. kg 20 90 410 520 14,334 — 17,961
31 mk 9 4 4 2 3 3 9 0 9 0 7 3 3 , 5 5 6 — 2 3 . 7 7 2
32 Kosmetiska äm nen............................. kg- 34 17 1,196 1,247 1,116 2 6,825
33 mk 3 4 9 199 1 1 , 9 6 0 1 2 , 5 0 8 1 3 , 3 9 1 23 8 2 , 5 4 5
34 Kreatur och djur: hornboskap . . . . st. 8 — — 8 22 1 —
35 3 1 295 299 7 — -
36 s v in ...................... „ 46 — 196 242 6 — —
37 ôfriga slag . . . . „ 7 — 916 923 24 4 44
38 S:a kreatur och djur: mk 5,355 8 0 0 3 4 1 , 7 9 0 3 5 0 , 9 4 5 1 3 , 0 2 5 475 4 , 4 0 0
39 S:a a f sidan: mk 2 , 0 8 7 , 9 8 9 1 , 4 5 9 , 7 5 7 9 , 7 1 2 , 8 1 3 1 3 , 2 6 0 , 5 5 9 4 , 5 6 6 , 5 7 1 6 4 0 , 9 5 2 \ l 5 , 3 9 5 , 8 5 8
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164.010 123,619 7,450,658 45,170 130,318 2,918 1,469 85 1,957,970 39.762,103 1
— — 199 — — — 1 __ — — — 1,644 — 2
:--- — 219 — — — — - — — —
3,698
1,808 3
4
— —
117
— — — — — — —
2,635
4,438 5
6
— — 340 — — — — — —  ■ — — 4,405
5,759
108,333
7
8 
9Z __ I ' 83 ,809
• --- 48 ,152 639,412 — — — — — ---  . ---  • 886 ,463 150,699 10
— — . 5 ,449 — — — 4 57 ,200 — --- • — 549,902 131,976 11
— — 2,376 — — — — — — — 214,626 . 53,657 12
— — 52,462 — — — — — — — .1 9 2 ,3 9 4 23.087 13
38,657 — 697,479 — — — — — — — 1,511,1.12 655,476 14
8,891 8,186 408,909
— — —
109,728
— — - 191
1,123,228
96
15
16 
17
— —
146 50
— — — —  . — —
2,645
.104,288
9,258
18
19
20
— — 5,110 1,696 — — — — — — — 2,577,552 21
— — 1,895 — — — — — — — 29 ,534 — 22
— — 12,657 — — — ■ — — — — — 184,416 23
— — 4 1 ,7 2 5 ,8 M — — — — — — — 4 2 ,466 ,069 849,321 24
— — — — — — — — — 399 14 25
— — 834,517 — — — — — — — — 849,335
41,247
-»
31,218
26
27
— — — . — — — — — — — 18,507 28
____ ___ 2,445 ___ 7,250 621 ,314 2,212 ___ ___ ___ 6 66 ,036 30
— — 2,964 — 6,895 590,248 2,101 — — ■ — — 660,443 31
— — 915 — — — — — — 10 ,105 — 32
— — 10,574 — — — — — — — — 119,041 33
— ' — 2 — — — — — — 33 7,200 34
— — — — . — — — — — 306 244,800 35
— — — — — - — — — — 248 18,600 36
— — 5 — — — — — — — 1,000 98)895 37
— — 650 — — — — — — — - — 369,495 38
172,901 13i,80ô\ 8,726,598 46,866 137,213\ 593,166\ 113,298 — Ss| 1,957,970 —  | 45,743,842 39
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1 Transp. fr . föreg. sida: mk 2 , 0 8 7 , 9 8 9 1 , 4 5 9 , 7 5 7 9 7 1 2 , 8 1 3 1 3 , 2 6 0 , 5 5 9 4 , 5 6 6 , 5 7 1 6 4 0 , 9 5 2 1 5 , 3 9 5 , 8 5 8
2 Krita, hvit, oslammad och ra . . . • kg 1,265 13,822 15,087 3 1 ,160 — 300
3 mk 3 8 4 1 5 4 5 3 9 3 4 — 9
4 Krukmakarearheten : kakel . . . . 411 2,534 — 2,945 260 — —
5 tegel, mur- och tak -................... • JJ 2 ,026 ,825 728,331 870,041 3 ,625,197 3 55 ,834 227,907 20,556
6 deglar, vaser, draineringsrör m. m kg 1,542 981 — 2,523 457 ,567 680 42,681
7 S.-a krukmakarearb. mk 1 0 2 , 4 0 0 4 0 , 4 1 6 4 3 5 0 2 1 8 6 , 3 1 8 5 1 , 1 3 9 1 1 , 8 9 6 2 8 , 7 7 9
8 Krydder............................................ kg 17,799 343 9 ,264 27 ,406 1,160 6 149,211
9 mk 2 2 , 5 6 9 7 5 8 1 0 , 4 4 5 3 3 , 7 7 2 2 ,3 3 9 1 3 3 6 3 , 2 4 4
10 L a c k ................................................ kg 3,168 59 1,852 5 ,079 27 121 2,249
11
Ladugârdsprodukter : kött och fläsk
mk
)
. 1 1 , 4 0 5 2 1 2 6 , 6 6 7 1 8 , 2 8 4 ' 1 0 1 4 3 7 8 , 1 9 2
12 färskt, torkadt, saltadt eller rökt kg 71 ,008 106,673 558 ,604 736 ,285 3,867 26 1,264
13 lö p e ............................................ n — — — — 1,127 3,342 28
14 ost.............................................■ . n 11,644 926 17,765 30 ,335 1,061 139 8,419
15 margarin s m ö r ......................... n 215 — \ — 215 — — —
16 smör ............................................ n 9 ,5 8 4 9 ,1 5 9 45 ,6 7 0 64 ,413 — 48 _
17 ä g g ................................................ tjjog 74,581 5 ,904 217 ,749 298 ,234 367 _ 82
18 mjölk och g räd d e ...................... liter 129 — — 129 — — —
19 S:a ladug&rdsprod. : mk 1 6 5 , 7 3 6 1 0 4 , 8 5 7 7 0 9 , 8 9 1 9 8 0 , 4 8 4 8 , 3 0 9 6 , 7 5 8 1 9 , 5 1 3
20 L a k r i t s ............................................... kg 12 — — 12 242 — 22,440
21 mk 3 5 — — 3 5 7 0 2 — - 6 5 , 0 7 6
22 Leror alia slag utom skildt n............. kg 125,627 569 ,998 25 ,389 721 ,014 5 17 ,470 2 43 ,496 433 ,118
23 mk 4 ,3 .9 7 1 9 , 9 5 0 8 8 9 2 5 , 2 3 6 1 8 , 1 1 1 8 , 5 2 2 1 5 , 1 5 9
24 Lifsförnödenheter................................. kg 2,862 524 102 ,004 105 ,390 120 12 1,546
25 mk 5 , 7 2 3 1 , 0 4 8 2 0 4 , 0 0 8 2 1 0 , 7 7 9 9 2 3 6 3 9 , 8 0 8
26 Lim ....................................................... kg 9 ,435 2,363 34 ,305 46 ,103 5,024 40 72,484
27 • mk 1 1 , 7 5 6 2 . 2 4 5 3 2 , 5 9 0 4 6 , 5 9 1 6 , 0 6 6 1 7 9 8 5 , 3 4 8
28 Lin och linblär..................................... kg 1,476 6 ,464 6 07 ,354 6 15 ,294 226 — —
29 mk 1 , 4 7 6 6 , 4 6 4 6 0 7 , 3 5 4 6 1 5 , 2 9 4 2 2 6 — —
30 Lumpor och pappersaflall m. m. . . . kg 24 ,876 4 1 ,988 1,044,278 1 ,111,142 — — —
31 ' mk 8 , 7 0 7 1 4 , 6 9 6 3 6 5 , 4 9 7 3 8 8 , 9 0 0 — — —
32 Malm och malmarter.......................... kg 31 ,562 42 ,619 68 ,499 142,680 20 ,123 ,723 10 33 ,625
33 mk 1 , 0 5 8 1 , 2 7 7 2 , 0 5 5 4 , 3 9 0 3 5 2 , 6 9 5 — ■ 1 , 2 3 0
34 Hanufakturvaror, ej särskildt n. . . . kg 13,027 715 628 ,333 6 42 ,075 — _ —
35 mk 7 8 , 1 6 2 4 , 2 9 0 3 , 7 6 9 , 9 9 8 3 , 8 5 2 , 4 5 0 — — —
36 Maskiner och m odeller...................... mk 7 , 6 2 4 3 8 9 2 4 , 6 1 5 3 2 , 6 2 8 8 6 8 . 0 5 6 3 2 , 5 8 2 7 3 3 , 9 5 0
37 S:a a f sidan: mk 2 , 5 0 9 , 0 7 s \ l , 6 5 6 , 3 5 9 \ l 5 , 4 9 0 , 7 3 9 1 9 , 6 5 6 , 1 7 3 1 5 , 8 7 6 , 1 7 2 \ 7 0 1 , 4 0 2 1 6 , 7 2 6 , 1 6 6
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7 2 , 9 0 1 1 3 1 , 8 0 5 8 , 7 2 6 , 5 9 8 4 6 , 8 6 6 1 3 7 , 2 1 3 5 9 3 , 1 6 6 1 1 3 , 2 9 8 8 5 1 , 9 5 7 , 9 7 0 4 5 . 7 4 3 , 8 4 2 i
■ — — 100,000 — — — — — — ■ — 146,547 — 2
— — 3 , 0 0 0 — — — — — — — — 4 , 3 9 6 3
— — — — — — — — — — 3,205 4 , 8 0 8 4
— — 362 652 — — — — —  . — — 4,592 ,146 . 2 2 9 , 6 0 9 5
— — 58,005 — — — — — — — 561,456 6 9 , 9 6 9 6
— — 2 6 , 2 5 4 — — — — — — — — 3 0 4 , 3 8 6 7
— — 5,447 — — — — — — — 183,230 — 8
— — 1 6 , 4 0 6 — — — — — — — — 4 1 5 , 7 7 4 9
— — 7 — — — — — — — 7,483 — 10
— — 2 6 —  ' — — — — — — — 2 7 , 0 4 0 11
— 23 257 __ — — — — — — 741,722 6 1 4 , 9 1 2 12
— — — — — — — — — — 4,697 8 , 4 5 5 13
— — 150 • — — — — — - — 40,104 6 2 , 9 8 4 14
— — — — — — — — — — 215 2 4 7 15
— — — — — — — — ' — — 64,461 9 0 , 2 4 5 16
— — — — — — — — — — 298,683 2 3 8 , 9 4 6 17
— — — — — — — — — — 129 1 9 18
— 2 4 7 2 0 — — — — — — — — 1 , 0 1 5 , 8 0 8 19
— — 298 — — — — — — — 22,992 — 20
— 8 6 4 — — —  • — — — — — 6 6 , 6 7 7 21
2 4 ,000 — 1,566,645 — — — — — — — 3,505 ,743 — 22
8 4 0 — 5 4 , 8 3 3 — — — — — —  ' — — 1 2 2 . 7 0 1 23
— — 517 2 — — — — — — 107,587 — 24
— — 1 , 7 2 4 2 3 — — — — — — — 2 2 3 , 3 2 0 25
— — 1,260 — — — — — — — 124,911 — 26
— — 1 , 5 2 0 — — — — — — — 1 3 9 , 7 0 4 27
— — 300 — — — — — — — 61 5 ,8 2 0 — 28
— — 3 0 0 - — — — — — — — 6 1 5 , 8 2 0 29
— — — — — — — — — — 1,111,142 — 30
— — — — — — — — — — — 3 8 8 , 9 0 0 31
— — 104 — — — — — — — 20,300 ,142 — 32
' — — 2 3 9 — — — — — — — — 3 5 8 , 5 5 4 33
— — — — — — — — — — 64 2 ,0 7 5 ■ — 34
— — — — — — — — — — — 3 . 8 5 2 , 4 5 0 35
5 9 , 1 5 5 — 5 4 8 , 3 6 0 3 6 — — — — — — — 2 , 2 7 4 , 7 6 7 36
2 3 2 , 8 9 6 1 3 1 , 8 2 9 \  9 , 3 8 0 , 8 4 4 4 6 , 9 2 5 1 3 7 , 2 1 3 | 5 9 3 , 1 6 6 1 1 3 , 2 9 8 — 8 5 1 , 9 5 7 , 9 7 0 — 5 5 , 5 5 4 ) 1 3 9 37
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1 Transp. fr . fôreg. sida: rrik 2 , 5 0 9 , 0 7 5 1 , 6 5 6 , 3 5 9 1 5 , 4 9 0 , 7 3 9 1 9 , 6 5 6 , 1 7 3 5 , 8 7 6 , 1 7 2 7 0 1 , 4 0 2 1 6 . 7 2 6 , 1 6 6
2 M a tter , g o lf - ,  ej sk ild t  n ä in n d a  . . .  k g 1,024 — 13,001 14,025 10 430
3 mk 2 , 4 0 7 — 3 0 , 5 5 2 32 , 9 5 9 2 3 — 1 , 0 1 0
4 M ejerired sk ap , a lla  s l a g ............................... k g — — — — 68,002 16,188 5,172
5 mk
M eta ller  o. m eta llarb eten :
— — — 1 1 2 , 2 0 3 2 6 , 7 1 0 8 , 5 3 4
6 J ern  och  s tâ l:  ta ck jer n  . . . . .  k g 1,220 53 ,555 7,773 62 ,548 781 ,979 40 ,6 0 0 40 ,0 0 0
7 sk ro t a f  je r n  och  s t â l .....................„
stâ n g jern  ä fv en so m  h örn  o. v in k e l-
10,628 141,242 — 151,870 3 ,879 — 120
8 je rn  ss . T- o'. H -jern ,f in jer n  m m . „ 203 ,7 4 7 166,485 30 ,865 401 ,097 637 ,513 363 82,384
9 je rn  o. s tâ lp lâ t  sa m t arb . d e r a f  „ 
je r n v ä g ss k e n o r  je m te  sk arf- o.
28,541 6,281 86 ,390 121,212 889 ,108 4,509 159,614
10 b o t t e n p l â t a r ......................................... „ 1 ,700 14,017 — 15,717 49 ,582 1,471 . 16,747
11 s p i k ............................... ' ...........................„
tra d  a f  je r n  e lle r  s tâ l  u n d er '/*
113 ,970 67 ,897 104,144 286,011 573 ,367 3 168,460
12 tu m  i  g e n o m s k ä r n in g ......................... 19 ,734 1,320 72,606 93 ,6 6 0 20,591 256 14,743
13 öfr. j e m  o. s tâ lt i llv e r k n in g a r  . „ 79 ,914 119,946 259 ,758 459 ,618 585 ,158 4 ,097 519,273
14 S:a jern och stâl : mk 
A n tim o n  o. an tim o n iu m  crudum  ell.
1 5 1 , 1 1 2 1 2 9 , 0 9 5 2 7 2 , 0 7 9 5 5 2 , 2 8 6 1 , 0 1 3 , 7 5 8 9 , 1 2 1 5 7 8 , 6 5 3
15 s p ie s s g la n s .............................................. k g — — — 1,372 — 1,650
16 B ly  i  ta ck o r  och  ru llar  . . . . . . . 2 ,226 1,501 13,588 17,315 10,910 — 21,726
17 h a g e l  och  k u l o r ............................... ...... 4 ,0 5 4 3,811 6,529 14,394 8 ,160 — 4,866
18 d iv erse  a r b e t e n .................................... „ 4 9 5 2,146 1,381 4,022 2 ,5 4 6 — 35 ,554
19 B ro n s , arb . u ta n  fö r g y lln . eil. fö r s ilfr . „ 16 — — 16 70 17 279
20 m ed  fö r g y lln . e il. fö rs ilfr . . . . „ 86 — — 86 350 126 329
21 k n ifvaT , g a ffla r  &  sk ed a r  fö rsilfr . „ — — ■ — — 143 42 362
22 d:o d:o d:o o fö rsilfr . „ — — — — — — 1
23 F o liu m , m e t a l l - .............................................. 145 — — 145 68 5 260
24 s p e g e l - .  ................................................... „ — — — — — - 1
25 G lete  e lle r  s i l f v e r g l i t t ..........................» 12 — — 12 . 1,584 — 1,841
26 G uld , a r b e t e n ...............................................„ — — — — — 1 2
27 g u ld d r a g a r e a r b e t e n ..........................„ — — — - — — 2
28 Koppar och messing samt arb. deraf „ 6 ,399 7,041 29,402 42 ,842 39 ,468 137 42 ,985
29 Perlor af metall. . ...................... .... — — — — — — 1
30 Qvicksilfver.................................... „ — — — — 8 6 494
31 Silfver, arbetadt.................................... — — — — 23 5 6
32 o a rb e tad t................................. „ — —  . — — 1 — —
33 Tenn och arbeten d e r a f ...............„ | 2,001 91 — 2,092 5,947 . 13 7,692
34 S : a a f  sidan: mk \ 2 . 5 1 1 , 4 8 2 \ I , 6 5 6 , 3 5 9 \ l 5 , 5 2 1 , 2 9 l \ l 9 , 6 8 9 , m \ 5 , 9 8 8 , 3 9 8 \ 7 2 8 , m \ l 6 , 7 3 5 , 7 1 0
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2 3 2 , 8 9 6 1 3 1 ,  S 2 9 9 , 3 8 0 , 8 4 4 . 4 6 , 9 2 5 1 3 7 , 2 1 3 5 9 3 , 1 6 6 1 1 3 , 2 9 8 8 5 1 , 9 5 7 , 9 7 0 5 5 , 5 5 4 , 1 3 9 1
— — 556 — — — — — — — 15,021 — 2
— — 1 , 3 0 7 — — — — — — —  , ’ — 3 5 , 2 9 9 3
— — —
— — . — — — — • — -8 9 ,3 6 2 — 4
— — . --- — — — — — — — — . 1 4 7 , 4 4 7 5
— — 2,434,041 —  - — — — — ■ — ■ 3,359 ,168 . 2 1 8 , 3 4 6 6
— - -- ---  t — — — — — — —  : • 155,869 1 0 , 9 1 1 7
16,562 3 ,161 ,204 — — — — — — — 4,2 9 9 ,1 2 3 ( 7 1 4 , 7 2 1 8
2 56 ,015 — 1,564,428 •--- —T — — — — — 2,994 ,886 , 1 , 1 7 0 , 7 9 7 9
2 5 ,800 18,503,962 — — — — — — — 18,613,279 t 2 , 2 3 3 , 5 9 3 10
— ---- 30 ,859 — *— — — — — — 1,058,700 3 6 8 , 1 1 3 11
' — — 2,659 — — — — — — ! — i ■ 131,909 5 2 , 8 9 6 12
— 367,468 , 6 55 ,495 3 . — — — — — — ,2 ,5 9 1 ,1 1 2 ■ 1 , 4 5 5 , 0 8 2 13
1 5 3 , 6 0 9 2 0 4 , 3 6 7 3 , 7 1 2 , 6 4 6 1 9 — . --- — — —  . 6 , 2 2 4 , 4 5 9 14
, — — 170 — — — — — — — „ 3,192 /  . 3 , 4 6 2 15
— — 51,567 — —  ■ — — — — j-, — . ; 1 0 l;5 1 8 ' -i, 3 5 , 5 4 5 16
— — 8,676 — — — — .. — — i  — . . 36 ,096 , . 2 3 , 4 6 3 17
— — 31,138 — — — — — — — 73 ,2 6 0 - ¡ 3 2 , 3 4 1 18
— — 1 — — — — ’ — . — — 383 •  3 , 6 0 0 19
— — 237 2 _ — — — — — 1,130 ■■ 1 7 , 2 8 9 20
— — 203 — — — — — — — 750 . 1 7 , 6 2 5 21
— — 1 — — — — — — — 2 2 4 22
— ' — — — — — — — — — f 478 . 1 1 , 8 1 6 23
— — 2,204 — — — • — — — — 5,641
1 2
2 , 2 5 6
24
25
— — — — — — — — — — 3 1 4 , 1 3 0 26
— — — — — — — — — — 2 • 4 2 5 27
— —: 6 3 ,282 • 3 — ---* ' — ---\ ’ — 188,717
I
4 4 0 , 8 1 2 28
— — — — — — — — — — 508 2 , 6 9 2 30
— — — — — — , :— 34 . . 8 , 7 8 8 31
— — 20,402 — — — — — — — 36 ,146
1 0 8
1 1 3 , 8 6 6
32
33
2 3 2 , 8 9 6 11 3 1 , 8 2 9 ]  9 , 3 8 2 , 1 5 1 4 6 , 9 2 5 11 3 7 , 2 1 3 5 9 3 , m \  1 1 3 , 2 9 8 \  , — 8 5 ' 1 , 9 5 7 , 9 7 0 \  — 5 5 , 7 3 6 , 8 8 5 34
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1 Tramp, fr. föreg. sida: mk 2 , 5 1 1 , 4 8 2 1 , 6 5 6 , 3 5 9 1 5 , 5 2 1 , 2 9 1 1 9 , 6 8 9 , 1 3 2 5 , 9 8 8 , 3 9 8 7 2 8 , 1 1 2 1 6 . 7 3 5 , 7 1 0
2 Zink och arheten d e r a f ............... „
Vigter och vâgskâlar med tillb. äf-
1,624 567 11,579 13 ,770 45 ,9 0 5 6 29,421
3 vensom utländska satsvigter .  .  „ — — — — 76 1 3,042
4 Vä£ af metall . .................................................................... 50 42 — 92 1,065 78 10,542
5 Metaller, ej skildt specificerade . . .  kg 75 — 40 ,417 40 ,492 10 — 100
6 S:a metaller, utom jern 0 .  stäl: mk 3 3 , 3 9 0 2 8 , 5 6 1 1 2 3 , 4 7 4 1 8 5 , 4 2 5 1 5 5 , 5 5 8 8 , 4 3 2 3 0 9 , 0 2 9
7 8:a samtl. met. och metallarbeten: mk 1 8 4 , 5 0 2 1 5 7 , 6 5 6 3 9 5 , 5 5 3 7 3 7 , 7 1 1 1 , 1 6 9 , 3 1 6 1 7 , 5 5 3 8 8 7 , 6 8 2
8 Metkrokar och fiskredskap ...............................kg — — — — 88 2 139
9 mk — — — — 1 , 6 5 4 3 8 2 , 6 1 3
10 Mineral i e r ............................................ kg — — 33,191 33,191 219 — 23,586
11 mk — — 8 , 2 9 8 8 . 2 9 8 7 6 — 3 , 8 4 9
12 Musikalier............................................ mk 2 , 0 0 0 — — 2 , 0 0 0 1 , 3 7 0 1 0 0 4 , 0 5 0
13 Mälningar och teckningar.................. mk 1 , 2 5 0 — — 1 , 2 5 0 2 , 4 6 1 — ■ 1 3 , 1 3 2
14 Naturalier, antiqviteter eil. museiartikl. mk 
Oljor och fettarter, samt tillverkn. deraf:
2 , 3 7 7 — — 2 , 3 7 7 3 6 , 8 1 7 3 , 8 6 1 3 6 , 0 2 8
15 benzin och fo to g e n ......................kg 288 — — 288 17,418 — ■ 2,745
16 fernissa, malare-..............................„ 49 ,5 3 4 5,418 — 54 ,952 7 ,084 — 1,083
17 petroleum......................................... ... 2,325,451 2 29 ,604 3 ,427 ,924 5 ,982 ,979 11,834 8 432 .163
18 terpentin och terpentinolja . . . . „ 30 ,215 2,868 28 ,918 62 ,001 2,015 — 6 ,040
19 maskinolja och vagnssmörja . . ■ „ 214 ,166 3,107 42 ,3 2 0 ' 259 ,593 12,869 9 ,958 59 ,598
20 öfr. oljor, ej skildt specificerade . „ 356 ,672 6 4 ,153 4 56 ,035 876 ,860 116,958 16,352 393 ,550
21 g ly cerin ......................................... .... 38 — — 38 24 — 2,476
22 i s t e r .................................................... 897 382 — 1,279 13 — 378
23 parafin .............................................................. „ — — — 11,800 — 2,591
24 stearin ................................................ .  .  „ 790 — — 79 0 42 — ' 3
25 talg . . . .................................................... .... 3 ,359 — 27,323 30 ,682 — — 38,817
26 trän och spermaceti . . . . . . . . 36,251 — — 36,251 66 ,960 1,744 2.784
27 vax samt tillv. deraf. utom vaxduk „ 772 — — .772 19 — 1,016
28 l j u s ................................................... 270,941 15,762 198,238 484,941 49 319 2,639
29 t v a l ................................................... '35 1 ,6 7 0 84 ,346 234 ,987 6 71 ,003 9 85 — 9,313
30 s â p a ................................................„ m — — 111 2,723 — 366
31 S:a oljor och fettarter : mk 1 , 3 6 4 , 1 4 7 1 6 6 , 8 7 6 1 , 3 2 0 , 9 3 9 2 , 8 5 1 , 9 6 2 1 8 2 , 5 1 9 2O .744 5 9 0 , 2 0 1
32 Östron ................................................kg — 17 — 17 1,749 34 0 1,072
33 mk — 3 0 — 3 0 3 , 0 6 0 5 9 5 1 , 8 7 6
Papp, papper och arbeten deraf:
34 papperstapeter och bärder . . . .  kg 4 ,447 564 30 ,202 35 ,213 10,855 5 151
35 p a p p ............................. ...  r 272 593 68 ,707 69 ,572 282 360 26 ,372
36 S:a a f  sidan: mk 4 , 0 6 5 , 7 5 8 1 , 9 8 0 , 9 2 1 1 7 , 2 4 6 , 0 8 1 2 3  ¿ 2 9 2 ,7 6 o \ 7 , 3 8 5 , 6 7 1 7 7 1 , 0 0 3 1 8 , 2 7 5 , 1 4 1
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2 3 2 , 8 9 6 1 3 1 , 8 2 9 9 , 3 8 2 , 1 5 1 4 6 , 9 2 5 1 3 7 , 2 1 3 5 9 3 , 1 6 6 1 1 3 , 2 9 8 8 5 1 . 9 5 7 , 9 7 0 5 5 , 7 3 6 , 8 3 5 1
— — 33,967 — — — —  , — — — 123,069 9 5 , 6 9 4 2
— — 1,698 — — — — • .— — — 4,817 1 6 , 8 6 0 3
— — 93 0 — — — — — ' — — 12,707 3 0 , 6 7 8 4
— — - — — — — — — — — 40,602 4 8 , 7 2 2 5
2 5 1 , 7 3 0 4 1 — —  . ■ — • —  ■ — — — 9 1 0 2 1 5 6
1 5 3 , 6 0 9 2 0 1 , 3 6 7 3 , 9 6 4 , 3 7 6 6 0 — — — — — — _--- 7 , 1 3 4 , 6 7 4 7
—  ' — 453 — — — — — — — 682 ---  _ 8
— — 8 , 5 1 7 — — — — — — — —  ■ ■ 1 2 , 8 2 2 9
— — 6,728 — —  . — . — —  • —  , — 63,724 — 10
■ — — 2 , 3 5 4 — — — . — — — — — 1 4 , 5 7 7 11
— — , — — — — — — — — — 7 , 5 2 0 12
— — 6 7 — — — — — — — 1 6 , 9 1 0 13
— — 6 4 8 — — — — — — — — 7 9 , 7 3 1 14
— — — — — — — — — — 20,451 1 4 , 3 1 6 15
— — 9,708 — — — — — —  . ■ — 72,827 6 5 , 5 4 4 16
— . —  , — — — — . — — — — 6,42 6 ,9 8 4 7 9 3 , 4 3 8 17
— — 925 — ■ — — — — — — 70,981 5 6 , 7 8 5 18
— — 4,259 ■ — — — — — — — 346,277 1 5 9 , 5 9 6 19
— 101,855 1 800 — — — — — 1,506,376 1 , 3 5 4 , 0 9 7 20
— — — — — — — — — 2,538 4 , 4 6 7 21
. — — — — — — — — — — 1,670 2 , 9 3 9 22
— — 12,517 — — — — — — — 26,908 1 8 , 8 3 6 23
— — — — — — — — — — 835 1 , 5 0 3 24
— — 77,916 — — — — — — — 147,415 1 2 5 , 3 0 3 25
— — — — — — — — — — 107,739 9 1 , 5 7 8 26
— ---  . — ‘ — — — — — — — 1,807 8 , 4 0 0 27
— — — — - — — — — — 48 7 ,9 4 8 7 0 2 , 7 3 7 28
— — • 215 6 — — — — — — 681,522 4 2 6 , 7 8 0 29
— — — — — — — — — — 3,200 1 , 9 2 0 30
— — 1 8 1 , 9 8 0 3 3 8 0 0 — — — —  , — — 3 , 8 2 8 , 2 3 9 31
— —  ‘ — — — — — — — — 3,178 __ ■32
— — — — — — — — — — — 5 , 5 6 1 33
— — 9 — — — — — — 46,233 8 5 , 8 8 0 34
— — ■ — — — — — — — — 9 6,586 2 5 , 4 9 7 35
3 8 6 , 5 0 5 3 3 6 , 1 9 6 1 3 , 5 4 0  0 9 3 4 7 , 0 i s \  1 3 8 , 0 1 3 5 9 3 , 1 6 6 1 1 3 ¿ 9 8 — 8 5 1 , 9 5 7 , 9 7 0 6 5 , 8 3 6 , 9 1 9 36
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1 Tramp, fr . föreg. sida: rrik 
ej sk ild t specificerade papperssorter
4,065,758 1,980,921 17,246,081 23,292,760 7,385,671 771,003 18,275,141
2 sam t p a p p e rsa rb e te n ...................... k g 13,698 15,771 123,459 152,928 11,171 5 ,200 79,221
3 S:a papp och papper: mk 34,258 11,978 185,939 ' 232,175 74,353 21,563 207,606
4 P arap lyer: s i d e n .........................................st. — — — — 12 — 952
5 y i i e ..........................................„ — — — ■ — — 85 3,892
6 an d ra  slag  . . . .  . .......................„ 155 68 — 223 60 89 11,582
7 -s to m m a r........................... ...................... „ — — — — - - — 12
8 S:a paraplyer : mk 310 136 — 446 300 518 53,024
9 P araso lle r : siden, dubbla . . . . . . st. — — — — 7 — 265
10 à e n k la ............................ __ — — — 132 — 2,490
1 1 y i i e ........................................................... — — — — — — 841
12 andra  s l a g ............................................. __ — — — 116 24 6,303
13 - s to m m a r .............................................. „ __ — — — — — 20
14 S. a parasoller : mk ■ __ — — — 1,182 36 32,607
15 P elterier ocb p e lsv e rk ............................. kg 1,492 ■ 97 7,055 8 ,644 58 75 5,826
16 mk 37,188 1,951 352,750 391,889 3,077 3,865 299,384
17 P erg am en t och pergam entsaffall . . . k g — — — — — — 252
18 mk ____ — — — — — 353
19 P ipor och p i p s k a f t .................................... k g 6 — — 6 3 — 1 ,21 1
20 mk 14 — — 14 7 — 3,904
21 P o litu räm n en ..................................................k g 334 1,399 31 ,987 33 ,720 7,522 1 1 10,435
22 mk 319 1,084 25,590 26,993 4,689 12 9,324
23 Puder, o p a r f y m e r a d t ................................kg — — — — — — 24
24 mk ____ — — — — — 11
25 Rep och tag , utom  a f  m etall . . . .  kg 314 ,056 6 2 ,635 292 ,202 6 68 ,893 3,866 553 1,472
26 mk
Ris, ro ttin g  och rör, sam t an d ra  spön
266,947 53,240 248,372 568,559 3,286 470 1,252
27 j  ernte qvastar d e r a f ........................... kg 353 — — 353 314 4 ,3 8 9 11,539
28 mk 494 — . — 494 440 6,145 16,154
29 R o tfru k ter: po ta tis  ...................................................................hi
ö frig a  rö tte r  och ro tfruk ter, ej sk ild t
9,257 5 11,615 20,877 10 — 6
30 specificerade ...................................................................kg 91 ,099 3 ,320 241 ,119 335 ,538 1,772 — 3,193
31 S:a rotter och rotfrukter: mk • 57,542 268 51,503 109,313 120 — 401
32 Safter, f r u k t - ....................................................................................kg 1 — — 1 1,031 4 72 ,894
33 mk 1 — — 1 670 3 47,381
34 S alt: kok-, g ro f t eller f i n t ..........................................hi 4 ,0 6 8 1 — 4 ,0 6 9 318 — 8,664
35 raffinerad t i  p a k e t t e r ..........................................kg 144 — 1,326 1,470 121 — 580
36 S:a a f sidan: mk 4,462,831 2 , 0 4 9 , 5 7 8 \ i 8 , 1 1 0 , 2 3 5 \ 2 4 , 6 2 2 , 6 4 4 \ 7 , 4 7 3 , 7 9 s \ 803,615 18,946,542
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386,505 336,196 13,540,093 47,018 138,013 593,166 113,298 — 85 1,957,970 — 66,836,919 1
— 101 1,845 23 — — — ___ ___ 250 ,489 428,662 2
— 202 4,006 134 — — — — — — — 540,039 3
---  • — . 2 2 — — — — — — 968 14,520 4
— — 10 — — — — — — — 3,987 15,948 5
— — 280 — — — — — — — 12,234 24,468 6
— — — — . — — — — — — 12 12 7
— — 630 30 — — — — — — — 54,948 8
— — — — — — — — — 272 3,264 9
'----- — — 2 — — — — 2 ,624 18,368 10
— — — — — • ----- — — — — 841 2,523 11
— — — • — — — — — — — 6,443 9,664 12
— — — — — — - — — — 20 20 13
• ----- — 14 - — — — — — — 33,839 14
— — — — — — - — — — 14,603 — 15
— — - — — — — — — — — — 698,215 16
— — — — — — — — — 252 — 17
— T— — — — — — — — — — 353 18
— — 43 — — — — — — — 1,263 — 19
— — 104 — — — — — — — . — 4,029 20
— — 5,708 — — — — — — — 57 ,396 — 21
— — 4,320 — — — — — — — 45,338 22
— — — — — ■ — — — — 24 — 23
— — — — — — — — — — — .11 24
—
— 6 3 ,124 — ■ — — — — • — — 737 ,908 — 25
— — 53,655 — — — — — — — — 627,222 26
— — — — 227 — — — ___. ,___ 16,822 27
— ' ----- — — 318 — — — — —  . — 23,551 28
— — — — — — — 20,893 73,125 29
— — 143 — — — — — — — 340 ,646 36,749 30
— — 40 — — — — — — — - 109,874 31
— — — — — — — — — — 73 ,930 — 32
— — — — - — — — — — — 48,055 33
— — 118,917 30 ,679 1: "'!,099 32,261 183,056 — — . — 511 ,063 1,073,232 34
— — 1,585 — — — ' — — — — 3,756 676 35
356',5 0 5  336,398 13,602,848 47,1961138,331 593,16ô\ 113,298 ' 85 1,957,970\ — 69,022,393 36
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1 Transp. fr. f'oreg. sida: nik 4,462,831 2,049,578 18,110,235 24,622,644 7,473,795 803,615 18,946,542
2 b ergs-, g ro ft i s ty c k e n ...................... kg — 97 ,0 0 0 — 9 7 ,0 0 0 2 ,740 — 162
3 S:a sait: mk 8,569 2,184 239 10,992 751 — 18,302
. 4 S i l k e .............................................................. kg 9 — — 9 131 — 756
5 mk 678 — — 678 9,864 — 56,870
6 Skafgräs eller s k ä f t e . .................................... kg 712 — — . 712 — — 560
7 mk 249 — — 249 — — 196
8 Skogsprodukter: beck ocb beckolja . . b l 32 6 — 38 — — . 200
9 ryssolja ocb b jö r k t j ä r a ...................... k g 24 ,148 13,537 — 37,685 — — 87
10 s t ä f ......................................... .... st. 7,533 — — 7,533 100,511 — 13,990
11 tjä ra , v a n l i g .................................... .... hl 29 33 — 62 172 — —
12 t r ä v ir k e ..............................................................mk 18,383 — 28,456 46,839 17,747 353 23,159
13 S:a skogsprodukter: mk 27,433 4.700 28,456 60,589 .28,368 353 29,105
14 S k o p lag g ............................... ....  kg ' 23,284 6,318 121,553 151,155 1,193 374 9 ,054
15 mk 262,977 69,606 1,337,083 1,669,666 20,607 2,868 159,042
16 Skrif- och r i tm a te r ia lie r ...........................kg 1,424 446 1,949 3,819 9,441 184 31,937
17 mk 2,065 624 2,729 5,418 15,672 2,911 114,510
18 Snickare- ocb sv a rfv arearb e ten . . . . mk 138,215 10,890 491,000 640,105 47,505 ' 4,757 107,461
19 S n ö rm a k a re a rb e te n ....................................kg 199 9 — 208 65 35 .1 ,679
20 mk 1,437 64 — 1,501 876 528 19,324
21 Socker, r â t t ,  m ö r k t .................................... kg 4 234 — 238 1 7 — 21,253
2 2 d:o, l ju s t .  .................................... .... — — — . — - — 2,446
raffln, sam t kross, ell. pulveriseradt
2 3 o. k a n d i .............................................. ..... „ 46 ,645 15,166 87 ,940 149,751 4 5 ,9 2 4 151 6,375 ,452
2 4 S:a socker: mk 22,859 7,530 43,090 73,479 22,510 74 3,136,253
2 5 konfekt och sylter, a lia  slag . . . k g 158,625 7,822 416 ,932 583 ,379 1,659 46 1,954
2 6 sirap cch h o n in g ......................................... „ 478 2,no 858 4 ,072 11,580 11,517 586 ,470
2 7 S:a socker, konfityrer, sirap m. m.: mk 247,160 20,014 630,106 897,280 36,675 3,786 3,377,236
2 8 S o l f ja d r a r ..............................................................kg — — — — 1 — 62
29 mk — — — - T - 59 — .3,658
30 Spanm âl: omalen, h a f r a ...........................bl 6 ,728 4 ,639 29,651 41 ,018 248 — 2
31 h v e te .................................................................. 20 — 206 • 226 8 — 1
3 2 r a g ................................... : ...................................................» 108,395 248 25 ,643 134,286 83 — 11.232
33 k o r n ........................................................................................................................„ ‘  34,058 89 10,092 44 ,239 15 ,210 12,120 20,991
34 m ais ocb h i r s ....................................................................................„ — — — . — — — 2
3 5 ris  i s k a l ..................................................................................................... kg ' — — — — — 190,387
36 skalad t r i s ................................................................................................... . — — — — 905 — —
3 7 ä r t e r ........................................................................................................................bl 1,437 496 1,720 3,653 96 132 . 606
38 S:a af sidan: mk 5,151,614 2,157,660 20,599,848 27,909,12^(7,634,172 s is ,S IS 22,832,246
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3 8 6 , 5 0 5 3 3 6 , 3 9 8 1 3 , 6 0 2 , 8 4 8 4 7 , 1 9 6 1 3 8 , 3 3 1 5 9 3 , 1 6 6 1 1 3 , 2 9 8 8 5 1 , 9 5 7 , 9 7 0 6 9 , 0 2 2 , 3 9 3 1
— — — — — — — — * — — • 99 ,902 Î2,2 4 8 2
■ — — 2 5 0 , 0 1 1 6 4 , 4 2 6 2 7 9 , 5 0 8 6 7 , 7 4 8 3 8 4 , 4 1 8 — * — — — 1 , 0 7 6 , 1 5 6 3
— —  ' 25 — — — — — * --- — 921 — 4
— — 1 , 8 8 3 — — — — — ' — ■’ — — 6 9 , 2 9 5 5
— — — — — — — — — — 1,272 — 6
— — — — — — , — — ■ _  * _ — 4 4 5 7
' — —  ■ 1,253 — — — — — — — 1,491 3 5 , 7 8 4 8
— — — — — — — — — — 37 ,772 1 1 , 3 3 1 9
— — — — — ' — — — ' — — 122,034 9 , 7 6 3 10
— — — — — — — — — ' — 234 3 , 5 1 0 1 1
— — 4 , 3 5 7 — 1 2 — — — — — — 9 2 , 4 6 7 12
— — 3 4 , 4 2 8 — 1 2 — — —  • ' --- — — 1 5 2 , 8 5 5 13
— — 1,768 5 — — — — - — — 163,549 — 14
•— 3 0 , 0 2 2 ■ 8 8 — — — — — — — 1 , 8 8 2 , 2 9 3 15
— — 394 2 — — — — — — 45,777 — 16
— — 9 , 7 8 4 5 — — — “ T — — — 1 4 8 , 3 0 0 17
— 7 1 , 6 2 8 — — — —  ■ — — 7 — 8 0 1 , 4 7 0 18
— — — — — — — — — — 1,987 — 19
• — — — — — — — — — — ' 2 2 , 2 2 9 20
— — 59 — — — — 5 ,402 ,809 1,173,677 — 6 ,598 ,053 2 , 7 7 1 , 1 8 2 21
— — 26 — — — — 4 5 ,7 0 0 89 — 48,261 2 2 , 6 8 3 22
— 6 2,214 81 101 — — __ •__ __ 6 ,573 ,680 3 , 2 2 3 , 3 1 0 23
— 3 1 , 1 2 2 4 0 4 9 — — 2 , 2 9 0 , 6 5 9 4 9 2 , 9 8 6 • — ’ • — 6 , 0 1 7 , 1 7 5 24
— — ' 581 — — — — — — — 5 87 ,619 8 3 2 , 8 5 3 25
' — 24 8,913 — — — — — •— — • '6 2 2 ,5 7 6 2 5 4 , 4 0 5 26
— 6 3 5 , 6 5 9 4 0 4 9 — — 2 , 2 9 0 , 6 5 9 4 9 2 , 9 8 6 — 7 , 1 0 4 , 4 3 3 27
— _ 2 3 6 _ — ------• _ _ -  ___; 3 j 9 ô 3 29
— — — — — — — — '  — —  ■ 4 1 ,268 1 4 9 , 1 6 5 30
— — — — — — — — — — 235 3 , 9 6 3 31
— — — — — — — — — — 145,601 8 0 6 , 4 6 3 32
— ■ ' — — — ■ — —  ' " — • — ' 9 2 ,5 6 0 7 6 8 , 7 2 3 33
— ------ ' 628 ,729 — — — — ___ » ------ • ■ ------ 819 ,116 ■ 1 6 3 , 8 2 3 35
— — — — — — • — 905 2 2 6 36
— : — — — — — — * — ‘ 4,487 8 2 , 4 3 4 37
3 S 6 ,5 0 s | 3 3 6 , 4 6 8 1 3 , 9 3 6 , 4 9 9 \  1 1 1 , 7 5 5 4 1 7 , 9 0 0 6 6 0 , 9 'm \ 4 9 7 , 7 1 6 \  2 , 2 9 0 , 6 5 9 4 9 3 , 0 7 l \ l , 9 5 7 , 9 7 7 — 8 0 2 8 3 , 8 2 2 38
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1 Transp. f r .  fö reg . s id a : m it 5,161,6X4 2,157,660 20,599,848 27,909,122 7,634,172 818,818 22,832,246
2 linsen................................................hl 9 — — 9 — — 7
3 bönor, turkiska och bruna . . . . „ 4 6 — — 46 2 1 77
4 diverse ............................................  „ —  ‘ — 145 145 — — —
5 S:a  om alen spanm & l: m k 887,489 27,616 353,756 1,268,861 148,805 117,815 320,076
6 Spamnâl, malen, mjöl: hvetemjöl. . .  kg 9 ,296 ,066 614 ,117 6 ,540 ,768 16,450,951 34 ,452 522 137 ,100
7 hvetekli............................................ ... 2 21 ,350 4 72 ,615 1,333,307 2 ,027 ,272 165 — 340
8 kornmjöl och m alt..........................„ 79 ,963 2 4 ,9 4 0 40 ,185 145,088 142,238 — 16,104
9 rägmjöl och m a l t ..........................„ 26 ,428 ,978 8 ,3 7 5 ,3 4 0 8,849,981 43 ,6 5 4 ,2 9 9 748 ,5 5 0 — 14 ,569
10 öfr. mjölsorter utan närm. specif. . „ 601 ,587 13,883 , 43 ,725 65 9 ,1 9 5 2,379 5 309
1 1 S :a  m jö l: m k 5,548,206 1,072,103 2,985,640 9,605,949 102,377 110 32,839
12 gryner: bohvetegryn......................kg 4 36 ,928 155,558 365 ,955 958,441 100 — 8
13 hafregryn . . . . ...................... „ 42 ,332 3 ,3 3 0 68 ,455 114,117 4 ,386 — 109
14 korngryn.................................... B 73 ,710 34 ,5 5 4 46,311 154,575 27 ,528 32 ,342 24 ,895
15 mannagryn . . . » .................. 372,011 8 ,542 106,891 487 ,4 4 4 — — 202
16 i'isgryn........................................ „ 85 0 335 2,793 3,978 5 ,935 1,390 '73 8 ,7 1 7
17 öfr. gryner utan närm. specif. . „ 6 56 ,535 4 19 ,867 722,048 1 ,798 ,450 2,888 56 5 ,944
18 S:a  g ryn er: m k 470,975 177,414 376,775 1,025,164 10,917 8,265 267,683
19 S:a  sp a n m a l: m k 6,906,670 1,277,133 3,716,171 11,899,974 262,099 126,190 620,598
20 Sprängämnen, krut m. m..................... kg 11,631 — 10,350 21,981 34 ,2 3 0 — 40 ,798
21 m k 13,983 — 12,420 26,403 56,809 — 81,858
22 Stenar: m a rm o r................................. kg 1,830 50 0 6,145 8 ,475 7,511 1,495 1,735
23 qvader-, qvarn- &  plansten . . . .  st. 2,849 3 — 2,852 2 ,0 9 9 ■ — 347
24 sand och strösand..........................kg 16 ,990 17,459 136,117 170,566 801 — 273 ,995
25 öfriga s te n a r .................................B 41 ,427 22 ,544 45 ,216 109,187 6 35 ,452 224 ,337 15,519
26 S :a  stenar och sa n d :  m k 9,909 3,595 9,295 22,799 83,439 9,908 30,125
27 Stenkolstjära...................... ..................hl 1,038 183 1,322 2,543 67 3 62
28 m k 8,304 1,464 10,576 20,344 53 6 24 496
29 Strumpväfvarearbeten: af siden . . .  kg 6 — — 6 10 •— 288
30 af y U e ............................................„ 903 17 — 9 20 552 32 18,001
31 af andra ämnen............................. „ 97 — — -97 89 8 5,375
32 S:a  strum pvä fvarearbeten  : m k 18,170 320 — 18,490 11,685 677 402,509
33 Stärkelse: hvete- m. m.........................kg 674 397 3,818 4 ,8 8 9 15,387 — 91 ,437
34 potatism jöl........................................ 31 ,324 2,315 30,521 6 4 ,1 6 0 377 194 151,350
35 S :a  stärkeise: m k 9,801 933 11,447 22,181 9,345 58 100,275
36 Svamp: ätbar, torkad..........................kg 742 823 — 1,565 — — —
37 d:o öfriga slag ...................... — — — — 576 — 1,315
38 bad- eller sjösvam p...................... ... 89 — • -r- 89 3 — 167
39 S :a  sva m p : m k 4,733 2 ,3 8 7 — 7,120 2,449 — 10,234
40 S-.a a f  s id a n : m k 12,123,184 3,443,492 24,359,757 39,926,433 8,060,534 955,675 24,078,341
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3 8 6 , 5 0 6 3 3 6 , 4 6 8 1 3 , 9 3 6 , 4 9 9 1 1 1 , 7 5 5 4 1 7 , 9 0 0 6 6 0 , 9 1 4 4 9 7 , 7 1 6 2 , 2 9 0 , 6 5 9 4 9 3 , 0 7 1 1 , 9 5 7 , 9 7 7 , 8 0 , 2 8 3 , 8 2 2 1
_ __ — --- ’ — — — — — — 16 2 , 4 0 0 2
_ __ — — ---  . — ■ --- --- ■ — — 126 3 , 2 2 0 3
__ , __ — — — — — — — — 145 8 7 0 A
_ _ 1 2 5 , 7 4 6 — --- • — — — — — — 1 , 9 8 1 , 3 0 3 5
__, __ 51 __ — — — — — 16,623 ,076 4 , 9 7 1 , 4 3 1 6
_ _ — — — — — — — — 2,027 ,777 1 9 2 , 6 3 9 7
__ _ 5 8 ,800 — — — — — —  ' — 3 62 ,230 5 0 , 7 1 2 8
_ — — — — ’ --- — — — 4 4 ,4 1 7 ,4 1 8 4 , 4 4 1 , 7 4 2 9
__ __ 190 — ---  • — — — — — 6 62 ,078 9 3 , 0 4 9 10
__ 8 , 2 9 8 — — — — — — — — 9 , 7 4 9 , 5 7 3 U
__ __ — — — — — ---- — — 9 58 ,549 2 3 9 , 6 3 7 12
__ __ 42 — — ---  ■ — — — — 118,654 3 3 , 2 2 3 13
_ __ 120 — — — — — — — 239,460 5 7 , 4 1 1 1 A
__ __ — ---. — — — — --- ■ — 4 87 ,646 1 7 0 , 6 8 6 15
__ __ 10,655 — — — — ' --- — — 760,675 2 6 6 , 2 3 6 16
__ __ 191 — — — — — — — 1,807,529 5 4 8 , 6 4 5 17
__ _ 3 , 8 6 9 — — . --- — — ' --- — — 1 , 3 1 5 , 8 9 8 18
— — 1 3 7 , 9 1 3 — — — — — — — — 1 3 , 0 4 6 , 7 7 4 19
__ __ — — — — — __ — — 9 7,009 — 20
__ __ — — — — — — ---  * ---  ‘ — 1 6 5 , 0 7 0 21
_ _ 44 8 — — — — — — — 19,664 1 5 , 3 7 8 22
__ __ 7 — — — — — — — 5,305 4 2 , 3 5 4 23
— 1,997 ,000 — — — —  ’ — — — — 2,442 ,362 3 0 , 5 3 0 2A
— — 3 76 ,375 250 ,000 — — — — =— — 1,610 ,870 ■ 1 3 7 , 4 0 5 25
— 2 4 , 9 6 2 4 6 , 9 3 4 7 , 5 0 0 — — — — — — — 2 2 5 , 6 6 7 26
— ---- 11,439 — — —  . — — — ’ — . 14 ,114 — 27
__ __ 9 1 , 5 1 2 — T— — — — — — — 1 1 2 , 9 1 2 28
_ __ — — — — — — — — 304 1 4 , 3 1 8 29
_ __ 69 12 — — — — — — 19,586 3 6 8 , 2 1 7 30
__ __ 106 4 — — — — ---  . — 5,679 5 3 , 3 8 3 31
— — 2 , 2 9 4 2 6 3 — — — — ' — — — 4 3 5 , 9 1 8 32
711 — 31,740 — — — — — — — 144,164 . 8 6 , 5 0 6 33
— __ 773 — — — — — — — ' 216 ,8 5 4 6 5 , 0 5 6 3 A
427 — 19,276 — — — — — — — — 151,562 35
— __ — — — — — — — — 1,565 4,539 36
— . --- 322 — — — — — — — 2,213 9.073 37
— __ 56 ' --- ---  . — — — — — 315 9,135 38
— — 2,944 — . --- — — — — — — 22,747 39
386,932 361,430 14,237,372 119,518 417,900 660,914 497,716 2,290,659 493,071 1,957,977 — 94,444,472 AO
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1 Transp . f r .  fô reg . s id a : m k 12,123,184 3,443,492 24,359,757 39,926,433 8,060,534 955,675 24,078,341
2 Sàngklader, alla s la g ..........................kg 2,852 785 15,606 19,243 1,525 ■ 23 ■246
3 m k 6,702 1,845 36,674 45,221 3,584 - 54 - 578
é •Tagel, samt arbeten deraf.................. kg 1,488 49 139 1,676 114 1,493 -202
5 m k 4,430 122 834 5,3S6 544 4,479 1,522
6 T h e ....................................................... kg 1,184 3,477 19,680 24,341 174 l-,069 16,821
7 m k 6,139 17,605 93,865 117,609 860 5,040 89,628
8 Timmermansarbeten, ej skildt nàmda. m k 40 — 46,430 46,470 2,461 — ■148
9 Tobak,’. oai'b., blad och stjelk *) . . .  kg 1,164 ,106 "27 ,626 824 ,268 2 ,016 ,000 810 — 556 ,028
10 arb., cigarrer och papyrosser . . . „ 158 6 6,139 6,303 319 22 6,181
1 1 kardns eller karfvad...................... „ 83 1 11,016 11 ,100 15 20 ■ -181
12 s n u s ................................................„ 3 17 — 20 27 — 4
13 tugg-................................................... — - ■ — — — - '— —
lé tobakssâs eller brissing.................. „ — — — — — — 164
15 S :a  tobak: * )  m k 573,832 13,969 546,417 1,134?,18 5,629 630 496,905
16 Traînassa ............................................ kg — — —  ■ ■ — 36 ,840 — -
17 m k — — — — 14,736 — —
18 Trasnideriarbeten....................................................kg 323 944 — 1,267 16 12 ■996
19 m k 1,132 2,915 —  ■ 4,047 48 36 2,992
20 Tunnbindarearbeten, ej skildt namda . m k 679 2,463 — 3,142 60,593 350 855
21 U l l ....................... • ............................................................kg 647 182 3,812 4,641 ■ 1,966 5 ,475 14,899
22 m k 1,553 436 9,149 11,138 . 3,597 13,140 36,674
23 Urmakarearbeten: fickur, guld . . . . st. 2 — —  • 2 88 — 91 2
2é silfver eller annan metall...............„ ■4 6 — 10 518 . 1 6 ,113
25 tornur .....................................................................„ — — — —  . 1 — —
26 vaggur ....................................................................  „ 723 4 — 727 46 7 ■8,536
27 uvmakarearb., ej skildt spécifie. . .  m k 1,008 1,753 16,867 19,628 .858 ■ 14 28,317
28 S :a  urm akarearbeten : m k 4,140 ■ 1,889 16,867 22,896 18,942 62 257,681
29 Vagnmakarearbeten..............................................st. 24 50 365 439 4 0 — - -730
30 ; . . m k 11,850 11,600 73,000 96,450 ■1.5,835 —  • 18,336
31 Vapen och skjuttillbehdr .............................kg 12,544 ■ ■ —  • — 12,544 629 —  • 3,247
32 m k 51,521 — — 51,521 3,931 — 22,543
33 Vatten, mousserande och minerai- . . f l . . 94
. ^ 6 6
-  18,585 2 5 ,784 44 ,463 10,065 —  - .1 5 ,7 9 0
3 é m k -  13,009 - 18,049 31,124 . .  7,045 — 11,053
35 Vaxduk .............................................. ..........................kg ■ 2 ,515 67 4,097 6,679 . 3 ,225 33 15,464
36 m k . 9,721 - 268 - 14,340 24,329 ■4,155 132 30,652
37 *) S.-a- a f  s id a n :-m k 12,794,989 3,509,61^25,215,38^41,519,984 8,202,494 979,59S\25,047,908
\  • *) Tobak, blad- frän Turkiet kg 31,451.
* )  \  '  r, „  m k  4 4 , 0 3 1 .
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1  ? Qvantitet.
Värde i 
Valeur en
s Quantité,
jo ©ca Mark.
386,932 361,430 14,237,372 119,518 417,900 660,914 497,716 2,290,659 493,071 1,957,977 94,444,472 1
— 37 — — — — —  ■ — 21,074 ' — - 2
— — 87 — — —  - — — — —
. : 3,485
49,524 3
__ _ __ - _ _ • __ __ __ 11,931 5
1 ■ . 521 11 2 — 1 — — — ‘42,941 — 6
—  - • 4 2,457 60 9 — 5 — — . —  , — 215,672 7
— — 702 • _ — — — — . — — -■ — 49,781 8
■— — 4,295 — — — — — — . 2,603,584 . 1,396,290 9
8 — 66 — 1 . \ — — , — — 12,900 225,760 10
— — ■ , 5 2 — — — — — —  . 11,323 65,952 11
— — • — ' — — — — — — — 51 240
30
295
12
13
14__ __ ;
5
__ __ __ __ __ __
. . 0 
164
188 — 6,898 44 24 — — — — — — 1,688,567 15
— — ■ — — — — —  ' ; — —  . , —  . 36,840 — 16
— — --- — — — — — —  . . ---
2,291
. , 14,736 17
18
— — — ---  , — — — — — — --- • 7,123
64,940
19
20
— ; — 210,101 — — — — — — — 237 ,082 — 21
— — 470,226 — — — — — — — — 534,775 22
— — — 69 — — — — — — 1,071 85,680 23
— — 156 9 0 — — — — — ■ ‘ 1 6 ,889 137,780 24
— '--- — --- . — — — — — — 1 500 25
— — 1 — — — — — — — 9,317 37,268 26
— — 1,078 127 — — — — — — — 50,022 27
— — 4,202 7,447 — — — - — 20 — 311,250 28
— — 3 — — — — — — — 1,212 — 29
— — 443 — — — — — — — — 131,064 30
— — 375 — — — — — — — 16,795 _ 31
_ — 2,721 — — — — — — —  ' — 80,716 32
— — 48 — — — — — — — 70 ,366 — 33
— — 34 — . — — — — — — — 49,256 34
— — 31 ,975 — — — — — — — 57,376 — 35
— — 48,616 — — — - — —  ■ — — 107,884 36
3S7,120\ 361,434 14,773,758 127,069 417,933 660,914 497,721 2,290,659 493,071 1,957,997 — 97,761,691 37
flSS9. 74
1 2 3 f * 5 6 7 8
Importerade varor. 
Marchandises importées.
Eyssland. — Russie. %  %  s  |
°  TO
•V ¿a
H CS
B g$ © ço
ôfver landgrîln- 
sen o. Ladoga.
1 
Au long des 
frontières de 
terre.
PerjernvH
g.
Par chem
in 
de fer.
1| 
Sum
m
a.
Total.
© © 
i  1
1  g©5 g 
?  ©3 
©
» ö  
1  6 • 
i  i  i  1
P
s  3® K
S E
■s I
1 * )  Transp. fr . fôreg. sida: mk 12,794,989 3,509,613 25,215,382 41,519,984 8,202,494 979,598 25,047,908
2 Vekar, ljus- och Iamp- . . . . . . .  kg 19 — — 19 36 — 1,498
' 3 mk 91 — — 91 173 — 7,190
'4 Vafnader: af bom ull...................... .kg 116,323 40 ,2 3 9 8 9 ,330 245 ,892 1,608 60 5 57 ,393
5 af lin och h a m p a ..........................„ 26 ,735 ■ 2 ,600 46 ,7 2 5 76 ,060 1,805 548 33 ,712
6 af siden och halfsiden...................„ 10 — — 10 1,917 50 4 ,292
7 af ylle och h a lfy lle ...................................................„ 30 ,606 5 ,310 201 ,742 237 ,658 2,887 681 191,284
8 vafnader, ej skildt specificerade . .  „ 78 81 ,144 29 81,251 305 76 5,003
9 sàckar af grof v a f ..........................................................st. 2,185 1,246 — 3,434 3,051 — 135
10 S:a vafnader : mk 797,144 750,311 2,272,506 3,819,961 211,213 15,849 3^79,896
11 Yàfskedar, hâcklor m. m.................................................kg — ■ — . — — 1,195 — 72
12 mk — — — — 2,151 — 130
13 Vâxter, lefrande ...........................................................................mk . 1,486 160 5,023 6,669 6,943 645 77,928
14 Âkerbruks- och tritdgârdsredskap .  .  kg — 2,194 — 2,194 105,160 30 7,392
15 mk — 1,536 — 1,536 73,612 21 5,174
16 Àttika, i fastager...........................................................................kg 775 904 9,141 10,820 2 ,196 — 13,067
17 „  i ....................................................................................................but. — — — — — — 54
18 S:a àttika: mk 271 317 3,199 3,787 769 — 4,617
19 Ôfriga vàror, ej skildt specificerade .  kg 37 ,568 33,581 99 ,1 6 6 170,315 270 — 276
2 0 v mk 37,568 33,581 99,166 170,315 270 — .276
21 *) Summa summarum: mk 13,631,549 4,295,518 27,595,276 45,522,343\8,497,625 996,113 28,423,119
*) Transp. fr&n Turkict: 44,031 mk.
75 1889
9 10 . 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
t*œto
tr«CDca Summa. —  T o t a l .
Holland. 
Hollande. ’
Frankrike.
France.
Spanien.
Espagne.
o' Ä » siBelgien.
Belgique.
England.
ingleterre.
Portugal.
Portugal.
Italien.
Italie.
)stindien. 
des orientale
s  1
o B*Ci Qje. ® 
®  Pd_
CD. B
=■ S.
1  V Qvantitet.
Quantité.
Värde i 
Valeur en
(0 CDça Mark.
387,120 361,434 14,773,758
1
5
127,069 417,933 660,914 497,721 2,290,659 493,071 1,957,997
1,554
97,761,691
__; _ __ __ __ __ __ __ __ 7,459
— — 9,951 76 2 — — — — — 315 ,527 1,513,876
— — 117,926 21 — — — — — — 230 ,072 680,830
--- . — - 15 95 — — — — — — 6 ,379 465,625
— — 14,872 232 — — — — — — 44 7 ,6 1 4 4,379,777
— — 115 1 — — — — — 86,751 638,264
— — ; 33,272 — — — — — — — 39 ,892 35,903
— — 376,920 10,424 12 — — — — — — 7,714,275
— — 133 — — — — — — — 1,400 —
— — 239 — — — — — — — — 2,520
— — 236 — — — — — — — — 92,421
— — .38,723 — — — — — — -T 153,499 —
. — — 27,106 — — — — — — — — 107,449
— — 26 2 — — — — — — 26,111 9,139
— ' --- 18 — . --- — — — — — 72 58
— —  '
23 7
—  ■ — — — — 170,861
9,197
170,861
387,12o\ 3 6 l,4 3 i\  15,178,287 1137,494\ 417,945 660,914 497,721 \ 2,290,659\ 493,071 | 1,957,997\ | ' 105,865,873
i
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
76! § § ? .
28. Finlands
Exportations
1 2 3
Byssland
i  \ s  ■ 
—  R u s s i e .
6
00 OQ B 5 o  2 Si S.
7
Tyskland.
00
A
llem
agne.
Jüxponerade varoi*.
M a r c h a n d i s e s  e x p o r t é e s .
Ö
fver saltsjön. 
Par m
er.
Ö
fver landgrlln- 
sen o. Ladoga. 
A
u long des fron­
tières de terre.
Per jem
vüg.
Par chem
in 
de fer.
Sum
m
a.
Total.
»e* o 
?  & 
l  f
»
1 § 
1 1' 
I  3-
1 Apoteksvaror ............................... kg 1,322 1,322 781
2 v c i r d e  i  m a r k —  • — 2 , 3 7 9 ■ 2 ,3 7 9 — — 1 , 4 0 6
3 Apparater, alla slags . . ............................... kg — — 902 902 123 — 161
4 m k — — 6 , 3 1 4 6 , 3 1 4 8 6 1 ■ — 1 , 1 2 7
5 Asfalt i k a k o r ............... — — — — . _ 3 ,000 —
6 m k — ... — — — — 2 4 0 —
7 Aska, p o tta sk a ............... — ■ ■ — — — 25,785 - 901
S m k — — — — 7 , 7 3 6 — 2 7 0
9 Bakverk, spisbröd m. m. . ■ ..........................kg 2,012 170 3,182 5 ,364 2,051 — 76
10 m k 9 0 5 7 7 1 , 4 3 2 2 , 4 1 4 9 2 3 — 3 4
11 Barnleksaker, alla si. . . ............................... kg — — — — — —  ■ ■ ’ 38
12 m k — — —  ' — — — 1 7 9
13 Bastmattor o. säckar . . ............................... kg — __ 18,687 18,687 — 664 —
14
Ben och horn:
m k — • — 4 , 6 7 2 4 , 6 7 2 — 1 6 6 —
15 ben, horn o. klöfvar . ...............................kg — — — —  ’ • ' 54 — 7;701
16 benm jol...................... ...............................kg — — . — — — — 153
17 S : a  b e n  o c h  h o r n :  m k — — — — I l — 8 1 2
1 8 Boktryckeristilar . . . . ..................... '• -kg — — — — 176 — 1,116
19 m k — — — — 1 , 2 3 2 — 7 , 8 1 2
20 Borst, oarbetad............... ............................... kg 263 1,783 6,501 8,547 ■240 — .1 ,000
21 borstbindarearbeten . . — — — — 408 — —
22 . S : a  b o r s t :  m k 3 1 5 2 , 1 4 0 7 , 8 0 1 1 0 , 2 5 6 2 , 2 2 6 — 1 , 2 0 0
23 Brandredskap, alla si. . . ............................... kg ' — — — — 108 440
24 m k — — — — 5 0 8 2 , 0 6 8 —
25 Bär, alla si........................ ............................... kg 1,175 2 32 ,414 142,124 375 ,713 437 — '6 5 ,6 2 5
26 m k 7 0 7 1 4 7 , 0 6 5 8 8 , 1 1 7 2 3 5 , 8 8 9 2 6 3 — 3 9 , 3 7 5
27 Böcker, tryckta o. otryckta 1 2 , 4 4 7 — 4 9 , 6 9 6 6 2 , 1 4 3 ' 8 3 , 3 8 1 2 , 2 9 9 7 , 8 1 3
28 Cikorie, brand o. obränd . .................. kg 821 — 167 988 — — —
29 m k 3 2 8 — 6 7 3 9 5 — — —
30 Dref o. drefmat..................... ..........................-kg — — . --- — 328 — —
31
Dryckesvaror:
bränvin, sprit, konjak,
m k
rom o. punsch
154 1
32 i  fastag er ..................... ............................... kg — — 65 65 112 — 4,475
33 S : a  a f  s i d a n :  m k 1 4 , 7 0 2 1 4 9 , 2 8 2 1 6 0 , 4 7 8 3 2 4 , 4 6 2 9 7 , 2 9 5 4 , 7 7 3 6 0 , 0 2 8
77 1887
export 1887.
en 1887.
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.
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•g' s? Yttrde i
<t> • g p ® p oaq «. ® prCD S p SL 2- s  p Qvantitet. Valeur en
!  t? Quantité.Cf »S3p. Mark.
, —  ■
— — —
—  • —
—
■ —
—  •
2,103
1,186
3 ,000
3 , 7 8 5
1
2
— —
— —
—
— : — —
1 ■ 8 , 3 0 2  
2 4 0  
8 , 0 0 6
' 4 
5
— — — — — — — — — 26,686 7
8
■ — — 15 — — — - — — 7,506 ‘ —  ■ 9
— 7
_
—  • —  ’ ’ ‘ — ’ '—
38
3 , 3 7 8 10
11
■ — —
688 —_ : — i—•- — 20,039 1 7 9 1213
— — ■ 1 7 2 — — — —  • — • 5 , 0 1 0 14
— — ' , — — — — —  . — 7,755 • 7 9 5 15
f __ — ■ — — — — — — • — 153 2 8 16
— — — — — — — — . —  ■
1,292
' 8 2 3 17
18 
19— — — — —  ■ — — — —: 9 , 0 4 4
— • —  ■ — — — — —  - — — 9,787 1 1 , 7 4 4 20
— — — —  ■ —  ■ — — — —  • ■ 4 08 1 , 9 3 8 21
— — --- ' — — — — — —
■ • 548
1 3 , 6 8 2 22
23
24— — — — — , — • —  . — — 2 , 5 7 6
- — — 375 —  ' — — — — — * 442 ,1 5 0 — 25
— • — 2 2 5 — — — — — — — 2 7 5 , 7 5 2 26
— — 1 , 7 4 7 . — — — — ■ — ■ •
988
328
1 5 7 , 3 8 3 27
— - — ■ — • —  • — — — • — — -, ' 3 9 5 29
. — — — — — — —  % • — — 1 5 4 31
*
• 4,652 ’ 2 , 9 4 1 32
— — 2 , 1 5 1 — — —  - — . — ■ , — 4 8 8 , 7 0 9 33
78
1 . 2 1 3 1 i  1 5 6 7 8
Ryssland. — ■ Russie. 0 3  5P
Exporterade varor. 
Marchandises exportées.
O t 
S  œP  >-« 
CD
B  £ . 
® S .
et"
P
üfver landgran- 
sen o. Ladoga. 
A
u long des fron­
tières de terre.
Per jeravag.
Par chem
in 
de fer.
t-3 P  
' ^  P»
CDet.<*- o
»5 g* 
3 ^
A . ® 
« g  Og
1 S 
1 § 
P 5-
es $
I Ê
g
?  P*
1 Transp. fr. fôreg. sida mh: 14,702 149,282 160,478 324,462 97,295 4,773 60,028
2 punscli i ......................................................................................................buteljer — — — — — — 82
3 mjod i ..................................... ......... flaskor — — — — — — 25
4 porter i ......................................................................................................flaskor 195 — — 195 575 — —
5 ol i ........................................................................................................................flaskor — — 35 35 15,691 — 50
6 viner i f a s ta g e r ...................................................................................kg — — 9 ,1 9 5 9,195 24 — —
7 viner i ......................................................................................................buteljer 12 — — 12 — — —
8 S:a dryckesvaror : mk 172 — 16,597 16,769 3,786 — 2,862
9 Eajanser o. porsliner.................................kg 94 ,837 639 122,187 217 ,663 80 — 5
1 0 mk 108,691 767 146,624 256,082 96 — 6
1 1 Fartyg, segel-..................  st. — — — — 8 — 2
1 2 ângfartyg o. ângslupar...................... ... 13 — — 13 — — —
1 3 b â ta r ............................................ ; . „ 14 — — ■ 14 42 — 1
1 4 S:a fartyg o. b&tar : mk 434,700 — — 434,700 59,350 — 63)550
1 5 Fisk, f à r s k ................................................kg 95,111 702 ,662 576 ,528 1,374,301 253 ,693 — —
1 6 saltad ell. inlagd, hvassbuk...............„ 2 — — 2 13 — 10
1 7 » .........................................* n 51 ,896 8,492 — 60 ,388 199,889 5 99
1 8 * s i k ............................................ ... 26 ,639 8,290 — 34 ,929 2 ,675 — —
1 9 „ ell. inlagd stromming...............„ 2 ,756,617 7,666 55 ,966 2,820 ,249 282 ,488 — 8
2 0 „ ej specificerad..........................„ 187,356 43 ,777 4 ,795 235 ,928 1,275 — 155
2 1 rom ell. kaviar.....................................„ 55 926 18 999 — 170 —
2 2 S:a fisk : mk 613,015 363,762 280,354 1,257,131 543,535 316 225
2 3 Fjader o. d u n ............................................kg — — — — 942 — 4
2 4 mk — — — — 1,790 ' — 7
2 5 Flyttgods....................................................kg 504 — 855,311 8 55 ,815 491 — 2,449
2 6 mk 504 — 855,311 855,815 491 — 2,449
2 7 Fogel, alla si.............................................. st. 2,689 107,388 81 ,795 191,872 133,408 12,576 1,042
2 8 mk 2,689 107,388 81,795 191,872 133,408 12,576 1,042
2 9 Frukter (utom b a r ) ................................. kg — 255 816 1,071 917 — —
3 0 mk — 64 204 . 268 229 —
3 1 Fro, bam p-................................................kg 17,148 996 ■s- 18,144 — 25 ,819
3 2 » h S - ............................................ • • » — — 172 172 64 ,863 500 4 1 ,526
3 3 n U n - ................................................... „ 8,823 5,053 — 13,876 34 ,544 185 6,283
3 4 „ tall- o. gran- . . .............................. .... — — — — 986
3 5 „ ôfriga s lag ..........................• • • • ■ , — — 50 ,813 50 ,813 206 13
3 6 S:a fro : mk 6,404 1,462 30,729 38,595 104,152 744 66,107
3 7 Farger, k im rok ........................................ kg 84,167 — 223 ,430 307,597 — — —
3 8 ofriga slag............................................„ — 6 ,800 2,239 9,039 215 42
3 9 S:a farger: mk 29,458 408 78,335 108,201 13 3
40 S:a af sidan: mk 1,210,335 623,133 1,650,427j  3 ,483,895 944,143 18,406 196,279
79 1889.’
9
5  Ht= 2.
g g*
6  g 
2 P*
o
 
Belgien. 
** 
Belgique.
Storbritannien och Irland 
h*■< 
G
rande Bretagne et 
Irlande.
12
s ?p  £L b g*
® p? a <p *
Spanien. 
^
 
> Espagne.
; 11 
►G MO O
a- a.a  a
15
E  I
® p
16
t  >
!  I
f  g*es r
17
>  >
5! 3?
g p
18
Summa
19
—  T o t a l .
Qvantitet.
Quantité'.
Vllrde i 
Valeur en
Mark.
_ 2,151 488,709 1
— — — — 50 — — — — 132 224 2
— — — — — — — — + —
¿ O
770 539 4
— — — — — — — — — . 15,776 3,155 5
— — — — — — — — — 9,219 . 16.594 6
— —  . 1 — — — — — — 13 39 7
— — 3 — 85 — — — __ \ 23,505 8
— — — — — —  ■ — — . — 217,748 — 9
— — — — — •’ — — — — — 256,184 10
— — — 2 — — — î 13 185,250 11
— — — — — — — — — 13 434,000 12
• — — — — — — — — — ' 57 2,850 13
— — — — 62,000 — — — 2,500 — 622,100 14
r  ~
— — — — — — — — 1,627,994 765,157 15
— — 41 5 — — — — — __ 2 60 ,796
lo
495,512 17
— —  . — — — — —  . — — 37,604 26,323 18
— —  • — — — — — — . —  . 3 ,102 ,745 465,412 19
— — — — — — — — — 237,358 47,472 20
— — — — ' — — — . — . — 1,169 2,104 21
— — 788 — — — — — —
Q46
1,801,993 22
— — — — — — — — — 1,797 24
— ■ — 580 — — — — . .  — — 859,335 — 25
— — 580 —  . — — — — — — 859,335 2G
— — 19 — — — — . . — — 338 ,917 — 27
— — 19 — ■ — — — — — 338,917 28
— — — — — , — — — — 1,988 29
— — — — — — — — — 43 ,963
4iu
10,991 31
— ■ — — — — — — — — 107,061 149,885 32
— — — — ■ — — — — — 54 ,888 13,173 33
— — — — — — — — — 986 4,930 34
—  . — — — — -— — — 51 ,032 30,619 35
— — — — — — — — — 209,598 36
— — — — ' — — — . — • — 307,597 107,659 37
_ ■ — — 17,340 —  _ — — — — — 26 ,636 1,598 38
— — 1,040 — — ■ — — — _ ■ 109,257 39
— - 4,581 — 62,085 — — — 2,500 — 4,711,892 40
ftS89! 8o.
• - 1 ■ 2 ■ 3 4 5 6 7 8
Byssland —  Russie. CO Cp
Exporterade varor. 
Marchandises exportées.
3.
Ö
fver saltsjün. 
Par m
er.
Ö
fver landgrän- 
seri o. Ladoga. 
Au long des fron­
tières de terre.
Per jernvüg.
Par chem
in 
de fer.
I
Sum
m
a.
Total.
© ® «*■ ©1 . © S3 B* ©3 55 ©. « <P5 Oq © ©
© cs
1 I  
1 1 O .p’“
ST ^  
5 EP cT
'S 1
1 Transp. fr . föreg. sida : m it 1,210,335 623,133 1,650,427 3,483,895 944,143 18,409 196,279
, 2 Galanterivaror, alla slag . ■................................kg — — 55 55 19 ■ — 6
3 m k — — 550 550 190 — 60
4 Garn, alla slag ' .........................................................kg 2,647 — 348,973 3 51 ,620 83 — 2
5 m k 9,529 — 863 756 873,285 415 — • 10
6 Glasvaror, alla s l a g ...............................................kg ■ 9 02 ,268 — 5 48 ,760 1,451,028 364 — ■ 23
■7 m k 426,501 ■ — 439,008 • 865,509 239 — 18
Grönsaker o. kryddgärdsväxter, ej skildt
S nämda ............... ...................................................kg 42 • — 2,143 2,185 114 — 15
9 mk 15 — 750 765 40 — 5
10 Halm, oarbetad ..................................................  . kg — 919,257 — 919 ,257 — '■ — ' —
11 • mk — ■ 27,57S — 27,578 — — ■ —
12 Hampa o. hampblär . . .....................................kg ■ — ■ — — 6,561 —
13 mk — — — — 3,937 — —
14 H a t ta r ............................................................• . . st. — — 1,968 1,968 9 — • 160
15 mk — — ■ 11,808 11,808 54 — 960
Hudar o. skinn samt tillverkningar derafr
16 räa eller oberedda...................... ...  . kg 300 • 13,587 35 ,455 49 ,342 49 ,538 . 1,800 21 ,204
17 beredda ................................................ „
läder o. läderarbeten (sadelmakararb.
217 ,607 170 46 ,565 264 ,342 1,240 — 4 ,678
18 m. m. icke skoplagg)...................... ... 2 328 146,495 146,825 19 95 .4 9 6
19 S:a■ hudar, skinn o. läder: mk 685,304 ■ 17,367 1,030,354 1,733,525 58,507 2,526 40,913
20 Har, kreaturs-.....................................■ . . kg 357 2,097 29 2,483 80 — 750
21 „ mennisko-................................. ...  . „ — ■ — — — 30 — 44
22 S:a har: mk 89 525 ■ 7 621 470 ■ — 847
Hö 0: gi'äs samt öfr. foderväxter, ej särsk.
23 • nämda............................. ..................kg 21,661 2 ,029 ,725 111,330 2 ,162 ,716 179,607 —
24 oljekakor o. m jö l.................................„ — — — — 428,021 — —
25 S:a foderämnen : mk 1,300 121,783 6,680 129,763 96,380 — —
Instrumenter:
26 niusikaliska: fortepianos . .....................st. 1 — — 1 — — 1
27 „ öfriga slag ..................... ..... .kg — — 909 909 4 — —
28 diverse, ej skildt nämda instrumenter „ — — 4,778 4 ,778 92 — 79
29 S:a instrumenter: mk 800 — 44,354 45,154 692 • — 1,353
30 Jordarter, lera, sand in . m. dyl...................... kg 3 ,958 ,593 — 23,672 3 ,982 ,265 — — —
31 mk 23,752 — 142 23,894 — — —
32 K a lk .............................................................................bltr 50 50 1,297 1,397 — — —
33 mk 50 50 1,297 • 1,397 — — ■ —
34 S:a a f sidan : mk 2.358,175 790,436 4,049,133 7,197,74^1,105,067 20,935 240,445
1 81 18892
H
olland.
H
ollande.
10 - 11
CO
O %
g - s -Qj »
12 • 13
1  f  
i  !p a
14 - 15 16 17 i 18
Summa
19
—  T o t a l .
Belgien.
Belgique.
anien ocb Iri
e Bretagne e 
Irlande.
'rankrike.
France.
Portugal.
Portugal.
Italien.
Italie.
3 0
3. S
*S Sr S ®
A
frika.
A
frique. Qvantitet.
Quantité.
Vürde i 
Valeur en
'
er
PQi Mark.
* __ ___ 4,581 — 62,085 ___ ___ 2,500 4,711,892 1
— — — — — — —  . — • — 80 2
— — — — . — — — — — — 800 3
— — 541 — —  • — — — — 352,246 . --- , 4 '
— — 1,461 — — ■ — — — — — 875,171 5
- — — 58 — — — — — . — 1,451,473 — 6
““ 47
«
— — —T '---- — 865,813 7
— — - — — — — —  .. — 2,314 — 8 '
— — —  ' — — —  ■ — — — _  . '  . . 810 9
—  - — — — —  • — — — — 919,257 ■ — 10 (
— ■ — — — — — —  ■ — — — 27,578 11
— — — — — — — — ■ — . 6,561 12
— — — — — — — — — 3,937 13
— — — — — — — — — 2,137
t 14
— — — — — — — — - —  . — 12,822 15
— ___ 12 — . — —  ' — — . --- 121,896 134,086 16
— — — — — — — —  ■ — 270,260 ■ .853,647 17
— _ 128 — — — — ___ — 147,563 t 848,487 18
—  ■ — 749 — — —  ■ —  . — — — 1,836,220 19
— — —  ' — — — —  . — — ■3,313 .  : 828 20
— — ■ — — — — — — 74 1,110 21
— — — — — — — ---  • —  . 1,938 22
— — — — — — — — *. --- 2 ,342,323 . . 140,539 23
— — — — — — — ■ ' — 428,021 85,604 24
— —  ■ — — — — — — — — 226,143 25
— ____ ___ ___ — ___ ____ ____ ____ 2 1,600 26
— — — — — — — . — 913 ■10,956 27
— — — — — — — — — 4,949 34,643 28
— — — — — — — — .  . — — ■ 47,199 29
— — — —  - — — — — .  — 3 ,982 ,265 — 30
— —  • — — — — —  - V ‘  ___  . — — 23,894 31
— — — — — — — — — 1,397 — 32
— — — — — — — — — — 1,397 33
1 — - 6,838 | 62,0S5\ — 1 - * — 2,500\ — 8,635,614 34
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1 Transp. f r .  fö reg . s id a : m k 2 , 3 5 8 , 1 7 5 7 9 0 , 4 3 6 4 , 0 4 9 , 1 3 3 7 , 1 9 7 , 7 4 4 1 , 1 0 5 , 0 6 7 2 0 , 9 3 5 2 4 0 , 4 4 5
2 Kardor, hand-............................................par — — — — 2,026 —_ —
3 m k — — — — 1 , 5 2 0 — —
4 Kläder, gâng-, alla si.................................kg 132 72 . 15,081 15,285 1,053 185 145
5 » sang -................................................ — — 60 60 45 5 —
6 S :a  k läder: m k 1 , 1 8 8 6 4 8 1 3 5 , 8 7 9 1 3 7 , 7 1 5 . 9 , 5 9 0 1 , 6 7 7 1 , 3 0 5
7 Koi, sten-, cokes m. m. dyl.......................hltr — — T- — — _ — 302
8 „ trä-, torfkol o. bränntorf.................. „ 3,446 4,061 18,156 25,663 7,281 — —
9 S :a  ko i: m k 1 , 3 7 8 1 , 6 2 4 7 , 2 6 3 1 0 , 2 6 5 2 , 9 1 3 — 5 1 3
10 Konstanter, ej särsk. näm da.................. m k 4 5 0 — 1 , 0 4 8 1 , 4 9 S 3 0 0 — —
11 Korgmakarearbeten, alla s l a g ............... kg — — 356 356 39 — 2
12 m k — — 4 9 8 4 9 8 5 5 -— 3
13 Kork............................................................kg 357 — 51,096 51,453 105,313 — 3,880
14 m k
Kreatur, lefvande:
3 0 3 — 3 5 , 7 6 7 3 6 , 0 7 0 5 7 , 6 7 6 1 2 , 4 1 6
15 f ä r ....................................................... st. — 2,411 73 2,484 887 — —
16 hornboskap, s tö r re ................................. 105 2,629 49 2,783 1,132 — —
17 mindre eli. kalfvar . . . . ' ’...............„ 35 8,033 11 8,079 145 — —
18 hästar....................................................„ 1 1,453 1,349 2,803 108 — 6
19 svin....................................................... ... 2 15,139 133 15,274 7,394 3 —
20 öfriga slag............................................ „ — — 886 886 1 — —
21 S:a krea tu r: m k 1 7 , 0 0 5 1 , 6 6 0 , 7 4 5 4 3 6 , 0 9 5 2 , 1 1 3 , 8 4 5 5 1 0 , 4 7 5 1 2 0 1 , 8 0 0
22 Krigsmaterial, alla s l a g ..........................kg — —  ' ■ 1,933 1,933 — — ■ —
23 m k
Krukmakarearbeten ock lergods:
— — 1 , 1 6 0 1 , 1 6 0
24 tegel, mur- o. ta k - ..............................st. — 7,796 6,723 14,519 — — —
25 kakel ooh ej skildt nämda slag . . . kg 1,737 8,954 364,737 375,428 29 — —
26 S :a  krukm . o. lergods: m k
Krydder:
6 9 5 3 , 9 7 2 2 1 4 , 4 6 9 2 1 9 , 1 3 6 1 1 —
27 humla....................................................kg — — 14 14 2,688 230 —
28 kummin................................................ ... — ■ — — — 19,581 11,435 163,812
29 öfriga slag. . : ................................................... — — — — 73 — 7
30 S :a  kryd d er : m k — — 3 3 3 3 2 2 , 1 1 3 9 , 6 8 8 1 3 1 , 0 6 2
31 Kräftor. . . . ■.........................................................st. — 841,133 2,514,880 3,356,013 14,034 — 7,080
32 k r ä f tk ö t t .............................................................. kg 26 — — 26 1,666 — —
33 8 :a  k rä fto r  o. k r ä f tk ö t t:  m k 4 9 1 2 , 6 1 7 3 7 , 7 2 3 5 0 , 3 8 9 3 , 3 7 7 — 1 0 6
34 Käda o. h a rts ...............................................................kg — — 45,261 45,261 993 — 183,892
35 m k — — 2 2 , 6 3 1 2 2 , 6 3 1 1 1 3 — 1 8 , 3 8 9
36 S-.a a f  s id a n  :  m k 2 , 3 7 9 , 2 4 3 2 , 4 7 0 , 0 4 2 4 , 9 4 1 , 6 9 9 9 , 7 9 0 , 9 8 4 1 , 7 1 3 , 2 1 0 3 2 , 4 2 0 4 0 6 , 0 3 9
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Sum m a
19
—  Total.
Qvantitet.
Quantité.
Vilrde i 
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Mark.
__ _ 2 , 5 0 0 8 , 6 3 5 , 6 1 4 1
— — — — 2,026 — 2
— — — — — 1 , 5 2 0 3
— — — 16,909 1 5 2 , 1 8 1 4
— — — — 1 1 0 2 7 5 5
— — — — — 1 5 2 , 4 5 6 G
— — — — 302 5 1 3 7
— — — —  ■ 32 ,944 1 3 , 1 7 8 8
— —  ' — — — 1 3 , 6 9 1 9
.--- — — — — 1 , 7 9 8 10
— —  ■ — — ‘ 397 — 1 1
— — — — — 5 5 6 1 2
— — — — 276,746 — 13
— —' — — — 1 4 6 , 7 9 7 14
— — — — 3,371 3 3 , 7 1 0 15
— — 3,915 5 8 7 , 2 5 0 IG
— — 8,224 ' 2 0 5 , 6 0 0 17
— — — — 2,917 8 7 5 , 1 0 0 18
— — — — 22,671 9 0 6 , 8 4 0 19
— — — — 887 1 7 , 7 4 0 20
— — — — — 2 , 6 2 6 , 2 4 0 21
— — — — 1,933 ---  ' 22
— — — — — 1 , 1 6 0 23
— — — — 14,519 7 2 6 24
— . — — — 375,457 2 1 8 , 4 2 1 25
— — — — 2 1 9 , 1 4 7 2G
— — — — 2,932 6 , 8 9 0 27
— — — — 205,248 1 6 4 , 1 9 8 28
. --- — — — ■ 80 1 4 4 29
' — — — — — 1 7 1 , 2 3 2 30
— — — — 3,377 ,127 5 0 , 6 5 7 31
— — — — 1,692 3 , 2 1 5 32
— — l __ — — 5 3 , 8 7 2 33
— — — — 230,146 — 34
.. — . — — — — 4 1 4 3 3 35
— — — 2 , 5 0 0 — 1 2 , 0 6 5 , 2 1 6 36
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1 Transp. fr. föreg. sida. 
L adugärdsp roduk ter :
mk 2,379,243 2,470,042 4,941,699 9,790,984 1,713,210 32,420 406,039
2 • fläsk, fä rsk t, rö k t eller s a l ta d t .  . . kg — 408 23 ,462 23 ,870 13,140 — 3,429
3 ren k ö tt d:o d:o d : o ................................................. « 57 — — 57 62 ,915 — 292
4 k ö tt, an d ra  slag  d:o d:o d:o .  . .  . n 522 6 5 ,375 104,184 170,081 6 33 ,183 — —
5 korf. m edw urst, t u n g o r ................................... n 213 — — 213 641 — —
6 mjölk och grädde ........................................................ lite r — 832 ,297 274,927 1 ,107,224 — — —
7 o s t ................................................................................................. k g 6 4 0 9 8,891 9,306 695 — 1,842
8 s m ö r ........................................................................................... k g 1,302,179 528 ,242 572 ,198 2 ,402 ,619 3 ,283 ,234 333 ,072 713 ,912
9 ä g g ................................................................................................. tjog 29 111 129 269 1,300 — —
1 0 S:a ladugärdsprodukter mk 2,084,015 1,036,131 1,035,834 4,155,980 5.710,343 549,569 1,183,011
1 1 Lifsfdrnödenheter, div. s l a g ............................. kg 20 — 27,537 27,557 128 — 121
1 2 mk 34 — 46,813 46,847 217 — 206
1 3 Lim , alia s l a g ............................................................................. kg 8 — 13,153 13,161 — — —
1 4 mk S — 13,153 13,161 — — —
1 5 L in  o. l in b lâ r ............................................................................. k g ' — — — — 4 0 — —
1 6 mk — — — — 36 — —
1 7 Lum por, pappersaffall o. dylikt®. . . . k g — 527 594 1,121 — ’ — —
1 8 mk — 121 137 258 — — —
1 9 Malm o. m alm arter, alla s l a g ..................... kg — — — — — — —
2 0 mk — — — — — — —
2 1 M askiner o. modeller, a lla  s l a g . . . . k g  . 56 ,948 — 95,013 151,961 6,233 — 18,291
2 2 mk 39,864 — 66,509 106,373 8,726 — 25,607
2 3 M atter, golf-, ej sä rsk ild t näm da . . . kg 51 — 139 190 18 — —
2 4 mk 61 — 167 228 2 2 — —
2 5 M ejeriredskap, a lla  s l a g ............................... kg 473 — — 473 1,261 385 —
2 6
M etaller o. in e ta lla rb e ten : 
Je rn  o . stâ l :
mk 828 828 2 ,2 0 7 673
2 7 t a c k j e r n ..................................................
sm ältstycken, göten , m illhars o.
kg 3 ,4 8 3 ,4 3 0 4 ,068 ,578 199,778 7 ,751 ,786 — — —
2 8 sk ro t .................................................. n 189,644 900 ,772 — 1,090,416 3,862 > __ —
2 9 je rn  o . s tâ l i  s t ä n g e r ...................... n 4 ,8 7 3 ,6 0 8 6 94 ,463 4 56 ,663 6 ,024 ,734 — — —
3 0 knipp- o. bandjern  (finjern) . . . i» 129,221 — 69 ,164 198,385 — — —
3 1 jernvägsskenor, fö rslitn a  . . . . n 53 ,377 — — 53,377 — — —
3 2 je rn p lâ t o . arbeten  deraf . . . .' n 6,445 — 14,496 20,941 35 — 38
3 3 gju tgods, ej v idare  b earb e tad t . . n 2,268 62 ,762 — 65 ,030 341 — 125
3 4 v an lig t s v a r t s m id e ........................... n 15,725 — 60 ,132 75,857 1,463 — 2
3 5 S:a af sidan : mk \4,504,053\3,506,294\ 6,104,312\l4,114,659\7,434.761 582,662\1,614,863\
***■ -.
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"■ ip Mark.
— — 57,978 — 62,085 — — — 2,500 — 12,065,216 1
____ ____ ____ ____ ____ — ____ ____ ____ 40 ,439 26,285 2
— — — — — — — — — 63,264 53,774 3
— — — — — — — — — 803,264 289,175 4
— — — — — — — — 854 1,025 5
— — — — — — — — — 1,107,224 221,445 6
— — 38 — — — — — — 11,881 16,633 '7
— ■ — 55,925 — — — — — — 6 ,788 ,762 11,081,326 ‘ 8
— — — — — — — — — 1,569 1,569 9
— — 92,329 — — — — — ' ■ — — 11,691,232 1 0
— — — — — — — — 27 ,806 — 1 1
— ■ — —
____
—
—
—
____
— 13,161
40
1,121
47,270
13,161
1 2
1 3
1 4
1 5
1 6
1 7
1 8
—
• — —
—
—
—
—
— 36
258
— — 202 ,000 — — — — — — 20 2 ,0 0 0 1 9
— — 16,160 — — — — — — — 16,160 2 0
— — 80 25 — — — — — 176,590 2 1
— — 112 35 — — — — — — 140,853 2 2
— — 140 — — — — — — 348 — 2 3
— — 168 — — — — — — — 418 2 4
— — — — — — — '  = —
2,119
3,708
2 5
2 6
— — — — — — — _ — 7,751 ,786 852,696 2 7
— _ _ _ —: — '— _ — 1 ,094,278 175,084 2 8
— — — — — — — • — — 6 ,024 ,734 1,445,936 2 9
— — — — — — — — — 198,385 59,516 3 0
— — — — — — — 3 ,0 4 7 ,2 5 0 — 3,100 ,627 248,050 3 1
i — 125 — — — — ■ — — 21 ,139 7,399 3 2
— — — — — — — — ■ — . 65 ,496 18,339 3 3
— — - — — — — — — — 77,322 57,992 3 4
— — 166,747 35 62,085 — — — 2,500\ — 23,978,312 3 5
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1 Transp. fr . f'ôreg. sida: mk 4 , 5 0 4 , 0 5 3 3 , 5 0 6 , 2 9 4 6 , 1 0 4 , 3 1 2 1 4 , 1 1 4 , 6 5 9 7 , 4 3 4 , 7 6 1 5 8 2 , 6 6 2 1 , 6 1 4 , 8 6 3
2 groft eil. simpelt svartsmide. . . .  kg 
filadt, svarfvadt eller kyfladt gjut-
3,580 — 187,836 191,416 - - — —
3 gods ock s m id e ..........................„
slipade ell. polerade s. k. finsmides-
— — — — 10 — —
4 arbeten..........................................„ 1,209 — — 1,209 — - — . — .
5 spik o. nubb..................................... „ 150 — 164,370 164,520 9 — —
« jern o. stâ.1 samt tillverkningar deraf „ 130,244 8,970 307,979 447,193 126 — 14,371
n ' ' S:a jern o. st&l: mk 1 , 7 4 1 , 0 6 8 7 8 2 , 1 9 0 4 3 4 , 5 4 3 2 , 9 5 7 , 8 0 1 1 , 9 2 6 — 1 0 , 1 1 0
8 J31y o. blyarbeten................................. kg — — 80 80 — — —
9 Koppar o. messing samt tillverkn. deraf „ — 11,645 89,268 100,913 495 — —
10 Silfver o. arbeten deraf ................................... . .  „ — 33 — 33 — — —
11 Ténn, o a rb e ta d t ...............................................................„ — 5,797 9,424 15,221 87 — —
12 Ôfriga metaller, skrot o. arbeten deraf „ 354 — 128,078 128,432 151 65 204
1 3 S:a metaller, utom jern o st&l: mlc 4 2 5 4 9 ^ 6 5 36 6 , 1 9 6 4 1 5 , 8 8 6 1 , 4 3 4 7 8 2 4 5
14 S:a metaller: mk 1 , 7 4 1 , 4 9 3 S 3 1 j 4 5 5 8 0 0 , 7 3 9 3 , 3 7 3 , 6 8 7 3 , 3 6 0 7 8 1 0 , 3 5 5
15 Mineralier: cernent..................................................................... kg 387,561 — — 387,561 — — —
1 6 ôfr. slag, ej skildt näm da ...................................„ — — 770 770 — 200 —
17 S:a mineralier : mk 2 1 , 3 1 6 — 4 6 2 2 1 , 7 7 8 — 1 2 0 —
18 M o ssa ........................................................................................................ kg — — 13 13 — — —
1 9 mk — — 7 7 — — —
2 0 Musikalier o. musiknoter.................................................mk — — — — 6 0 0 — —
2 1 Myragg.......................................................................... kg — 16,587 — 16,587 — — 2,405
2 2 mk — 1 6 , 5 8 7 — 1 6 , 5 8 7 — 2 , 4 0 5
2 3 Mâlningar, ritningar o. a. teckningar . . „ — — — — 2 , 8 3 1 3 8 0 7,225
2 4 Naturalier, alla slag ...............................................................„
Oljor o. fettarter samt tillverkningar deraf:
“ “ — — 1 2 6 — —
2 5 oljor, alla s la g .....................................kg — 3,646 5,573 9,219 1,198 — 87
2 6 ljus, alla s l a g .....................................................................„ — — 298 298 34 —
2 7 tvâl, v a n l ig ............................................................................„ 132 — — 132 104 — 1,351
2 8 ta lg ....................................................................................................... „ 1,115 255 975 2,345 540 _ —
2 9 tran o. sperm aceti ....................................................... „ 146 55 4,800 . 5,001 6,754 — 60
3 0 vagnsm örja ............................................................................ „ 410 — 410 — — —
3 1 S:a oljor o. fettarter: mk 
Papp, papper o. pappersarbeten:
1 , 3 0 8 2 , 9 9 8 9 , 1 8 5 1 3 , 4 9 1 7 , 3 5 5 1 , 0 4 0
3 2 papp, v a n l ig t .....................................................................kg — — 2,947,423 2,947,423 5,755 . — .  9,670
\ 3 3 tapeter o. bârder ..................................................................... — — 69,178 69,178 25 — —
3 4 papper, alla s la g ...............................................................„ 243,441 — 6,188,974 6,432,415 618,878 1,049,690 2,180,685
3 5 S:a a f  sidan : mk \ 6 , 2 6 8 , 1 7 0 \ i , 3 5 7 , 3 3 4 6 , 9 1 4 , 6 9 9 1 7 , 5 4 0 , 2 0 3 \ 7 , 4 4 9 , 0 3 3 5 8 3 , 2 4 0 1 , 6 2 9 , 8 8 8
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1 6 6 , 7 4 7 3 5 6 . 2 , 0 8 5 2 , 5 0 0 2 3 , 9 7 8 , 3 1 2 1
— — — — — — — — — 191,416 8 9 , 9 6 6 2
— — — — 15 •— — — — 25 3 0 3
__ __ __ — — __ __ _ __ 1,209 7 , 2 5 4 4
— — — — — — — — — 164,529 5 7 , 5 8 5 5
— — 27 — . — . — — — 461,717 1 9 3 , 8 5 1 6
— — 6 3 — 1 8 — — 2 4 3 , 7 8 0 —
80
101,408
3 , 2 1 3 , 6 9 8
4 0
2 0 1 , 6 0 2
7
8 
9_ _ _ _ _ _ __ _ _ _
— — — — — — — — — 33 6 , 2 7 0 10
— — — ' — — — — — — 15,308 5 5 , 1 0 9 11
— — — — — — — — — 128,852 1 5 4 , 6 2 2 12
— — — — — — — ■ — — — 4 1 7 , 6 4 3 13
— — 6 3 — 1 8 — — 2 4 3 , 7 8 0 — — 3 , 6 3 1 , 3 4 1 14
— — — — — — — — — 387,561 2 1 , 3 1 6 15
— — — — — —  ■ — — — 970 . 5 8 2 16
— — — — — — — — — — 2 1 , 8 9 8 17
— — — — : — — — — 13 1 1819
— — — — — — *— — : 18,992 6 0 0 2021
— — — — — — — — — — 1 8 , 9 9 2 22
— — — — — — — — ■ — — . 4 , 4 3 6
1 2 6
23
24
_ 10,504 7 , 7 3 8 25
— — — — — — — — — 332 3 9 8 26
— — — — — — — — — 1,587 1 , 1 1 1 27
— — — — — — — — — 2,885 2 , 4 5 2 28
— — — — — — — — — 11,815 1 0 , 0 4 3 29
— — — — - — — — — — 410 1 4 4 30
— — — — — — — — — — 2 1 , 8 8 6 31
— _ 51,050 __ __ __ __ — — 3,013,898 7 5 3 , 4 7 5 32
— — — — — — — — — ■ .69,203 5 1 , 9 0 2 33
— — 772,929 — — — — — — . 11,054,597 ■ 5 , 7 2 8 , 2 5 0 34
- — 1 6 6 , 8 1 0 3 5 6 2 , 1 0 3 -  12 4 3 , 7 8 0 2 , 5 0 0 \ -  1 2 7 , 6 7 7 , 5 9 2 35
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1 Transp. fr . föreg. sida: mk 6 , 2 6 8 , 1 7 0 4 , 3 5 7 , 3 3 4 6 , 9 1 4 , 6 9 9 1 7 , 5 4 0 ^ 2 0 3 7 , 4 4 9 , 0 3 3 5 8 3 , 2 4 0 1 , 6 2 9 , 8 8 8
2 ■ pappersarbeten.....................................kg — — — — 14 — —
3 S:a papp, papper o. pappersarbeten: mk 
Pelterier o. pelsverk:
8 2 , 3 2 4 — 4 , 4 9 5 , 9 1 8 4 , 5 7 8 , 2 4 2 2 7 4 , 3 5 4 5 2 3 , 4 9 0 9 0 7 , 1 5 4
4 björnskiun.................... ..................... st. — — — — — — 3
5 ekorrskinn............................................ „ — 7,000 — 7,000 — — 175
6 harskinn ................................................ „ 6,940 3,100 — 10,040 — — 362
7 ' räfskinn............................. — — — — — — 2
8 ej skildt s p e c if . ................................. ... — 380 34,942 35,322 100 — —
9 8:a pelterier o. pelsverk: mk 1 , 7 3 5 1 , 9 0 1 6 , 9 8 8 1 0 , 6 2 4 2 0 — 347
10 Kep o. täg utom af metall...................... kg 225 — ' 658 883 11,876 — —
11 mk 1 9 1 — 5 5 9 7 5 0 1 0 , 0 9 5 — —
12 Kotfrukter: p o ta te s .................................hltr 1,523 7,343 881 9,747 34,300 — —
13 öfriga, ej skildt nämda slag...............kg — — 23,621 23,621 4,163 —
14 S:a rotfrukter : mk 4 , 5 6 9 2 2 , 0 2 9 3 , 8 2 4 3 0 , 4 2 2 1 0 3 , 1 0 8 — —  ‘
15 Rörtofs....................................................... kg — — — — 8,525 — —
16 mk — — — — 2 , 1 3 1 — —
17 Salpeter o. soda........................................ kg — — — — 200 — —
18 mk — — -T- 3 4 — —
19 Salt, kok-............................................... ..................hltr 166 — — 166 — — _
20 mk
Skogsprodukter:
5 8 1 — — 5 8 1 — — —
21 bark, alla s lag .....................................kg 539,298 1,537,667 9,280 2,086,245 2,205 10,285 21,279
22 b e c k ................................................... hltr — — — — 3,256 425 3,870
23 q v a s ta r ................................................st. — 1,500 — 1,500 224 — —
24 takpertor................................................................... „ 420,000 24,000 1,374,000 1,818,000 — — —
25 pertkorgar...............................................................„ — 812 — 812 — — —
26 t j ä r a .........................................................................hltr 22,467 119 1,773 24,359 6,536 21,538 42,460
27 tjärbärma o. v ra k tjä ra ............................... „ 409 — — 409 429 — —
28 träträd (tändsticksämnen) . . . . . . .  kg — — 1,645 1,645 —  ' — —
29 S:a skogsprodukter utom trävaror o. ved: mk 
Trävaror: 
a) oarbetade:
master, spiror, telegrafstolpar, stock
2 5 9 , 2 9 9 9 3 , 6 9 0 2 1 , 4 7 4 3 7 4 , 4 6 3 1 1 9 , 0 9 4 2 2 2 , 7 9 7 4 8 7 , 7 9 7
30 o. s&gtimmer.................................... k. meter
grufstolpar (pitprops) o. björk-
30 7,551 403 7,984 14,126 14 —
31 p ro p s ..................................... „ — — — — -T- — —
32 aspvirke..................................... „ — — — — 5,626 699 —
33 S:a a f  sidan: mk ¡6,357,370 4 , 3 8 1 , 2 6 4 I l , 4 2 1 . ß 8 8 \ 2 2 , 1 6 0 , 8 2 2 \ 7 , 8 3 8 , 7 7 5 7,706,73o|2,537,389
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France.
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Portugal.
Italien.
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g 3
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A
frika!
A
frique. Qvantitet.
Quantité*.
Värde i 
Valeur en
e*- p Bo> Mark.
— — 1 6 6 , 8 1 0 3 5 6 2 , 1 0 3 — ■ — 2 4 3 , 7 8 0 2 , 5 0 0
14
2 7 , 6 7 7 , 5 9 2  
'  2 8  
6 , 5 3 3 , 6 5 5
1
— — 2 5 0 , 4 1 5 — — — — — — 3
— — 1 — — — __ — — 4 2 8 0 4
— — — — — — — — — 7,175 1 , 0 7 6 5
— — — — — — — . — 10,402 2 , 6 0 1
2 0
7 , 0 8 4
6
— —
\
7 0
— — — __ ---* — 35,422 8
— —: — — — — — — — 1 1 , 0 6 1 9
— — — — — — — — 12,759 — 10
— ■ — — — — — — — — 1 0 , 8 4 5 11
— — — — — — — — 44,047 1 3 2 , 1 4 1 12
— — — — — — — — — 27,784 1 , 3 8 9 13
— — — — — — — — — — 1 3 3 , 5 3 0 14
— — — — . — — — — — 8,525 — 15
— — — — — — — — — 200
2 , 1 3 1
3 4
5 8 1
16
17
18
19
20— — — — —
— — — . — 166
— — — — — ; — — — — 2,120 ,014 1 2 7 , 0 1 5 21
i — .144 293 2 — — — . — ■ 7,991 1 2 7 , 8 5 6 22
— — — . — — — — — — 1,724 3 4 23
— ' — — — — — — — 1,818,000 3 , 6 3 6 24
— — — — — — — — — 812 1 6 2 25
17,655 — 51,122 11,665 77 3,849 1.980 — — 181,241 1 , 8 1 2 , 4 1 0 26
— — — — — — — — — 838 2 , 9 3 3 27
— — — 56 8 ,0 0 0 — — —  , — — 569,645 2 1 6 , 4 6 5 28
1 7 6 , 5 6 6 5 1 3 , 5 2 4 3 3 7 , 1 7 8 8 0 2 3 8 , 4 9 0 1 9 , 8 0 0
~
. 2 ^ 9 0 , 5 1 1 29
7 — 930 1 99 — — — — 23,161 3 5 S }9 9 6 30
— 85 ' 49 ,123 6
1
— — — — .4 9 ,2 1 4 5 6 5 , 9 6 1 31
— — — — — — — — — 6,325 1 2 6 , 5 0 0 32
—  • — 4 1 7 , 2 9 5 3 5 6 2 , 1 0 3 —  . 2 4 3 , 7 8 0 2 , 5 0 0 - ■ 3 4 ,3 6 9 ,4 2 9 33
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E x p o r t e r a c l e  v a r o r .  
M a r c h a n d is e s  e x p o r té e s .
2 I '  3 1 4 1 5 
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Ö
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ryskland. 
! 
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1 T r a n s p .  f r .  f ô r e g .  s i d a m k 6 ,357,570 4,381^64 11,421,988 22,160,822 7 ,838,775 1,106,730 2,537,389
2 a n d r a  i c k e  s p e c i f . ............................... k .  m e t e r
b )  b i l a d e  e l l e r  d e l v i s  s â g a d e :
— 1 5 — 1 5 6 1 — 1 4
3 b j e l k a r ,  v a n l i g a ,  o . s p a r r a r  . . n — — — — 2 1 0 1 ,7 5 8 1 4 ,5 2 5
4 ‘ b j e l k ,  h o l l a n d s k  . . . 1 . . . n — ' --- — — _ —  ■ —
5 s y l i a r  ( s l e e p e r s ) n — — — — 1 5 2 — —
6 l i s t e r ,  l a k t e r  o .  r i b b o r  . . . .  
h a n d s p a k a r ,  t u n n b a n d ,  d r a r  o .
j) — — — — — 2 ,4 6 0 8,737
7 8 , r a m n e i i ........................................... '. .
c )  s a g a d e  o .  k a l f f o r a d l a d e :
s i g t i l l v e r k n i n g a r  a f  m i n s t  6  f o t s
» 2 ' 1 5 8
8 l a n g d ....................................................... ...... n 2 2 4 2 ,6 1 8 5 8 8 3 ,4 3 0 1 ,9 3 1 6 1 ,6 4 2 1 0 0 ,5 9 1
9 d i t o  a f  m i n d r e  a n  6  f o t s  l a n g d » — — — — — — ’ 6 9 7
10 . p l a n k -  o . b r a d s t u m p ......................... » — — — — 3 1 8 6 1
11 s t a f v e r .................................................................... » 9 — — 9 6 9 — —
12 a n d r a  i c k e  s p e c i f i c e r a d e  . . . . n — 1 0 0 4 , 6 1 4 4 ,7 1 4 5 1 — 7 6 1
13 S:a trdvaror mk 6,160 186,669 90,744 283,873 391,248 1,695,663 3 ,089,626
14 Y e d :  a l - ....................................................................m t r f m n 1 0 2 — — 1 0 2 1 7 8 — —
15 b j o r k - .................................................................... n 2 7 ,6 7 0 4 ,7 1 3 3 2 ,3 8 3 1 5 ,9 8 2 1 8 0 1 5 9
16 t a l l -  o .  g r a n - ........................................... ...... » 5 8 ,3 1 1 3 0 ,5 3 0 — 8 8 ,8 4 1 4 ,1 0 7 1 6 8 4 1 6
17 e j  s k i l d t  s p e c i f i c .......................................... « 185 5,923 17,804 23 ,912 — — —
18 S:a ved. mk 1,108,882 504,222 204,746 1,817,850 291,075 4,691 7,371
19 S:a skogsprodukter. mk 1,374,611 784,581 316,964 2 ,476,186 801,417 1,923,151 3,584,794
20 S k o p l a g g ,  a l i a  s l a g .......................................... k g — — 549 549 19 10 35
21 mk — — 6,588 6,588 228 120 420
22 S n i c k a r e -  o .  s v a r f v a r e a r b e t e n ,  a l i a  s l a g k g 351 1,346 8,616 10,31.3 1,673 180 2,546
23
S o c k e r  o .  t i l l v e r k n .  d e r a f :
mk 176 673 4,308 5,157 836 90 1,273
24 s o c k e r ,  k o n f e k t ,  s i r a p  m .  m ................... k g — — 271 271 34 5 4 0
25 ■ s y l t e r ,  a l i a  s l a g ................................................. n 38 — 347 385 129 12 79
26 S:a socker o. tillverkningar deraf: mk 
S p a n m â l :
114 1,366 1,480 428 42 285
27 o m a l e n  : h a f r a ....................................................... h l t r 52 1,482 139 1,673 38,417 228 ,130 —
28 k o r n .......................................................................... n — — — — 6 — 2 ,664
29 r â g ................................................................................ » 710 2 24 736 13,609 — —
30 ä r t e r  .......................................................................... n — 4 22 26 5 — —
31 ö f r i g a  s l a g ............................................................. i» — — 38 38 — — —
32 m a l e n :  m j ö l :  h a f r e - ........................................... k g 100 — —  ' 100 ' — — 24
33 8:a a f sidan. mk |7,732,501 5 ,166,518 11,751,21^24,650,233\8 ,641,68 i[3,030,133\e, 124,161
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Valeur en
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1 1 7 , 2 9 5 3 5 6 2 , 1 0 3 2 1 3 , 7 8 0 2 , 5 0 0 3 1 , 3 6 9 , 1 2 9 1
— — 2 1 5 — — . . . — — 98 1 , 2 9 1 2
__ __ 2,561 1,181 478 _ 335 . 98 21 ,146 , 1 1 1 , 0 6 6 3
25 ,549 — — — — — — . — 25,549 1 3 1 , 3 3 3 4
— — 66 — — — — — — 218 3 , 0 5 2 5
357 126 6,274 — — — — — — 17,954
1
3 0 5 , 2 1 8 6
61 1 1,676 3 3 — — — - 1,904 3 2 , 3 6 8 7
51 ,579 36 ,676 351 ,410 212,012 151,121 4 ,3 0 4 3,433 978 ,129 2 5 , 1 3 1 , 3 5 1 8
— — 10,431 — — — — — , --- 11,128 1 0 0 , 1 5 2 9
141 11 65 ,806 137 58 — — — . — 66,235 1 3 2 , 1 7 0 10
324 — 33,528 — ’--- — — — — 33,930 6 1 1 , 6 7 0 11
178 — 1,329 861 30 — — — — ■ 7,924 1 1 8 , 8 6 0 12
1 / 9 1 , 7 0 9 9 5 6 , 7 3 5 1 0 , 7 8 8 , 3 3 2 5 , 5 5 0 , 1 5 3 3 , 9 1 1 , 1 0 0 — 1 1 8 , 9 3 9 — 9 1 , 3 1 6 — 2 8 , 6 9 9 , 2 9 1 13
— — — — — — — — — 280 3 , 6 1 0 14
9 — 15 23 16 — — — — 48,767 7 3 1 , 5 0 5 15
43 60 45 0 179 131 — 4 — 10 9 4 ,409 1 , 1 2 2 , 3 2 3 16
— — — — — — — — — 23,912 2 7 1 , 9 8 8 17
6 5 1 7 2 0 5 , 6 2 5 2 , 1 9 3 1 , 8 1 2 — 1 8 — 1 2 0 — 2 , 1 3 2 , 1 5 6 18
1 , 9 6 8 , 9 2 6 9 5 7 , 1 5 5 1 1 , 3 0 7 , 1 8 1 5 , 8 9 0 , 1 2 1 ■ 3 , 9 1 1 , 0 1 1 3 8 , 1 9 0 1 3 8 , 7 8 7 . — 9 1 , 1 3 6
613
3 3 , 1 2 2 / 6 1 19
__ __ __ , __' __, __ _. __ _ . 7 , 3 5 6 21
' 150,519 — 110 —  , — — — — — 165,341 — 22
7 5 , 2 6 0 — 5 5 — — — — — — — 8 2 , 6 7 1 23
— __ __ j__ __ __ __ __ , __ 350 1 2 0 24
— — — __ ---  i — — — — 605 1 , 8 1 5 25
— — — — — — — — — — 2 / 3 5 26
— — 242,298 _ _ _ _ _ :__ 5 10 ,518 2 , 1 5 0 , 1 8 6 27
— — ---  • —  . — — — — — 2,670 2 1 , 3 6 0 28
— — — — — — — — — 14,345 1 6 1 , 9 6 8 29
— — — — — — —  _ — — . 31 3 7 2 30
9  — — — — — — — — 38 3 8 0 31
— — — — — — — — — 124 ■ 1 1 32
2 , O U , 1 8 6 9 5 7 , 1 5 5 1 1 , 7 2 1 , 8 3 1 5 , 8 9 0 , 1 5 9 1 , 0 0 6 , 1 1 7 3 8 , 1 9 0 1 3 8 , 7 8 7 '2 1 3 , 7 8 0 9 3 , 9 3 6 — 6 7 , 5 8 3 , 9 5 2 33
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1 Transp. fr . fôreg. sida: mk 7 , 7 3 2 , 5 0 1 5 , 1 6 6 , 5 1 8 1 1 , 7 5 1 , 2 1 4 2 4 , 6 5 0 , 2 3 3 8 , 6 4 1 , 6 8 4 3 , 0 3 0 , 1 3 3 6 , 1 2 4 , 1 6 1
2 malen: hvete-.....................................kg 2,170 — 70 2,240 36,851 —  ■ —
3 korn- 0 . m alt- ...............................................„ 90 0 — 68 96 8 4 25 —
4 râg- 0 . malt- . . . . •.......................... .... 918 — 8,281 9 ,199 89 ,400 — —
5 ofriga slags mjöl . . ; ..................... .... 1 ,920 — 16,426 18,346 309 — 70
6 gryner, alla slag ......................................... „ 5,854 6,302 2 ,239 14,395 1,220 — —
7 S:a spanm&l: mk 1 1 , 3 7 4 9 , 0 7 4 7 , 2 1 5 2 7 , 6 6 3 3 6 7 , 8 7 0 1 , 0 9 5 , 0 2 4 2 1 , 3 2 9
8 Sprängämnen : k ru t ...............................................kg — 126,087 126,087 — — —
9 mk — — 2 5 2 , 1 7 4 2 5 2 , 1 7 4 — — —
10 Stenar: g rafvdrds- .......................... ..... . . . kg 328 — — 328 • — — —
11 slip- 0 . b ry n - .....................................................„ 3,627 89 ,250 — 92,877 — — —
12 ofriga s l a g ......................................................... * „ 13 ,680,546 3 ,4 7 2 ,7 2 0 144,197 17 ,297,463 818 — 149,871
13 S:a stenar: mk 8 2 , 8 4 6 3 1 , 5 4 7 8 6 5 1 1 5 , 2 5 8 5 — 8 9 9
14 Strumpvâfvarearbeten..................................  .kg — — — — 9 — —
15 mk — — — — 1 2 6 — —
16 Stärkelse, alla slag, 0 . potatismjöl . . .  kg — — 925 925 44 — . —
17 mk — — 4 1 6 4 1 6 2 0 — —
18 Svamp, â t b a r .......................................................... kg 3,887 38,211 958 43 ,056 — — —
19 mk 3 , 8 8 7 3 8 , 2 1 1 9 5 8 4 3 , 0 5 6 — — —
20 Syror: trä s y ra ........................................ kg — 4 ,5 9 0 — 4 ,5 9 0 — T- —
21 ofriga syror, salter 0 . oxider . . . . „ 150 33,567 — 33,717 60 — 55
22 S:a syror 0. salter: mk 3 0 7 , 8 6 1 — 7 , 8 9 1 1 2 — 1 1
23 Tagel, o a rb e ta d .....................................kg — — 1,833 1,833 160 — 581
24 mk — — 4 , 5 8 3 4 , 5 8 3 4 0 0 — 1 , 4 5 2
25 Timmermansarbeten............................. kg 100 104 11,696 11,900 213 — -
26 mk 3 0 3 1 3 , 5 0 9 3 , 5 7 0 6 4 — —
27 Tobak : cigarrer 0. papyrosser...............kg — — 73 73 931 t  38 346
28 andra s l a g ........................................ „ 20 — 2,216 2,236 85 ' 800 11
29 S:a tobak: mk
Träarbeten:
9 4 — 1 1 , 4 4 4 1 1 , 5 3 8 1 3 , 5 2 6 4 , 2 9 6 4 , 9 3 1
30
fastager, fat och tu n n o r...............| S^ ' 8,350 50 — 8,400 122 —
25
31 \kg — — 5 ,599 5,599 — — —
32 ist.
kar, saar, tinor, arnbar o. byttor . <, — 40 —
40 — — —
33 \kg — -- . 50 50 — — —
34 ' skoflar 0 . s p a d a r ............................. st. — — — — — 1,910 1,281
35 skopor 0 . slefvar . .......................... „ — — — — — — 388
36 trâdrullor.......................... ..................kg — — — — 117,052 18,302 —
37 trâg . . . ' ........................................ st. — — — — — 225 174
38 S:a a f sidan: mk 7 , 8 3 0 , 7 6 2 5 , 2 5 3 , 2 4 2 \ l 2 , 0 3 2 , 3 7 8 \ 2 5 , 1 1 6 , 3 8 2 \ 9 , 0 2 3 , 7 0 7 \ 4 , 1 2 9 , 4 5 3 \ 6 , 1 5 2 , 7 8 3
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2 , 0 4 4 , 1 8 6 9 5 7 , 4 5 5 1 1 , 7 2 4 , 8 3 1 5 , 8 9 0 , 1 5 9 4 , 0 0 6 , 1 1 7 3 8 , 4 9 0 1 3 8 , 7 8 7 2 4 3 , 7 8 0 9 3 , 9 3 6 6 7 , 5 8 3 , 9 5 2 1
— — — — — — —  ' — — 39,091 8 , 9 9 1 2
— — — — — — —  , — — 1,393 1 9 5 3
— — — — — — — — — 9 8 ,599 1 9 , 7 2 0 4
— — — — — — — — — . 18,725 3 , 7 4 5 . 5
— — — — — — — — — 15,615 4 , 6 8 5 6
— — 1 , 1 6 3 , 0 3 0 — — — — — , — 2 , 6 7 4 , 9 1 6 7
— — — — — — — • — — 126,087 — 8
— —  ' — — — — —  “ — — — 2 5 2 , 1 7 4 9
— — — — — — — — — 328 3 2 8 10
— — — — — — — — 92,877 1 1 , 1 4 5 11
‘--- — — — ■ --- — — — — 17,448,152 1 0 4 , 6 8 9 12
— — — — — — — — — 1 1 6 , 1 6 2 13
— — — • --- — — — — — . 9. —  , 14
— — — “ — — — ' — — — 1 2 6 15
. — — — — — — — — 969 — , : 16
— — — — — — — — — 4 3 6 17
— — — — — — — — — 4 3,056 18
— — — — — ■--- — — — . — 4 3 , 0 5 6 19
— — — ~ — — — — . 4 ,5 9 0 1 , 1 4 8 20
— • — . — — — — — — — 33,832 6 , 7 6 6 21
— — — — — — — *— —  , 7 , 9 1 4 22
— — — — — — — — 2,574 — 23
— — — — — — — — — — 6 , 4 3 5 24
—  . — 20 — — — — — — 12,133 — 25
— — 6 — — — — — — — 3 , 6 4 0 26
— — — — — — — — — 1,388 1 9 , 5 7 1 27
— — — — — — — — — 3,132 1 4 , 7 2 0 28
— 7 — — — — — — — — — 3 4 , 2 9 1 29
— — — — — — — • — — ' 8,547
|  . 3 7 , 5 4 7
30
— 5,599 31
— — — — — — — ---  ■ — 4 0
\  6 5
32
— — — ---- — — 5 0 f 33
— — — — — — — — — 3,191 1 , 5 9 5 34
— — — — — — — — — 388 9 7 35
— — 59,863 19,054 — — — — — 214,271 1 0 7 , 1 3 6 36
— — — — — — — — — 399 1 9 9 37
2 , 0 4 4 , 1 8 6 9 5 7 , 4 5 5 1 2 , 8 8 7 , 8 6 7 5 , 8 9 0 , 1 5 9 4 , 0 0 6 , 1 1 7 3 8 , 4 9 0 1 3 8 . 7 8 7 2 4 3 , 7 8 0 9 3 , 9 3 6 — 7 0 . 7 2 3 , 1 0 2 38
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1 T r a n s p .  f r .  f ö r e g .  s i d a m k 7 , 8 3 0 , 7 6 2 5 , 2 5 3 , 2 4 2 1 2 , 0 3 2 , 3 7 8 2 5 , 1 1 6 , 3 8 2 9 , 0 2 3 , 7 0 7 4 , 1 2 9 , 4 5 3 6 , 1 5 2 , 7 8 3
2 diverse ej skildt nämda slag. . . . kg — 66,476 95,091 161,567 3 — 67
3 ' . S : a  t r ä a r b e t e n . m k 3 3 , 4 0 0 3 3 , 4 7 8 5 0 , 9 3 0 1 1 7 , 8 0 8 5 9 , 0 1 5 1 0 , 2 1 8 9 5 8
4 Träpapp . . ........................................ kg — — 2,023,909 2,023,909 — 12,550 291,136
5 träpappersmassa .......................................... 157,530 — 4,707,305 4,864,835 10,800 13,265 10,469
6 S : a  t r ä p a p p  o .  m a s s a : m k 3 1 , 5 0 6 — 1 , 3 4 6 , 2 4 3 1 , 3 7 7 , 7 4 9 . 2 , 1 6 0 5 , 1 6 3 6 0 , 3 2 1
7 Tändstickor, kemiska, lad. öin 1,000 askar lädor — — 12 12 — — 3
8 m k — — 1 2 0 1 2 0 — — 3 0
9 Ulf, alla s la g ......................................................... kg —  • — 373 373 35 — 280
10 m k — — 1 , 3 0 6 1 , 3 0 6 1 2 2 — 9 8 0
11 Ur o. urmakarearbeten.................................... kg — — 70 70 — —
12 m k — — 2 4 5 2 4 5 — — —
13 Yagnmakarearbeten o. akdon..................... m k 2 5 0 7 7 , 0 2 3 5 7 , 5 0 0 1 3 4 , 7 7 3 1 , 5 7 0 — —
14 Yapen, g ev ä r ........................................... ... kg 8 — 346 354 113 — 94
15
Yäfnader:
m k 1 3 6 — 5 , 8 8 2 6 , 0 1 8 1 , 9 2 1 — 1 , 5 9 8
16 fisknät ............................................. kg — . — — — 32 — —
17 säckar af grof v ä f ..........................
tyger o. dukar:
6,721 — — 6,721 2,151 1,890 3,190
18 af bom ull................................. ... kg 63,238 ,  — 447,347 510,585 — — . 49
19 af ylle............................................ n 87 — 2,805 2,892 23 — 456
20 af I i n ............................................ rt 2,281 — 6,861 9,142 . 340 — —
21 af hampa (segelduk o. a. slag). . rt 14,210 — 75,123 89,333 45 — —
22 ölrigä och-ej skildt specific. . . . » 21,198 280 458,831 480,309 17 — 88
23 S : a  v ä f n a d e r : m k 4 6 3 , 2 3 6 1,036 3 , 6 0 1 , 8 2 6 4 , 0 6 6 , 0 9 8 4 , 9 1 8 1 , 8 9 0 8 , 6 3 8
24 Växter, lefvande, • träd, buskar, blommoi
[ • m. m. dylikt......................................................... kg 54 — 1,464 1,518 115 — 7
25 m k 6 5 — 1 , 7 5 7 1 , 8 2 2 1 3 8 ---  ' 8
26 Äkerbruksredskap.................................................... kg 6,613 1,080 — 7,693 756 — 440
27 m k 4 , 6 2 9 7 5 6 — 5 , 3 8 5 5 2 9 — 3 0 8
28 Öfriga varor, ej bar ofvan intagna . . . kg 8,853 85 184,964 193,902 477 108 10,435
29 m k . 5 , 3 1 6 4 5 1 1 0 , 9 8 1 1 1 6 , 3 4 2 2S 3 6 7 6 , 2 6 1
30 S u m m a  m a r k 8 , 3 6 9 , 3 0 0 5 , 3 6 5 , 5 8 0 \ l 7 £ 0 9 , 1 6 s \ 3 0 , . 9 4 4 ,04s|.9,0 9 4 , 3 6 3 4 , 1 4 6 , 7 9 1 6  ¿ 2 3 1 ,8 8 5
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2 , 0 4 4 , 1 8 6 957,455 1 2 , 8 8 7 , 8 6 7 5 , 8 9 0 , 1 5 9 4 , 0 0 6 , 1 1 7 3 8 , 4 9 0 1 3 8 , 7 8 7 2 4 3 , 7 8 0 9 3 , 9 3 6 7 0 , 7 2 3 , 1 0 2 1
— — 2 — — — — — — 161,639 8 0 , 8 2 0 2
— — 2 9 , 9 3 3 9 , 5 2 7 — — — — — — 2 2 7 , 4 5 9 3
— — 46 6 ,4 5 0 — 15,600 — — — —  ■ 2;8Ö9j645 5 6 1 , 9 2 9 4
'---- — 15,053 1 ,029,966 — — — — — .5,944 ,388 ■ ■ 1 , 1 8 8 , 8 7 S 5
— — 9 6 , 3 0 1 2 0 5 , 9 9 3 3 , 1 2 0 — —  ' — — 1 , 7 5 0 , 8 0 7 6
— — — — — — — — — 1 5 0 8
_ _ _ __ __ __ __ _ __
688
2 , 4 0 8 10
— — — — — — — — — 70 — 11
— — — — — — — — — — 2 4 5 12
— — — — — — — — 1 3 6 , 3 4 3 , 1 3
— — 113 — — — — — — 674 — 14
— — 1 , 9 2 1 — — — — — — — 1 1 , 4 5 8 15
__ __ __ __ — — — __ __ 32
•>
2 6 4 16
— — 60 0 — — — . — — — 14,552 1 4 , 5 5 2 17
___ ___ _ — — — ___ ___ 510 ,634 1 , 8 8 9 , 3 4 6 18
— — — — — — — — — 3,371 3 9 , 4 5 6 19
— — 250 — — — — — 9,732 4 5 , 7 4 0 20
— — — — — — — — — 89,378 3 1 5 , 8 3 1 21
— — — ___ — — — — • — 4 80 ,414 1 , 7 7 8 , 1 3 0 22
— — 1 , 7 7 5 — —
— — — —  ’ — 4 , 0 8 3 , 3 1 9 23
_ _ ___ --- ' _ ___ _ 1,640 ___ 24
— — — — — — — — — — 1 , 9 6 8 25
— — — — — — — — — 8,889 ------ , 2G
— — — ------ '  ■ — — — — — — 6 , 2 2 2 27
- ----- — — — — 1 — — — — 2 0 4 ,9 2 2 — 28
— — — — — — — — —  . _ 1 2 2 , 9 5 3 29
2 , 0 4 4 , 1 8 6 ]  9 5 7 , 4 5 5 \  1 3 , 0 1 7 , 7 9 7 6 , 1 0 5 , 6 7 9 4 , 0 0 9 , 2 3 7 1 38,490\ 138,787] 243,78 o \ 93,936 1 - 7 7 , 0 6 6 , 4 3 4 30
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~~ 28. 'ö fv e rs ig t a f 'F in lan d i'lian d e ls- '
F a rty g  tra flkerande  öppna h a fv e t och in landsvatten ,
Marine marchande de la Fin-
1 2 3 * 5 6 7 8 9 10 il 12
Segelfartyg. --  Navires à voiles. Ângfartyg. —
Af mindre Un 
20 tons drUgt.
Af 20 till 50 
tons drUgt.
Af 50 tons drUgt 
och deröfver. Summa. Af mindre Un 20 tons drägt.
De moins do 20 
tonneaus.
De 20 à 50 
tonneaux.
De plus de 50 
tonneaux.
Total. De moins de 20 tonneaux.
Fartyg.
1 
N
avires.
Tons.
Tonnage.
Fartyg.
N
avires.
1
| 
Tons.
| 
Tonnage.
Fartyg.
N
avires.
Tons.
Tonnage. 
'
i
Fartyg.
N
avires.
Tons.
Tonnage.
Fartyg.
N
avires.
Tons.
Tonnage.
_ w 
ß  1 
1 $ 
.8 f
Ule&borgs Iän.
Städer:
1 ' T o rn e ä ..................................... -T — — — — — — — 3 23 27
2 K e m i........................................ ' — — — — — — — — 2 23 30
3 Uleäborg..................................... — — — — n 6,902 n 6,902 12' 116 142
4 B rahestad...................... — — 6 219 23 10,694 29 10,913 — — —
5 Summa — — . 6 219 34 17,596 40 17,815 17 162 199
Landskommuner:
6 Ulea landsförsamling..................... — — — — — — — — — — —
7 Ijo ..................................... '  1 19 8 276 6 353 15 648 — — —
S Haukipudas .......................................... — — 8 234 4 229 12 463 — — —
9 S im o ......................................................... — 5 179 1 54 6 233 — — —
10 Kalajoki.................................................... ■ — — 2 74 3 258 5 332 —  ' — —
11 Pyhäjoki.................................................... — — — — — — — — — ’ — —
12 Summa 1 19 23 763 14 894 38 1,676 — — —
13 Summa för länet 1 19 29 982 4 8 18,490 78 19,491 17 162 199
W asa Iän.
Städer: •
14 Gamlakarleby . . . . . . . . — — 3 112 1 504 4 616 — — —
15 Jakobstad ................................. — — — — 9 5,787 9 5,787 — — -
16 Nykarleby .................................. — — ' 2 52 2 722 4 774 — — —
17 Nikolaistad. .............................. — — 1 4 5 9 3,492 10 3,537 5 28 39
18 Kasko......................................... — — — — 1 470 1 470 — — —
19 Kristinestad . .......................... ■ — — 1 ‘ 22 11 6,867 12 6,889 3 25 17
20 Summa — - - 7 231 33 17,842 40 18,073 8 53 56
Landskommuner:
21 Nerpes........................................ 3 39 2 58 — — 5 97 — — —
22 K orsnäs..................................... 1 19 1 20 — — 2 39 — — —
23 Replot......................................................... 5 57 — — — — 5 57 — — —
24 Transport 9 115 3 78 ■ --- 12 193 - 1 — —
97 188Î.
flotta'den'Sl-deeember 1887.
som stâ i segelbar förbindelse med hafVet.
lande au dl décembre 1887.
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 23 26 27 28 29
Navires à vapeur. S u m m a . —  Total.
Af 20 till 50 tons 
drUgt. Âf 50 tons drUgt ocli deröfver. Summa.
Af mindre Un 
20 tons drUgt.
Af 20 till 50 
tons drUgt.
Af 50 tons drUgt 
och deröfver. Summa.
De 20 à 50 ton­
neaus. De plus de 50 tonneaux.
Total. De moins de 
20 tonneaux.
De 20 à. 50 
tonneaux.
De plus de 50 
tonneaux.
Total.
Fartyg. 
Navires.* 
,
Tons.
Tonnage.
HUsfckrafter.
Chovaux.
Fartyg.
N
avires.
Tons.
Tonnage.
H
ustkrafter.
Chevaux.
Fartyg.
N
avires.
Tons.
Tonnage.
liästkrafter.
Chevaux.
5 S
P rp
Tons.
Tonnage.
Fartyg.
N
avires.
*3
§ Hä
B  3  
d çp
Fartyg.
N
avires.
Tons.
Tonnage.
J 
N
avires.
Fartyg.
Tons.
Tonuage.
3 9 5 0 3 2 0 6 9 7 3 3 4 7 3 2 3 3 9 5 0 6 9 7 3 ,1
' — — — — — — 2 2 3 3 0 2 2 3 — — ' — — 2 2 3 2
‘ 2 ‘ 5 7 6 5 1 3 4 7 100’ 1 5 5 2 0 3 0 7 12 1 1 6 2 5 7 1 2 7 ,2 4 9 2 6 7 ,4 2 2 3
6 2 1 9 2 3 1 0 ,6 9 4 2 9 1 0 ,9 1 3 4
2 5 7 6 5 4 1 ,2 9 7 4 2 0 2 3 1 ,5 1 6 6 8 4 i 7 1 6 2 8 2 7 6 ,3 8 1 8 ,8 9 3 6 3 1 9  3 3 1 5
1 2 5 12 _ _ _ 1 2 5 1 2 _ 1 2 5 1 2 5 6
— — — — — — — — — 1 1 9 8- 2 7 6 6 3 5 3 1 5 6 4 8 7
8 2 3 4 4 2 2 9 12 4 6 3 8
5 1 7 9 1 5 4 6 2 3 3 9
2 7 4 3 2 5 8 5 3 3 2 10
1 3 1 4 5 — — — 1 31 4 5 — — 1 3 1 — — 1 3 1 11
2 5 6 5 7 — — — 2 5 6 5 7 1 1 9 2 5 8 1 9 14 8 9 4 4 0 1 ,7 3 2 12
4 113 122 4 1,297 420 25 1,572 741 18 181 33 1,095 52 19,787 103 21,083 13
3 1 1 2 1 5 0 4 4 6 1 6 14
— — — 2 4 6 4 1 4 0 2 4 6 4 1 4 0 — — — — 11 6 ,2 5 1 11 6 ,2 5 1 15
2 5 2 2 7 2 2 4 7 7 4 16
— — — 11 3 ,1 9 5 7 8 7 1 6 3 ,2 2 3 8 2 6 5 2 8 1 4 5 20 6 ,6 8 7 2 6 6 ,7 6 0 17
1 . 4 7 0 1 4 7 0 18
— — — — — — 3 2 5 17 3 2 5 1 22 . 11 6 ,8 6 7 1 5 6 ,9 1 4 19
— — — 13 ■■ 3 ,6 5 9 9 2 7 2 1 3 ,7 1 2 9 8 3 8 5 3 7 2 3 1 4 6 ■ 2 1 ,5 0 1 6 1 2 1 ,7 8 5 20
_ _ _ 1 1 0 0 4 0 1 1 0 0 4 0 3 3 9 2 5 8 . 1 1 0 0 6 ’ 1 9 7 21
1 1 9 1 20 — ■ — 2 3 9 22
— — — — — — — — — 5 5 7 — — — — 5 5 7 23
— — 1 1 0 0 4 0 ! 1 0 0 4 0 1 9 1 1 1 5 ! 3 1 7 8 1 1 1 1 0 0 1 1 3 1 2 9 3 24
7
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Segelfartyg. — Navires à voiles. Ângfartyg. —
- . Af mindre an 20 tons drUgt.
Af 20 till 50 
tons drUgt.
Af 50 tons drägt 
ocli deröfver. Summa. Af mindre Un 20 tons drügt.
De moins de 20 
tonneaux.
Do 20 à 50 
tonneaus.
De plus de 50 
tonneaux.
Total. De moins de 20 tonneaux.
Fartyg.
Navires.
Tons.
Tonnage.
1  1 2 crq
Tons.
Tonnage.
Fartyg.
Navires.
Tona.
Tonnage.
i i! 
Fartyg.
J 
Navires.
Tons.
Tonnage.
Fartyg.
Navires.
Tons.
Tonnage.
„  wg  &
1 ^  2 6»
s g
1 Transport 9 115 3 78 _ 12 193 __ _ _
2 P e ta la k s .......................................... — — — — — — — — i 10 6
3 O r a v a is .......................................... 8 110 3 69 — — 11 179 — — —
4 M a x m o ............................. ... 4 5û 2 49 — — 6 105 — — —
5 H im ango......................................... 1 15 i 45 3 167 5 227 — — —
6 G a m la k a rle b y ............................. 1 13 2 51 — — 3 64 — — —
7 Summa 23 309 11 292 3 167 37 768 i 10 6
8 Summa för länet 23 309 18 523 36 18,009 77 18,841 9 63 62
Äbo och B jö rn e b o rg s  Iän .
Städer :
9 B jöm eborg...................................... — — 6 204 9 3,787 15 3,991 8 80 88
10 R a u m o .......................................... — — — — 39 11,080 39 11,080 2 18 18
11 N y s t a d .......................................... 6 93 7 186 26 9,114 39 9,393 — — —
12 Abo .................................................. — — 2 52 29 12,506 31 12,558 9 72 88
13 M ariebam n..................................... — — — — 10 3,868 10 3,868 — — —
14 Summa 6 93 15 442 113 40,355 134 40,890 19 170 194
Landskommuner:
15 Ulfsby k ä rad ................................. — — 3 103 16 3,622 19 3,725 1 15 20
16 Wemo h ä ra d ................................. 25 377 17 503 31 7,645 73 8,525 — — —
17 V V illnäs..................................... .... 1 18 1 47 1 189 3 254 — — —
18 R im ito ............................................. 1 17 5 152 2 545 8 714 — — —
19 K o rp o ............................................. 8 123 3 73 16 4,744 27 4,940 — — —
20 H o u ts k ä r ...................................... 1 17 3 82 2 439 6 538 — — —
2 1 N a g u ............................................. 17 258 17 429 19 4,971 53 5,658 — — —
22 P a r g a s .......................................... 27 408 35 1,018 4 411 66 1,837 2 26 37
23 K a r u n a ......................................... 1 13 — — 1 115 2 128 — — —
24 K i m i t o .......................................... — — 2 75 9 2,128 11 2,203 — — —
25 D ragsfje rd ..................................... — — 4 110 7 2,019 11 2,129 — — —
26 W e sta n f je rd ................................. 3 41 2 66 20 5,024 25 5,131 — — —
27 H i i t i s ........................................ 1 116 8 258 5 848 20 1,222 — — —
28 Finby ......................................... — — 4 130 7 1,666 11 1,796 — — —
29 Angelniemi...................................... 1 15 — — — — 1 15 — — ----
30 B ierno ............................................. — — — — — — — — 1 15 20
3 1 Transport 92 1,403 104 3,046 140 34,366 336 38,815 4 56 77
99 1889.
13 14 15 IG 17 18 19 Î0 21 22 23 24 25 26 27 28 29
N a vires  à  vapeur. Summa. —  Total.
Af 20 till 50 tons 
drUgt. Af 50 tons drUgt och deröfver. Summa.
Af mindre Un 
20 tons drUgt.
Af 20 till 50 
tons drUgt.
Af 50 tons drilgt 
och derOfver. Summa.
De 20 à. 50 ton­
neaux. De plus de 50 tonneaux.
Total. De moins de 
20 tonneaux.
De 20 à 50 
tonneaux.
De plus de 50 
tonneaux.
Total.
3-3-gen.
Tons.
Tonnage.
H
ästkrafter.
Chevaux.
3.53 «sr Sens
Tons.
Tonnage.
H
iistkrafter.
Chevaux.
Fartyg.
N
avires.
Tons.
Tonnage.
H
iistkrafter.
Chevaux.
Fartyg.
N
avires.
Tons.
Tonnage.
Fartyg.
N
avires.
Tons.
Tonnage.
» K
I '  ^g TO
1 
Tons, 
j 
Tonnage.
J 
Fartyg, 
j 
N
avires.
Tons.
Tonnage.
___ ___ ___ i .100 40 i 100 40 9 115 3 78 1 100 13 293 1
— — — — — — i 10 6 1 10 — — — 1 10 2
8 110 3 69 — — 11 179 .3
4 56 2 49 — — 6 105 4
1 15 • 1 45 3 167 5 , 227 5
1 13 2 51 — — 3 64 6
— — — i 100 40 2 110 46 24 319 11 292 4 267 39 878 7
" 14 3,759 967 23 3,822 1,029 32 372 18 523 50 21,768 100 22,663 8
2 66 70 3 430 150 13 576 308 8 80 8 270 12 4,217 28 4,567 9
— — — — — — 2 18 18 2 18 — — 39 11,080 41 11,098 10
6 93 7 186 26 9,114 39 9,393 11
1 34 45 17 1,965 756 27 2,071 889 9 • 72 3 86 46 14,471 58 14,629 12
10 3,868 10 3,868 13
3 100 115 20 2,395 906 42 2,665 1,215 25 263 18 542 133 42,750 176 43,555 14
— — — — — — 1 15 20 1 15 3 103 16 3,622 20 3,740 15
25 377 17 503 31 7,645 .73 8,525 IG
— — — — — — — — — 1 18 1 47 1 189 3 254 17
1 17 5 152 2 545 8 714 18
8 123 3 73 16 4,744 27 4,940 19
1 17 3 82 2 439 6 ‘ 538 20
17 258 17 429 19 4,971 53 5,658 21
- - — — — — — 2 26 37 29 434 35 1,018 4 411 68 1,863 22
1 13 — — 1 115 2 128 23
2 75 9 2,128 11 2,203 24
1 32 40 — — — 1 32 40 — — 5 142 7 2,019 12 2,161 25
3 41 2 66 20 5,024 25 5,131 2U
7 116 8 258 5 848 20 1,222 27
— — — 1 148 30 1 148 30 — — 4 130 8 1,814 12 1,944 28
■-- — — — — — — — — i 15 — — — — 1 15 29
— — . --- — — — 1 15 20 i 15 — — — — 1 15 30
1 32 40 1 148 30 6 236 147 96 1,459 105 3,078 141 34,514 342 39,051 31
1§§9; 100
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Segelfartyg. - -  N a vires ct voiles. Angfartyg. —
Af mindre Un 
20 ton9 drUgt.
Af 20 tili 50 
tous drUgt.
Af 50 tons drUgt 
och deröfver. Summa. Af mindre Un 20 tons drUgt.
De moins de 20 
tonneaux.
De 20 à 50 
tonneaux.
De plus de 50 
tonneaux.
Total. De moins de 20 tonneaux.
Fartyg.
Navires.
Tons.
Tonnage.
Fartyg.
Navires.
Tons. 
| 
Tonnage. 
|
Fartyg.
Navires.
Tons.
Tonnage.
Fartyg. 
Navires. *
Tons.
Tonnage.
j 
Fartygg. 
. 
Navires.
Tons.
Tonnage.
HUstkrafter.
Chevaux.
1 Transport ' 92 1,403 104 3,046 140 34,366 336 38,815 4 56 77
2 F ö g lö ............................................. 3 46 1 23 6 1,466 10 1,535 — — —
3 K ö k a r .............................................. 6 94 1 20 — 7 114 — — —
4 Sottunga......................................... 4 59 2 50 — — 6 109 — — —
5 Brändö ......................................... — — 1 25 4 766 5 791 — — —
6 Kumlinge ...................................... 158 — — — — 9 158' — — —
7 J o m a l a .......................................... — — 1 28 11 4,325 12 4,353 — — —
8 L em land............................. • . . . 3 46 1 22 35 8,359 39 8,427 — — —
9 L u m p a rla n d ................................. — — 1 22 12 2,725 13 2,747 - — —
10 S u n d .............................................. — — 2 51 8 1,498 10 • 1,549 — — —
11 V ä rd ö ............................................. — — 6 155 30 6,950 36 7,105 — — —
12 S a l t v i k ......................................... — — 2 45 5 740 7 785 — — —
13 F i n s t r ö m ..................................... — — — — 20 5,526 20 5,526 — . — —
14 G e tk a ............................................. 1 14 1 28 8 1,675 10 1,917 — — —
15 Eckerö och Hammarland . . . 2 30 . 1 30 16 4,225 19 4,285 — — —
16 Summa 120 1,850 124 3,545 295 72,821 539 78,216 4 56 77
17 Summa för länet 126 1,943 139 3,987 4 0 8 113,176 673 119,106 23 226 271
N y l a n d s  I ä n .
S tä d er:
1.8 H angö .............................................. — ■ — 1 27 1 270 2 297 1 10 10
19 E k e n ä s ......................................... — — — — 2 606 2 606 — — —
20 H e ls in g fo r s ................................. 2 33 10 297 8 2,355 20 2,685 20 122 147
21 B o rg it............................................. — — — ' — 9 3,742 9 3,742 5 44 44
22 L ovisa............................................. — — — — 6 2,401 6 2,401 3 32 33
23 Summa .2 33 11 324 26 9,374 39 9,731 29 208 234
Landslcom m uner:
24 T enala. . . ................................. — — 2 76 4 518 6 594 1 16 7
25 B ro m a rf ......................................... — — 4 , 116 15 2,287 19 2,403 — — —
26 P o jo . .............................................. 1 17 4 149 7 811 12 977 — — —
27 In g ä .................................................. 1 10 3 83 1 54 5 147 — — —
28 B o rg ä .............................................. 1 13 23 758 3 272 27 1,043 ■ — — —
29 S ib b o .............................................. 16 234 23 . 566 1 64 40 864 — — —
30 Transport 19 274 59 1,748 31 4,006 109 6,028 1 16 7'
101 1S§9,
13 14 15 16 n 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
Navires à vapeur. Summa. —  Total.
Af 20 till 50 tons 
drUgt. Af 50 tons drUgt och deröfver. Summa.
Af raindre Un 
2(J tons drügt.
Af 20 till 50 
tons driigfc.
Af 50 tons ArUgt 
och deröfver. Summa.
De 20 à 50 ton­
neaux. De plus do 50 tonneaux.
Total. De moins de 
20 tonneaux.
De 20 à 50 
tonneaux.
De plus de 50 
tonneaux.
Total.
l !i s
Tons.-
Tonnage.
Htlst-kraffcer.
Chevaux.
Fartyg.
Navires.
Tons.
Tonnage.
0 g
ET* « ® PT
1 3, « §■
Fartyg.
Navires.
Tons.
Tonnage.
Hftstkrafter.
Chevaux.
Fartyg.
Navires.
Tons.
Tonnage.
Fartyg.
Navires.
I 
Tons.
Tonnage.
Fartyg.
Navires.
Tons.
Tonnage.
Fartyg.
Navirea
Tons,
Tonnage.
1 32 .40 1 148 30 6 236 .147 96 1,459 105 3,078 141 34,514 342 39,051 1
— — - — — — — - — 3 46 1 23 6 1,466 10 3,535 2
— — — — — — — — — 6 94 1 20 — — 7 114 3
— — — — — — T- — — 4 59 2 50 — — 6 109 4
1 25 4 766 5 791 5
— — — — — — — — — 9 158 — — — — 9 158 G
1 28 11 4,325 12 4,353 7
3 46 1 22 35 8,359 39 8,427 8
1 22 12 2,725 13 2,747 9
2 51 8 1,498 10 1,549 10
6 155 30 6,950 36 7,105 1 1
2 45 5 740 7 785 12
20 5,526 20 5,526 13
— — — — — — — — — 1 14 1 28 8 1,875 10 1,917 14
— — — — — — — — — 2 30 1 30 16 4,225 19 4,285 15
1 32 40 1 148 30 6 236 147 124 1,906 125 3,577 296 72,969 545 78,452 1 G
4 132 155 21 2,543 936 48 2,901 1,362 149 2,169 143 4,119 429 115,719 721 122,007 17
1 298 100 2 308 110 1 10 1 27 2 568 4 605 18
1 29 35 1 176 60 2 205 95 — — 1 29 3 782 4 811 19
6 178 206 8 2,820 805 34 3,120 1,158 22 155 16 475 16 5,175 54 5,805 20
1 30 45 1 53 45 7 127 134 5 44 1 30 10 3,795 16 3,869 21
— — — — — — 3 32 3 3 3 32 — - 6 2,401 9 2,433 22
8 237 286 11 3,347 1,010 48 3,792 1,530 31 241 19 561 37 12,721 87 13,523 23
_ 1 16 7 1 16 2 76 4 518 7 610 24
4 116 15 2,287 19 2,403 25
1 17 4 149 7 811 12 977 26
1 10 3 83 1 54 5 147 27
1 13 23 758 3 272 27 1,043 28
16 234 23 566 1 64 40 864 29
— — — — - 1 16 7 20 290 59 1,748 31 4,006 110 6,044 30
flS99f 102
1 2 3 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 1 0 ! 11 1 2
S e g e l f a r t y g . —  N a v i r e s  à  v o i l e s . Â n g  f a r t y g .  —
A f raindre Un 
20 to n s  d räg t.
A f 20 tiU 50 
to n s  drägt.
A f 50 to n s  drilgt 
och deröfver. Summa.
A f m indre än  20 tons 
d räg t.
D e m oins de 20 
tonneaux.
D e 20 à  50 
tonneaux.
D e p lu s  de  50 
tonneaux.
T o ta l. D e m oins d e  20 tonneaux.
Fartyg.
N
avires.
I 
T
ons. 
1 
1 
T
onnage. 
J
Fartyg.
N
avires.
1
T
ons.
T
onnage.
! 
Fartyg. 
N
avires.
T
ons.
T
onnage.
i
Fartyg.
N
avires.
T
ons.
T
onnage.
Fartyg.
N
avires.
T
ons,
T
onnage.
H
ästkrafter.
C
hevaux.
1 T r a n s p o r t 1 9 2 7 4 5 9 1 ,7 4 8 3 1 4 ,0 0 6 1 0 9 6 ,0 2 8 T 1 6 7
2 K y r k s l ä t t  . . . . ..................................... — — 1 4 7 1 7 3 ' 2 1 2 0 — — —
3 S t r ö m f o r s ........................................................ 1 1 0 — — — — 1 1 0 — — —
4 P e r n a ................................................................... 1 17 17 6 7 7 2 1 2 5 2 0 8 1 9 — — —
5 S u m m a 2 1 3 0 1 7 7 2 .4 7 2 3 4 ■ 4 ,2 0 4 1 3 2 6 ,9 7 7 1 1 6 7
6 Summa för länet 23 334 88 2,796 60 13,578 171 16,708 30 224 241
Wiborgs Iän.
S t ä d e r :
7 K o t k a .................................................................... — — 1 2 8 8 1 ,6 7 1 9 1 ,6 9 9 12 1 2 0 1 1 5
8 F r e d r i k s h a m n ........................................... — — — — 1 2 8 5 1 2 8 5 3 3 6 7 0
9 V V i b o r g  .............................................................. — — 2 7 2 9 6 1 0 ,6 9 0 9 8 1 0 ,7 6 2 1 4 1 8 1 2 2 0
10 K e x h o l m .............................................................. — — — — 1 2 2 9 1 2 2 9 1 1 0 5
11 S o r c l a v a l a ........................................................ — — — — 1 3 1 ,9 1 1 1 3 1 ,9 1 1 2 3 0 2 4
12 W i l l m a n s t r a n d ........................................... — — 1 4 3 — — 1 4 3 4 3 9 3 4
13 S u m m a — — 4 1 4 3 1 1 9 1 4 ,7 8 6 1 2 3 1 4 ,9 2 9 3 6 4 1 6 4 6 8
L a n d s k o m m u n e r :
l 4 K y m m e n e  o o h  P y t t i s ......................... ' 7 1 0 7 2 4 7 8 2 2 4 9 5 33 1 ,3 8 4 7 4,1 5 7
15 W e k k e l a k s ............................ , 2 3 1 3 8 8 1 53 6 1 7 2 — — —
16 H o g l a n d ..................................... ...... 2 3 8 4 1 1 4 3 4 0 0 9 5 5 2 — — —
17 L a v a n s a a r i  o c h  S e i t s k ä r  . . . 3 4 8 4 2 • 1 ,5 0 4 1 6 9 0 3 6 1 2 ,4 5 5 — — —
18 S ä k k i j ä r v i ................................ — — 2 1 8 6 4 3 6 2 ,7 8 8 5 7 3 ,6 5 2 — — —
19 W e d e r l a k s ................................ — 12 4 6 1 5 6 6 1 1 7 1 ,1 2 2 — — —
20 B j ö r k ö  l ä n s m a n s d i s t r i k t . . . . 8 1 4 0 1 3 2 4 , 3 7 4 4 5 4 , 6 3 0 1 8 5 9 , 1 4 4 — — —
21 N y k y r k a  o c h  K u o l e m a j ä r v i  . . 1 1 9 4 1 1 ,3 0 2 9 5 6 8 51 1 ,8 8 9 — — —
22 J o u t s e n o .............................................................. — — 1 3 9 2 1 6 8 3 2 0 7 — — —
23 T a i p a l s a a r i  . . . ............................... — — — — 4 4 2 3 4 4 2 3 — — —
24 B u o k o l a k s ....................................................... — — 1 22 8 7 9 6 9 8 1 8 — — —
25 H i i t o l a .............................................................. — — 1 4 9 2 2 3 4 . 3 2 8 3 — — —
26 K r o n o b o r g ........................................................ — — ■---- — 2 2 8 5 2 2 8 5 — — —
27 J a a k i m  v a a r a .................................................. 1 1 3 1 2 3 — — 2 3 6 — — —
28 S o r d a v a l a  h ä r a d ..................................... — — 3 1 0 6 5 9 5 3 8 1 ,0 5 9 — — —
29 I m p i l a k s ......................................... — — 1 3 6 1 7 3 ,1 8 0 1 8 3 ,2 1 6 — — —
30 S a J m i s .................................. .... 8 1 2 9 1 4 4 4 4 1 2 1 ,5 1 4 3 4 2 ,0 8 7 — — —
31 S u m m a 3 2 5 2 5 3 0 1 1 0 ,2 0 8 1 6 9 1 8 ,0 5 1 5 0 2 2 8 ,7 8 4 7 4 1 5 7
32 Summa för länet 32 525 305 10,351 288 32,837 625 43,713 43 457 525
io3 «Si?
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Segelfartyg. —  Navires à voiles. Ângfartyg. —
Af mindre Un 
20 tons drägt.
Af 20 till 50 
tons drUgt.
Af 50 tons drUgt 
oclî deröfver. Summa. Af mindre Un 20 tons drilgt.
Do moins do 20 
tonneaux.
Do 20 à 50 
tonneaux.
De plus de 50 
tonneaux.
Total. De moins de 20 tonneaux.
Fartyg.
N
avires.
' 
Tons. 
Tonuage.
Fartyg.
N
avires.
Tons.
' Tonnage.
Fartyg.
N
avires.
Tons.
Tonnage.
1 
Fartyg. 
J 
N
avires.
Tons.
Tonnage.
Fartyg.
N
avires.
Ton9.
Tonnage.
H
ästkrafter. 
• 
Chevaux.
S:t Miehelä Iän.
Städer:
1 S:t Michel................................. _ — 10 324 4 329 14 653 2 23 21
2 N y s lo tt..................................... — — — — — — — — 1 8 6
3 Summa — — 10 324 4 329 14 653 3 31 27
Landshommunef:
4 K ristina..................................... — — 2 69 _ _ 2 69 _ _ _
5 A n tto la ..................................... — — 1 38 1 70 2 108 _ _ _
6 Jokkas ..................................... 2 23 1 28 — — 3 51 _ _ —
7 Puumala................................. ... — — 7 239 1 . 106 8 345 1 3 2
8 Rantasalmi................................. — — — — 2 128 2 128 — — _
9 Sääm inge................................. — — — — 3 328 3 328 — — _
10 Savonranta . . ...................... — — — — .1 114 1 114 _ _ _
11 Sulkava..................................... — — — __ 3 282 3 282 — — —
12 Summa 2 23 11 374 11 1,028 24 1,425 1 3 2
13 Summa för länet 2 23 21 698 15 1,357 38 2,078 4 34 29
Kuopio Iän.
Städer:
1 4 K u o p io ..................................... — — — — 27 3,019 27 3,019 3 36 42
15 Joensuu ..................................... — — — — 59 9,198 59 9,198 10 103 158
1 6 Summa — — — — 86 12,217 86 12,217 13 139 200
Landskommuner:
17 Idensalmi h ä r a d ...................... — — 4 148 4 312 8 460 7 90 58
18 Pielavesi..................................... — — — — ■ -- — — — 1 10 10
1 9 K u o p io ..................................... — — — — — — — — 1 14 15
20 K arttula..................................... — —; — — — — — — 2 20 22
21 Leppävirta................................. 3 48 5 173 5 394 13 615 4 16 18
22 Suonenjoki................................. — — — — — — — — 1 5 2
23 R au ta lam pi............................. — — — — — — — — 2 10 4
24 Summa 3 48 9 321 9 706 21 1,075 18 165 129
25 Summa för länet 3 48 9 321 95 12,923 107 13,292 31 304 329
105 188ÏÎ
13 1 14 1 15
Navires à vapeur.
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 1 26 1 27 1
Summa. — Total.
28 | 29
Af 20 till 50 tons 
drllgt.
De 20 à 50 ton­
neaux.
Af 50 tons drllgt och 
deröfver.
De plus de 50 tonneaux.
Summa.
Total.
Af mindre lin 
20 tons drllgt.
De moins de 
20 tonneaux.
Af 20 till 50 
tons drllgt.
De 20 à 50 
tonneaux.
Af 50 tons drllgt 
och deröfver.
De plus de 50 
tonneaux.
Somma.
Total.
1 3
gcrç
Tons.
Tonnage.
H
üstkrafter.
Chevaux.
Fartyg.
N
avires.
Tons.
Tonnage.
H
üstkrafter.
Chevaux.»
Fartyg.
N
avires.
Tons.
Tonnage.
H
U
stkrafter.
Chevaux.
Fartyg.
N
avires.
Tons.
Tonnage.
Fartyg.
N
avires.
Tons.
Tonnage.
Fartyg.
N
avires.
Tons.
Tonnage.
Fartyg.
N
avires.
Tons.
Tonnage.
2 73 26 •1 78 10 5 174 57 2 23 12 397 5 407 19 827 1
— — — 1 109 39 2 117 45 l 8 — — l 109 2 117 2
2 73 26 2 187 49 7 291 102 3 31 12 397 6 516 21 944 3
2 69 _ 2 69 . £
1 38 1 70 2 108 5
2 23 1 28 — — 3 51 6
— — — — . --- — 1 3 2 1 3 7 239 1 106 9 348 7
1 23 12 — ■ --- — 1 23 12 — — 1 23 2 128 3 151 8
3 328 3 328 9
1 114 1 114 10
3 282 3 282 11
1 23 12 — — — 2 26 14 3 26 12 397 11. 1.028 26 1,451 12
3 96 38 2 187 49 9 317 116 6 57 24 794 17 1,544 47 2,395 13
3 76 65 4 303 120 10 415 227 3 36 3 76 31 3,322 37 3,434 14
3 88 112 5 443 168 18 634 438 10 103 3 88 . 64 9,641 77 9,832 15.
6 164 177 9 746 288 28 1,049 665 13 139 6 164 95 12,963 114 13,266 16
2 133 18 9 223 76 7 90 4 148 6 445 17 683 17
1 25 25 — — — 2 35 35 1 10 1 25 — — 2 35 18
— — — — — — 1 14 15 1 14 — — — — 1 14 19
— — — — — . --- .2 20 22 2 20 — — — — 2 ' 20 20
— — — 4 453 70 8 469 88 7 64 5 173 9 847 21 1,084 21
— — — — — — 1 5 2 1 5 — — — — 1 5 22
— — — — — — 2 10 4 2 10 — — — — .2 10 23
1 25 25 6 586 88 25 776 242 21 213 10 346 15 1,292 46 1,851 24
7 189 202 15 1,332 376 53 1,825 907 34 352 16 510 110 14,255 160 15,117 25
I
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1 2 1 3 1 4 1 ’ 5 1 6 ' 1 7 1 8 1 8 ' 10 1 11 1 12
S e g e lfa rty g . - Navires à voiles. Â n g fa r ty g . —
Af mindre än 
20 tons drUgt.
Af 20 tül 50 
tons drügt.
Af 50 tons drUgt 
och deröfver. Summa. Af mindre Un 20 tons drUgt.
De moins de 20 
tonneaux.
De 20 à 50 
tonneaux.
De plus de 50 
tonneaux.
Total. De moins de 20 tonneaux.
Fartyg.
1 
N
avires.
Tons.
1 
Tonnage.
Fartyg.
N
avires.
1
Tons.
Tonnage.
Fartyg.
N
avires.
Tons.
Tonnage.
Fartyg.
N
avires.
Tons.
Tonnage.
Fartyg.
N
avires.
Tons.
Tonnage.
-  W0  SS
1 !
Summa för landet:
1 U leäb o rg s  lä n  . . . 1 19 29 982 48 18,490 78 19,491 17 162 199
2 W a s a  „ . . . 23 309 18 523 36 18,009 77 18,841 9 63 62
3 Ä bo och B jö rn eb o rg s  „ . . . 126 1,943 139 3,987 408 113,176 673 119,106 23 226 271
4 N y la n d s  „ . . . 23 334 88 2,796 60 13,578 171 16,708 30 224 241
5 W ib o rg s  „ . ' . 32 525 305 10,351 288 32,837 625 43,713 43 457 525
6 S :t M ic h e ls0 „ . . . 2 23 21 698 15 1,357 38 2,078 4 34 29
7 K uop io  „ . . . 3 48 9 321 95 12,923 107 13,292 31 304 329
8 S um m a 210 3,201 609 19,658 950 210,370 1,769 233,229 157 1,470 1,656
Deraf i städerna i :
9 U leäb o rg s lä n  . . . — — 6 219 34 17,596 ' 40 17,815 17 162 199
10 W a s a  „ . . . — — 7 231 33 17,842 40 18,073 '8 53 56
11 A bo  och B jö rn eb o rg s  „ . . . 6 93 15 442 113 40,355 134 40,890 19 170 194
12 N y lan d s „ . . . . 2 33 11 324 26 9,374 39 9,731 29 208 234
13 W ib o rg s  „ . . . — — 4 143 119 14,786 123 14,929 36 416 468
14 S :t  M ichels ’ „ . . . — — 10 324 4 329 14 653 3 31 27
15 K uopio  „ . . . — — — — 86 12,217 86 12,217 13 139 200
16 S um m a 8 126 53 1,683 415 112,499 476 114,308 125 1,179 1,378
Deraf i landskommunerna i:
17 U le ä b o rg s  lä n  . . . 1 19 23 763 14 894 38 1,676 — — —
18 W a s a  „ . . . 23 309 11 292 3 167 37 768 .1 10 6
19 Ä bo  och B jö rn eb o rg s  „ . . . 120 1,850 124 3,545 295 72,821 539 78,216 4 56 77
20 N y la n d s  „ . . . 21 301 77 2,472 34 4,204 132 6,977 1 16 7
21 W ib o rg s  „ . . . 32 525 301 10,208 169 18.051 502 28,784 7 41 57
22 S :t M ichels „ . . . 2 23 11 374 11 1,028 24 1,425 1 3 2
23 . K u o p io  „ . . . 3 48 9 321 .9 706 21 1,075 18 165 129
24 Sum m a 202 3,075 556 17,975 535 97,871 1,293 118,921 32 291 278
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13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
Navires à vapeur. Summa. — Total.
Af 20 till 50 tons ' 
drUgt. Âf 50 tons drUgt och deröfver. Summa.
Af inindre Un 
20 tons drUgt.
Af 20 tiU 50 
tons drUgt.
Af 50 tons drUgt 
och deröfver. Summa.
De 20 à 50 ton­
neaux. De plus de 50 tonneaux.
Total. De moins de 
20 tonneaux.
De 20 à 50 
tonneaux.
De plus de 50 
tonneaux.
Total.
Fartyg.
N
avires.
1
Tons.
Tonnage.
9 Eo SSs g 
P 1
Fartyg.
N
avires.
Tons.
Tonnage.
H
U
stkrafter.
Chevaux.
Fartyg.
N
avires.
Tons.
■ Tonnage.
H
U
stkrafter.
Chevaux.
Fartyg.
N
avires.
Tons.
J 
Tonnage.
Fartyg.
N
avires.
Tons.
Tonnage.
Fartyg.
N
avires.
Tons.
Tonnage.
Fartyg. 
j 
N
avires.
Tons.
Tonnage.
4 113 122 4 1,297 420 25 1,572 741 18 181 33 1,095 52 19,787 103 21,063 1
— — — 14 3,759 967 23 3,822 1,029 32 372 18 523 50 21,768 100 22,663 2
4 132 155 21 2,543 936 48 2,901 1,362 149 2,169 143 4,119 429 115,719 721 122,007 3
8 237 286 11 3,347 1,010 49 3,808 1,537 53 558 96 3,033 71 16,925 22Ó 20,516 4
12 367 374 9 861. 426 64 1,685 1,325 75 982 317 10,718 297 33,698 689 45,398 5
3 96 38 2 187 49 9 317 116 6 57 24 794 17 1,544 47 2,395 6
7 189 202 15 1,332 376 53 1,825 907 34 352 16 510 110 14,255 160 15,117 7
38 1,134 1,177 76 13,326 4,184 271 15,930 7,017 367 4,671 647 20,792 1,026 223,696 2,040 249,159 8
2 57 65 4 1,297 420 23 1,516 684 17 162 8 276 38 18,893 63 19,331 9
— — — 13 3,659 927 21 3,712 983 8 53 7 231 46 21,501 61 21,785 10
3 100 115 20 2,395. 906 42 2,665 1,215 25 263 18 542 133 42,750 176 43,555 11
8 237 286 11 3,347 1,010 48 3,792 1,530 31 241 19 561 37 12,721 87 13,523 12
12 367 374 8 776 396 56 1,559 1,238 36 416 16 510 127 15,562 179 16,488 13
2 73 26 2 187 49 7 291 102 3 31 12 . 397 6 516 21 944 14
6 164 177 9 746 288 28 1,049 665 13 139 6 164 95 12,963 114 13,266 15
33 998 1,043 67 12,407 3,996 225 14,584 6,417 133 1,305 86 2,681 482 124,906 701 128,892 16
2 56 57 2 56 57 1 19 25 819 14 894 40 1,732 17
— — — 1 100 . 40 2 110 46 24 319 11 292 4 267 39 878 18
1 32 40 .1 148 30 6 236 147 124 1,906 125 3,577 296 72,969 545 78,452 19
— — — — — — 1 16 7 22 317 77 2,472 34 4,204 133 6,993 20
— — — 1 85 30 8 126 87 39 566 301 10,208 170 18,136 510 28,910 21
1 23 12 — — — 2 26 14 3 26 12 397 11 1,028 26 1,451 22
1 25 25 6 586 88 25 776 242 21 213 10 346 15 1,292 46 1,851 23
5 136 134 9 919 188 46 1,346 600 234 3,366 561 18,111 544 98,790 1,339 120,267 24
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29. Finlands handelsflotta den 31
a) S e g e l -
Marine marchande de la Finlande au 31 Dé-
a) N a v i r e s
1 2 3 . 4 5 6 7 8 9 10 11
Undcr 50 tons. 
De moins de 50
A f 50 tili 100 
tons.
A f 100-200
tons.
Af 200-300 
tons.
Af 300-400 
tons.
Do 50 à 100 De 100 à 200 Do 200 à 300 Do 300 à 400
tonneaux. tonneaux. tonneaux. tonneaux.
% *  
*
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1 U leäborgs l ä n : s t a d e r .  . . 6 219 6 328 2 302
2 la n d s k o m m u n e r  . . . 24 782 13 758 1 136 — — — —
3 W asa lä n : s t a d e r  . . . . 7 231 3 234 2 255 1 273 3 1,064
4 la n d sk o m m u n er . . . 34 601 3 167 — . — — — — —
5 Äbo o. B:borgs län: stad er ■ 21 535 3 199 26 4 ,283 30 7,312 17 5,898
6 la n d sk o m m u n er . . . 244 5 ,395 39 2 ,958 57 8 ,385 112 27 ,386 61 20 ,776
7 Nylands län: s ta d e r  . . . 13 357 1 80 3 364 4 981 7 2,498
8 la n d sk o m m u n er  . . . 98 2,773 I S 1,275 10 1,252 4 981 2 696
9 Wiborgs län: s ta d e r  . . . 4 143 39 3,057 69 8,643 8 1,945 2 730
10 la n d sk o m m u n er  . . . 333 10,733 116 7,625 31 3,911 14 3,323 4 1,447
U S:t Michels län: s ta d er  . . 10 324 3 223 1 106 — —
12 la n d sk o m m u n er  . . . 13 397 6 423 5 605 — — — —
13 Kuopio län : s ta d e r  . . . . — — 7 541 79 11,676 — — — ' —
14 la n d sk o m m u n er  . . . • 12 369 9 706 — — — — —
15 Sum m a 819 22 ,859 266 18,574 286 39 ,918 1.73 42,201 96 33 ,109
16 D e r a f  i  stä d ern a  . . . . . 61 1,809 6 2 4 ,662 182 25 ,629 43 10,511 29 10,190
17 „ i  lan d sk om m u n ern a 758 21 ,050 204 13,912 104 14,289 130 31 ,690 67 22,919
îog I8§91
Deeember 1887, fördelad efter tontal. 
f a r t y g .
cèmbre 1887. Division par classes de navires, 
à vo i l e s .  .
12 13 14 1 1 5 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Af 400—500 A f 500—600 A f 600-700 Af 700-300 Af 800—1,000 Af 1,000 tons o. derutofver.tons. tons. tons. tons. tons. Summa.
î)e 400 à 500 
tonneaux.
De 500 à 600 
tonneaux.
De 600 à 700 
tonneaux.
De 700 à 800 
tonneaux.
Do 800 à 1,000 
tonneaux.
De 1,000 ton­
neaux et au- 
dessus.
Total.
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2 94 4 9 5 ,002 7 4 ,477 4 3,071 4 3 ,472 40 . 17,815 1
38 1,676 2
7 3,267 3 1,602 5 3,285 4 2 ,950 2 1,854 3 3 ,058 40. 18,073 3
37 768 4
15 6 ,816 . 8 4 ,448 3 1,S78 6 4 ,612 3 ■ 2 ,740 2 2,169 . 134 4 0 ,8 9 0 5
12 5 ,220 9 4 ,848 . 4 '  2 ,523 1 725 — — — — 539 78 ,216 6
7 3,091 2 1,098- 2 1,262 — — — — — — 39 9,731 7
132 6 ,977 S
1 411 123 14 ,929 <)
4 1,745 . 502 28 ,784 10
14 • 653 11
24 i,4 2 5 12
12,217 13
21 1,075 14
48 21 ,494 31 16,998, 21 13,425 15 11,358 9 8 ,066 5 5 ,227 1,769 233 ,229 15
32 14,529 22 12,150 17 10,902 14 10,633 9 8 ,066 5 5,227 • 476 114 ,308 16
16 6 ,965 9 4 ,848 4 2,523 . 1 725 — — — ■ 1,293 118,921 17
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29., Finlands handelsflotta den 31
b) Ä n g -
Marine marchande de la Finlande au 31 Dé-,
b) N a v i r e s
* 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12, 13
Under 50 tons. A f 50 tili 100 tons. Af 100—200 tons. Af 200—300 tons.
Des moins de 50 
tonneaux.
De 50 à 100 ton­
neaux.
Do 100 à 200 ton­
neaux.
Do 200 à 300 ton­
neaux.
r
Fartyg.
N
avires.
Tous.
Tonnage.
i
H
ästkrafter.
Chevaux.
Fartyg.
N
avires.
Tons.
Tonnage.
H
ästkrafter.
C
hevaux.
Fartyg.
N
avires.
Tons.
Tonnage.
H
ästkrafter.
Chevaux.
Fartyg.
N
avires.
Tous.
Tonnage.
H
ästkrafter.
Chevaux.
1 Uleiborgs län: stader . . 19 219 264 i 179 80
2 landskomnmner . . . 2 56 57
3 Wasa län: stader . . . . 8 53 56 3 217 80 — --- ‘ — 5 1,202 327
4 landskomnmner . . . 1 10 6 — — — i 100 4 0 — — —
5 Äbo o. B:borgs län: stader 22 270 309 13 901 418 4 531 185 1 283 93
, 6 landskommuner . . . 5 88 117 — — — 1 148 30 — — —
7 Nylands län: stader . . 37 . 445 520 1 53 45 4 681 285 2 553 200
8 landskommuner . . . 1 16 7
9 Wiborgs län: stader . . . 48 783 842 5 351 242 3 4 25 154 — — —
10 landskommuner . . . 7 41 57 1 ' 85 30 — — > --- — — ^ ---
11 S:t Michels län: stader. . 5 104 53 1 78 10 1 109 39 — — —
12 landskommuner . .  . 2 26 14
13 Kuoplo län: stader. . . . 19 303 377 7 521 218 2 225 70 — — —
14 landskommuner . . . 19 190 154 3 225 58 3 361 30 — — —
15 Summa 195 2 ,604 2 ,833 34 2,431 1,101 20 2,759 913 8 2,038 62 0
16 Deraf i  städerna ; . : . 158 2,177 2,421 30 2,121 1,013 15 2 ,150 813 8 2,038 620
17 „ i landskommunerna 37 427 412 4 31 0 88 5 609 100 — — —
I l l 1889
December 1887, fördelad efter tontal.
f a r t y g 1.
cembre 1887. Division par classes de navires, 
à v a p e u r.
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
[Af 300—400 tons.
De 300 à 400 tonneaux.
Af 400—500 tons. 
De 400 à 500 
tonneaux.
Af 500—600 tons. 
De 500 à 600 ton­
neaux.
Af 600—700 tons. 
De 600 à 700 ton­
neaux.
Summa.
Total.
Fartyg.
N
avires.
Tons.
Tonnage.
H
ästkrafter.
C
hevaux.
Fartyg.
N
avires.
Tons.
Tonnago.
B
âstkrafter.
C
hevaux.
Fartyg.
N
avires.
Tons.
Tonnage.
H
ästkrafter.
C
hevaux.
Fartyg.
N
avires.
Tons.
Tonnage.
1
H
ästkrafter. 
| 
C
hevaux.
Fartyg.
N
avires.
Tons.
Tonnage.
H
9  g.
2 ■ H*¡0 p
S 5
3 1,118 340 23 1,516 68 4 1
2 56 57 2
3 1,140 340 — — — 2 1,100 180 — — — 21 3,712 983 3
— — — 2 110 46 4
2 68 0 210 42 2 ,665 1,215 5
6 236 147 6
2 704 .2 4 0 — — — — — — 2 1,356 240 48 3 ,792 1,530 7
1 16 7 8
56 ' 1,559 '1 ,238 9
8 126 87 10
7 291 102 11
2 26 14 12
28 1,049 665 13
25 776 242 14
10 3,642 1,130 — — — 2 1,100 180 2 1,356 240 271 15,930 7,017 15
10 3 ,642 1,130 — — — 2 1,100 180 2 1,356 240 225 14,584 6 ,417 16
46 1,346 6 0 0 17
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Tableau comparatif des monnaies, mesures et poids en:
F i n l a n d e - R u s s i e S u è d e F r a n c e ? A n g l e t e r r e
1 M ark  =  100 p e n n i* ) 0 ,25 . ro u b le  =  25 
kopek
0,7057 k ro n a = 7 0 ,5 7  
ore
1 franc 0,039776 L iv . S te rlin g  
=  .9,55 pence
1 m il (=  10 v e r s t  =  18,000 
a ln a r  =  36,000 fot)
10,oi9 v e rs t 1 m il =  360 r e f 10,688 k ilom ètres 6,6416 b ritt ish -m ile s  =  
5,7718 sea  m iles
1 fam n  (— 3 a lnar) 0 ,8 3496 ' sachsen  =  
2,50488 a rsch in
0,6 s tâ n g 1,7814 m ètre 1,9 483 y a rd  .
1 fo t  ( =  10 decim altum ) 0,41748 a rsch in 1 fo t 0,29 69 m è tre 0 ,974 i fo o t
1 Q  v e r s t  (=  231,428 tu n n - 
land )
1, o*o 3 8 0  v e r s t 0 ,o i 0  m il 1 , 1 4 2 4  0  k ilo m è tre 0 ,4 4 iio  0  b r i tish  m ile
1 tu n n la n d  ( =  56,000 0  fo t) 0,45183 d ecia tin e 5,6 0  r e f 0,49364 hec ta re 1,21983 acre
1 sk ep p u n d  (=  20 lispund) 1,038 b e rk o v e tz  =  
10,38 pouds
4  c en tn er 170,004 k ilo g ra m ­
m es
374,8532 p ounds a v o ir­
dupois
1 lisp u n d  (20 sk â lp u n d ) 0 ,5 i9 0 i  poud 0 , 2  c en tn er =  20 
sk â lp u n d
8 , 5 0 0 2  k ilog ram m es 18,74266 p o u n d s av o ir­
dupois
1 sk â lp u n d  ( =  32 lod) 1,038 fo u n t 1 sk â lp u n d 425 ,o i g ra m m es 0 , 9 3 7 1 3  p o u n d  a v o ir­
d upo is
1 lod  (4 qv in tin ) 3,114 so lo tn iks 3,125 o r t  =  312,5 
k o rn
13,282 g ram m es 0,46856 ounce
1 tu n n a  (=  6,3 ku b . fo t  =  30 
k a p p a r  =  63 k an n o r)
0,78608 tsc h e tv e rte 6,3 • k u b ik fo t 1,6488 h e k to litre 0,56741 im p. q u a r te r  =  
4,53954 b ushe ls
1 k a p p e  ( =  2 ,i  k a n n o r) 0,209621 ts je tv e r ik 2 , 1  k a n n a 5,49 6 1  l it re s 0,15132 b u sh e l
1 k a n n a  (=  2 sto p  =  8 qvar- 
te r  =  100 ku b . decim altum )
0 , 2 1 2 8  vedro 1 k a n n a 2,617 2 l itre s 0,57 645 im p. g a llo n
1 âm  (=  60 k annor) 12,7 685 v ed ros 6 k u b ik fo t 1,5703 h e k to litre 34,587 im p. ga llons
1 a n k a re  (=  15 k an n o r) 3,192*1 v ed ros 1,5 k u b ik fo t 39,258 litre s 8,64675 im p. ga llons
1 to n  (=  1 0 8 , 2  ku b . fo t* * ) 0,66 la s te 1 ton 1 to n n ea u 1 re g is t. to n
*) Par la loi du 9 Août 1877 l’étalon d’or a été adopté en Finlande. Une pièce de 10 marc’s contient 
2,903226 grammes d’or pur.
**) Par la loi du 4 Octobre 1876 le registerton est adopté en Finlande comme unité de jaugeage des na­
vires, et par la loi du 16 Juillet 1886 la système métrique de poids et de mesures est introduite, pour entrer en 
pleine activité dès le commencement, de l’année 1892.
TAB E L L E  R.
TABLEAUX.
1S8§
1. ÖfVersigt af sjöfarten oeh tullupp-
Aperçu du mouvement de navigation et des recettes
5  I 6  I 7  I 8  I 9
Under ârets lopp ankomna fartyg. 
N a v i r e s  e n t r é s .
Finska. Ry ska. Utlllndska. Summa. Finska.
Finlandais. Russes. Étrangers. Total. Finlandais.
A
ntal.
N
avires.
R
egister­
tons.-
Tonneaux.
A
ntal.
N
avires.
R
egister-
tons.
Tonneaux.
A
ntal.
N
avires.
R
egister-
tons.
Tonneaux.
i 
A
ntal.
N
avires.
R
egister-
tons.
Tonneaux.
A
ntal.
N
avires.
R
egister-
tons.
Tonneaux.
1 T o r n e ä ......................................... 31 6 ,479 2 • 216 42 16,854 75 23 ,549 37 6 ,664
2 K e m i .............................................. 48 .,8 ,665 __ 44 . 23 ,245 92 31 ,910 28 7,853
3 U le ä b o r g  .................................... 75 21,707 , 3 892 70 25,383 148 47 ,982 73 22 ,758
4 B r a h e s t a d ............................... 62 15,245 : r 4 '■ r 657 " 8 : 1,801 74 17,703 72 15,495
5 G a m l a k a r l e b y .......................... 68 14,228 — — 21 5,715 89 19,943 63 14,014
G J a k o b s t a d ............................... 90 25 ,803 — — 8 2,315 98 28 ,118 59 22 ,650
7 N y k a r l e b y ............................... 46 7,257 — 797 52 8,054 23 5,432
8 N ik o la is ta d ........................... 144 3 7 ,925 t  6 11 ;262 1 127 24 ,986 277 64 ,173 171 40 ,130
9 K a s k o .................................... 36 5,162 • --- — 6 1,184 42 6 ,346 39 5,590
1 0 K r i s t i n e s t a d ...................... 60 21 ,236 — — 38 9,586 98 30 ,822
121,438
72 23 ,660
1 1 B jörneborg ........................... 101 24 ,685 3 577 272 96 ,176 376 139 31,432
12 B a u m o .................................... 168 34,801 — — 15 4 ,812 183 39 ,613 150 33,997
1 3 N y s ta d .................................... 94 18,822 — . — 2 500 96 19,322 105 20 ,056
9061 4 N ä d e n d a l............................... 7 712 — — 2 209 9 921 6
1 5 I b o ...................... .... 45 0 130,877 27 2,269 170 49,721 647 182,867 570 155,095
13,817IG E c k e rö .................................... 110 14,821 — 14 1,385 124 16,206 106
1 7 M a rie b a m n ........................... 25 0 4 3 ,7 6 5 — — 5 706 255 44,471 '245 43 ,175
1 8 D e g e r b y ................................................................. 330 27 ,000 — — 24 468 354 27 ,468 383 25 ,620
1 9 H angö (H angöudd) . . . 473 9 6 ,049 18 600 75 23 ,985 566 120,634 544 98,242
2 0 E kenäs (H ästö-B usö) . . 
H elsingfors (m ed Pork-
92 9,851 11 676 10 1,612 113 12,139 126
599
11,206
149,1242 1 k a la ) .................................... 745 157,393 552 12,761 157 59 ,642 1,454 229 ,796
2 2 B orgä (med P ö rtö ) . . . 84 10,678 109 1,406 54 16,927 247 29,011 85 12,452
2 3 L ovisa .................................... 102 18,764 115 1,837 40 16.948 257 37 ,549 112 20,521
2 4 K otka (m ed Aspö) . . . 
F redriksbam n (m ed P itk ä -
382 39 ,812 75 3,268 215 83,931 672 127,011 399
256
41 ,785
22,36125 p a a s i ) ................................
W iborg  (iem te B jörkösund
196 20 ,300 25 2 ,100 27 9,078 248
3.261
31 ,478
211 ,587 3,351
60
155,90126 m. m . ) ............................... 3,004 ' 134,283 75 3,764 182 73 ,540
2 7 K u o p io .................................... 98 8,981 — — — — 98 8,981 5,296
2 8 J o e n s u u .................. .> . . 93 11,671 — — — — 93 11,671 70 8,039
29 N y s lo tt.................................... 57 6,141 — — — — 57 6,141 45 4,851
30 S:t M i c h e l ...........................
T u llbevakningarna vid L a-
56 3,423 — — — — 56
90 9
3,423
104,018
24
757
1,209
80 ,4693 1 doga ................................ 802 82 ,548 107 21 ,470 — ■--
3 2 Tullexp. i T avastehus . . — — — — — — — — — —
33 „ i Tam m erfors. . 
F in sk a  tullexpeditionen i
3 4 S:t P e te rsb u rg .................. — — — — — — — * --- — —
35 T e r i j o k i ............................... — — :--- — — — — — — —~
36 W il lm a n s t r a n d .................. — — — — — — — — —
3 7 Summa 8,354 1 ,059,084 1,132 53 ,755 1,634 5 5 1 ,50ô | 11,120 1,664,345 8,769 1,099,800
l i
Under
N a -
3 1888.• » « 4
borden i de finska harnnarne âr 1888.
douanières dans les ports de la Finlande en 1888.
•12 1 13  1 14  1 15 1
ârets lopp afgângna fartyg. 
v i r e s  s o r t i s .
10 1 17
Tullen för inkoram
ande 
“ 
varor.
D
ouane de l’im
portation.
1
o
 
Tullen för utgäende varor. 
D
ouane de l’exportation.
Lots- och bâkinrllttnings- 
® 
rnedel.
D
roits de pilotage etc.
Sjöfarts- och sägningsafgift, 
konfiskationsm
edel, böter, 
lösen för abandonnerade 
varor och strandvrU
kt gods, 
anm
ärkningsihedel m
. m
. 
Im
pôts sur la navigation, 
sur le sciage etc.
1 
Sum
m
a ¿tüluppbörd.
1041^ 
Total des recettes de la 
a 
douane.
1
Ryska.
Russos.
Utliindska.
Étrangers.
Sumina.
Total.
A
ntal.
N
avires.
R
egister­
tons.
Tonneaux.
A
ntal. ’ 
N
avires.
R
egister­
tons.
Tonneaux.
A
ntal.
N
avires.
R
egister­
tons. 
i 
Tonneaux.
1
■pi S5ïÿ£ p i. sa# PL Suyr. p i. Sm£ p i.
2 217 41 16,069 80 22,950 76,472 67 9,604 61 12,806 70 19,447 83 118,331 81 1
— _ 44 23.075 72 30,928 82,320 72 607 65 17,447 01 26,993 03 127,368 41 2
3 892 70 25,911 146 49,561 455,736 53 94 30 19,035 49 43,108 17 517,974 49 3
5 747 14 4,775 91 21,017 168,762 28 2 35 3,220 96 8,460 70 180,446 29 4
— '_ 21 6,104 84 20,118 328,503 44 338 79 4,327 53 15,621 28 348,791 04 5
— _ 8 2,316 67 24,966 126,199 17 49 06 9,427 63 12,657 98 148,333 84 6
— _ 6 796 29 6.228 56,467 30 — — 703 01 3,202 — 60,372 31 7
6 1,282 126 24,888 303 66,300 1,344,259 96 2 30 17,778 05 52,456 36 1,414,496 67 8
— — 6 1,184 45 6,774 3,011 83 222 34 1,454 42 697 49 5,386 08 9
— — 37 9,518 109 33,178 140,261 14 987 32 7,927 37 13,477 94 162,653 77 10
3 557 277 98,396 419 130,385 387,477 67 3,059 66 71,599 01 109,469 69 571,606 03 11
— _ 18 5,352 168 39.349 186.235 59 12,375 19 22,376 81 19,684 88 240,672 47 12
— — 1 459 106 20,515 54,393 84 1,059 22 ' 9,046 26 4,138 25 68,637 57 13
1 48 2 •209 9 1,163 4,345 67 —— 522 94 130 38 4,998 99 14
25 2,655 171 50,037 766 207,787 2.248,826 65 2,069 24 68,227 33 140,710 33 2,459,833 55 15
— — 12 1,303 118 15,120 439 92 913 75 6,271 28 87 56 7,712 51 1C
— — • 4 912 249 44,087 67,247 53 —— 10,907 68 4,721 92 82,877 13 17
— — 21 1,461 404 27,081 3,998 27 7 22 8,72& 51 1,298 42 14,029 42 18
13 616 74 24,047 631 122,905 637,985 77 1,060 30 21,834 56 29,951 80 690,832 43 19
13 986 11 1,714 150 13,906 139,182 46 530 59 2,807 22 4,945 44 147,465 71 20
372 9,362 143 53,970 ■ 1,114 212,456 4.208,463 83 1,531 27 64,963 41 194,695 89 4,469,654 40 21
93 899 56 17,234 . 234 30,585 356,570 66 3,381 15 18,218 28 34,677 43 412,847 52 22
102 1,739 40 16,950 254 39,210 92,966 19 2,520 62 13,478 57 19,383 41 128,348 79 23
84 3,629 222 87,677 705 133,091 140,241 32 4,127 05 67,358 48 95,051 61 306,778 46 24
40 3,231 27 9,744 323 35,336 125,066 88 12 14 8,824 63 15,507 84 149,411 49 25
39 2,058 181 73,322 3 571 231,281 1,718 301 15 7,945 25 75,723 82 180,222 68 1,982,192 90 26
— — — — , 60 5,296 244,882 73 — — 2,261 15 10,613 21 257,757 09 27
— — — — ■ . 70 8,039 207,084 54 — — 3,590 34 7,902 14 218,577 02 28
— — — — 45 4,851 18,568 04 — — 901 35 595 67 20,065 06 29
— — — — 24 1,209 74,030 88 — — 651 2,786 05 77,467 93 30
83 ■ 20,165 _ 840 100,634 31
— — — — 124,768 25 — 4,508 27 129,276 52 32
— — — 780,383 33 — 25,422 28 805,805 61 33
_ _ _ 8,864 53 _ 276 87 9,141 4G 34
— — — 504,813 69 50 81 15,393 9E 520,258 45 35
— 1 ' - 1 - — 1 11,642 3C —1- - 349 17 11,991147 36
884-1 49,08c 1,633| 557,423| 11,286| 1,706,30ó| 15,128,776|73| 52,552| 1 £ 572,417 8o| 1,118,647¡92| 16,872,394|63 37< o\J[   iOjU*T / 1 y ¿ '\ lUjO
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42. Sammandrag af tullkamrarnes förteekningar öfver antalet oeh drägtigheten af
Navigation par pays de provenance.
Är
i 2 1 3
Andra orter 
inom Finland. 
Finlande.
4 1 5
Ryssland.
Russie.
6 | 7
Sverige och 
Norge. 
Suède et 
Norvège.
• 8 1 9
Danmark.
Dnnemarc.
10 1 11
Tyskland.
Allemagne.
14 1 15
Belgien.
Belgique.
16 J 17
Stor-Britannien 
och Irland.
Grande 
Bretagne et 
Irlande.
: Fartyg.
N
avires.
Registertons.
Tonneaux.
Fartyg.
N
avires.
-----------------!
Registertons.
Tonneaux.
Fartyg.
N
avires.
Registertons.
Tonneaux.
1 
raruyg. 
N
avires.
Registertons.
Tonneaux.
Fartyg.
N
avires.
w ►s SO OQ o S'
g ST 
B 3-
s §
2. "
R
egistertons.
Tonneaus.
Fartyg.
N
avires.
Registertons.
Tonneaux.
1 i Torneä............... 7 877 Ie 4,1 OC 4 2,64F — 3 842
2  K e m i............... 24 1,634 ie 4,676 3 1,067 — 2 353 — —
1 : 3 Uleäborg. . . . 19 7,52F 31 10,133 9 3,67F .— 14 3,096 — 12 4,308
i
4 Brahestad . . . 28 5,244 24 6,434 1 31 1 95 9 1,886 1 139
s Gamlakarleby . 12 2,240 22 7,011 11 1,683 14 2.832 — — — —
6 Jakobstad . . . 42 7,442 14 4,964 3 403 6 1,536 3 667 1 644 8 4,312
2 Nykarleby . . . 30 4,285 6 2,261 3 76 — — 4 442 — - — • —
s Nikolaistad. . . 41 12,192 54 14,232 64 12,172 — — 40 7,091 i 135 26 8,327
s Kaskö............... — — 7 2,319 6 804 — — — — — — — —
1o Kristinestad . . 15 6,513 24 8,464 22 5,359 — — 6 1,962 — — — —
1 i Björneborg . . . 35 9,715 21 4,911 43 11,689 — — 5 1,265 — — 4 1,223
!
12 Kaumo . . . . 9 1,603 15 2,901 14 2,137 1 151 7 1,150 — — — —
13 Nystad............... 8 656 11 ■ 2,244 16 2,442 8 2,099 2 489 — — 1 412
1 4 Nädendal . . . 3 52 — — 1 22 — — — — — — — —
1s JLbo.................. 52 . 16,105 117 31,787 138 30,556 4 1,044 42 11,759 2 841 57 26,464
1 e Eckerö . . . . — — 1 175 12 1,026 — — — — — — — —
17 Mariehamn. . . 33 5,877 18 4,668 78 11,965 — - 3 352 — — — —
1 s Degerby . . . . 1 42 3 764 105 5,318 — — — — — — — —
19 Hangö............... 36 8,811 197 28,912 120 31,886 38 11,173 61 17,805 1 299 14 8,947
2 o Ekenäs . . . . 13 2,119 54 2,207 30 4,299 — — 2 147 — — ' 4 684
2 Helsingfors. . . 50 18,254 992 76,319 135 39,486 4 1,055 ^74 %),362 4 1,299 83 37,268
2 2 B orgä............... 3 822 96 1,769 1 71 — - 7 1,551 1 492 — —
2 Lovisa............... 40 8,823 77 6,946 3 317 — — 4 573 — — — —
2 K otka............... 53 12,792 282 12,825 7 2,975 — — 14 3,262 — — 4 1,569
2 Fredriksbamn . 51 7,342 128 9,411 1 194 — — 7 1,155 — — — —
2 Wiborg . . . . 43 8,719 2,063 77,658 24 5,377 — — 32 5,932 4 1,306 38 17,668
1 ■ 2 ' Kuopio . . . . 29 2,730 65 5,871 — — — 4 380 — — — —
2É Joensuu . . . . 24 3,738 69 7,933 — —
29 Nyslott . . . . ■7 808 47 5,048 — — — — 3 285 — — — —
; 3C S:t Michel .  . . 32 2,214 24 1,209 — — — — — — — — — —
; 3 i
Tullbevaknin- 
garna vid La- 
doga............... 607 47,083
3 2 Summa 740 159,174 5,108 395,235 854 177,676 52 1 17,153 ®362 1% , 638 14 5,016 252 111,321
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5frân nedannämnda land till Finland med la st an k om n a äng1- och  seg e lfa r ty g 1.
1§§8.
Navires à voiles et navires à vapeur chargés.
1888.
18 19 20 21 . 22 23 21 25 26 27 28 29 30 31 32 33
Frankrike.
France.
Spanien.
Espagne.
Portugal.
Portugal.
Italien.
Italie.
Nord- 
Âmcrika. 
Amérique 
du Nord.
Ostindien. 
Les Indes 
orientales.
Westindien. 
Les Lides 
occidentales.
Summa.
Total.
Fartyg.
N
avires.
H g0 oq
1 STs» «1g s*“ D ço
Fartyg.
N
avires.
R
egistertons.
Tonneaux.
Fartyg.
N
avires.
R
egistertons.
Tonneaux.
Fartyg.
N
avires.
Registertons.
Tonneanx.
Fartyg.
N
avires.
R
egistertons.
Tonneaux.
Fartyg.
N
avires.
Registertons.
Tonneaux.
1 
Fartyg. 
N
avires.
Registertons.
Tonneaux.
S5 *5
I IS 09
R
egistertons.
Tonneanx.
i 422 34 8,886 1
45 7,730 2
i 508 — — ■ _ — i 483 — ' — — — — — 91 29,728 3
— — — — — — i 521 — — — — — — 65 14,350 4
— — 2 882 — — i 623 — — — — — — 62 15,271 3
_ ___ — — — — i 412 — — — — — — 78 20,380 6
43 7,064 7
— — 1 465 3 988 3 1,774 i 398 — — — — 234 57,774 8
_ 13 3,123 9
— — 1 488 1 399 69 23,185 10
— — 4 2,076 — — 2 1,012 — — — — — — 114 31,891 11
__ __ 1 399 — 47 8,341 12
— _ 1 281 — 47 8,623 13
4 74 14
3 1,006 3 943 2 627 5 2,960 i 646 i 1,354 2 598 429 126,690 15
13 1,201 16
— _ — — — _ 1 391 — — — — — — 133 23,253 17
109 6,124 18
_ _ — _ — _ — — — — — — — — 467 107,833 19
— _ — — — _ 1 598 — — — — — — 104 10,054 20
1 128 11 4,038 2 723 2 1,427 — " -- i 1,180 — — 1,359 201,539 21
1 8,02 4 1,467 i 261 — — — — — — — — 114 7,235 22
— _ 1 ' 41-7 — — — — — — — — — _ 125 17,076 23
— _ 3 1,315 — ■ 363 34,738 24
— _ 1 453 — 188 18,555 25
2 1,434 4 1,713 2 784 i 942 — — — — — — 2,213 121,533 26
98 8,981 27
93 11,671. 28
57 6,141- 29
• 56 3,423 30
607 47,083 31
8
ft* 3
3,878 37
il
14,937 n 3,782
L.
20 11,565
ya
. 2 1,044 2
%
2,534
IflH
2 598
...
1 7.474 989,550
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3. Sammandrag af tullkamrarnes förteekningar öfver antalet oeh'’
ankomna segel-
4
Navigation par pays de provenance.
' , l r
1 2 3 4 5 6 7 8 8 • 10 i l
Andra orter 
inom Finland. 
Finlande.
Ryssland.
Russie.
Sverige och 
Norge. 
Suède et 
Norvège.
Danmark.
Danemarc.
Tyskland.
Allemagne.
Fartyg.
N
avires.
R
egistertons.
Tonneaux.
Fartyg.
N
avires.
R
egistertons.
Tonneaux.
Fartyg.
N
avires.
R
egistertons.
Tonneaux.
Fartyg.
N
avires.
R
egistertons.
Tonneaux.
Fartyg.
N
avires.
n  S1o 09a tn' 3 stte 2
2 3-B Om a
1 T orneä ............................. 1 541 l 452 18 2,376 4 1,476 4 2,862
2 Kemi................................. 9 3,480 2 1,379 6- 3 ,464 6 3,666 10 6 ,422
3 U leäborg.......................... 5 2,243 1 955 5 1,189 22 5,096 .10 5 ,243
4 Brahestad.......................... 2 722 — — 1 70 2 317 1 754
5 Gamlakarleby.................. 1 205 — — 15 402 4 4 54 — —
6 Jakobstad.......................... 5 1,272 1 673 • 5 1,407 2
COop 2 ■926
7 Nykarleby.......................... — — — — 4 328 4 5 34 — —
8 Nikolaistad ............................... 3 6 84 1 138 18 2,239 12 1,931 1 133
9 K a s k o .......................................... — — — — 25 2,375 — — 3 508
10 Kristinestad...................... — — — — 5 391 11 1,446 2 282
11 Björneborg ...................... 2 550 8 4 ,3 1 9 19 8,274 89 21,441 69 25,767
12 R aum o ......................................... 6 1,153 — — 3 1,022 .12 1,979 101 21,191
13 Nystad . . . . . . . . . 1 204 — — 10 216 21 5,022 ■10 2,601
14 Nadendal.......................... 2 605 1 33 1 101 1 108 — —
15 A b o ............................................... 3 999 9 1,964 6 2 ,284 72 13,338 40 10,266
16 E ck erö ............................. — — — — 79 5,108 3 596 6 1,355
17 M ariekam n...................... 1 228 — — 69 3,636 — — 20 4 ,966
18 D eg erb y ......................... — — — — 211 • 13,103 6 1,011 17 3 ,360
19 H a n g ö ............................ 5 1,658 66 2,652 4 .1 ,578 7 1,324 7 1,910
20 E kenäs............................ 1 200 3 222 1 407 2 213 — —
21 Helsingfors..................... 2 344 33 • 4,171 2 606 12 5,161 10 3j737
22 B o r g ä ............................ 1 248 71 2,907 4 2,072 23 3,402 13 4 ,692
23 L o v isa ..................... 7 1,967 86 4 ,739 3\ 756 8 1,924 5 1,707
24 K o tk a ............................ 5 1,110 80 14,312 7 2 ,170 63 15,447 68 21,461
25 Fredriksb am n .................. 3 862 34 4,568 4 1,562 5 1,741 4 1,471
26 W iborg............................. 4 947 925 47 ,412 8 2 ,718 39 9,287 27 9 ,136
27 K uopio............................. — — — — — — — — — —
28 Joensuu ............................. — — — — — — — — —
29 N yslott............................ — — — — — — — — — —
30 S:t Michel......................... — — — — — — — — — —
31 Tullbevakn. vid Ladoga . — __ 302 56 ,935 — — — — —
32 Summa 69 20,222 1,624 147,831 533 59 ,8 5 4 430- 97 ,803 4 30 130,750
U 7 , 1 « * / o i 3^yyg * 1 v / , v - n s - i S o . V j * n f ) ,  1 + )w nyjjjö/i
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drâgtigheten af frân nedannâmnda land till Finland m ed barlast  
oeli âng’fartyg .
Navires à voiles et navires à vapeur sur lest.
1888.,
12 13 14 15 16 17 18 19 2 0 21 2 2 23 ■ 2* . 25
Stor-Britannien ï1
Nederlanderna. Belgien. och Irland. Frankrike. Spanien. Portugal. Summa.
Pays-Bas. Belgique. Grande Bretagne France. Espagne. Portugal. Total. i
et Irlande. 1 .
Fartyg.
N
avires.
w
h3 ¿5 0 'S.B en
0 sf p 3.p 0
s-
§. 5 .
3  g
H S’- 
§ !■
1 £
Fartyg.
N
avires.
. R
egistertoi 
Tonneam
Fartyg.
N
avires.
Regiséeréoi
Tonneau!
Fartyg.
N
avires.
R
egistertoi
Tonneau!
Fartyg.
N
avires.
H S’0  'S.
1
1  §•
Fartyg.
N
avires.
R
egistertor
Tonneaux
i
♦ tn ■ S" • tn • to • U “
i
1 46 8 5 4 ,383 7 2 ,105 41 14,663 1
4 1,714 — — 7 3 ,3 3 0 3 725 — —  . — — 47 2 4 ,1 8 0 2
3 709 — — 9 1,951 2 868 — , — — — 57 18,254 3
— — — — 2 905 1 585 — — — — 9 3 ,353 4
6 3 ,096 1 515 — — — — — — — — 27 4 ,672 5
1 323 * — — 3 2 ,010 1 238 — — — — 20 7,738 6
— — — — 1 128 — — — — — — 9 9 9 0 7
1 149 — — 6 880 — — 1 245 — — 43 6 ,399 8
— — — — 1 340 — — — — — — 29 3 ,223 ■9
4 1,630 — — 4 2,859 3 1,029 — — — — 29 7,637 1 0
8 4 ,692 6 1,877 47 16,986 14 5,641 — — — — 262 89 ,547 1 1
1 408 2 965 4 1,543 6 2 ,260 1 751 — — 136 31 ,272 1 2
— — 1 396 3 1,019 3 1,241 — — — 4 9
5
10,699
847
13
8 3,067 1 271 35 10,891 41 12,128 3 969 — — 218 56 ,177 15
— — — — 7 2,643 16 5 ,303 — — — — 111 15 ,005 16
— — — — 3 1,086 29 11,302 — — — — 122 2 1 ,218 17
— — — — 3 1,592 8 2 ,278 — — — — 245 2 1 ,344 18
2 742 1 225 3 1,162 3 1,280 1 270 — — 99 12,801 19
1 407 — — 1 636 — —  ' — — — — 9 2 ,085 20
13 6 ,079 3 1,286 8 3 ,395 12 3 ,478 — — — — 95 28 ,257 21
8 4 ,1 8 5 2 6 50 6 2 ,0 12 5 1,608 _ — — — 133 21 ,776 22
9 .4,719 — — 9 3,012 5 1,649 — — — — 132 20 ,473 23
17 6 ,415 6 2,672 44 21,737 17 5 ,970 1 559 1 4 2 0 309 92 ,273 24
1 177 — — 5 1,261 4 1,281 — — — — 60 12,923 25
7 5,357 1 790 15 7 ,855 22 6,552 — — — — 1,048 9 0 ,054 26
— — — — — — — — — — ' — — — — 27
— — — — — — — — — — — — — — 28
— — — — — — — — — — — — — 29
— — — — — — — — . — — ' — — — — 30
— . --- — - -- — «— — — — — — — 302 56 ,935 31
9 4 43 ,869 25 1 10,115 1 231 1 9 3 ,616 202 1 67,521 7 2 ,794 r  1 420 3,646 6 74 ,795 32
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4, Sammandrag af tullkamrarnes förteekningar öfver antalet och
ankomna
Navigation par pays de provenance.
Ar
i 2 1 3 4 1 5 6 1 t 8 1 » 10 1
Andra orter 
inom Finland. 
Finlande.
Ryssland.
Russie.
Sverige och 
Norge. 
Suède et 
Norvège,
Danmark.
Danemarc.
Tyskland,
Allemagne.
Fartyg.
N
avires.
R
egistertons.
Tonneaux.
Fartyg.
J 
N
avires.
R
egistertons.
Tonneaux.
*42 p
i t
R
egistertons.
Tonneaox.
Fartyg.
N
avires.
td©O 03
g s® <t>
P 1CD
Fartyg.
N
avires.
^  »H ®
g s-0 g-
1  f
1 Torneä................ 1 657 9 2,961 4 2,645 3 842
2 Kem i.................. 17 1,283 11 3,942 2 1,062 — — 1 261
3 Uleäborg . . . . 11 7,172 29 9 ,666 6 3,320 — — 11 2,716
4 Brahestad . . . . 27 5 ,192 18 5,981 — — — — 6 1,496
5 Gamlakarleby . . 6 1,971 22 7,011 6 1,546 — — 10 2,507
6 Jakobstad. . . . 41 7,422 14 4 ,964 1 339 — — 7 1,933
7 Nykarleby . . . 29 4 ,257 6 2,261 — — — — 1 208
8 Nikolaistäd . . . 37 12,132 47 13,724 58 11,969 — — 22 5 ,2 3 0
9 K a s k ö ............... — — 7 2,319 6 804 — — — —
10 Kristinestad. . . 14 6 ,469 22 7,654 22 5,359 — — 3 720
11 Björneborg . . . 28 9 ,549 18 4 ,6 9 5 36 10,436 — — 5 1,265
12 R aum o ..................... 9 1,603 14 2,841 12 2,100 — — — —
13 N ystad ..................... 3 525 11 2,244 12 2 ,100 1 459 1 261
14 Nädendal . . . . ..................... — — — — — — — — — —
15 X b o .......................... 45 15,351 96 31,361 91 25 ,829 3 937 38 11,398
16 E ck erö ..................... ..................... — — 1 175 2 348 — — — —
Ï7 Mariehamn . . . 29 5 ,254 18 4 ,6 6 8 43 8 ,642 — — — —  ’
18 Degerby . . . . — 2 754 . 2 583 — — — —
19 H a n g ö ..................... 32. 7,717 83 25,591 97 29 ,447 36 10,407 61 17 ,805
20 Ekenäs ..................... 12 2 ,100 8 1,450 18 3,150 — — —
21 Helsingfors . . . 49 18 ,040 209 57 ,347 114 37 ,107 2 857 69 19,278
22 B o r g ä ..................... 2 '817 — — — — — — 5 1,350
23 L o v isa .......................... 4 0 8 ,823 4 0 6 ,737 . 1 179 — — 2 485
24 K o tk a .......................... 4 9 ' 12,294 45 8 ,536 3 1,803 — — 11 2,891
25 Eredrikshamn . . 40 7,227 37 6 ,266 1 194 — — 2 529
26 Wiborg .......................... 39 8,517 72 12,269 16 4 ,933 — — 17 4 ,0 2 6
27 Kuopio .......................... 9 707 58 5 ,1 0 0 — — — — 4 380
28 Joensuu ..................... — — 55 5,908 — — — — —
29 N yslott.......................... 5 646 43 4 ,722 — — — — " 3 285
30 S:t Michel..................... 5 314 22 1,060 — — — — — —
31 Tullbevakn. vid Ladoga . . . — — 241 2 6 ,586 — — — --- . — —
32 Summa | 579  1 146,039 | 1,258 268,793] 553 | 153 ,895 42 12,66o| 282  1 7 5 ,8 6 6
9 1888
drägtigheten af frân nedanhämnda land till Finland m ed la s t  
ángTaftyg.
Navires à vapeur chargés; * ’
1888.
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Neder- „ 
lllnderna. 
Pays-Bas.
Stör-Britannien 
och Irland. 
Grande Bretagne 
et Irlande.
Frankrike.
France.
Spanien.
Espagne.
J
Italien.
Italie.
Ostindien. 
Les Indes 
orientales.
Summa.
Total.
Fartyg.
N
avires.
R
egistertons.
Tonneaux.
Fartyg.
N
avires.
Registertons.
Tonneaux.
i
Fartyg.
N
avires.
R
egistertons.
Tonneaux.
Fartyg.
N
avires.
R
egistertons.
Tonneaux.
Fartyg. . 
! 
N
avires. 
I
Registertons.
Tonneaux.
.i
Fartyg.
N
avires.
R
egistertons.
Tonneaux.
Fartyg.
N
avires.
R
egistertons.
Tonneaux.
— 1 — — — — — — — — — — 17
31
. 7 ,105  
6 ,548
1
f2
— — 6 3,459 63 26 ,333 3
51 12,669 <4
— — — — — ■ — — - - — — — — 4 4 13,035 .5
63 14,658 6
36 6,726 7
— — 11 6 ,034 175 ■ 4 9 ,089 8
13 3 ,123 ’9
61 20 ,202 10
— — 2 855 89 26 ,800 11
3 5 . 6 ,5 4 4 12
28 5,589 13
14
15_ I 33 21 ,634 _ _ _ _ __ __ i 1,354 307 107,864
3 523 16
90 18,564 17
4 1,337 18
— — 13 8,632 322 99 ,599 19
38 6 ,700 20
i 591 :3 5 23,702 — — 2 1,149 i 766 . i 1,180 48 3 160,017 21
— — — — i 802 — — — — — — 8 2,969 22
83 16,224 23
108 25 ,524 24
80 14,216 25
— — 13 8,794 2 1,434 — — — — — — 159 39 ,9 7 3 26
71 6 ,187 27
- — 55 5 ,908 28
51 5 ,6 5 3 29
27 1,374 30
241 26 ,586 31
i 591 113 73 ,110 3 2,236 2 1,149 i 766 2 2 ,534 2,836 737 ,639 32
1888 io
5. Sammandrag af tullkamrarnes förteekningar öfver antalet oeh
ankomna
Navigation par pays de provenance.
Ä r
1 ' 2 3 4 s 6 7 8' 9
Andra orter 
inom Finland. 
Finlande. •
Ryssland.
Rassie.
Sverige och 
Norge. 
Suède et 
Norvège.
Danmark.
Danemarc.
Fartyg.
N
avires.
R
egistertons.
Tonneaux.
Fartyg.
N
avires.
R
egistertons:
Tonneanx.
Fartyg.
N
avires.
R
egistertons.
Tonneaux.
Fartyg.
N
avires.
H Po  <3.
P  CO
• 8 3-s  o*  ■ a-• CO
1 Torneä ............... i 541 16 2,089 3 1,263
2 K e m i.................. i 579 i 1,091 4 2 ,884 5 3,309
3 Uleäborg . . . . i 397 i 955 4 1;109 3 1,675
4 Brahestad . . . . 2 722 — — — — -7 —
5 Gamlakarleby . . 1 205 — — 1 163 — —
6 Jakobstad . . . . ■’ --- — — — 1 677 — —
7 Nikolaistad . . . . 2 614 — — 5 ' 1,614 1 398
8 K asko...............• . _ — — — 24 2,358 — —
9 Kristinestad . . . — — — — 2 312 1 277
10 'Björneborg. . . . . — — 5 3,123 8 5 ,375 14 7,839
11 B a u m o ............... 5 933 — — 1 68 0 — —
12 N y s ta d ............... 1 204 — — 1 41 — —
13 Ä bo...................... 2 625 7 2,703 2 764 3 1,636
14 E c k e r ö ............... — — — — 8 342 —
15 Mariehamn . . . . 1 228 — — 2 456 — —
16 Hangö . . . . . . 3 703 3 1,761 — • ■ — ■ 1 137
17 E k e n ä s ............... 1 200 — — ' — — — —
18 Helsingfors . . . . 1 194 12 3 ,174 — — 4 2,192
19 B orgä.................. — — 1 933 2 1,571 ’ — —
20 L o v is a ............... 1 146 2 2 ,074 — — 2 671
21 K otka.................. 2 189 19 7,881 1 45 9 11 5 ,970
22 Fredriksliamn . . — — 2 865 3 1,494 1 908
23 W iborg ............... 3 824 39 13,758 4 2 ,085 9 4 ,019
24 Tullbevakningarna vid Ladoga — — 14 1,130 — — — —
25 Summa 28 7,304 106 3 9 ,448 89 24 ,473 58 30 ,294
11 tsss. '
drägtigheten af-frâri nedäfiriämda laiidHill Finland' m ed b a r la st1 
AngTartyg1.
Navires à vapeur sur lest.
1 8 8 8 . ' ' ™  —  "  '  "  / '  ‘ *  '
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Stor-Britannien
Tyskland. Nederlilndema. Belgien. och Irland. Frankrike. Summa.
Allemagne. Hollande. Belgique. Grande Bretagne France. Total.
et Irlande.
55 *n»  p
à .jj .
R
egistertons.
Tonneaux.
Farfcyg.
N
avires.
R
egistertons.
Tonneaux.
i
Fartyg.
• N
avires. 
,
R
egistertons.
Tonneaux.
Fartyg.
N
avires.
R
egistertons.
Tonneaux.
Fartyg.
N
avires.
R
egistertons. 
1 
Tonneaux.
a  *
1. B
g m
R
egistertons.
Tonneaux.
3 2 ,393 4 3 ,644 27 9 ,9 3 0 1
7 4,691 — ■ — — — 2 1,970 — — 20 14,524 2
6 4 ,0 3 0 — — — — — — — . — 15 8,166 3
1 754 : — — — — — 32
1
8
24
1,476.
368
677
2 ,626
■2,358
4
5
— ' — . — , . — — — — — — 7
8
' i 60 6 — — — — — — — — 4 1,195 9
. 31 18,974 4 3,008 — — 2 2,402 2 1,566 66 4 2 ,287 10
. 3 2,159 — — — — — — — — 9 3,772 11
— — — — — — — — — — 2 245 12
6 3,550 1 729. — — 2 1,396 — — ■ 23 11,403 13
- i - ' — ■ — — — — — — — — 8 342 14
— — — — — — — — — — 3 68 4 15
1 228 1 788 — — 1 603 — — 10 4 ,2 2 0  
200  
10,6 78
16
17
184 2,501 1 621 i 790 2 1,206 — — ’ 25
5 2,737 3 1,756 — — — — — — 11 6,997 19
2 1,117 1 903 — ' — i 646 — — 9 5,557 20
13 9 ,308 4 2,622 3 1,668 7 6,511 1 .567 61 35 ,175 21
1 488 — — — — 2 602 — — 9 4 ,357 22
9 5,613 4 3,552 1 790 4 3,412 1 572 74 34 ,625 23
— — — — — — — — — 14 1,130 24
93 59 ,149 . 19 13,979 5 3,248 27 22 ,392 4 2 ,705 1' 429 1 202 ,992 25
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6. Sammandrag af tullkamrarnes förteekningar öfver antalet oeh drägtigheten af
Navigation par pays de destination.
O
Ar
1 2 | 3
Andra orter 
inom Finland. 
Finlande.
4 | 5
Ryssland.
Russie.
6 | 7
Sverige och 
Norge. 
Suède et 
Norvège.
8 | 9
Danmark. 
D anem arc.
1 0 1  1 1
Tyskland.
Allemagne.
12 | 13
Neder-
länderna.
Pays-Bas.
l é  | 15
Belgien.
Belgique.
Fartyg. 
| 
N
avires. 
|
Registertons.
Tonneaux.
Fartyg.
N
avires.
R
egistertons.
Tonneaux.
Fartyg.
N
avires.
R
egistertons.
Tonneaux.
Fartyg.
N
avires.
R
egistertons.
Tonneaux.
Fartyg.
N
avires.
R
egistertons.
Tonneaux.
Fartyg.
N
avires.
R
egistertons.
Tonneaux.
Fartyg.
N
avires.
0  tri a g*
® i
B f
1 T orneä . . . . . . . 12 4,107 2 143 30 432 1 242 1 787
2 K e m i............................... 4 830 4 1,271 10 2,060 4 769 3 741 — — — —
3 Ule&borg ...................... 20 4,902 20 6,802 6 1,613 7 3,385 15 3,201 10 1,429 — —
4 B ra h e s ta d ...................... 48 7,586 n 3,507 3 646 — — 4 879 _ — —
5 G am lakarleby . . . . 15 4,765 2 ' 552 39 5,959 — — 9 2,047 6 3,096 — —
6 Jak o b stad  ...................... 17 5,627 8 3,020 7 2,098 2 761 11 2,343 — ~ — —
7 N y k arleb y ...................... 7 2,338 7 2,600 6 131 6 796 3 363 — — — —
8 N ikolaistad  . . . . . 70 15,245 20 6,436 96 17,719 29 4,385 27 5,064 1 131 — —
9 K a s k o ........................... 8 2,297 — — 31 2,999 — — 4 662 — — — —
10 K ris tin e s ta d .................. 24 8,261 12 4,545 24 5,471 9 1,052 22 4,400 1 120 — —
11 B jörneborg  .................. 41 6,519 14 2,856 38 7,276 26 4,544 44 8,545 10 6,315 6 2,224
12 R aunio . . . . . . . 4 681 8 1,463 — — 7 1,123 104 20,128 3 1,553 1 452
13 N y s t a d ........................... 32 4,732 1 204 20 859 25 6,609 5 1,067 — — — —
14 N ä d e n d a l ...................... 1 23 3 114 — _ 4 814 — — — — — —
15 X b o ............................... 171 35,067 112 30,627 83 25,269 76 13,263 37 8,323 13 2,771 7 3,694
16 E c k e r ö ........................... — — — — 82 5,519
17 M a r ie h a m n .................. 49 8,091 — — 120 11,750 1 204 2 216 — — — —
18 D e g e r b y ...................... — — — — 388 22,578 — — 1 120 — — — —
19 H a n g ö ........................... .7 8 23,146 339 35,255 104 29,365 43 12,070 27 7,637 4 1,743 2 387
20 E k e n ä s ........................... 16 2,980 86 4,086 23 3,670 4 447 — — 2 814 — —
21 H e ls in g fo r s .................. 105 24,566 369 59,744 105 34,791 17 3,554 34 8,920 9 4,675 24 11,056
22 B o r g ä ........................... 2 485 119 2,055 1 248 19 2,486 10 2,030 10 5,358 5 1,116
23 L o v i s a ........................... 45 7,154 142 8,536 1 69 5 689 4 902 6 4,421 1 400
24 K o t k a ........................... 45 7,520 316 13,232 — — 21 2,626 95 21,608 17 10,148 11 5,146
25 Fredriksham n . . . . 53 7,843 231 15,155 ’ — — — — 2 371 — — — —
26 W ib o rg ........................... 310 30,873 2,870 96,515 1 347 57 10,464 54 12,023 9 6,739 2 1,483
27 K u o p io ........................... 2 170 49 4,416 — — — — 2 190 — — — —
28 Joensuu ............................... 2 114 68 7,925 — — — — _ — — — — __
29 N y s lo t t ............................... 5 557 39 4,199 — — — — 1 95 — — —
30 S:t M ichel..........................
T ullbevakningarna vid
3 152 21 1,057 — — — — — — — — — —
31 L adoga .......................... — - 641 90,367
32| Summ a | 1,189 216,631| 5,514 406,682 1,218 180,869 363 70,283 520 111,875
m mi <*■*
102 50,100 59 25,958
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frân Finland till nedannâmda land m ed la s t  afg’ân g n a  segel- oeh âng’fartyg-.
Navires à voiles et navires à vapeur chargés.
1888.
1888 H
7. Sammandrag af tullkamrarnes förteekningar öfver antalet oeh
afgangna ang1-
Navires par pays de destination.
O
Ar
1 2 3 4 5 6
Sverige ocli
inom Finland. Ryssland. Norge.
Russie. Suède et
Norvège.
ea H .« h P H g1
?  $ o cd » 5'O f->- § ?
O CD
g g: f  s
O CT)
g ä
8 <P i  I* CO
1 f & a.s f s S p 1
1 T orneä............................. 3 f , 668 i 92 l 423
2 Kemi............................................ • « _ — ;— — — —
3 Uleäborg . . : .......................... 3 558 i 645 — —
4 Brakestad.................................... 11 5,446 5 805 2 356
5 Gamlakarleby............................. 3 1,131 1 397 3 1,066
6 Jakobstad..................................... — — — _ — —
7 Nykarleby..................................... — — — — — —
8 Nikolaistad................................. 12 3,983 7 1,372 6 1,648
9 K a s k o ...................... .................. — — — — 1 340
10 K ris tin e s ta d ............................. — — — — — —
11 Björneborg . . . ...................... 4 965 2 62 o 970
12 ' R aum o........................................ 14 3,105 — — — —
13 N ystad ........................................ ■ 14 4,188 — — 5 1,366
14 Nädendal..................................... 1 212 — —  . — —
15 A b o ............................................ 81 23,234 8 2,041 4 490
16 E ckerö ........................................ 9 2,822 — . — 26 6,441
17 Mariekamn................................. 22 6,352 — — 51 16,126
18 D eg erb y ..................................... •7 1,464 — 5 1,389
19 H a n g ö ......................................... . 5- 891 3 584 1 22
20 E kenäs........................................ 7 1,441 10 141 — —
21 Helsingfors................................. 5 1,802 329 ■" ' 16,196 ■ 2 36
22 Borgä ........................................ 1 385 . '2 5 264 — —
23 Lovisa . ..................................... — — 6 32 — —
24 K o tk a ................................. ...  • 1 324 39 630 —
25 Fredriksbamn............................. — — 8 124 — —
26 W iborg.................. ..................... 2 500 141 5,106 2 474
27 Kuopio . ..................................... — — 7 520 — r-
28 J o e n s u u ..................... — — ' — — — —
29 Tullbev kningarna vid Ladoga.. — •. — ' 199 10,267 — —
30 Summa 205 59,471 792 39,278 111 31,147
$ -/ST : / S o
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dràgtigheten af frân Finland till nedannâmda land m ed b a r la st  
oeh  sege lfartyg ’.
Navires à voiles et navires à'vapeur sur lest.
;1888.
l6
8. Sammandrag af tullkamrarnes förteekningar öfver antalet oeh
v ). afgängna
Navigation par pays de destination.
Ar
188.9.
2 - 3 4' 5 * e -  ’  " 8 -9 10 i l
Andra orter 
inom Finland. 
Finlande.
Ryssland.
Russie.
Sverige och 
Norge. 
Suède et 
Norvège.
Danmark. 
Danein arc.
Tyskland.
Allemagne.
Fartyg.
N
avires.
R
egistertons.
Tonneaux.
Fartyg.
N
avires.
R
egistertons.
Tonneaux.
I 
Fartyg. 
N
avires.
R
egistertons. 
i 
Tonneaux.
P  a
3-5.
R
egistertons.
Tonneaux.
Fartyg.
N
avires.
Registertons.
Tonneaux.
1 T o rn e ä  . . ■ n 3,703
■ ■
13 364 1 242
2 K e m i . . . . 2 724 3 1,178 6 2 ,040 — — i 261
3 U le äb o rg  . . 14 4 ,7 2 0 19 6 ,730 4 1,288 6 3 ,294 u 2,561
4 B r a h e s ta d . . 17 6 ,235 9 3,368 2 615 — — 4
O
 
J—
 
0
0
5 G am lak arleb y 14 4,721 2 552 20 5 ,575 — — 8 1,995
6 J a k o b s ta d  . 16 5,535 8 3 ,020 6 2,092 — — 6 1,536
7 N y k a r le b y . . 6 2,261 7 2 ,6 0 0 — — — — 1 208
8 N ik o la is ta d  . 42 14,291 17 6 ,128 78 17,201 2 711 19 4 ,518
9 K a sk o  . . . 8 2,297 — — 30 2,982 — — — —
10 . K r is t in e s ta d  . 23 7,862 12 4 ,5 4 5 20 5 ,080 1 127 3 720
11 B jö rn e b o rg  . 23 5,833 14 2,856 23 5,605 1 151 5 1,180
12 R a u m o . . . 3 612 7 1,428 — — — — 1 208
13 N y s ta d  . . . 24 4 ,6 0 5 i 204 3 525 1 459 — —
14 N ä d e n d a l . . — — — — — — — — — —
15 Ä bo  . . . • 91 3 2 ,816 95 30 ,366 83 25 ,269 3 1,178 11 3,542
16 E ck erö  . . . — — — — 4 564 — — — . ---
17 M arieh a tn n  . 41 8 ,016 — 4 6 9 ,639 — — — —
18 D eg erb y  . . — ■ — — — 8 800 — — — —
19 H a n g ö  . . . 72 2 2 ,614 89 27 ,404 91 28 ,004 36 10,861 25 7,213
20 E k e n ä s  . . . 13 2 ,275 13 1,972 18 3 ,150 — — — —
21 H e ls in g fo rs  . 68 23 ,455 206 54 ,928 105 34,791 4 1,383 31 8,438
22 B o rg ä .  . . . 2 485 — — — — 1 137 3 966
23 L o v isa  . . . 41 7 ,076 39 6 ,576 — —  . — — 2 63 6
24 K o tk a  . . . 44 7 ,515 42 7,166 — ' — ' 1 174 15 4 ,928
25 F re d r ik sh a m n 40 6,989 39 6 ,558 — — — — — —
26 W ib o rg  . . . 126 14,788 39 5 ,154 1. 347 9 2,109 17 4 ,4 1 4
27 K uop io  . . . 2 170 43 3 ,694 — — — — 2 ' 190
28 J o e n s u u . . . — — 56 5,992 — — — — —
29 N y s lo tt  . . . 5 557 15 1,641 — — — — 1 95
30 S : t  M ich el. . 2 74 19 908 — — — — — .--- ■
T u llb e v a k n in g a rn a  v id
31 L a d o g a  . . — — 195 19,725 — — — — —
32 S um m a 750 190,229 989 2 04 ,693 561 145,931 66 20 ,826 166 4 4 ,4 8 8
17 . ' i i i s .
'dràgtighèten af frân-Fihland till hedâhnâmdà land m ecTlast 
ângl'artyg>.
.Navires à vapeur chargés.
*>1888.
12 | 13
NederlUnderna.
Pays-Bas.
14 | 15
Belgien.
Belgique.
16 | n
Stor-Britannien 
och Irland. 
Grande Bretagne 
et Irlande.
18 | 19
Frankrike.
France.
20 | 21
Spauien.
Espagne.
22 | 23
Portugal.
Portugal.
24 | 25
Surama.
Total.
t
1
Fartyg.
N
avires.
R
egistertons.
Tonneaux.
Fartyg.
N
avires.
R
egistertons.
Tonneaux.
Fartyg.
N
avires.
R
egistertons.
Tonneaux.
Fartyg.
N
avires.
R
egistertons., 
Tonneaux.
Fartyg. 
N
avires. 
!
___
 
i
R
egistertons.
Tonneaux.
f sg. g.2 3^
R
egistertons.
Tonneaux.
Fartyg.
N
avires.
R
egistertons.
Tonneaux.
i 787 __ __ 17 11,823 i 657 44 17,576 1
— — —  ‘ — 18 12,725 3 2,016 — — 1 844 34 19,788 2
— — — — 20 14,621 • 1 608 — — — — 75 33,822 é
-• — ■ — 1 754 — — — — — — ■ 33 11,851 4
— — — — — — — — — — — 44 12,843 5
— — — — 1 678 — — — — — — 37 12,861 6
— — — — — — — — — — — 14 5,069 7
— — — 14 6,373 — — — — — — 172 49 ,222 8
— 38 5,279 9
— — — — 2 468 — — 2 2,322 — — 63 2 1 ,124 là
7 5 ,450 2 847 56 35 ,968 6 3,875 6 5 ,100 — — 143
. 1
6 6 ,865 i l
2 1,320 — — .2 1,519 — — — — — — 15 5,087 12
— '---
— — — — — — — — ' 29 5,793 13
— — — __ ■ 14
---  . — 2 1,820 23 13,598 ' 1 933 7 6,142 — — 316 115,664 15
“ “ — 4 564 16
— — — — — — — — — — — 87 17,655 17
— — — — — — — — i 1,030 — . — 9 1,830 18
1 788 — — 7 4,561 1 ’ 499 i 1,148 — — 323 103,092 19
— — — 44 7,397 20
2 1,544 8 5,839 29 18,051 3 2,089 ' 3 2,126 — — 459 152,644 21
5 3,054 — 3 1,806 3 2,373 3 1,434 — — 20 10,255 22
1 903 — — 6 ' 4 ,736 2 1,019 2 880 — — 93 21,826 23
7 7,103 8 4 ,3 9 0 21 14,463 •'22 16,740 — — — — 160 62 ,479 24
„ --- _ --- — ' — .  3 1,913 4 . 2 ,540 2 1,233 — — 88 19,233 25
6 4 ,795 1 824 32 21 ,839 18 14,833 5 • 3 ,698 — — 254 72,801 26
— — — — — — — — — — — 47 4 ,0 5 4 27
— — — — — — — — — — 56 5.992 28
— — 21 2,293 29
21 982 30
— 195 19,725 31
32 25 ,744 21 13,720 255 165,896 65 48 ,182 32 25,113 1 844 2,938 885 ,666 32
2
i8
9. Sammandrag af tullkamrarnes förteekningar öfver antalet oeh
afgängna
Navigation par paya de destination.
O
Ar
1888.
1 • 2 1. « - -4 ' 5 ■ 6 1 7
Andra orter 
inom Finland. 
Finlande.
Ryssland.
Rassie.
Sverige ocli 
Norge. 
Sääde et 
Norve'ge.
Fartyg.
N
avires.
R
egistertons.
Tonneaux.
Fartyg.
N
avires.
w
H Æ0
§ I
1 3- 
s  sCO
1 
Fartyg. 
| 
N
avires.
Registertons.
Tonneaux.
1 T orneä .................................................................... 2 543
2 Uleäborg .............................................................. 2 389 i 64 5  . — —
3 Brahestad.............................................................. 1 200 4 715 i 2 1 7 '
4 Gamlakarleby.................................................... — — 1 397 i 553
5 Jakobstad. . ! ................................. — — — — _ —
6 N ykarleby ......................................... — — — — — —
7 Nikolaistad ......................................................... 3 81 4 6 1,328 4 1,184
8 Kristinestad......................................................... — — — _ — —
9 Björneborg ......................................................... — — — — 2 97 0
10 Nystad . . . . .......................... ..... — — — — 1 41
11 JL bo ........................................................................ 3 1,892 7 2 ,000 2 437
12 E ckerö ................................................................... — — — — , 5 219
1 3 M ariehamn ......................................................... — — — — 3 684
14 D eg erb y ............................................ — — - — — —
15 H a n g ö ................................................................... 3 466 2 574 — -
16 Ekenäs ................................................................... — —  ' — — —
17 Helsingfors......................................................... 2 1,300 37 10,770 1 4
18 B o r g ä ................................................................... — — 1 30 — —
19 L ovisa .............................................. — — — — — —
20 Kotka .............................................................. ..... — — 6 283 — —
21 Fredrikshamn ................................................- — . — 1 5 — —
22 Wiborg........................................ . 2 . 500 33 2 ,100 — —
23 Kuopio................................................ — — 7 520 — —
24 Joensuu................................................ — — — — — —
25 Tullbevakningarna vid Ladoga . . . -  1 — 44 5,939 — —
26 Summa | 18 1 6 ,104 150 | 25 ,306 20 4,309
19 1899
’ dràgtighèten af frân Finland till nedannâmda land med. b ar la st  
âng-fartyg1.
Navires à vapeur sur lest. ~ ‘
1888.
8 | 9
Daumark.
Danemare.
10 |. 11
Tyskland.
Allemagne.
12 | 13
Nederlanderna.
Pays-Bas.
14 | 15
Belgian.
Belgique.
16 | 17
Stor-Britannien 
o c h  Irland. 
Grande Bretagne 
et Irlande.
18 | 19
Summa.
Total. -
Fartyg.
N
avires.
R
egistertons.
Tonneaux.
Fartyg.
N
avires.
R
egistertons.
Tonneaux.
Fartyg.
N
avires.
R
egistertons.
Tonneanx.
Fartyg.
N
avires.
R
egistertons.
Tonneaux.
Fartyg;
N
avires.
Registertons.
Tonneaux.
Fartyg.
N
avires.
H |
g t
1 |  
H g
— — — __ __ __ _ 2 543 1
— - — — — — —  ■ — — — — 3 1,034 2
— — — — — — — — — ■ — 6 1,132 3
— —■ — — — — — — — 2 95 0 4
— — — — — — — — — — — 5
— — — — — — — — — — — — 6
— — — — — —  - — — — — 13 3,326 7
— — — — — — — — . --- — 8
— — — —  - — - — — — — 2 97 0 9
— — — — — — — — — — 1 41 10
i- 1,030 — — — — — — — — 13 5,359 11
— ■ — . — — — — — — — — 5 219 12
i 228 — — - — — — — —  ■ 4 91 2  . 13
— — — — — — — — — — — — 14
— — — — — — — — ■ — — 5 1,040 15
— — — — — — — — — — __ _ 16
— _ î 268 — ■ — — — — — 41 12,342 17
— — î 221 — — — — — — 2 251 18
— — — — — — — — — — — __ 19
— — — — — — — — — — 6 283 20
— — — — — — — — — 1 5 21
— — — — — — — — . — — 35 2 ,600 22
— • — — — — — — — — 7 520 23
— — — — — — • — — — . ■— — ___ 24
— — — — — — — — — _ 4 4 5 ,939 25
2 1,258 2 489 - - - — 192 37 ,466 26
-*1
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10. De är 1888 ankomna segelfartygens
Navigation par pavilion.
1 2 1 3 1 4
Finska.
Finlandais.
1 5 6 1 7 1 8 
Ryska. 
Russes.
1 f 1 0 1 1 1  1 1 2  1 13 
Svenska. 
Suédois.
l i 1 15 1 16 1 17 
, Norska. 
Norvégiens.
Med lasfc. 
Chargés.
I karlast. 
Sur lest.
Med last. 
Chargés.
I barlast. 
Sur lest.
Med last. 
Chargés.
I barlast. 
Sur lest.
Med last. 
Chargés.
I barlast. 
Sur lest.
Farfcyg.
N
avires.
R
egistertons. 
1 
Tonneaus.
Fartyg.
N
avires.
„ wHä <5 0 05,
cb S"
P 1CO
Jj artyg. 
1 
N
avires.
R
egistertons.
Tonneaux.
* artyg. 
N
avires.
R
egistertons.
Tonneaux.
1 
k artyg.
1 
N
avires.
R
egistertons.
Tonneaux.
i artyg. 
N
avires.
R
egistertons.
Tonneaux.
u artyg. 
1 
N
avires.
R
egistertons.
Tonneaux.
Fartyg.
N
avires.
R
egistertons.
Tonneaux.
1 T o r n e ä  .......................... 14 1,143 5 1,296 2 216 1 422 1 213 7 2,878
2 K e m i ............................... . 13 1,090 6 2,089 — — — — — 6 1,560 — — 8 2,863
3 U l e ä b o r g ..................... 17 1,490 6 2,687 1 123 1 124 2 347 1 123 1 508 7 2,495
i B r a h e s t a d ..................... 10 1,226 5 1,800 —
5 Gamlakarleby . . . 14 2,019 14 .• 239 — — — 1 25 1 515 — 1 118
6 Jakobstad ............... 12 5,408 15 5,737 — — — — 1 44 1 244 — — 2 788
7 Nykarleby . . . . . 7 338 3 193 — — — — — — — — — — — —
8 Nikolaistad..................... 23 3,041 io 274 — — — — 3 384 3 4 5 5 4 1,252 — —
9 Kasko...................... — — 5 865 —
10 Kristinestad . . . . 8 2,983 12 4 ,847 — — — — — — 1 148 — — — —
11 Björneborg............... 17 3,639 46 12,327 2 181 1 396 4 645 31 7,260 2 626 39 13,354
12 Kaumo ................... 12 1,797 116 25,527 — — — — —  ‘ • 1 47 — — 3 779
13 Nystad. . . . . . . 19 3,034 47 10,454
14 N äd en d a l............... 4 74 3 638 1 101
15 Äbo . . . . . . . . 72 12,884 100 28 ,008 19 300 2 63 8 1,226 5 1,374 6 1,461 1 1 3,373
16 Eckerö. . . . . . . 10 678 99 13,968 — — — — — — 4 695 — — — —
17 Mariehamn............... 42 ■ 4,671 118 20 ,530 — — — — 1 18 1 4 — — — —
18 Degerby................... 99 4,713 228 21 ,134 — — — — 6 74 17 210 — — — —
19 Hangö . . . . . . . 128 6,775 80 6,931 12 184 3 100 3 509 2 249 1 624 2 9 15
20 E k e n ä s ................... 53 2,826 3 725 8 76 — — . 1 75 — — — — 2 814
21 Helsingfors . . . . 300 22,632 32 7,272 527 8,472 1 0 90 4 23 4 ,5 0 0 5 1,581 16 4 ,374 12 4,177
22 B orgä...................... 54 3,875 26 5 ,6 2 9 50 250 59 1,156 — — 11 2,075 — — 6 1,858
23 Lovisa...................... 8 662 14 4 ,1 3 4 32 102 83 1,735 — — 2 389 — — 12 3,863
24 Kotka ....................... 198 5,615 81 16,342 47 370 23 2,389 2 579 17 3,852 5 2,362 60 20,917
25 Fredrikshamn . . . 95 4,038 24 3,244 9 36 15 . 2,059 — — — — — — , 1 452
26 W ib o rg .................. 1,976 70,905 873 34 ,070 38 431 33 2,127 2 519 8 3,198 24 7,176 22 6,812
27 K u o p io .................. 27 2,794
28 Joensuu .................. 38 5,763 — —
29 N y s lo tt.................. 6 488
30 S:t M ichel...............
Tullb e vakningama
29 2,049
31 vid Ladoga . . . 347 19,456 200 35 ,376 ; 19 1,041 88 20 ,429 — 1 — 1
32| S u m m a  |3 ,6 5 2 |l9 8 ,1 0 ji |2 ,1 7 l|2 6 6 ,3 3 6 | 166 l l ,7 8 2 |3 i s ! 31 ,482 | 58 9 ,3 6 7 |l l8 | 24 ,192 | 59 18,383 | 196 66 ,557 |
21 1S8S
n â tio n a lité t oeh beskaffenhet.
Navires à voiles entrés.
18 1 19 1 20 1 21 22 1 23 | 2 i 1 25 26 1 27 f 28 1 29 30 1 31 1 32 1 33 34 j 35 1 36 1 37
Danska. Tyska. Engelska. ôfriga lands. Summa.
Danois Allemands. Anglais. D’autres pays. Total.
Med last. I barlast. Med last. t barlast. Med last. I barlast. Med last. I barlast. Med last. 1 barlast.
Chargés. Sur îest. Charge's. Sur lest. Chargés. Sur lest. Chargés. Sur lest. Chargés. Sur lest.
< “ 
1 '?
H i
I  f  
i  §•M B
K)t
% Ê»
R
egistertons.
Tonneaux.
Fartyg. 
I 
1 
N
avires. 
t
R
egistertons.
Tonneaux.
f a
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g 3-
fi !
uartyg. 
1 
N
avires.
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hartyg.
N
avires.
Registertons.
Tonneaux.
iartyg.
N
avires.
R
egistertons.
Tonneaux.
! 
Fartyg. 
N
avires.
j 
R
egistertons. 
Tonneaux.
1 
Fartyg. 
N
avires.
1
R
egistertons.
Tonneaux,
j 
Fartyg. 
N
avires.
1--------------------
i 
R
egistertons. 
Tonneaux.
1
1 346 17 1,781 14 4 ,7 33 1
— — 2 1,095 i 92 2 809 — — 2 510 — 1 730 14 1,182 27 9 ,6 5 6 2
5 740 21 2 ,873 2 187 — — — — 5 1,606 — — 1 180 28 3 ,395 42 10,088 3
2 234 1 77 2 221 14 1,681 6 1,877 4
! — — 3 336 2 123 — — i 69 6 3,096 — — — — 18 2,236 25 4 ,3 0 4 5
' --- — — — i 92 — — i 178 1 292 — — — — 15 5,722 19 7,061 6
— — 6 797 — — — — — — — — — — — — 7 338 9 9 9 0 7
19 2,476 21 2 ,9 7 4 8 839 1 70 i 292 — — 1 401 — — 59 8,685 35 3 ,773 8
5 8 65 9
— — 10 1,235 — — 1 74 — — — — — — 1 138 8 2,983 25 6 ,4 4 2 10
— — 71 11,784 — — 2 371 — — 5 1,376 — — 1 392 25 5,091 196 4 7 ,2 6 0 U
— _ 7 1,147 — — — — — — — — — — — — 12 1,797 127 27 ,5 0 0 12
19 3 ,034 47 10,454 13
— — i 108 — — — — — — — — - - — — — 4 74 5 847 14
14 2,037 74 11,330 — — 2 398 2 272 1 228 1 646 — — 122 18,826 195 4 4 ,7 7 4 15
10 678 103 14,663 16
43 4 ,689 119 20 ,534 17
105 4,787 245 21 ,3 4 4 18
1 142 2 386 145 8,234 89 8,581 19
2 ■ 230 3 346 2 147 66 3,354 8 1,885 20
5 569 3 723 1 228 1 227 2 522 1 98 2 225 6 2,597 876 41 ,522 70 17,579 21
1 71 17 2 ,790 1 70 3 1,271 106 4 ,266 122 14,779 22
— — 5 828 2 88 7 3,967 42 852 123 14,916 23
2 182 44 7,399 i 106 12 2,236 — — — — — — a 3,963 255 9 ,2 1 4 248 57 ,0 9 8 24
1 104 9 2,039 3 161 1 358 — — 1 414 — — ~ — 108 4,339 51 8,566 25
7 1,302 23 3,771 4 319 6 1,871 2 541 1 271 1 367 s 3 ,309 2,054 81 ,560 9 74 55 ,4 2 9 26
27 2 ,794 — — 27
38 5 ,763 — — 28
6 4 88 — — 29
29 2 ,049 — — 30
1 1 366 20,497 288 55 ,8 0 5 31
5y| 8,087 323 5 2 ,0 3 s | 30 2,673 28 6,414 9 1,874| 24 ) 8,237| 5 1,639) 39 16,547 4,638 251,9111 3,217 471 ,803 32
221888.
11. De âr 1888 ankomna ängiartygens
Navigation par pavillon.
1 2 3 4 5 « 7 8 9 10 i l 12 13 14 15 16 n
Finska. Ryska. Svenska. Norska.
Finlandais. Russes. Suédois. Norvégiens.
Med last. I  barlast. Med last. I barlast. Med last. I  barlast. Med last. L barlast.
Chargés. Sur lost. Charges. fiur lest. Charges. Sur lest. Chargés. Sur lest.
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S ©r  aCO
1 T o r n e ä  . . . . I I 3 ,499 1 541 2 581 13 364
2 K e m i ..................... 29 5 ,486 — — 1 584
3 U l e ä b o r g . . . . 51 17,133 1 397 l 645 — — — — 2 383 __ __ __ __
4 B r a h e s t a d  . . . 45 11,497 2 722 4 657 — __ 2 515 __ _ __ __ __ _
S G a m la k a r le b y  . 39 11,765 1 205 — — — — 5 1,270 1 163 _ __ __ _
6 J a k o b s t a d  . . . 63 14,658
7 N ykarleby . . . 36 6 ,726
8 N ik o la is tad . . . 110 34 ,334 1 276 6 1,262 — — 52 10,750 2 690 — — — __
9 K asko . . . . . . 11 2,615 • 20 1,682 — — — — 2 508 4 676 _ __ _ __
10 K ristinestad  . . 40 13,406 20 5,080 1 185 — __ 1 127
11 B jörneborg  . . . 38 8,719 40 10,160 3 1,278 — __ _ __
12 Raum o . . . . . . . . 35 6 ,544 5 933
13 N ystad  . . . . 27 5 ,1 3 0 1 204 — !--- — — — — 1 41 — _ — __
14 Ä b o ...................... 276 89 ,896 2 89 3 1,225 3 681 4 1,213 3 1,086 2 2,178 1 1,030
15 E c k e rö .................. 1 175 — — — — — — 2 348 8 342 __ __ __ __
16 M arieh am n . . . 90 18,564
17 D egerby . . . . 3 1,153 — — — — — — 1 184
18 H a n g ö .................. 263 81 ,884 2 45 9 1 153 2 163 2 508 — — — — 1 1,148
19 E kenäs . . . . 36 6 ,3 0 0 — — 2 40 0 1 200
20 H elsingfors - . . 4 1 0 126,982 3 507 7 2 ,254 8 1,131 3 1,084 — — 3 . 927 3 1,637
21 B orgä 4 1,174 1 790 __ __ __
22 L o v is a . . . . . 79 13,822 1 146
23 K o t k a ..................... 96 17,505 7 35 0 — — 5 509 1 L 721 — __ __ __ 2 1,432
24 F redriksham n . 77 13,018 — — — 1 5 — — 1 47 4 — — 1 75
25 W iborg  . . . . . . . . 133 2 8 ,048 22 1,260 1 89 3 1,117 2 286 1 320 1 868 _ __
26 K uopio . . . . 71 6 ,187
27 Joensuu  . . . . 55 5 ,908 __
28 N yslott . . . . 51 5 ,653 —
29 S:t Michel . . . 27 1,374
30 Tullbevakn. vid L adoga 241 26 ,586 14 1,130 -
31 S u m m a | 2 ,448 | 585,741 83 8,901 25 6,685 23 3 ,806 138 33 ,208 41 6,792 6 3,973 10 6,033
fsIS,23
nationalitet oeh beskaffenhet.
Navires fc vapeur entrés.
18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 '3 1 32 | 33 34 35 36 37
Danska. Tyska. Engelska. Ofriga lands. Summa.
Dauois. Allemands. Anglais. D 'autres pays. Total.
Med last. I barlast. Med last. I barlast. Med last. I barlast. Med last. I barlast. Med last. I  barlast.
Charge's. Stir lest. Charge's. Snr lest. Chargés. Snr lest. Chargés. Sur lost. Chargés. Sur lest.
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1 298 i 657 1 787 3 2,368 11 7,940 17 7,105 27 9 ,9 3 0 1
— — — — — — 1 657 2 1,062 18 13,283 — — — — 31 6,548 20 14,524 2
i 252 1 277 2 1,201 — — 8 7,102 11 ' 7 ,109 — — — — 63 26 ,333 15 8,166 3
1 754 — — — — 51 12,669 3 1,476 4
• 44 13,035 2 368 5
1 677 — — — — 63 14,658 1 677 6
36 ■ 6,726 — — 7
i 151 3 1,001 2 692 — — 4 1,900 2 659 — ' — — — 175 49,089 8 2 .626 8
13 3,123 24 2,358 9
— — 1 277 — — 1 606 1 1,716 — — ' — — — — 61 20 ,202 4 1,195 10
— — — — — — 3 1,588 9 6,601 55 35 ,410 2 1,320 5 4,011 89 26 ,800 66 42 ,287 11
2 1,519 — — 2 1,320 35 6,544 9 3,772 12
i 459 28 5,589 2 245 13
6 1,512 3 1,639 4 1,597 — — 11 9,321 9 5,142 1 922 2 1,736 307 107,864 23 11,403 14
3 523 8 342 15
— — — — — — 3 684 — — — — — — — — 90 18,564 3 68 4 16
4 1,337 — — 17
51 15,007 — — 5 2,047 3 1,244 — — 2 1,206 — — — — 32 2 99 ,599 10 4 ,2 2 0 18
38 6,700 1 200 19
¡0 3,018 — — 23 7,093 1 868 26 18,068 9 5,914 1 591 1 621 483 160,017 25 10,678 20
— — — — 2 498 7 4 ,115 2 1,297 3 2,092 — — / — — 8 2,969 11 6,997 21
— — — — 1 277 — — 3 2,125 7 4 ,508 — — 1 903 83 16,224 ■ 9 5,557 22
1 252 3 1,262 4 1,650 7 3,961 5 4 ,488 35 26 ,433 1 90 8 2 1,228 108 25 ,524 61 35 ,175 23
1 252 — — 2 946 — — — — 4 2,407 — — 2 1,396 80 ' 14,216 9 4,357 24
1 184 9 3,103 13 3,830 3 1,480 8 6,668 32 24,224 — — 4 3,121 159 39 ,973 74 34 ,625 25
71 6,187 — — 26
55 5 ,908 — — 27
51 5,653 — — 28
27 1,374 — — 29
241 26,586 14 1,130 30
73 21,087 21 7,857 59 20,488 30 15,990 82 62 ,716 202 139,277 5 3,741 19 14,336 2 ,83ô | 737 ,639 429 202,992 31
12. De âr 1888 afg’âng’na segelfartygens
Navigation par pavillon.-
1 - 2  1 -3  '1 4  J 5 e ! 7 ‘ 1 8 1 9 ~ 10 1- 1 1 - 1 12 1 - 1 3 1 * 1 - 1 5  - | 16  1- 1 7  '
• Finska. Ryaka. Svenska. Norska.
1 Finlandais. Russos. Suedois,k Norvégiens.
Med last. J barlast. Med last. I  barlast. bled last. 1 barlast. Med last. I  barlast.
Charges. Sur lest. Charges. Sur lest. Chargés. Snr lost. Chargés. Sur lost.
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M °r  °
1 T o m e ä  . . . . 2 4 1 ,8 3 7 2 2 1 7 1 2 1 3 1 4 2 3 6 2 ,1 4 1
2 K e m i ......................... 1 6 3 ,6 5 0 — — — — — — 6 1 ,5 5 9 — — 9 4 ,0 3 2 — —
3 T J l e ä b o r g . . . . 1 9 4 ,5 1 8 1 1 6 9 2 2 4 7 — — 2 3 4 7 — — 9 3 ,5 9 5 — —
4 B r a h e s t a d  .  .  . 3 6 2 ,2 0 6 4 2 ,1 9 2 — — 1 9 0 1 3 1 — — — — 5 2 ,9 8 3
5 G - a m l a k a r l e b y  . 2 0 5 3 9 3 1 ,5 0 5 — . — — — 2 5 4 0 — — 1 1 1 8 — —
6 J a k o b s t a d  .  . . 2 3 1 0 ,4 6 7 — — — .---- — — 2 2 8 8 — — 2 7 8 8 — —
7 N y k a r l e b y  .  .  . 9 3 6 3
8 N i k o l a i s t a d  .  . 5 3 3 ,3 1 7 5 1 ,3 8 0 — — — — 3 3 8 5 1 2 4 4 1 2 6 3 1 ,2 2 6
9 K a s k ö ...................................... 6 1 ,1 5 5 1 3 4 0 —
10 K r i s t i n e s t a d  .  . 3 4 1 0 ,5 3 3 — — — — — — 1 1 4 8 — — — — — —
11 B j ö r n e b o r g . . . 1 0 8 2 4 ,2 6 3 5 1 ,0 0 9 1 3 7 6 '2 1 8 1 3 9 8 ,5 1 0 — — 4 2 1 4 ,3 4 3 — —
12 R a u m o  . . . . 1 2 5 2 8 ,6 4 4 1 4 3 ,1 0 5 — — — — — — — — 3 7 7 9 — —
1 3 N y s t a d  . . . . 5 8 9 ,1 6 8 1 8 5 ,5 1 3
1 4 N ä d e n d a l  . . . 5 6 9 4 1 2 1 2 1 4 8 — — — — — — 1 1 0 1 — —
1 5 A b o  . . . . . . 2 2 4 4 5 ,2 4 1 6 9 1 8 ,7 3 6 17 2 6 1 1 4 1 1 0 1 ,9 7 7 2 5 3 2 0 5 ,2 6 4 3 1 ,0 5 4
1 6 E c k e r ö  . . . . 7 7 4 ,6 3 3 2 8 9 ,0 0 9 — — — — 2 6 6 0 2 3 5 — — — —
1 7 M a r i e h a m n . . . 8 8 3 ,7 2 6 7 0 2 1 ,7 9 4
1 8 D e g e r b y  . . . . 2 2 ,1 5 1 1 2 2 ,8 5 3 — — — — 1 9 2 4 7 — — — — —
1 9 H a n g ö .  . . . • 2 8 0 1 5 ,4 5 1 3 4 3 5 9 1 3 1 — — 4 6 6 8 1 2 2 3 1 ,5 3 8 —
20 E k e n ä s  . . . . 8 2 3 ,5 6 4 5 1 ,1 4 7 — — 8 8 4 — i 7 5 2 8 1 4 —
21 H e l s i n g f o r s  . . 1 7 5 2 0 ,5 8 8 5 3 8 7 7 3 1 ,4 9 5 2 8 9 5 ,4 4 1 2 2 5 ,3 2 1 1 3 2 2 7 8 ,0 6 3 1 3 7 3
22 B o r g ä ......................... 6 2 1 0 ,5 7 4 17 5 3 7 8 5 8 1 7 8 8 2 1 4 3 ,0 5 7 — — 5 1 ,6 1 2 — —
2 3 L o v i s a ......................... 3 1 6 ,5 1 0 — 9 6 1 ,7 0 7 6 3 2 2 3 8 9 — 1 3 4 ,0 5 2 — —
2 4 K o t k a ......................... 2 9 3 2 4 ,3 2 8 1 2 5 1 4 5 7 2 ,9 7 1 2 2 1 5 7 1 6 3 ,0 1 0 — 6 9 2 4 ,8 4 8 — —
2 5 F r e d r i k s h a m n  . 1 7 5 9 ,2 3 6 4 1 0 7 3 6 3 ,2 1 4 3 12 — — 1 4 5 2 — —
2 6 W i b o r g  . . . . 3 , 0 3 6 1 2 3 ,1 1 5 1 0 3 2 ,7 3 2 3 5 1 ,0 2 2 2 8 8 3 ,2 4 6 4 4 1 3 ,8 6 6 4 6 2 3
2 7 K u o p i o  . . . . 6 7 2 2
28 J o e n s u u  . . . . 14 2 ,0 4 7
29 N y s l o t t  . . . . 2 4 2 ,5 5 8
3 0 S : t  M i c h e l  . . . 3 2 2 7
3 1 T u l l b e v a k n .  v i d L a d o g a 3 6 3 5 0 ,4 7 7 1 5 5 4 ,3 2 8 8 3 2 0 ,1 6 5 '
3 2 S u m m a 5 ,8 3 3 4 4 6 ,5 0 2 5 3 5 7 8 ,0 0 4 4 9 5 3 2 , 4 5 4 |3 4 4 6 ,3 4 5 1 5 4 3 0 ,5 9 6 9 8 8 4 2 5 8 8 6 ,4 3 2 1 6 6 ,2 5 9
25 ft iiS
n a tio n a lité ^  oeh' beskaffénhet.,
Navires à voiles sortis. •
18 1 19 '1 20 1 “ 21 - 22 J — 23 1 2é " 25 26 1 27 1 28 " 2 9 "  " 30 3 ! 32 33 34 35 36 3 7
Dauska. Tyska. Eugolska. Üfriga lands. Summa.
Danois. Allemands. Anglais. D 'antrès pays. Total.
Med last. I barlast. Mod last. I  barlast. Med last. I  barlast. Med last. I barlast. Med last. I barlast.
Charges. Sur lost. Charge's. Snr lest. Charge's. Sur lest. Charge's. Sur lest. Chargés. Sur lest.
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» 31 4,191 3 64 0 1
2 49 5 — — 2 164 — — 2 510 — — î 730 — — 38 11,140 —
1 .2
26 3,613 — — 2 187 — — 5 1,607 — — 2 422 — — 67 14,536 1 • .  169 3
2 172 1 139 1 150 1 71 40 2,559 12 5,475 '4
3 336 — — 1 52 1 70 — — — — 6 3,096 1 69 33 4,681 5 ! 1,644 5
- — — — 1 92 — — 2 470 — — — —  . — — 30 12,105 ■ — : * 6
6 796 15 1,159 —
« ' / 7
42 5,643 — — 7 704 1 134 — — 1 292 — — 1 401 106 10 ,075 12 ‘ 3,677 8
6 1,155 1 : 3 4 0 9
10 1,235 — — — — — — — - — — 1 138 ( — — 46 12,054 — 10
67 11,404 — — 3 468 — — 6 1,604 — — 1 392 — — 267 61 ,3 6 0 . 7 1,190 11
10 1,672 — — 1 62 — — — — — — — — — — 139 31,157 14 3,105 12
58 9 ,168 18 5,513 13
1 108 8 951 1 212 14
79 11,464 3 576 3 497 ■— — 2 418 2 330 1 206 1 646 356 65 ,328 81 21,436 15
79 5,293 30 9,044 16
88 3,726 70 21 ,794 17
383 22 ,398 12 2,853 18
3 528 299 18,316 4 457 19
4 447 1 129 — 2 147 1 102 — — — — — — 89 4,927 17 1,582 20.
7 1,124 — — 3 528 — — 4 1,410 — — 5 2,251 2 457 316 40 ,7 8 0 298 6 ,690 21
17 2,764 — — 1 70 __ — — — — —r 3 566 — ■ — 187 19,460 25 619 22
■ 4 639 — — 2 88 — — — — — — 7 3,967 — ’ — 155 17,352 6 32 23
43 7,024 — — 14 2,625 — — 1 243 — — 12 4 ,609 — — 505 69 ,658 34 1 671 24
10 2,144 — 4 519 — — 1 414 _ — — — — — 227 15,979 . 7 119 25
27 4 ,690 1 117 11 2,258 — — 2 527 — — 9 3,676 — — 3,172 152 ,400 n o 3,480 26
6 722 — 27
14 2,047 — ‘ — ’ 28
24 2,558 ■-4 - t(  __ 29
3 227 ■— — * 30
446 70,642 155 4.328 31
363 56 ,298 6 961 56 8 ,464 | 5 1 422 26 7,305 3 1 622 1 48 20,053 1 6 1 1,57; 1 7,233 688 ,104)923 9 5 ,070 32
261989}
13. De âr 1888 afgängna ângfartygens
Navigation par pavillon.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 11 12 1 13 14 15 16 17
Finska. Eyska. Svenska. Norska.
Finlandais. Russes. Suédois. Norvégiens.
Med last. I barlasfc. Med last. I barlast. Med last. I barlast. Med last. I barlast.
Chargés. Sur lest. Cbarges. Sur lest. Charge's. Sur lest. Chargés. Sur lest.
Fartyg.
1 
N
avires.
H Po
B  5*B STCD 2g 3- S o.* BCO
Fartyg.
N
avires.
►3 CD O
g !  
g i
.M BCO
Fartyg.
N
avires.
R
egistertons.
Tonneaux.
Fartyg.
Navires.
I  £  
f f
Fartyg.
N
avires.
R
egistertons.
Tonneaux.
Fartyg.
N
avires.
R
egistertons.
Tonneaux.
Fartyg.
N
avires.
R
egistertons..
Tonneaux.
Fartyg.
N
avires.
j 
R
egistertons. 
Tonneaux.
1 Torneä. . . . 12 4 ,622 1 205 14 606 1 338 1 739
2 Kemi . . . . 12 4 ,203 1 584 — —
3 Uleäborg. . . 52 17,934 1 137 — — 1 64 5 1 199
4 Brahestad . . 32 11,097 — — — — 4 657 — — 2 47 5 — — — —
5 Gamlakarleby 39 11,573 1 397 — — — — 5 1,270 — — — — — —
6 Jakobstad . . 36 12,183
7 Nykarleby . . 14 5,069
8 Nikolaistad . . 110 34 ,562 3 871 2 353 4 929 52 11,095 2 345 — — — —
9 Kasko . . . . 32 4 ,0 9 5 _ -- — — — — — 6 1,184 — — — — — —
10 Kristinestad . 38 13,127 — — — — — — 20 5 ,0 8 0 — — 1 127 — —
11 Björneborg . . 26 6 ,1 6 0 — — — — — — 42 11,254 — — — — — —
12 Baumo . . . 11 2 ,2 4 8 —
13 Nystad. . . •. 28 5 ,334 1 41
l é Ä b o ............... 274 90 ,463 3 655 6 2,202 1 151 2 1,071 3 691 2 2,178 1 1,030
15 Eckerö. . . . 1 175 —. — — — — — 3 389 5 219 — — — —
16 Mariehamn . . 87 17,655
17 Degerby . . . 7 616 — — — — — — 1 184 — — 1 1,030 — —
18 Hangö........... 261 82 ,356 — — 3 47 5 1 10 2 508 — — 1 1,148 — —
19 Ekenäs . . . 39 6 ,495 — — 5 9 02 —
20 Helsingfors. . 407 126,152 12 1,997 6 955 4 1,471 2 659 2 356 2 897 2 554
21 Borgä . . . . 5 1,311 1 30 — — — — 2 1,571 — — 1 373 — —
22 Lovisa. . . . 81 14,011
23 Kotka . . . . 92 16,705 2 238 * 1 45 6 4 4 5 1 721 — — 2 1,432 — —
24 Fredrikshamn 77 13,018 — — — — 1 5 1 47 4 — — 1 740 — —
25 Wiborg . . . 180 28 ,222 32 1,832 2 1,028 — — 2 549 2 286 1 868 — —
26 Kuopio . . . 47 4 ,0 5 4 7 520
27 Joensuu . . . 56 5 ,992
28 Nyslott . . . 21 2,293
29 S:t Michel . . 21 982
30 Tullbevakn. vid Ladoga. 195 19,725 44 5 ,939
31 Summa 2,293 5 6 2 ,4 3 2 | 108 12.862 25 6,371 20 3,913 156 36 ,814 17 2,710 14 10,116 3 1,584
27 .0(301 188S.
n a tio n a lite t oeh beskaffenhet.
Navires à vapeur sortis.
18 1 10 | 20 21 22 | 23 24 25 2G 27 1 28 29 30 31 32 33 3 4 35 36 1 37
Danska. Tyska. Engelska. Ôfriga lands. Summa.
Danois. Allemands. Anglais. D’autres pays. Total.
Med last. I barlast. Med last. I barlast. Med last. I barlast. Med last. I barlast. Med last. I  barlast.
Chargés. Sur lest. Chargés. Sur lest. Chargés. Sur lest. Chargés. Sur lest. Chargés. Sur lest.
Fartyg.
N
avires.
R
egistertons.
Tonneaux.
Fartyg.
N
avires.
R
egistertons.
Tonneaux.
s  *
H
R
egistertons.
Tonneaux.
Fartyg.
N
avires.
R
egistertons,
Tonneaux.
Fartyg.
N
avires.
R
egistertons.
Tonneaux.
Fartyg.
N
avires.
R
egistertons.
Tonneaux.
Fartyg.
N
avires.
R
egistertons.
Tonneaux.
Fartyg.
N
avires.
R
egistertons.
Tonneaux.
Fartyg.
N
avires.
R
egistertons.
Tonneaux.
Fartyg.
N
avires.
R
egistertons.
Tonneaux.
i 298 1 657 15 10,654 44 17,576 2 543 1
— — - — 1 657 — — 20 14,344 — — — — — — 34 19,788 — — 2
i 277 i 252 2 1,201 — — 19 14,211 — — — — — — 7 5 33,822 3 ( 1 ,034 3
1 754 — — — — — 3 3 11,851 6 1,132 4
1 5 53 — — — — 44 12,843 2 9 5 0 5
— — — — — — — — 1 678 _ — — — — — 37 12,861 — — 6
14 5,069 — 1 — 7
3 991 i 151 .1 314 1 378 4 1,907 2 652 — — — — 172 49 ,222 13 3,326 8
38 5 ,279 — ‘ — 9
1 277 — — 1 606 — — 2 1,907 — — — — — — 63 21,124 — ' — 10
2 4 03 — — 3 1,588 — — 65 44 ,039 2 970 5 3,421 — — 143 66 ,865 2 9 70 1 1
— — — — — — — — 2 1,519 — — 2 1,320 — — 15 5,087 — — 12
1 4 59 29 5,793 1 41 1 3
8 2,899 i 252 1 4 60 2 863 20 13,733 2 1,717 3 2,658 — — 316 115,664 13 5,359 1 4
4 564 5 219 1 5
— — — — — — 4 912 87 17,655 4 912 16
9 1,830 — — 1 7
49 14,938 • 2 574 4 1,673 .2 456 3 1,994 — — — — — — 323 103,092 5 1,040 1 8
44 7,397 — — 19
4 1,532 3 729 11 4 ,033 12 3,162 25 17,204 6 4 ,073 2 1,212 — — 459 152,644 41 12,342 20
— — — — 8 4,392 1 221 4 2,608 — — — — — — 20 10,255 2 251 21
— — — — 1 277 — — 1 0 6,635 — — 1 903 — — 93 21 ,826 — — 22
6 2,018 — 11 5,675 — — 44 33,336 — — 3 2,136 — — 160 62 ,479 6 283 23
1 252 — — 2 946 — — 4 2,406 — — 2 1*397 — — 8 8 19,233 1 5 24
8 2,198 — — 17 5,733 — — 40 31,082 1 482 4 3,121 — — 254 72,801 35 2 ,600 25
47 4 ,0 5 4 7 520 26
56 5 ,992 — — 27
2 1 2 ,293 — — 28
2 1 982 — 1 _ 29
195 19,725 4 4 5 ,939 3 0
85 26,542 8 1,958 64 28,212! 22 5 ,9 9 2 |2 7 9 199,011 14 8,447 22 16,168 — 1 2,938 1 885,666) 192 37 ,466 31
mia&ifgg 28
14. Med last frän nedanriämda land
Navigation par paya de provenance.
I
I
I
F
<
I
-1 2 1 3 4 1 5 6 1 ? 8 1 » 10 1 11
Andra orter 
inom Fin- Ryssland.
Sverige och 
Norge. - Danmark. Tyskland.
land.
Finlande.
Russie. Suède et 
Norvège.
Danein arc. Allemagne.
~
Fartyg.
N
avires.
R
egistertons.
Tonneaux.
1 
Fartyg. 
N
avires.
Registertons.
Tonneaux.
Fartyg.
N
avires.
R
egistertons.
Tonneaux.
Fartyg.
N
avires.
1
R
egistertons. 
Tonneaux. 
j
Fartyg. 
■ 
N
avires.
R
egistertons.
Tonneaux.
1 Torneä . . . 6 22 0 8 923
2 Kemi . . . . 7 351 5 734 1 5 — — — —
3 Uleäborg . . 8 353 5 344 1 8 — — — —
4 Brahestad . . 1 52 6 453 1 31 — — 1 169
5 Gamlakarleby 6 269 — — 4 112 — — 1 133
6 Jakobstad . . 1 20 — — 1 20 — — -T —
7 Nykarleby . . 1 28 — — 3 76 — — 3 234
8 Nikolaistad. . 4 60 7 508 3 47 — — 5 42 8
9 Kasko . . . . — — — — — — — ■ — _ —
10 Kristinestad . 1 44 2 810 — — — — 3 1,242
11 Bjömeborg . . 7 166 1 35 3 350 — — — —
12 Raumo . . . — — 1 60 2 37 1 151 7 1,150
13 Nystad. . . . 5 131 — — 4 342 7 1.640 1 228
14 Nädendal . . 3 52 — — 1 22 — — — —
15 Äbo............... 7 754 2 126 41 4 ,075 — — 1 87
16 Eckerö. . . . ~ — — 10 678 — — — . --
17 Mariehamn. . 4 623 — — 34 3,305 — — 3 352
18 Degerby . . . 1 42 1 10 97 4,661 — — — —
19 Hangö. . . . *. 4 1,094 10 2 3,137 21 2,245 - — — —
20 Ekenäs . . . 1 19 38 681 11 1,074 — — — —
21 Helsingfors. . 1 214 269 11,480 10 608 — — — —
22 Borgä-, . . . 1 5 46 1,519 — — — — 1 131
23 Lovisa. . . . — — 5 107 2 138 — — — —
24 Kotka . . . . 3 81 190 3,919 1 37 — — — —
25 Fredrikshamn 2 79 91 3,145 — — — — 1 361
26 Wiborg . . . 4 202 1,954 65 ,206 2 33 — — 6 978
27 Kuopio . . . 20 2,023 7 771 — — — — — —
26 Joensuu . . . 24 3,738 14 2,025 — — — — — —
29 Nyslott . . . 2 162 4 326 — — — — — —
30 S:t Michel . . 27 1,900 2 149 — — — — — —
Tullbevakningarna vid
31 Ladoga . . . — 1 347 19,456 — — — — — —
32 Summa | 1 5 l | 12,682| 3,097| 115,924 253 17,904 8 1,791 3s! 5,493l
29 flS98>
an k o m n a  finska seg e lfa rty g  18,88.
Navires à, voiles finlandais chargés.
1 2 T3 14 :  i s 16 i r 18 - 1 9 “ ' 2 0 ’ 2 1 ~2'2~ '  '23 " Ÿ4 " “25'""' 26 ~ ’27 *' Vi
Neder-
länderna. Belgien.
Stor-Bri- 
tannien och 
Irland. Frankrike. Spanien. Portugal. Italien. Summa.
Pays-
Bas.
Belgique. Grande Bre­
tagne et Ir­
lande.
France. Espagne. Portugal. Italie. Total.
„ » , SC „ Sd H £ . .  w 5dFartyg.
N
avires.
H-ff0 »3. 
b S P ST
1  3- n  gCO
Fartyg.
N
avires.
0
§ 11 3-
• I
Fartyg.
N
avires.
1
sgistertons. 
j 
Conneaux.
Fartyg.
N
avires.
0  <$
g 1 '
1  3. 
S §
00
Fartyg.
N
avires.
H ® o'b 5‘
® ¡2 p 3 . B o 
*  B ça
f t
o oq 
S 3>‘
g s-p i
S o r  b
Fartyg.
N
avires.
0 <FQ - B wB
1  3- S g00
Fartyg.
N
avires.
§  <s.
p S. 
p  STa -i
g §“
■ p
14 1,143 1
13 1,090 2
— — — — 2 302 — — — — — — i 483 17 1,490 3
i 521 10 1,226 4
2 882 __ __ i 623 14 . 2 ,019 5
— — i 644 8 4,312 — — — — — — i 412 12 5 ,408 . 6
7 338 7
1 224 3 1,774 23 3,041 . 8
.?
. 1 01 4 88 l 399 __ ’__ 8
t
2 ,983
4 2,076 — — 2 1,012 17 3,639 îi.
— — — — — — — — 1 399 — — — — 12 ■ 1,797 1 2
— — — — 1 412 — — 1 281 — — — — 19 3,034 13
4 ' 74 14
— — i 435 8 2,174 3 1,006 3 943 l 324 5 2 ,960 72 12,884 .15
: 1.0 . 678 16
1 391 42 . 4 ,671 17
99 .4 ,7 1 3 18
— — i 299 128 6 ,775 19
— — — — 2 4 54 — — — — — — 1 598 53 : 2 ,826 2 0
— — i 309 19 5,973 — — 7 2,664 2 723 1 661 300 . 22 ,632 2 1
— — i 492 — — — — 4 1,467 1 261 — — 54 .3,875 2 2
1 417 — — - — 8 , 662 23
— — — — 1 263 — — 3 1,315 — — — — 198 5 ,615 24
— — — — — — — — 1 453 — — — — 95 ... 4 ,038 25
— — 2 714 4 1,484 — — 3 1,346 — — 1 942 1,976 70 ,905 26
27 2,794 27
38 5,763 28
6 488 29
29 2,049 30
347 19,456 31
— — 7 2,893 45 15,374 3 1,006 31 12,731 6 1,931 18 10,377 3,652 198,106 32
1888', 30
15. Med last fran nedannamda land
Navigation par pays de provenance.
1 2 3 4 5 6
Andra orter 
inom Finland. 
Finlande.
Ryssland.
Russie.
Sverige ocfc 
Norge. 
Suöde et 
Norve'ge.
Fartyg.
N
avires.
H  Æ o  tB.g 60
S 1a o  h a• CO
Fartyg.
N
avires.
R
egistertons.
Tonneaux.
Fartyg.
N
avires.
H S? o cre
S 1g s  
9 SCO
1 T o rn eä  .................................................... 9 2,961 i 277
2 K e m i ......................................................... 17 1,283 11 3,942 — —
3 U l e ä b o r g ................................................ 7 2,635 28 9,021 i 276
4 B r a h e s ta d ................................. 27 5,192 14 5,324 —  ■ —
5 G a m la k a r le b y ...................................... 6 1,971 22 7,011 i 276
6 J a k o b s t a d ................................................ 41 7,422 14 4 ,9 6 4 i 339
7 N y k a r le b y ............................................... 29 4 ,257 6 2,261 — —
8 N i k o l a i s t a d ........................................... 34 11,000 41 12,462 10 2 ,o n
9 K a s k ö ..................................................... — — 7 2,319 4 296
10 K r is t in e s ta d ........................................... 13 4 ,753 22 7 ,654 2 279
11 B jö rn eb o rg  ........................................... 3 957 17 3 ,840 12 2 ,100
12 B a u m o .................................................... 9 1,603 14 2,841 12 2 ,100
13 N y s ta d  ..................................................... 3 525 11 2,244 12 2 ,100
14 l .b o  ......................................................... 41 10,971 93 30 ,136 91 25 ,829
15 E c k e r ö .................................................... — — 1 175 .--- —
16 M a r i e h a m n ........................................... 29 5 ,254 18 4 ,668 4 3 8,642
17 D e g e r b y ................................................ — — 2 754 1 399
18 H a n g ö .................................................... 31 7,564 68 20,991 9 5 28 ,939
19 E k e n ä s .................................................... 12 ■ 2 ,100 6 1,050 18 3 ,150
20 H e l s i n g f o r s ........................................... 4 8 17,259 200 53,391 112 36 ,553
21 B o r g i t .................................................... 1 322 — — — —
22 L ö v i s a .................................................... 37 6 ,698 4 0 6,737 1 179
23 K o t k a .................................................... 43 7,824 44 7,437 1 179
24 E r e d r i k s h a m n ...................................... 39 6 ,558 37 6 ,266 1 194
25 W ib e r g .................................................... 37 6 ,349 68 9 ,365 13 4 ,463
26 K u o p i o .................................................... 9 707 58 5 ,100 — —
27 J o e n su u  ................................................ — — 55 5 ,908 — —
28 N y s l o t t .................................................... 5 646 43 4 ,722 — —
29 S :t M ic h e l............................................... 5 314 22 1,060 — —
30 T u llb e v a k n in g a m a  v id  L a d o g a  . — — 241 26 .586 — —
31 Sum m a 526 114,164 1,212 25 1 ,1 9 0 432 118,642
31 198» .
anko m n a flnska â n g fa r ty g  1888.
Navires à vapeur finlandais chargés.
~ " 8  | '9
Daamark.
Danemarc.
“ i o ...... | ......... I l
Tysfeland.
Allemagne.
12 j 13
Stor-Britannien och 
Irland.
Grande Bretagne et 
Irlande.
14
P
15
Somma.
Total.
i
1
j
1
1
i
i
i
1
!1 
Fartyg. 
N
avires.
R
egistertons.
Tonneaux.
Fartyg.
N
avires.
R
egistertons.
Tonneaux.
Fartyg.
N
avires.
R
egistertons.
Tonneaux.
Fartyg.
N
avires.
R
egistertons.
Tonneaux..
i 261 a 3 ,499  ■
!
i
— — i 261 — — 29 5 ,486 2
— — 10 2 ,464 5 2,737 51 .17 ,133  » 3
— — 4 981 — — 45 11,497 4
— — 10 2,507 — — 39 11 ,765 ' 5
— — 7 1,933 — — 63  ^ 14,658 ■ 6
— — i 208 — — 36 6 ,7 2 6  * 7
— — 16 3,851 9 4,949 110 3 4 ,3 3 4 - ' 8
— — — . — • — — 11 2 ,6 1 5 - 9
— — 3 720 — — 4 0 ' 13,406 10
— — . & 1,265 1 557 38 8,719 11
— — — — — ■ —  ' 35 6 ,5 4 4 12
■ — — 1 261 — — 27 5 ,1 3 0  ' 13
— — 25 7,154 26 15,806 276 89 ,896 14
— — — — — — .1 175 15
— — — — — — 9 0 . 18,564 16
— — — — — —  ■ 3 ■ •• • ï , 153 17
• — — 56 15,758 13 8,632 263 8 1 ,8 8 4  " 18
— — — — — — 36 6 ,3 0 0  ■ 19
i •397 32 8,437 ' 17 10,945 41 0 126,982 2 0
— — 3 852 . — — 4 1,174 ■ 21
— — 1 208 — . 79 13,822 2 2
— — 8 2 ,065 — — • 96 17,505 • 2 3
— — — — — 77 13,018 24
— — 4 380 11 .7,491 133 ■ 28,048 25
— — 4 380 — 71 6,187 2 6
— — — — — 55 5 ,908 27
— — 3 285 — i ; — 51 5,653 28
— — — — — — 27 1,374 t 29
— — — — — — 241 . 26 ,586 3 0
i 397 195 50,231 82 51 ,117 2,448 585,741 31
321SSS.
16. Med last till nedannämda land
Navigation par paya de destination.
. 1 " 3 * s 6 ? 8 9 10 i l
Andra orter 
inom Fiii- Ryssland.
Sverige 
och Norge. Danmark. Tyskland.
land.
Finlande.
Russie. Suède et 
Norvège.
Danemarc. Allemagne.
Fartyg.
N
avires.
Registertons.
Tonneaux.
Fartyg.
N
avires.
r t  »O CO
g 1  
s  £L
s  §'JJ
•Fartyg.
N
avires.
Registertons.
Tonneaux.
Fartyg.
N
avires.
R
egistertons.
Tonneaux.
Fartyg.
N
avires.
Registertons.
Tonneaux.
1 Torneä. . . . 1 40 4 2 143 17 68
2 Kemi . . . . 2 106 1 93 4 20 2 •605 — —
3 Uleäborg. . . 6 182 1 72 — — — — 2 302
4 Brahestad . . 31 1,351 2 139 — — - -- — __ __
5 Gamlakarleby 1 4 4 — — 18 359 — — __ __
) 6 Jakobstad . . — — — — 1 6 2 761 3 519
7 Nykarleby . • 1 77 — — 6 131 — — 2 155
8 Nikolaistad. . 26 793 3 308 18 518 — , — 4 336
9 Kasko . . . . — — — — 1 17 — — 4 662
10 Kristinestad . 1 399 — — 4 391 — — 19 3 ,680
11 Björneborg . . 17 589 — — 15 1,671 5 958 27 5,642
12 Raumo . . • 1 69 1 35 — — 2 481 103 19,920
13 Nystad . . . 8 127 — 17 33 4 24 6 ,1 5 0 5 1,067
14 Nädendal . . 1 23 2 66 — — 2 605 __ —
15 Ä.bo..................... 79 2 ,054 — — — — 20 4,709 25 4,677
16 Eckerö. . . . — — — 76 4 ,295 — — __ —
17 Mariebamn. . 8 75 — — 74 2,111 1 204 2 216
18 Degerby . . . — — — — 361 21,531 — — 1 120
19 Hangö . . . . 6 532 241 7,720 13 1,361 4 733 2 42 4
20 Ekenäs . . . 3 705 73 2,114 5 520 _ — __ —
21 Helsingfors . 37 1,111 91 3,951 — — 4 889 2 40 8
22 Borgä, . . . . — — 34 1,238 — — 4 626 ■ 5 818
23 Lovisa. . . . 4 78 7 253 1 69 1 263 1 222
24 Kotka : . . . 1 5 223 5,087 — . _ 2 408 45 10,228
25 Fredrikshamn 9 589 156 5,383 — — — — 2 371
26 Wiborg . . . 184 16,085 2,799 91,227 — — 12 2,710 24 4,991
27 Kuopio . . . — — 6 722 — — — — —
28 Joensuu . . . 2 114 12 1,933 — — — — —
29 Nyslott. . . . — — 24 2,558 — — — — _ —
30 S: t Michel . . 1 78 2 149 — — — — —
Tullbevakningarna vid
31 Ladoga . . — — 363 50,477 — — — — — —
32 Summa 4 30 2 5 ,590 4,043 173,668 631 33 ,402 85 ' 20 ,102 278 • 54 ,758
33 A99SI
a fg ân g n a  flnska seg e lfa rty g  1888.
Navires à voiles finlandais sur lest.
- - - • - -  ' - '  - - — - - _
12 | 13
Neder-
lUnderna.
Pays-Bas.
14 | 15
Belghn.
Belgique.
16 j 17
Stor-Bri- 
tannien och 
/riand.
Grande Bre­
tagne et Ir­
lande.
18 | 19
Frankrike.
France-
20 | 21
Spanien.
Espagne.
22 | 23
Italien.
Italie.
24 | 25
Afriba.
Afrique.
26 | 27
Summa.
Total. ‘
Fartyg.
N
avires.
SdH ® os Z'
S g
s Z  * s
Fartyg.
N
avires.
R
egistertons.
Tonneaux.
Fartyg.
N
avires.
R
egistertons.
Tonneaux.
SïhH
I f
„ »  H Æ 2 <2- S> co O ST cd 2 *» 2.
S |
Fartyg.
N
avires.
R
egistertons.
Tonneaux.
•’a
s. S.»i
H 5? 
§ ”3.
S Ir 
g 3.
P |
Fartyg.
N
avires.
Wi_r cd
g s- 
|  §• 
P !
j 
Fartyg. 
| 
N
avires.
R
egistertons.
Tonneaux.
— — — __ __ _ 4 1,222 24 1,837 1
— • — — — . 5 2,155 2 671 — — — — — — 16 3,650 2
— — — — 8 3,029 2 933 — — — — — — 19 4,518 3
— — — — 3 716 36 2,206 4
— — — — 1 136 — — — — — — — 20 539 5
— — — — 17 9,181 23 10,467 6
— — — — — • --- — — — — — — — 9 363 7
2 1,362 — — — 53 3,317 8
— — — — — — — — 1 476 — — — — 6 1,155 9
— — — 1 736 2 892 7 4,435 — — — — 34 10,533 10
— — 2 792 17 5,323 15 4,690 10 4,598 — — — — 108 . 24,263 11
— — 1 452 — — 4 1,489 13 6,198 — — — — 125 28,644 12
— — — — 3 1,078 — — 1 412 — — — — 58 9,168 13
5 694 14
3 1,306 4 1,468 31 9,426 36 10,872 25 10,098 1 631 — — 224 45,241 15
— — — — 1 338 — — — — — — — — 77 4,633 16
— — — “ — — 2 472 1 648 — — — — 88 3,726 17
— — — — 2 500 — — — — — — — — 364 22,151 18
2 727 1 245 2 658 2 506 7 2,545 — — — — 280 15,451 19
—*• — — — i 225 — — — — — — — — 82 3,564 20
i 324 6 1883 6 1,620 14 4,503 14 5,899 ’ — — — — 175 20,588 21
3 1,641 1 225 — 3 1,082 12 4,944 — — — — 62 10,574 22
— — ~ — 5 1,379 8 2,713 4 1,533 — — — — 31 6,510 23
1 246 1 245 10 3,150 10 4,959 — — — — — — 293 24,328 24
— — — — 3 1,435 3 728 2 730 — — — — 175 9,236 25
— — — — 7 2,982 7 3,541 3 1,579 — — — — 3,036 123,115 26
— — — — — — — — — — — — 6 722 27
— — — — — — — — — — — — — — 14 2,047 2 8
24 2,558 2 9
— — — — — — — 3 227 30
— — — — — — — — — _ _ 363 50 477 31
10 4.244 16 5,310 123 44.067 114 39,273 102 45,457 1 631 — —  ■ 5,833 446,502 32
*
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17. Med .last .till nedannämda land
Navigation par pays de destination.
- — ----------- j  . . . .  —  • - 2  - ~ ~ 3  - ' 4 ' —  5 —  • G’ _ . . 7----- - 8 - | —  9 —
Andra orter 
inom Finland. 
Finlande..
Ryssland.
Russie.
Sverige och 
Norge. * 
Suöde et
Danmark.
Danemarc.
Norvöge.
Fartyg.
N
avires.
R
egistertons.
Tonneaux.
|
Fartyg.
N
avires.
»t-3 ®0
1 sr
p f
Fartyg.
N
avires.
R
egistertons.
Tonneaux.
Fartyg.
N
avires.
R
egistertons.
Tonneaux.
1 T o rn eä ...........................v . . 10 ' 3 ,294
2 K em i.......................... ... 2 724 3 1,178 6 2,040 — —
3 U le ä b o rg ...................... ... 14 4 ,7 2 0 19 6 ,7 3 0 3 828 6 3,294
4 Brahestad................................. 17 6,235 9 3,368 2 615 — —
5 Gamlakarleby.................. 14 4,721 2 552 15 4 ,3 0 5 — —
6 Jakobstad ................................. 16 5,535 8 3 ,0 2 0 6 2,092 — —
7 Nykarleby ................................. 6 2,261 7 2 ,600 — — — —
8 N ikolaistad ............... ... 38 13,275 15 5,775 32 7,812 1 397
9 Kasko........................................ 7 2,043 — — 25 2,052 — -
10 Kristinestad . . . ................... 23 7,862 12 4 ,5 4 5 — — — —
u Björneborg ................................. 3 753 14 2,856 3 525 — —
12 Kaumo ................... ................. 3 612 7 1,428 — — — —
13 N y s ta d ..................................... 24 4 ,605 i 204 3 525 — —
14 N äd en d al................................. — — — — — — — —
15 Ä bo............................................ 79 26,557 90 28 ,516 81 24 ,454 1 593
16 E c k e rö ..................................... _ — — — 1 175 — —
17 Mariehamn................................. 41 8,016 — — 46 9,639 — —
18 Degerby..................................... — — — — 7 616 — —
19 Hangö........................................ 72 22 ,614 71 21 ,950 89 27 ,496 — —
20 E k e n ä s ..................................... 13 2,275 8 1,070 18 3 150 — —-
21 H elsingfors............................. 60 20 ,404 197 ' 52 ,666 105 34,791 1 397
22 B orgä........................................ 1 208 — — — — 1 137
23 Lovisa........................................ 4 0 6,799 39 6 ,576 — — — —
24 K otka........................................ 43 7,243 42 7,166 — — — —
25 Fredrikskam n.......................... 38 6 ,460 39 6,558 — — — —
26 W ib o rg ..................................... 126 14,788 39 5 ,154 1 347 — —
27 K u o p io ..................................... 2 170 43 3 ,694 — — — —
28 Joensuu ..................................... — — 56 5,992 — — — —
29 N y s lo tt..................................... 5 557 15 1,641 — — — —
30 S:t M ichel................................. 2 74 19 908 — — — —
31 Tullbevakningarna vid Ladoga. — — 195 19,725 — — — —
32 Summa 699 172,805 950 193,872- 443 121,462 10' 4 ,8 1 8
35 1S§9
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Navires à vapeur finlandais sur lest.
10 I 11
Holland.
Hollande.
12 | 13
Tyskland.
Allemagne.
14 | 15
Stor-Britannîen 
och Irland. 
Grande Bretagne 
et Irlande.
16 17
Frankrike.
Fronce.
18 | 19
Spanien.
Espagne.
20 | 21
Sumraa.
Total.
Fartyg.
N
avires.
| 
R
egistertons. 
Tonneaux.
?  s  S. s
S BQ
R
egistertons.
Tonneaux.
Fartyg.
N
avires.
Registertons.
Tonneaux.
Fartyg.
N
avires.
Registertons.
Tonneaux.
Fartyg.
N
avires.
R
egistertons.
Tonneaux.
Fartyg.
N
avires.
:0 «S.E3. Ut
1 1  s §■
"  B
i 787 i 541 12 4 ,622 1
— — 1 261 — — — •— — — 12 4 ,203 2
— — 10 2,362 — — —  ■ — — — ■ 52 17,934 3
— — 4 879 — — — — — — 32 11,097 4
— — 8 1,995 — — — — — — 39 11,573 5
— — 6 1,536 — — — — — — 36 12,183 6
— — 1 208 — — — — — — 14 5,069 7
— — .19 4 ,518 5 2,785 — — — 110 34 ,562 8
— — — — — — — — — — 32 4 ,0 9 5 9
— — 3 720' — — — — — — 38 13,127 10
— — • 4 928 1 557 — i 541 26 6 ,160 11
— — 1 208 — — — — — — 11 2,248 12
— ■ — — — — — — — — — 28 5 ,334 13
— — 11 3,542 I l 6 ,2 6 0 — — i 541 274 9 0 ,463 15
— — — — — — — — — 1 175 16
— — — ' — — — — — — — 87 17,655 17
— _ — — — — — — .— — 7 616 18
— — 24 6,941 5 3,355 — — — ■ — 261 82;356 19
=— — — — — — — — — — 39 6 ,4 9 5 20
— — 28 7,490 16 10,404 — — ' — — 407 126,152 21
— — 3 966 — — — — — — 5 1,311 22
— — 2 636 _ — — — — — 81 14.011 23
— — 6 1,605 1 691 — — — 92 16,705 24
— — — — — — — — — — 77 •13,018 25
—. 3 442 11 7,491 — ■ — — — 180 28 ,222 26
— — 2 190 — — ' — — — 47 4 ,0 5 4 27
— — — — — — — — — 56 5,992 28
— — 1 95 — — — — — 21 2,293 29
— — — — — — — — — — 21 982 30
— — — — — — — — — — 195 19,725 31
î 787 137 35,522 51 32 ,084 — — 2 1,082 2 293 562,432 32
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20. Im p o rten  a f  n ä g ra  a f  de fö rn äm sta  v a ru a r t ik la r  â r
Répartition de quelques articles importés en
1 2 3 * 5 6 7 8 9
Spanmäl. —  B lé
branvin, arrac, cognac,
Sait. Kaffe. Socker. rhum, etc.
Sei. Mj8l. Gryn. Omaten säd. Café. Sucre. Ean-de-vie, cognac,
Farine. Gruaux. Grains. rhum. etc.
Hektoliter. Kilogram. Kilogram. Hektoliter. Kilogram. Kilogram. Kilogram. Buteljer.
1 Torneä.......................... 5 ,7 4 7 2 ,9 1 3 ,3 3 9 29 ,983 1,452 9,169 23,113 1,632 67
2 K e m i.......................... — 1,878,297 21 ,183 5,294 28 ,098 111,693 525 —
3 Uleäborg...................... 23 ,784 3 ,764 ,062 67 ,7 8 0 4 5 ,770 147,269 3 57 ,326 12,365 2,023
4 Brahestad . . . . . . 6 ,693 62 2 ,1 5 5 21 ,005 52.721 73 ,749 148 ,510 1,528 373
5 Gamlakarleby............... 3 8 ,815 1 ,220,559 111,645 212 116 ,870 2 24 ,014 3,198 304
6 Jakobstad .................. 13,807 231 ,766 24 ,092 21 15,513 52 ,185 3,104 56
7 Nykarleby.................. 2,116 133 ,240 9 ,0 3 0 52 19,599 40 ,7 2 5 2,002 347
8 Nikolaistad.................. 55 ,622 4 ,672 ,921 224 ,389 78,407 545,367 984 ,9 6 4 21 ,447 4,263
9 Kasko.......................... 12 107,445 45 4 1 — 10 471 14
10 K ristinestad............... 21 ,016 1 ,232,930 19,248 28 4 8 ,094 97 ,427 4 ,912 456
11 Björneborg .................. 4 3 ,709 727 ,339 25 ,574 269 157,066 11,331 32 ,358 4 ,386
12 Kaumo 7,106 187,531 9,932 10 6 8 ,9 2 4 164 ,120 3,213 214
13 Nystad.......................... 6 ,109 132,357 10,321 1 3 1 ,250 5 ,710 2,981 248
14 Nädendal...................... — 48 ,4 0 0 3 ,250 — — — — —
15 Ä b o ............................. 57 ,2 5 4 2 90 0 ,7 5 5 171,699 16,847 546 ,858 1,520 ,080 75 ,052 12,598
16 E c k e r ö ...................... 35 3,315 496 — —  ' 7 — —
17 Mariehamn.................. 1,484 262 ,823 14,038 3 15,171 58 ,942 1,730 244
18 Degerby...................... 16 9,777 498 17 1 11 — —
19 Hangö.......................... 45 817 ,874 13,545 2,013 241 ,759 201,601 14,719 1,545
20 Ekenäs . . . . . . . . 3 ,800 252 ,288 12,977 1,417 3,035 165,535 3,288 101
21 Helsingfors.................. 84 ,996 10,328 ,699 6 85 ,035 38 ,775 1,297 ,260 2 ,401,231 110,835 26 ,385
22 B orga.......................... 24 ,249 736,661 27,921 1,763 129,273 2 84 ,935 6,987 1,388
23 Lovisä......................... 12,275 2 05 ,395 26 ,110 619 20,031 81 ,251 1,138 301
24 K otka.......................... 3,546 1 ,634,886 165,417 6,465 27 ,034 168,866 1,727 212
25 Fredrikshamu . . . . 9 ,562 1,500,<d70 170,145 2,211 13,636 139,706 462 562
26 W ib o rg ...................... 170,277 18 ,952 ,760 2 ,291 ,868 102,044 8 45 ,834 6 12 ,886 39 ,204 4,238
27 K u o p io ...................... 6 ,050 4 ,055 ,811 9 9 ,049 11,174 85 ,649 178,809 14,143 413
28 Joensuu ...................... 13,276 3 ,109 ,003 74,921 396 86,886 2 18 ,053 4 ,349 349
29 N y s lo tt ...................... 2 768 ,112 27 ,689 26 4 ,6 0 8 5 ,758 2,284 198
30 S : t  M ichel.................. 681 1,256,933 3 9 ,148 109 8,865 12,042 7,634 466
31 Tavastehus.............. .. — 1 ,312,104 149,490 1,974 20 ,035 50 ,224 8,112 638
32 Tammerfors............... 10 1,680,306 4 5 ,8 5 0 971 221 ,616 306,461 25 ,627 2,255
33 Willmanstrand . . . . . 1 — — — — 58 — —
Öfver landgränsen &
34 Ladoga sjö............... 6,111 11 ,524,783 9 6 5 ,9 0 4 7,080 214 780 ,102 — 83
35 S : t  Petersburg . . . . — _ 156 — 170 8 ,250 — 60
36 Summa 618 ,206 7 9 ,185 ,296 5 ,559 ,842 378,142 4 ,828 ,903 9 ,4 1 5 ,9 3 6 407 ,027 64 ,787
39 1S88
1888, fördelad pâ Finlands stader oeh tullstationer.
1888 par les ports et les stations de douane.
10 il 12 13 14 15 16
Jern ock st&l samt Maskiner och
Viner. .Tobak. arbeten deraf. tyger. modeller.
Vins. Tabacs. Fer et objets qu’on Machines.
en fabrique.
VUrde i
Kilogram. Buteljer. Kilogram.
Varde i — Valeur en Valeur en Valeur en
SStfi
8,643 271 146,974 6,751 45,897 10,176 Torneä. 1
6,756 12 70,949 5,973 102,168 173 Kemi. 2
36,549 1,886 124,176 88,430 196,325 105,223 Uleäborg. 3
19,268 389 12,559 7,367 32,731 7,043 Brahestad. 4
16,070 263 97,928 104,680 92,433 4,626 Gamlakarleby. 5
11,192 66 165,900 13,508 22,684 1,511 Jakobstad. 6
2,395 182 13,137 11,139 18,461 784 Nykarleby. 7
61,161 3,564 268,580 236,296 420,253 154,019 Nikolaistad. 8
— 52 946 2,555 2,251 — . Kasko. 9
11,415 349 20,630 25,144 34,872 978 Kristinestad. 10
56,580 2,894 23,422 272,368 161,190 24,167 Björneborg. 11
13,941 407 6,413 23,969 68,586 818 Raumo. 12
10,940 260 6,035 8,706 31,340 2,467 Nystad. 13
___ ___ — — — Nädendal. 14
168,630 7,217 848,028 925,926 1,126,599 354,613 JLbo. 15
51 ___ ___ 365 442 240 Eckerö. 16
1,054 165 981 12,372 12,875 6,903 Hariehamn. 17
22 ___ ___ 3,847 23 292 Degerby. 18
37,310 1,755 2,255 319,253 330,203 1,329,885 Hangö. 19
4,101 108 13,840 72,371 1.8,375 6,244 Ekenäs. 20
366,406 27,485 625,005 2,105,566 2,282,130 956,801 Helsingfors. 21
44,506 390 85,585 29,731 105,474 4,608 Borgit. 22
14,765 351 35,056 20,360 36,898 76 Lovisa. 23
4,244 610 14,079 16,340 36,788 21,135 Kotka. 24
15,619 1,093 11,368 19,138 34,679 5 Eredriksbamn. 25
119,650 5,390 635,286 691,489 994,727 431,890 Wiborg. 26
38,493 1,308 2,458 31,708 132,486 553 Kuopio. 27
10,793 968 3,146 11,158 117,200 277 Joensuu. 28
7,624 '24 1 8,185 51,247 35 Nyslott. 29
14,795 154 113,270 17,582 41,335 2,432 S:t Michel. 30
27,002 1,145 36,341 27,434 99,961 3,161 Tavastebus. 31
100,773 1,680 70,158 227,752 709,460 536,582 Tammerfors. 32
616 58 44,956 499 28 — Willmanstrand. 33
Öfver landgränsen & La-
1,852 1,470 293,424 121,199 704,563 37,414 doga sjö. 34
364 2,274 39 — — — S:t Petersburg. 35
1,233,580 64,240 3,792,925 5,469,161 8,064,684 4,005,131 Summa. 36
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21. Exporten af skogsprodukter âr 1888, fördelad pâ Finlands stader
oeh tullstationer.
Produits forestiers exportés de la Finlande en 1888.
2 3 4 r 6 7 8 9
Trävaror. ^Kubikmeter.^ 
Bois. Mètres cubes. %»
CO
« 1 O PT
2. coM © fï
O
arbetade alla slag. 
N
on ouvré.
Bilade, delvis 
sâgade. 
Scié.
Sâgado, kalfförädlade. 
Ais & planches.
£ cd eu
î i f
H ©O® 3es« 3*
i  ?
3 &o> txo BBjelk, vanlig o. 
hollU
ndsk.
Poutres.
öfriga slag. 
A
utres espèces.
SàgtiU
verkningar 
af m
inst 
m
. 
(= 6 fot) lilngd. 
Plus de 
1,8 m
etres.
C:
> Fs  09 ET ptc £.
• £ 09
B f  FÄ £ «9g r* §3es v*
5*
0 F
1 H
B ,2° <s
5
. 
H
ektoliter, 
n. 
H
ectolitres.
1 ^
/
Torneä ...................... 20,769 33 — 1 12,795 3,370 82 — 13
Kemi.......................... — 1,321 — 1 51,500 1,034 80 — 68
Uleäborg .................. — — — • 54,854 3,259 135 — 69,808
Brahestad.................. — 5 — 2,939 42 53 — 6,198
Gamlakarleby . . . . 1,357 737 223 i; 4,657 182 _ ' — ,11,399
Jakobstad.................. 10,925 3,774 2 ■ 16,929 383 25 — 3,094
N y k arleb y .............. — — 30 1 ' l/ — — — 2,757
Nikolaistad............... 3,628 — 19 2,997 — 6 — 34,949
K a s k o ...................... — 483 571 i  i;s40 — 26 — 86
Kristinestad............... ■ 2 2,144 2,812 1 18,144 224 j 430 66,776 16,951
Björneborg ............... 60 6,591 7,068 ¿208,463 17,908 » 2,139 — 19
Kaum o...................... 9 26,207 5,719 S 24,575 1,228 ] 481 — 58
N ystad ...................... 1,625 2,303 1,830 5,043 — 243 23,978 23
Nädendal . . . . . . ' _ — — ? 1/ — — — 26
• Ä b o .......................... 1,759 4,653 208 \ 118,705 3,414 258 — 17
Eckerö...................... 1,740 949 1,400 — ' 2,633 — —
M ariehamn............... — — — r 2,864 V 118 1,239 — 6
D eg e rb y .................. 38 T~ 316 * 2,382 1/ 284 14,493 — 7
H a n g ö ...................... 1,899 2,305 1,516 * 19,801 931 3,721 — 218
Ekenäs...................... 486 1,153 — — 1,538 — —
Helsingfors............... 5,895 3,311 1,082 1 113,938 1,400 1,678 — 438
B o r g ä ...................... 2,283 6,249 — i 39,950 2,507 1,036 — 38
L o v isa ...................... 1,440 4,947 — ( 33,813 2,861 1,267 — 26
Kotka ................... .' 5,737 8,752 2,428 ;/186,541 32,427 3,104 — 96
Eredrikshamn . . . . 576 — — i  18,670 4,823 3,584 ' — 271
Wiborg...................... 2,037 4,903 3,592 i  176,907 5,454 74,/604 264,120 2,106
Kuopio...................... — - — j __ > — 331 147,599 . 281
Joensuu ...................... — — — \ — 640 — 774
N yslott...................... — — — — • 1,379 348,951 —
S:t Michel.................. — — — 378 — —
Bev. mot Eyssland. . 728 11 — ! ' 4,882 ) — /' 53,572 1,773,223 39
Summa 62,993 80,831 28,816 ¿1,122,689 81,849 ■ 169,155 2,624,647 149,766
22. Exporten af, ladugârdsprodukter âr 1888, fôrdelad pâ Finlands stàder
oeh tullstationer.
Produits des bestiaux exportés des villes de la Finlande en 1888.
1 2 3 | 4 | 5 | c - 
Lefvande djur. Stycken. 
Bêtes sur pieds. Pièces.
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T o r n e ä .  . . . . . . . 6
/
19,294 22,447 25 ,939
K e m i.................. — — ■ — — — — ■ 4 ,3 9 0 — — — —
U l e ä b o r g ............................... — — — — — — — 2,050 10,859 — 215,152 5
B r a k e s t a d .......................... — — . ■ — — — — — — - — 10,362 —
Gamlakarleby . . . . — 18 — .1 1 8 — — 51 7 19,765 _ 117,862 —
Jakobstad .................. — — — 47 — — — — — — 43 —
Nykarleby................... — — — 121 — — — — 3,845 — 5,077 —
Nikolaistad.......................... 34 ■ 597 16 6 ,060 53 — 10,588 70 318,66S — 1,015,938 —
K asko ..........................: . 3 289 20 7 1 — 1,098 — 153,741 — 180,946 —
K ristinestad ..................... — — — — — — 859 — 21,187 _ 90 ,307 —
Björneborg..................... ..... 1' 23 — — — — — — 4,515 —- 170,616 —
Nystad. . . . -. . . . — 4 - — — — • 43 — 125 — 140 —
A bo............................. 25 100 — — — 2 170 — 20,744 — 4 59 ,265 244
Eckerö.................. 4 14 2 — 38 — — — 2,997 — 2.096 —
Mariekanin.................. 11 744 6 — 495 10 683 — 71,418 — 4 2 ,903 360
Degerby...................... — 46 — : — 8 1 1,420 — 52 ,060 — 16,518 17
Hangö.......................... — — — 36 — 3 4,121 32 ,422 30 ,974 45 2 ,410 ,478 306
E k en äs ....................... — — — — — — — — — — ■ 52 —
Helsingfors.................. 7 — — — 38 900 258 5,961 — 226,331 116
Lovisa............................... .... — — _ — — — — - 85 — 15 —
Kotka .................................... — — — — — — — — — — 37 —
W ib o rg ............................... 937 190 29 15 48 827 1,156 — 150,966 212 ,193 573 ,410 41 ,123
Kuopio - . .......................... — — — ■ — — — . — — — — . 6 07 ,566 ' —  '
Joensuu ................................ — — — — — — — — — — 6 56 ,838 —  ’
N y s lo tt ............................... — — — — — — — — - — 60,803 —
S:t M ichel.......................... t — — — — — — — — — 147,405 —
Tavastehus................... 92 — — - 1 — — 83 — 15,061 —  _
Tam m erfors...............
Bevakningarna mot
101 — — — — — — 70 — 4 0 ,1 5 0 —
Ryssland.................. 1,144 3,162 10,922 16,509 3 ,066 — 489 — 87,536 735,358 519 ,859 1,955
Summa 2,365 5,187 10,995 22,913 3 ,709 | 882 21,578 | 58,491 978 ,046 947 ,596 7 ,611,169 4 4 ,1 2 6
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23. Exporten af spanmâl âr 1888, fördelad pâ Finlands städer
ooh tullstationer.
Exportation du blé en 1888.
1 2 3- 4: 5 6 7 8
Omalen. Hektoliter » B. HO
Grains. Hectolitres. 5' —<s P _* ? g & a B s:O0 ?*
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T o rn e ä ................... _ 52,123
Uleäborg ............... —■ — — — — — —
B rahestad............... — — — — — — —
Gamlakarleby . . . — — — — — 720 169
Jakobstad ............... 3,998 ■ — — — — — 1
Nykarleby............... 23,318 — — — — — —
Nikolaistad. . . . . 273,261 4,769 — — — 29,753 313
Kasko...................... 11,926 — — — — 221 694
Kristinestad . . . . 36,159 208 — — — — —
Bjömeborg. . . . . 60,924 683 — — — — _
R a u m o .......................... 20,622 — — — — — —
Nystad............................... 36,608 — — — — — 4,866
N äd en d al ..................... 23,126 — — — — — —
A bo .................................... 472,765 26,189 29,499 — — 6,658 10
Eckerö............................... — — — — — 78
Mariekamn..................... 740 60 — 5 — 1,372 2,278
Degerby .......................... — — — 18 ■ — 55 8,270
Hangö ............................... 198 35 — ' —  . — 2,196 9
E k e n ä s .......................... 12,056 434 — — — — —
Helsingfors . . . . 5,759 237 26 3 — 13,407
B orgä ............................... 31,561 — — — — — —
Lovisa............................... 10,314 — — — — - — —
K otka...................... — — — — 295 84
Fredriksharau . . . — — — — — — 33
W iborg .................. 363 — — 20 54 . 3,372 765
Kuopio . . . . . . . — — ■ — — — 1,632 —
Tavastekus. . . . .  
Tullbevakningama
— 1
mot Bysslaud. . . 1,367 7 — — — 445 2,024
Summa 1,025,065 32,622 29,525 46 . ■ 54 112,249 19,595
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24. Expôrten af diverse nàringsartiklar 1888, fôrdelad pâ Finlands stâder
oeh tullstationer.
Exportation de divers articles de consommation, répartition par les stations de douane en 1888.
1 2 3 1 i  1 5 1
Fisk. —  Poisson.
6 7 8 1 9
Kräftor.
Écrevisses.
10
<2  o
11
S’ .
Saltad. - -  Poisson salé. Lefvande. 
K
ilogram
. 
Écrevisses. 
K
ilogr.
^ «
;el, akogs- och annan. 
K
ilogram
.
ùlle et gibier. 
K
ilogr.
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K
ilogram
.
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K
ilogram
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es.
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K
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K
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Sik. 
K
ilogram
. 
Lavaret. 
K
ilogr.
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K
ilogr. 
Esprot. 
K
ilogr.
Ej specificerad, saltad 
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K
ilogr. 
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ntres espèces. 
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Stycken. 
ifs. 
Pièces.
T orneä .......................................... 578 18,573 83
Kemi................................. — 61,513 — — — — — — — —
Ule&borg.......................... 28,646 10,196 17,685 165 — 489 — 20 5,838 —
Brahestad.......................... — — — 238 — — — — — —
Gamlakarleby.................. 20 2,817 — — — — — 1,106 —
Jakobstad.......................... — 2,708 — — — — — — — —
Nykarleby. . . . . . . . — — — 14,484 — — — — — —
Nikolaistad...................... 47 ,300 I3 j635 2,412 1,881 — 2,200 5,762 — 30,956 —
K a s k o ...............; . . . 7 ,944 — — 34 — 205 170 — 814 980
Kristinestad...................... — 8 43 — — — — 357 272 —
Björneborg ...................... — 4,302 48 23 — ' 4 3,201 1,478 258 —
N ystad .......................................... 425 — — . — — — 10 — — 4,850
Nädendal..................................... — — 101,198 — — — — — — —
Ä b o .............................................. 282 ,143 92 131,161 — — 7,765 53 ,309 — 563 13,000
Eckerö . .................................... 463 — 63 ,360 — — — —  ■ — 5 1,180
M ariekamn.................... . 4 ,526 2,050 232,641 68 — 3ó 1,418 95 24 3,820
D eg erb y ......................... 164,542 — 345 ,308 1,479 — 255 — — 649 12,500
H a n g ö ............................. 82,727 2,823 2 ,050 ,918 503 2,175 — 67 — 197,715 4 6 ,7 4 0
Ekenäs.............................. 1,403 — . 305,841 — 8 68 — - — —
Helsingfors...................... 1,448 12,960 4 08 ,758 7,650 797 978 2,950 — 1,183 —
B o r g ä ............................. — 2,933 — — — — — — —
L o v isa ............................. 1,374 6,037 55 ,825 7,673 — 3,305 — — — —
K o tk a .............................. 3,713 4 ,365 4 34 ,725 8,928 — 4 ,3 5 0 — — — 600
Eredriksbamn.................. 13,016 — 83,157 — — 3,110 — — — —
W ib o rg .......................... 4 11 ,528 .1,275 219 ,813 1,190 — 6,896 36 ,260 — 27 ,194 19,060
Joensuu .......................... — — — — — — — — 1.307 —
N yslott............................. 213 — — — — 25 — — 1,988 —
Tavastehus . . . . . . . 41 — — — — — 32,120 — —
Tammerfors......................
Bevakningarna mot Ryss-
25 — — — — — 520 1,370 —
l a n d .............................. 1,095,836 2.971 5,925 4,623 — 55,918 35,377 — 93,133 1,440
Summa 2,147,911 146,325 4,461 ,751 4 8 ,939 2,980 1 85 ,604 1 171,164 1,95C 364,458 ¡0 4 ,1 7 0
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44i999 .
“ Jerii o. stàl samt tillverk- 
ningar deraf ej skildt 
2 specificerade.
Fer et acier non specif.
Spik o. nubb. 
Clous et broqnettes.
Slipade eller polerade 
s. k. finsmidesarbeten. 
Fer fin.
Filadt, svarfvadt eller' 
hyfladt gjutgods o. smide. 
Fer limé.
Groft ocb vanligt 
svartsmide.
Fer forgé, gros.
Gjutgods ej vidare 
bearbetadt.
Ouvrages en fonte, non 
ouvrés.
Jernplàt ocb arbeten 
deraf.
Tôle.
Knipp- o. bandjern 
o. d. finjern.
Fer en botte, en bandes 
etc.
Jern o. stâl i stUugor. 
Fer et acier en barres.
Sraîlltstycken, güton, 
millbars o. skrot. 
Fer en massiau, gre­
naille etc.
Tackjern. 
Fonte brute.
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26. Finlands vigtigaste infôrselartiklars penningevàrden âr 1888, 
samt dessa uttryekta i proeënt af den summa, hvartill hela 
ârets infôrsel blifvit uppskattad.
Marchandises les plus considérables importées en 1888, ainsi que leurs .valeurs 
indiquées en pour-cent de la somme à laquelle est évaluée 
toute l’importation de l’année.
VUrde i 
Valeur en
Mark.
I Procent af bela ärs- 
■ 
införsein.
1 Pour cent de toute 
1 
l’importation de 
1 
l’année.
Spanmâl, malen och omalen ( B lé ) .......................................................... 15,563,953 13,87
Kaffe (C afé)............................................................................................... 8,933,471 7,9 6
Väfnader af alla slag, äfven vaxduk (Tissas). . . : ......................... 8,064,684 7,19
Hudar och skinn samt läder och lädertillverkningar säsom skoplagg 
m. m. (Peaux et cuir).............................................................. ...  . 6,547,131 5,83
Jern och still (Fer et acier)..................................................................... 5,469,161 4,87
Socker (Sucre)............................. .................. ........................................... 4,559,940 • 4,00
Manufakturvaror (Objets m anufacturés)............................................... 4,250,988 3,79
Maskiner och modeller (Machines)............................................... ... 4,005,131 3,57
Bomull, r&, samt bomullsvadd och trassel ( C o to n ) .................. ... 4,001,634 3,57
Kläder, färdiggjorda (V êtem ents).......................................................... 3,213,515 2,80
Oljor och fettarter, utom ljus, tväl och sapa (H uiles).......................... 2,921,129 ' 2,00
Viner ( V i n s ) ........................................ ................................................... 2,482,954 2,21
Gam ( F i l ) ............................................................................................... 2,447,091 2,18 '
Tobak (T abacs) ........................................................................................ 2,203,302 1,90
Konfekt, sylter och finare hakverk (Confitures et pâtisseries) . . . . 2,040,302 '1,82
Färger och färgningsämnen ( Couleurs)......................... ..................: . 1,910,416 1,70
Frukter och krydder (Fruits et é p ic e s ) ............................................... 1,544,309 1,38
Salt ( S e i ) ................................................................................................... 1,475,169 1,31
Galanterivaror (Articles de l u x e ) .................................... ..................... 1,402,405 1,25
Preparater, kemiska, och kemiska materialier (Produits chimiques) . 1,367.294 1,22
Fisk och fiskrom (Poissons).................................................................. 1,311,731 1,17
Ladugârdsprodukter, .kött, fläsk m. m. (V ia n d e ) ................................. 1,207,555 1,08
Flyttgods (Effets mobiliers) ..............................................................  . 1,042,101 0,9 3
Bränviner, arrac, rom etc. (Eau-de-vie, cognac etc.)............................. 1,029,181 0.9 2
Hattar och mössor samt tillbehör (Chapeaux et bonnets).................. 975,052 0,87
Rep och tilg (C o rd e s ) ............................................................................ 886,788 0,79
Asfalt, gummi, käda, hartz m. m. (Asphalte, résines etc.).................. 843,940 0,7 5
Pelsverk (Fourrures)................................................................................ 836,449 0,7 5
Snickare- och svarfvarearbeten (Ouvrages de menuiserie).................. 818,369 0,73
Cikoria (Chicoree)............................................................................  . . 785,931 0,7 0
Stenkol (H ouilles) .................................................................................... 746,933 0,67
Lin och linbllr ( L i n ) ............................................................................. 677,775 0,0 0
Transport 95,565,784 85,10
189$. 46
T ran sp o rt
F rö  (G raines)....................................................... ....................................
L jus (Bougies)............................................................................................
B ly, tenn, z ink  m fi. m etaller (Plomb, étain, zinc etc.)...........................
Glas och g lasv aro r (V erreries) ...............................................................
Strum pvâfvarearbeten  (Bas). . . ........................................... ..................
Papper och papp sam t arbeten  d eraf (Papier et carton)......................
U ll ( L a in e s ) .............................................................................
F a rty g  och b â ta r  (Navires et b a te a u x ) .................. .............................
K oppar och m essing sam t arbeten  d e ra f ( Cuivre) ..................................
H am pa och ham pblâr, m anillaham pa och ju te , r â .................. ....
In strum en t, m usikaliska (Instruments de musiques) .......................... ...
Porsliner och fa janser (Faïences)...........................................................
B öcker (L iv re s ) ............................................ ............................................
U rm akarearbeten  (Horlogeries).......................................................  .
Stenar och s a n d ...........................................................................................................
K rea tu r och d jur (B e s tia u x ) ..................................................................
A poteksvaror (Drogues) . ........................................................................
F jäder och dun (P lum es)...............• . . .■.................. .........................
Lum por och pappersaffall ( D r i l le s ) ...................... ................................
K rukm akarearbeten  (Poteries)........................................ .........................
T vâl och sapa (Savons) .........................................................................
O friga varor (Autres marchandises) .............................. .........................
Summa
VUrde i 
Valeur en
*  Î?
S S  SB *< »*— O B 5-b 2  © SJa  3- g.SJ P 8 ^
i s *
. B ff • srp.® ë- 5O CD
Mark.
95 ,56 5 ,7 8 4 85,16
6 74 ,156 0,60
5 93 ,860 0,53
588 ,548 0,52
5 8 2 ,0 7 0 ' 0 ,5 2
5 46 ,374 0,49
540 ,987 0 ,48
5 32 ,628 0 ,47
532 ,309 0 ,47
519 ,613 0 ,46
491 ,957 0 ,4 4
4 44 ,757 0 ,40
439 ,841 0,39
. 43 7 ,1 3 3 0 ,3?
• 4 26 ,759 0,38
3 61 ,264 0 ,32
3 56 ,735 0,3  2
3 5 5 ,5 7 0 0 ,32
343 ,308 0,31
325 ,982 0,29
3 01 ,350 0 ,27
289,161 0 ,26
6 ,9 6 8 ,7 3 8 6,21
112 ,218 ,884  I 100
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27. Finlands vigtigaste utfôrselartiklars penningevàrden âr 1888, 
samt dessa uttryekta i proeent af den summa, hvartill hela 
ârets ütfôrsel blifvit uppskattad.
Marchandises les plus considérables exportées en 1888, ainsi que leurs valeurs 
indiquées en pour-cent de la somme à laquelle est évaluée toute 
l’exportation de l’année.
Varde i
S ÿ
§
Valeur en O g g. g- S § £ p§ I*» ©• o*
Mark.
* B cr • 5*
H  5
Trävaror (Bois) .................................................................................• . 35,251,271 38,9 6
Smër (Beurre) ........................................................................................... 14,577,137 16,11
Spanmâl, malen och omalen ( B lé ) .......................................................... 5,555,455 6,14
Papp, papper och pappersarbeten (Carton et p a p ie r ) .......................... 5,145,580 5,69
Vafnader (T issu s) ...................................................... ............................. 4,569,886 5,05
Kreatur (Bêtes sur pieds).................................... .................................... 2,733,620 3,02
Träpapp o. trämassa (Pâte de b o is ) ............................................ . . 2,559,784 2,83
Jern o. stâl (Fer et acier) . . ............................................................... 2,167,422 2,40
Yed (Bois à brûler) . . . .  .......................................................... 2,096,697 2,32
Fisk och fiskrom (Poissons)..................................................................... 2,015,618 2,23
Hudar o. skinn samt läder och tillverkningar (Peaux et cuir) . . . . 1,898,941 2,10
Tjärbärma o. vraktjära samt beck (Poix et goudron).......................... 1,513,024 b 67
Garn ( F i l ) ............................................... ............................................... 1,031,459 1,14
Glas (Verreries)........................................................................................ 1,012,594. 1,12
Silfver o. arbeten deraf (A r g e n t) .......................................................... 933,254 1,03
Flyttgods (Effets mobiliers).................................................... 821,858 0,91
Këtt (Viande) ..............................; ................. ........................................ 415 ,982 0,46
Träarbeten (Ouvrages en b o is ) .............................................................. 362,911 0,40
Frukter o. bär (Fruits)............................................................................ 347 ,935 0,38
Fartyg o. bâtar (Navires et bateaux) ................................................... 346 ,079 0,3 8
Koppar o. messing, arbetad o. oarbetad (C u ivre) ................................. 286 ,975 0,32
Krut (Poudre)........................................................................................... 273 ,182 0,30
Trâtràd (Bois à allumettes) . . . ........................................................... 232,583 0,26
Frô (G raines)............................. *.............................. ............................. 229,007 0,25
Krydder (E p ic e s ) ........................................ ... ..................... .................. 228,733 0,25
Stenar (P ierres)................................................................................ ...  . 226 ,209 0,25
Peltérier o. pelsverk (Pelleteries)............................. ...  ...................... 219,547 0,24
Fâgel (Volaille et gibier) ............................. ........................................... 218,887 0,24
Fajanser o. porsliner (Faïences).............................................................. 218 ,354 0,24
Tobak (T a b a cs) ........................................................................................ 201 ,639 0,22
Ofriga varor (Autres marchandises) ....................................................... 2 ,792 ,753 3,09
Summa 90 ,484 ,386 100
1888 48
28. Finlands
Importations
1 2 3
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1
Âfbildningar, anatomiska, af vax; gips 
eller stenpapp................................. mk 490 580
2 Apoteksvaror 0 droger .................. ,, 1,834 2,631 166,550 171,015 14,702 1,747 166,144
3 Apparater, fotografiska m. ni. . . .  kg ' 102 163 25 290 303 15 1,839
4 mk S41 1,345 175 2,361 2,486 116 13,073
S Asbest 0. tillverkn. d a r a f ...............kg 92 — — ■ Q2 — 1,130 1,536
6 mk 9S — — 98 — 1,445 6,628
7 Asfalt i fast form ............................. kg 490 — 96,578 97,068 ' — — 1,413,399
8 mk 39 — 7,726 7,765 — 113,072
9 Asfaltfilt 0. tjärad fórliyduingsfilt. . kg 8,779 25,154 — 33,933 10 — —
10 mk 1.756 5.031 — 6.787 2 — —
11 Aska, r& samt pott- 0 . perl- . . . . kg 2,453 238 730 3,421 35 12 '9,843
12 mk 1,153 112 65 1,330 17 6 4,626
13 Bakverk: briid, vanligt spis- .  . . . kg 5,980 17,225 — 23,205 25,340 155 299
14
pepparkakor 0 . d. bakverk med 
eller utan s o c k e r ...................................kg 129,622 359,702 468,511 957,835 55 130 1,356
15 S:a bakverk: mk 138.794 385,438 491,937 1.016,169 11,518 343 2,983
16 Bandager, kirurgiska, ej sk. n. . . . kg 4 — — 4 98 99 956
17 mk 9 — — 9 225 22S 2,199
18 Barnleksaker 0 . kort med af'bildn.. .  kg 1,183 605 19,449 21,237 238 249 12,605
19 mk 5,560 2,844 91,410 99,814 2,142 2,241 113,445
20 Bast 0. b astrep ................................. kg 6,540 — 23,974 30,514 — — 13
21
bastmattor 0. säckar samt golf- 
m a tto r ..................  kg 68,578 3 564 187,301 259,443 30 1,250 4,977
22 S:a bast: mk 15,024 712 42,255 57,991 13 563 2,242
23
Ben 0. horn af alla slag samt ben-
spân 0. b e n k o l...................... kg 845,901 83,946 929,847 25,125 104 11
24 benmjôl.................. 793.246 35,449 693,914 1,522,609 — — —
25 S:a ben 0.  horn: mk 149,995 9,291 83,269 242,555 11,809 654 1,866
26 Bladguld 0. bladsilfver...................... kg — — — — 24 3 59
27 mk — — — — 4,387 412 11,303
28 B lanksm örja .....................................kg 2,215 3 3 — 2,248 935 476 4,990
29 mk 1.661 25 — 1.6861 701 357 3,743
30 Transport: mk 316,764¡ 407,429 883,3871 1,607,5SC1 48,4921 S,112 441,904
49 *§§8l
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1 Transp. fr . fôreg. sida : mh 3 1 6 . 7 6 4 4 0 7 , 4 2 9 8 8 3 , 3 8 7 1 , 6 0 7 , 5 8 0 4 8 , 4 9 2 8 , 1 1 2 4 4 1 , 9 0 4
2 B lo m m o r, a r t i f i c í e l a .................................... f ig — — — — 14 2 209
3 mh — — — — 9 0 0 1 5 0 1 1 , 5 2 5
4 B ly e r t s  e l l e r  g r a f i t .................................... f ig 119 — — 119 1,978 — 3,090
5 mh 2 0 — — 2 0 3 3 6 — 5 2 6
6 B o k t r y c k e r im a te r ia l ie r ,  s t i l a r  m . m . . k g — — — — 1,287 122 34 ,744
7 t r y c k s v a r t a ................................................... 878 — — 878 2,521 37 10,563
S S:a boktryckerimaterialier: mh 2 , 0 6 3 — — 2 , 0 6 3 1 4 , 9 3 3 9 4 1 2 6 8 , 0 3 1
9 B o n m ll, r â .........................................................k g 2 ,800 435 — 3,235 1,841 52 ,476 8,789
10 v a d d ............................................ „ 1,368 7,551 7,018 15,937 3,238 1 603
11 bomullstrassel............................. „ 3 ,274 80 2,841 6 ,195 352 9 ,798 1,984
12 S:a bomull: mh 9 , 0 4 4 1 4 , 2 7 2 1 4 , 9 0 5 3 8 , 2 2 1 8 , 7 1 5 8 2 , 0 9 4 1 5 , 1 0 8
13 Borst samt arbeten d e r a f ...............kg 2,641 198 2,314 5,153 951 49 1,678
14 mh 1 8 , 2 8 9 2 ' , 3 1 7 1 6 , 1 9 8 3 6 , 8 0 4 7 , 2 6 7 5 6 9 1 4 , 1 8 9
15 Brandredskap..................................... kg 10 — — 10 7,072 259 5,018
16 mh 2 4 — — 2 4 1 9 , 0 9 0 1 , 3 5 2 2 0 , 4 4 3
17 Bocker, tr. o. otr., permar o. kontorsb o cker mh 2 , 1 1 0 5 0 2 6 , 2 2 0 2 8 , 3 8 0 2 6 6 , 3 5 3 1 1 , 5 7 6 1 2 7 , 0 8 4
18 Cement................................................ kg 6 ,8 9 0 11,433 15,671 33 ,994 552 ,626 194 ,370 562,451
19 mh 4 1 4 6 8 6 9 4 0 2 , 0 4 0 3 3 , 1 5 8 1 1 , 6 6 2 3 3 . 7 4 7
20 Cikorie, br. o. obr. &  andr. kaffesurrogat kg 765 ,990 183,667 553 ,815 1,503,472 472 — 4 7 4 ,4 0  i
21 ■ mh 2 8 0 , 2 5 3 6 6 , 9 2 8 1 9 9 , 3 7 3 5 4 6 , 5 5 4 1 8 9 — 1 4 9 , 1 7 6
22 Diamanter, glasmâstare-...................kg — — — — — — 2
23 mh — — — — — — 7 8 7
24 Dref o. drefm at................................. kg 97 ,391 9 ,290 61 ,0 1 0 167,691 — —
25 mh
Dryckesvaror : branviner :
4 3 , 8 2 6 4 , 1 8 0 2 7 , 4 5 5 7 5 , 4 6 1 —
"
26 arrack ell. rack i f a s t ...............kg — — — — 26,407 1,373 37 ,713
27 branvin, franskt, i fast............... „ — — — — — 7 39
28 i  but. af dessa s l a g ...............but. — — — — 39 — 91
29 konjak i  fast............................................. kg — — — — 105,265 6 ,235 82,443
30 „ i but............................. but. — — — — 10,704 687 7,754
31 rom i fast.....................................kg — — — — 2,451 643 64 ,937
32 „ i but.................................. but. — — — — 922 2 3,796
33 likorer i but.............................  „ — — — — 2,343 1,668 20 ,743
34 punsch i fast................................kg — — — — 116 — —
35 „ i but............................. but.
ofriga med socker tillredda sprit-
—
"
7,003 6 63
36 drycker i fast.......................... kg — — — — • 21 — —
37 S:a branviner: mh \ — — — 3 3 4 , 2 0 4 2 7 , 0 9 8 4 7 3 , 6 1 2
38 Transp.: mh 6 7 2 , 8 0 7 4 9 5 , 8 6 2 1 , 1 6 8 , 4 7 8 2 , 3 3 7 , 1 4 7 3 9 9 , 4 3 3 1 1 6 , 4 5 6 1 , 0 8 2 , 5 2 0
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9 2 , 8 2 1 ■ 7 3 7 1 , 7 7 6 2 , 2 0 1 , 4 2 2 1
— — . — 1 — — — — 4 230 — 2
— — — 7 5 — — — — 3 0 0 — 1 2 , 9 5 0 3
— / — 948 — — —  . — — — 6,135 — 4
— — ' 1 6 1 ’ — T - — — — — — . 1 , 0 4 3 5
■ — — 26 — — — — — 1,234 37,413 2 6 1 , 8 9 1 6
— — 662 — — — — — 771 15,432 3 6 , 2 6 5 7
— — • 1 . 7 3 8 — — — — — 1 0 , 4 5 0 — 2 9 8 , 1 5 6 S
— — 2 ,216 ,565 — — — . — 447,787 — 2 ,730 ,693 3 , 8 6 3 , 9 3 1 9
— — — — — — — — 16,790 . 36; 569 6 5 , 8 2 4 10
— — 71 ,520 — — — — — — 89 ,849 7 1 , 8 7 9 11
— — 3 j l 9 3 f i 5 5 — — — — 6 3 3 , 6 1 9 3 0 , 2 2 2 — 4 , 0 0 1 , 6 3 4 12
— — 105 — — . — — 8 7,944 — 13
— — 5 3 1 — — — — — 6 4 — 5 9 , 4 2 4 14
— — 3,177 — — — — — * 97 15,633 15
— — 7 , 6 9 6 — — — — — 5 1 4 — 4 9 , 1 1 9 16
— — 3 , 5 6 9 4 ✓  6 — — — 1 6 1 — 4 3 7 , 1 3 3 17
— 2 06 ,000 2 ,452 ,822 — — — , — — — 4 ,002 ,263 — i s
— 1 2 , 3 6 0 1 4 7 , 1 6 9 — — - .. — — —  • — 2 4 0 , 1 3 6 19
— 290,362 — — — —  • — — — 2,268 ,707 — 20
— 9 0 , 0 1 2
1
7 5
— — — — —  . — 7 8 5 , 9 3 1 21
22
23— — — — , — — — —
O
8 6 2
— — - — — — — — — 167,691 — 24
— — — — — — — — — — 7 5 , 4 6 1 25
14,712 — 42 0 — — — — — 14 80,639 1 1 2 , 8 9 5 26
4 0 — — 8 — — — — — 94 1 3 2 27
— — — — — — — — 32 162 3 2 4 28
— • — 61.823 66 0 — — — — 140 256 ,566 5 3 8 , 7 8 9 29
— — 4 ,5 2 5 131 •— — — — 287 24 ,088 9 6 , 3 5 2 30
— — 1,549 — — — — — 11 69,591 1 0 4 , 3 8 6 31
484 — 160 — — — — — — 5,364 2 1 , 4 5 6 32
12 — 2,936 24 60 — — — 315 28,101 1 4 0 , 5 0 5 33
— — — — — — — — — 116 1 6 2 34
— — — — — — —  , •--- — 7,072 1 4 , 1 4 4 35
2 2 , 6 4 9 __ 1 6 6 , 1 6 0 2 , 0 4 1 3  0 0 __
— —
3 , 1 1 7
21 3 6
1 , 0 2 9 , 1 8 1
36
37
— | 1 0 2 , 3 7 2 3 , 4 4 7 , 4 1 5 <SZö| 6 — — 6 3 3 , 6 1 9 43,457] — 8 , 1 6 3 , 2 7 1 38
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1 D-ansp. fr. fôreg. sida: mk
Maltdrycker:
6 7 2 , 8 0 7 4 9 5 , 8 6 2 1 , 1 6 8 , 4 7 8 2 , 3 3 7 , 1 4 7 3 9 9 , 4 3 3 1 1 6 , 4 5 6 1 , 0 8 2 , 5 2 0
2 mjod o. lipetz i f a s t . ...............kg ’ 285 3,474 6 ,616 10,375 — —
3 „ n i but..................but. 4 5 0 1,440 — 1,890 — — —
4 porter o. ol i fast.......................kg 6 ,7 0 4 10,617 120 17,441 4,351 303 935
5 „ „ i but....................... but. — 1,479 679 2,158 668 98 558
6 ofr. malttillverkningar i fast. . kg — — — — 11 — 7
7 „ „ i but. .but. — — — — 976 2 161
8 S:a maltdrycker: mk 3 , 0 0 7 6 , 9 3 4 2 , 7 0 2 1 2 , 6 4 3 6 , 8 1 8 4 0 5 1 , 1 5 3
9 Viner, icke mousserande, i fast. kg 3,851 1,515 22,173 27,539 203 ,160 52 ,192 745,562
10 » ,, » i  tu t. but. 1,058 501 5 ,230 6,789 11,173 550 15,740
11 mousserande ell. champagne. . but. 5 — 102 107 4,856 237 10,864
12 rin-, konjaks- o. romkulor i fast. kg — — —  • — 29 71 2,155
13 » „ * ï  tut. but. 1 — 1 — 10 64
14 S:a viner: mk 1 0 , 1 3 7 4 , 2 3 0 5 6 , 2 1 3 7 0 , 5 8 0 4 2 8 , 3 8 8 9 7 , 1 3 8 1 , 4 5 7 , 8 2 0
15 S:a dryckesvaror : mk 1 3 , .1 4 4 1 1 , 1 6 4 5 8 , 9 1 5 S 3 , 2 2 3 7 6 9 , 4 1 0 1 2 4 , 6 4 1 1 , 9 3 2 , 5 8 5
16 E k o llo n ............................................ kg 1 — — 1 — — 100
17 mk 7 — — f — — 5 0
18 Elddon, kem iska ..............................kg — — — — 1 — 592
19 mk — — —  . — i — 4 7 3
20 Pajans- o. porslinskarl...............................kg 59 ,460 50 ,723 109,604 219 ,796 5,678 563 71,580
21 mk —  7 5 , 1 3 2 7 1 , 0 1 2 1 5 3 , 4 4 6 2 9 9 , 5 9 0 1 0 , 7 5 7 1 , 4 7 7 1 2 5 , 2 4 6
22 Fartyg o. bâtar: segelfartyg . . . . .  s t . — — — — — 4
23 â n g fa r ty g ........................................... ■ » — — — — 2 — 1
24 b â t a r ......................................................... * 2 — — 2 1 — 2
25 S:a fartyg o. bâtar: mk 4 0 0 — — 4 0 0 1 5 3 , 4 0 9 — 3 7 8 , 5 0 0
26 Fartygsutredningseffekter.....................„ 3 0 — — 3 0 1 , 4 9 2 1 5 2 ) 3 0 5
27 Fisk o. fiskrom : fârsk ................................kg 1,343 19,635 7,157 28,135 842 — —
28 inlagd, âfvens. saltad, ton- o. rokt „ 14,364 13,614 57,761 85 ,739 2,656,791 15,048 132,009
29 kaviar o. fiskrom ............................... „ 48 9 102 159 ' — —  , —
30 S-.a fisk o. fiskrom: mk 1 4 , 6 2 3 3 9 , 5 3 6 1 0 7 , 4 9 5 1 . 6 1 , 6 5 4 1 , 0 3 0 , 4 6 6 7 , 0 5 8 7 4 , 6 8 3
31 Fjâder o. dun af alla s lag ...............kg 26 ,328 3,069 107,788 137,185 17 3 80
32 mk 6 0 , 5 5 4 7 , 0 5 9 2 4 7 , 9 1 2 3 1 5 , 5 2 5 4 , 8 4 4 8 4 0 2 1 , 4 8 3
33 F ly ttg o d s ......................................................... kg 8 ,676 2 ,230 1,031,195 1,042,101 — — —
34 mk
Foderalmakarearbeten ss.borsar, plân-
8 , 6 7 6 2 , 2 3 0 1 , 0 3 1 , 1 9 5 1 , 0 4 2 , 1 0 1 -- - —
35 o. taskbôcker, portfoljer, vàskorm. m. kg — — — 2 — 4 0
36 mk — — — 7 4 — 1 , 0 3 8
37 Transp.: mk | 8 4 5 , 3 6 7 \ 6 2 6 , 8 6 3 2 , 7 6 7 , 4 4 1 4 . 2 3 9 , 6 7 1 2 , 3 6 9 , 8 8 6 2 5 0 , 4 8 7 3,67S,SS3|
53 1888
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— 102 ,3 7 2 3 ,447 ,415 81 6 6 — — 633 ,6 1 9 43 ,487 — 8 ,16 3 ,2 7 1 1
— — — — __ __ __ — — 10,375 3,631 2
— — — — — — — — 1,890 9 45 3
—  . — 60 ■ — — — 296 — 23,386 1 2 ,1 9 8 4
— — 7,024 — — — 20 — — 10,526 
. 18 
1,139
8 ,5 3 4
2 2
2 ,2 7 8
5
— — __ — __ __ _ _ _ _ __ 7
— . — 6 ,273 — — — 316 — — — 2 7 ,6 0 8 8
— — 77,909 1,093 113,092 4 ,836 3,153 — 2,774 1,231 ,310 27116,358 9
4 — 5,398 372 18 — — — 355 40 ,399 1 2 1 ,1 9 7 10
2,862 — 3,602 60 — — — — 1,020 23,608 14 1 ,6 4 8 11
— — 4 — — — — — . 11 2 ,270 3 ,5 1 8 12
— — — — — —  ■ — — 158 233 2 33 13
1 7 ,1 8 4 — 17 8 ,0 4 8 3 ,443 2 0 3 ,6 2 0 8 ,7 0 5 5 ,6 7 5 — 12 ,353 — 2 ,4 8 2 ,9 5 4 14
3 9 ,8 3 3 — 350 ,481 5 ,4 8 4 20 3 ,9 2 0 8 ,7 0 5 5,991 — 15 ,4 7 0 — 3 ,5 3 9 ,7 4 3 15
— — 19,695 — — — — — — 19,796 — 16
--- - — 9 ,8 4 7 — — — — - -- —
593
9 ,8 9 8 17
18
— —
1,670 1
— — — —
9 299 ,297
47 4 19
20
— 2 ,7 4 9 3 — — — — 19 — 4 39 ,841 21
— — —  . — — — — — — 4 38 ,1 0 0 22
— — — — — — • — — — 3 49 3 ,2 0 9 23
— — — — — — — — — 5 1 ,0 0 0 24
— — — — — — — — — 5 3 2 ,3 0 9 25
— — 3 ,4 2 0 — — — — — — 7 ,2 6 2 26
— — — — — — — — — 28,977 3 1 ,875 27
— — 1,163 275 — — — 67,299 2 ,958 ,324 1 ,277 ,892 28
— — — — — — — — — 159 1 ,964 29
—  . — 6 8 9 79 8 — — — — 36 ,3 8 3 — 1 ,311 ,731 30
' — — — 1 — — — — 1 137,287 — 31
— — — 1 40 — — — — 47 6 — ' 34 3 ,3 0 8 32
—  . . — — — — — — — 1,042,101 — 33
— — — — — — — — — — 1 ,042 ,101 34
— — — : --- - — —
—
1
37
43
1,149
35
36
39 ,8 3 3 102,372\ 3 ,814 ,601 7 ,2 4 1 1 203 ,926 \ 8 ,705 5 ,9 9 l\  6 33 ,619 1 ■95,872 - 15 ,391 ,087 37
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1 T r a n s p .  f r .  f ö r e g .  s i d a : m k 8 4 5 ,3 6 7 62 6 ,8 6 3 2 ,7 6 7 ,4 4 1 4 ,239 ,671 2 ,3 6 9 ,8 8 6
1
250 ,487 \ 3 ,61 8 ,8 8 3
2 Foglar, lefvande, alla slag . . . . . . St. 197 — — 197 39 — 41
3 m k 394 — — 39 4 7 8 — 82
4 Frukter o. bär: äpplen...................... kg 34 ,262 3,370 86 ,292 123,924 830 277 188,240
5 nötter, ss. kokos-, hassel- o. val- n 1,423 177 93 4 2,534 4 53 5,922
6 öfr. frukter o. b ä r ...................... » 32 ,145 4,223 56 ,058 9 2 ,426 16,369 14,463 789,473
7 S .a  f r u k t e r  o. b ä r : m k 51 ,7 2 3 4 ,5 8 8 78 ,931 135 ,242 2 7 ,5 2 7 1 8 ,500 81 0 ,9 9 4
8 Fruktskal af alla s la g ...................... kg — — — — 24 — 5 ,508
9 m k — — — — 33 — 7 ,7 0 9
1 0 Frö af alla sl...................................... kg 53 ,536 11,909 ' 269 ,463 33 4 ,9 0 8 83 ,388 25 ,223 72 ,533
1 1 m k 36,571 1 6 ,813 32 3 ,3 5 6 37 6 ,7 4 0 134 ,995 4 3 ,994 1 18 ,427
1 2 Färger o. färgningsämnen . . . . kg 59,471 • 51 ,506 7,409 118,386 1,525,177 48 ,807 1,284,852
13 m k 11 ,394 6 7 ,7 7 4 4 2 ,972 12 2 ,1 4 0 2 8 7 ,0 8 6 6 2 ,605 1 ,150 ,041
1 4 Galanterivaror......................................... kg 3,957 9,619 81,651 95 ,227 1,755 1,676 35 ,965
1 5 m k 39 ,570 96 ,1 9 0 8 1 6 ,5 1 0 9 5 2 ,2 7 0 2 5 ,2 5 0 23 ,360 3 75 ,645
1 6 Garfvarebark ..................................... kg — — — — 13 1,520 26 ,532
1 7 m k — — — — 7 • 1 2 2 2 ,1 2 3
1 8 G arn .................................................. kg ■ 33 ,726 22,251 17;924 73,901 8,058 22 ,996 148,043
1 9 m k 14 4 ,1 6 0 1 19 ,306 8 0 ,6 5 8 34 4 ,1 2 4 45 ,7 6 5 77 ,4 0 8 66 5 ,8 6 4
2 0 Gips o. arb. däraf .......................................... kg 16,400 — 22,403 38 ,803 16,084 7,330 5,764
21 m k 2 ,8 6 4 — 6 ,4 7 3 9 ,3 3 7 1 4 ,993 2 ,9 3 6 7 ,0 3 9
22 Glas o. kristallarbeten ..........................
Gravyrer, foto- o. litografier, estam-
m k 32 ,7 8 0 40 ,373 1 44 ,644 2 17 ,797 2 0 ,3 1 6 3 ,0 4 5 28 8 ,3 6 7
23 per in . in . d..................................................... m k 2 0 4 — — 2 0 4 3 ,5 9 1 2 7 9 14 ,6 8 8
24 Grönsaker o. kryddgärdsväxter . . kg 57 ,648 23 ,378 85 ,756 166,782 3,026 564 14,702
25 m k 39 ,8 9 4 16 ,358 60 ,0 2 9 116 ,281 7,041 1,684 3 0 ,788
26 Guano o. a. gödningsämnen . . . . kg — — 79,040 79 ,040 38 ,836 _ 746,043
27
Gummi, käda, harts o. balsam :
m k — — 15 ,8 0 8 15 ,808 7,767 — . 1 49 ,209
28 f e rn is s a .................................................... kg 119,743 5,483 - --- 125,226 27 ,143 4 13,556
29 öfriga s l a g ................................. 53 10,701 9 1 0 20 ,495 32 ,106 13,220 12,322 5 19 ,395
30 S : a  g u m m i , k ä d a  m . m .: m k 1 52 ,835 11 ,265 77 ,1 9 6 2 4 1 ,2 9 6 58 ,8 9 9 6 ,7 7 8 3 41 ,466
Guttapercha o. gummi elasticum eil.
kautschuk oarb. samt arb. däraf.
31 utom sk op lagg ............................. kg 7,709 17 — 7,726 46 4 457 3,764
32 m k 85 ,651 187 — 8 5 ,8 3 8 7 ,0 8 7 6 ,851 54 ,6 0 3
33 Halm o. span samt arb. däraf . . . kg 3,127 8 ,710 — 11,837 483 — 65
34 m k 12 5 3 4 8 — 47 3 1 9 — 72
35 T r a n s p .: m k 1 ,4 4 3 ,5 3 2 1 ,0 0 0 ,0 6 5 4 ,4 1 4 ,0 1 8 6 ,8 5 7 ,6 1 5 3 ,0 1 0 ,3 3 4 498 ,0 4 9 7 ,6 3 6 ,0 0 0
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3 9 , 8 3 3 1 0 2 , 3 7 2 3 , 8 1 4 , 6 0 1
30
6 0
7 , 2 4 1 2 0 3 , 9 2 6 8 , 7 0 5 5 , 9 9 1 6 3 3 , 6 1 9 9 5 , 8 7 2
307
1 5 , 3 9 1 , 0 8 7 1
__ __ __ __ __ __ __ — 6 1 4 3
— — ■ 8 ,362 — — — — — 283 321 ,916 1 4 7 , 8 9 7 4
— — 6 — — — — — 229 8,748 6 , 9 9 8 5
201 — 24,843 19 404 — — — 65,349 1,003,547 ■ 9 2 4 , 7 0 7 6
9 2 5 _ 3 4 , 9 5 8 1 1 4 6 5 — — — 5 0 , 9 8 0 — 1 , 0 7 9 , 6 0 2 7
— — — — — — — — 54 5,586 — 3
— — — — — — — — 7 6 — 7 , 8 1 8 9
— — — — — t  ---- — — — 516,052 — 10
— — — — — — — — — — 6 7 4 , 1 5 6 11
49,547 — 106,571 4 — — — — 42 ,043 3,175 ,387 — 12
3 8 , 0 8 8 — 1 6 8 , 1 6 8 2 9 — — — — 8 2 , 2 5 9 — 1 , 9 1 0 , 4 1 6 13
— — ' 958 309 — — — — 283 136,173 — 14
— — 1 7 , 9 2 0 3 , 7 5 0 — — — — 4 , 2 1 0 — 1 , 4 0 2 , 4 0 5 15
— — 76,145 — — — — — — 104,210 — 16
— ---- . 6 , 0 9 1 — — — — _ — 1 — 8 , 3 3 7 17
— — 351 ,754 — — — — — 2,107 606 ,859 — 18
— — 1 , 2 9 7 , 7 3 9 — — — — — 1 6 , 1 9 1 — 2 , 4 4 7 , 0 9 1 19
— — 3 46 — — — — — 485 68,812 — 20
— — 7 8 — — — — — 1 , 1 6 4 —  . 3 5 , 5 4 7 21
— . 5 8 8 5 1 , 5 2 1 — — — — — 4 3 6 — 5 8 2 , 0 7 0 22
__ ‘ __ 7 5 5 _ __ __  • __ __ 3 5 __ 1 9 , 5 5 2 23
' — — 1,046 — — — — • ' — .29 186,149 — 24
—  . — 3 , 3 5 3 — — — — — 6 5 — 1 5 9 , 2 1 2 25
—  . — . 53 ,984 — — — — — — 917 ,903 — 26
— — 1 0 , 7 9 7 — — — — — — — 1 8 3 , 5 8 1 27
__ __ 5 ,4 5 6 __ _ _ __ __ . 201 171,586 2 1 6 , 2 2 9 28
— — 22,807 — — — — — 1,147 600 ,997 4 5 9 , 0 3 9 29
— — 2 1 , 8 7 5 _ — — — • ---- 4 , 9 5 4 — 6 7 5 , 2 6 8 30
177 274 12,862 . _ 31
— — 1 , 6 6 5 — — — ■ — — 4 , 5 8 9 — 1 6 0 , 6 3 3 32
— — — — — — — — — 12,385 — 33
— — — — — — — — — — 5 6 4 34
7 8 , 8 4 6 1 0 2 , 9 6 0 5 , 4 2 9 ) 5 8 1 1 1 , 0 3 1 • 2 0 4 , 3 9 1 8 , 7 0 5 5 , 9 9 1 1 6 3 3 , 6 1 9 2 6 0 , 8 3 1 — 2 4 , 7 3 7 , 9 5 3 35
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1 T r a n s p .  f r .  f ö r e g .  s i d a  : m k  
Hampa och hampblär, manilla hampa
1 , 4 4 3 , 5 3 2 1,000,065 4 , 4 1 4 , 0 1 8 6 , 8 5 7 , 6 1 5 3 , 0 1 0 , 3 3 4 4 9 8 , 0 4 9 7 , 6 3 6 , 0 0 0
2 och jute r â .....................................kg 231 ,535 21,053 285 ,402 537 ,990 243 — 110
3 m k 1 9 6 , 8 0 5 1 7 . 8 9 5 2 4 2 , 5 9 2 4 5 7 , 2 9 2 2 0 6 — 9 3
4 Handskar af ' skinn............................. kg
af .tyg, äfvensom stickade o. vir-
338 — — 338 4 46 48 437
5 kade vantar............................. „ 225 — — 225 19 39 878
6 S : a  h a n d s k a r :  m k 1 3 , 6 7 4 — — 1 3 , 6 7 4 5 2 , 6 0 1 6 , 7 5 1 7 3 , 8 2 9
7 Hattar o. m ö sso r............................. st. 18,809 28 ,748 — 47,557 321 372 8,451
8 „  „  med tillbehör . . .  kg 5 ,458 — 101,783 107,241 604 421 2,990
9 S : a  h a t t a r  o .  m ö s s o r :  m k  
Hudar o. skinn, samt tillverkn. däraf:
6 9 , 4 6 8 4 5 , 1 4 1 6 6 1 , 5 9 0 7 7 6 , 1 9 9 2 5 , 2 0 3 1 8 , 2 8 6 1 4 9 , 9 4 3
10 hudar, râa, sait, eller torra . . .  kg 
läder o. tillverkningar (icke sko-
1,137 15,510 70,231 86 ,878 259 ,400 34,723 1,446,727
11 plagg) & sadelmakarearb. . . „ 46 ,753 i 58 ,340 199,801 304 ,894 24,881 799 11,350
12 läderaffall. .............................................................. „ 79 — — 79 — — —
13 S : a  h u d a r  o .  s k i n n ;  m k 2 3 8 , 4 1 0 3 2 8 , 5 4 1 1 , 1 4 6 , 3 1 2 1 , 1 1 3 , 2 6 3 4 7 3 , 7 0 8 6 6 , 6 5 2 2 , 2 5 0 , 3 9 5
14 Hummer o. k r ä f to r .................................................kg — — — — 1,911 305 7 ,330
15 m k — — — — 4 , 8 7 9 1 , 2 5 0 2 9 , 9 8 5
16 Har, o a rb e tad t .............................................................. kg 263 — — 263 — 250 93
17 mennisko-, a rb e ta d t.................. „ — — — — — — 3
18 S : a  h a r :  m k 2 1 1 — — 2 1 1 — 2 0 0 569
19 Hängslen o. strum peband .......................................kg 20 — — 20 95 55 3,218
20 m k 3 3 0 — — 3 3 0 1 , 5 6 8 9 0 7 5 3 , 0 9 7
21 Hö o. gras samt öfr. foderväxter . . kg 2 , 3 9 9 68 ,425 12,111 82 ,935 — — 4,181
22 oljekakor o. mjöl . . . . . \ . „ ‘ 115,587 16,405 297 ,885 429 ,877 — — 25 ,000
23 S : a  f o d e r ä m n e n :  m k  
Instrumenter, astronomiska, fysiska,
1 7 , 4 8 2 6 , 5 6 6 4 5 , 4 1 0 6 9 , 4 5 8 — — 4 , 0 0 1
24 kemiska m. f l .  sl..........................................................kg 3 43 3,094 3,140 796 155 6,155
25 musikaliska, alla s l a g ........................................m k 6 , 8 0 6 1 4 , 0 7 5 1 8 0 , 8 0 0 2 0 1 , 6 8 1 2 0 , 4 5 1 9 , 7 5 7 2 0 2 , 9 4 6
26 S : a  i n s t r u m e n t e r :  m k 7 , 0 8 8 1 4 , 6 0 0 1 9 1 , 6 2 9 2 1 3 , 3 1 7 4 9 , 9 3 5 1 6 , 6 9 4 3 8 1 , 0 5 4
27 Jäst: opressad..................................................................................................kg — — — — 866 335 60
28 „  pressad..................................... „ 13 187 — 200 423 14 507
29 3 : a  j ä s t :  m k 3 1 4 3 9 — 4 7 0 1 , 7 3 0 3 1 8 1 J 2 4 2
30 Kaffe ........................................................................................................................................kg — — — — 25,861 121,097 4 ,133 ,039
31 m k — — — — 4 7 , 8 4 3 2 2 4 , 0 2 9 7 , 6 4 6 , 1 2 2
32 Kalk o. kalklösning ....................................................................kg 1 ,024 ,665 46 ,626 70 ,990 1,142,281 9 1 4 ,8 8 0 — 1,192
33 m k 1 5 , 3 7 0 6 9 9 1 , 0 6 5 1 7 . 1 3 4 1 3 , 7 2 3 — 1 8
34 T r a n s p . :  m k 2 , 0 0 2 , 4 0 l \ 1 , 4 1 3 , 9 4 6 6 , 7 0 2 , 6 1 6 1 0 , 1 1 8 , 9 6 3 3 , 6 8 1 7 3 0 8 3 3 , 1 3 6 \ l 8 , 2 2 6 , 3 4 8
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7 8 , 8 4 6 1 0 2 , 9 6 0 5 , 4 2 9 , 6 8 1 '  1 1 , 0 3 1 2 0 4 , 3 9 1 8 , 7 0 5 5 , 9 9 1 6 3 3 , 6 1 9 2 6 0 , 8 3 1 — 2 4 , 7 3 7 , 9 5 3 1
— — 40 ,430 — — — ___ ___ ___ 578 ,773 ___ 2
— — 3 4 , 3 6 6 — — — — — — — 4 9 1 , 9 5 7 3
— — — 42 — — — — 16 1,327 1 2 3 , 4 8 7 4
— — — — — — — ___ 1 1,162 3 0 , 1 7 1 5
— — — 4 , 9 1 4 — — — — 1 , 8 8 9 — 1 5 3 , 6 5 8 6
— — 72 17 — — — 572 57,362 1 1 7 , 4 1 5 7
— — — — — — — — 63 111,319 8 5 7 , 6 3 7 8
— — 2 1 6 5 7 —
V — — 5 , 1 4 8 — 9 7 5 , 0 5 2 9
— — 3,420 — — — — — — 1,831,148 2 , 8 3 1 , 1 3 2 10
— ___ 553 5 — — — ___ 105 342,587 1 , 6 8 1 , 8 4 8 11
— — — — — — — _ 79 1 5 8 12
— — 8 , 4 1 2 3 5 — - ■ — — 6 7 3 — 4 , 5 1 3 , 1 3 8 13
— — 96 — — — — — 42 9 ,684 —  ‘ 14
— — 3 8 2 — — — — — 1 7 2 — 3 6 , 6 6 8 15
— — — — — — — — ' — 606 4 8 5 16
— — — — — — — — — 3 4 9 5 17
— — — — — — — — — — 9 8 0 18
— — 614 — — — — — 8 4 ,0 1 0 _ 19
—  ' — 1 0 , 1 3 1 — — — — — 1 3 2 — 6 6 , 1 6 5 20
— — — — — — — — — 87 ,116 5 , 2 2 7 21
— — — — — — — — — 4 54 ,877 6 8 , 2 3 2 22
— — — — — — — — — — 7 3 , 4 5 9 23
— — 600 88 — — — — . 135 11,069 2 4 8 , 0 3 0 24
— — 3 5 9 1 0 6 — — — — 9 , 4 5 7 — 4 4 4 , 7 5 7 25
— — 1 3 , 6 6 5 5 , 0 9 3 — — — — 1 3 , 0 2 9 — 6 9 2 . 7 8 7 26
— — — — — — — — — 1,261 1 , 0 7 2 27
— — —  ' — — — — — 342 1,486 3 , 4 9 2 28
— — — — — — — — 8 0 4 — 4 , 5 6 4 29
— — 4 79 ,714 88 50 — — 43,187 25,867 4 ,8 2 8 ,9 0 3 _ 3 0
— — 8 8 7 , 4 7 1 1 6 3 9 3 — — 7 9 , 8 9 6 4 7 , 8 5 4 — 8 , 9 3 3 , 4 7 1 31
— — — — — — — — — 2,058 ,353 — 32
— , — — — — — — — — — 3 0 , 8 7 5 33
7 8 , 8 4 6 1 0 2 , 9 6 0 6 , 3 8 4 , 2 2 4 2 1 , 2 9 3 2 0 4 , 4 8 4 8 , 7 0 5 5 , 9 9 1 7 1 3 , 5 1 5 3 3 0 , 5 3 2 — 4 0 , 7 1 0 . 7 2 7 34
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1 T r a n s p .  f r .  f ö r e g .  s i d a :  m lc 2 , 0 0 2 , 4 0 1 1 , 4 1 3 , 9 4 6 6 , 7 0 2 , 6 1 6 1 0 , 1 1 8 , 9 6 3 3 , 6 8 1 , 7 3 0 8 3 3 , 1 3 6 1 8 , 2 2 6 , 3 4 8
2 Kalk, träättikssyrad..........................kg — — — — — — 218
3 rrik — — — — — — 5 4
4 K am m ar............................................ kg 93 — — 93 40 201 1,347
5 m k 1 0 2 — — 1 0 2 4 4 2 2 1 1 , 4 8 2
6 Kardborrar tili klädesberedning . . .  kg — — 350 350 1,522 110 832
7 m k — — 4 2 0 4 2 0 1 , 8 2 7 1 3 2 9 9 8
8 K ardor................................................kg — 180 — 180 2,357 — 1,479
9 m k — 2 1 6 — 2 1 6 3 , 1 5 4 _ 6 , 9 5 1
10 Kartor och glober .........................................m k — — — — 2 , 4 9 6 — 1 , 5 2 9
11 Kemiska ämnen o. preparater: salpeter kg 431 42 1,915 2,388 69 43 8 28 ,760
12 s o d a ......................................... ' . . . . „ 333 4,307 2 ,4 7 0 7,110 5,584 41 ,456 205 ,426
13 svafvel och svafvelblomma . . . „ 12,628 2,004 13,815 28 ,447 9 ,600 139,030 172,055
14 svafvelsyra eller vitriololja . . . „ 6,168 1,253 137,693 145,114 1,813 30 96 ,197
15 vitriol ......................................................... r 54 ,155 6 ,080 70,554 130,789 3,720 506 15,215
16 ôfr. kemiska ämnen o. preparater „ 2,141 3,651 1,415 7,207 93 ,474 79 ,416 891,917
17 S : a  k e m is k a  ä m n e n  o .  p r e p a r a t e r  : m k 1 2 . 9 5 7 4,777 4 9 , 3 1 3 6 6 , 9 8 1 9 5 , 7 1 6 8 0 , 1 1 8 4 0 9 , 3 5 5
18 K i t t ........................................................................kg — 100 — 100 3 13 704
19 m k — 5 0 — 5 0 7 6 352
Kli, äfven mandel- utan tillblandning
20 af parfymer ....................................................kg 1 — — 1 — — 31
21 m k 7 — — 7 — — 2 8
22 Klockor af m etall ......................................... kg 223 28 — 251 281 — —
23 m k 7 8 0 .9 8 — 8 7 8 9 8 4 __ —
24 Kläder af alla s l a g .....................................kg 3,939 1,023 97,933 102,895 2,102 754 22 ,815
25 m k 9 0 , 7 1 7 2 3 , 5 9 1 2 , 2 5 2 , 4 5 9 2 , 3 6 6 , 7 6 7 6 8 , 6 2 7 2 4 , 3 4 4 7 1 4 , 9 5 7
26 Knappar al. si. utom af guld o. silfver kg 3,215 202 — 3,417 77 2,421 .23 ,984
27 m k 2 7 , 4 3 1 9 5 0 — 2 8 , 3 8 1 5 9 1 1 2 , 3 8 4 1 4 4 , 6 3 8
28 Kol : stenkol, c o k e s .................................... kg 2,669 814,301 10,760 8 27 ,730 .2 3 ,3 4 0 32 282 ,896
29 träkol, torf o. bränntorf . . . . „ 170 —- — 170 87 — 4 ,5 1 0
30 S : a  k o l ' 0. t o r f :  m k 5 9 1 6 , 2 8 6 2 1 5 1 6 , 5 6 0 4 7 0 7 5 , 8 1 6
31 K onstanter .........................................................„ — — — — 5 1 1 0 5 8 , 7 7 3
32 Korgmakarearbeten, alla slag . . . kg 1,739 148 13,054 14,941 1,618 22 4 ,174
33 m k 2 , 4 4 8 2 0 7 1 8 , 2 7 6 2 0 , 9 3 1 5 , 0 3 7 4 7 9 , 3 3 5
34 Kork, arb. o. oarb.......................................... kg — — ■ — — 54,136 — 21,321
35 m k — — — — 5 3 , 2 3 3 — 2 5 , 1 9 7
36 Kosmetiska ämnen . . . . . . . .  kg 664 — 3,346 4 ,0 1 0 .744 385 6,234
37 m k 7 , 0 4 2 — 3 3 , 4 6 0 4 0 , 5 0 2 8 , 6 9 4 4 , 3 1 7 7 3 . 5 8 2
38 T r a n s p .  : m k 2 , 1 4 3 , 9 3 8 1 , 4 6 0 , 0 5 5 9 , 0 5 6 , 7 5 9 1 2 , 6 6 0 , 7 5 2 3 , 9 2 2 , 6 5 5 9 5 4 , 8 1 1 \ 1 9 , 6 2 9 , 3 9 5
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7 8 , S 4 6 1 0 2 , 9 6 0 6 , 3 8 4 , 2 2 4 2 1 , 2 9 3 2 0 4 , 4 8 4 8 , 7 0 5 5 9 9 1 7 1 3 , 5 1 5 3 3 0 }5 3 2
218
4 0 , 7 1 0 , 7 2 7 1
2
— —
195
--- . — — — —
9 1,885
5 4 3
4
— — 2 1 5 — — — — — 1 0 —  . 2 , 0 7 4 5
— — 1,400 — — — — — — 4,214 — G
— — 1 , 6 8 0 — — — — — — — 5 , 0 5 7 7
— — 28 ' — ■ — — • — — — 4,044 —  ' 8
— — 1 3 2 — — — — — — 1 0 , 4 5 3 9
— — 2 0 0 — — — — — — — 4 , 2 2 5 10
— — 1,260 — — — — — . — 32,915 4 1 , 8 0 2 11
— 14,321 863 ,295 — — —  ' — — 8,555 i ,  145,747 1 9 4 , 7 7 7 12
— — 7,429 ■ — — — 575 ,000 — . 931,561 2 2 3 , 5 7 5 13
—  ' — 170 . — — — — — - , 2 243 ,326 6 0 , 8 3 1 14
— — 73,920 — ' — — — — 35 224 ,185 2 6 , 9 0 2 15
28 ,770 289,083 755 ,742 — — _ — — 53,099 2 ,198 ,708 8 1 9 , 4 0 7 16
5 , 7 5 4 6 0 , 2 5 1 4 9 3 , 1 2 8
1
7
— — —  ■
1 3 8 , 0 0 0
—
1 7 , 9 9 1
821
1 , 3 6 7 , 2 9 4
4 1 0
17
18 
19
— — — —
—
— — — — 32
532
2 9
20
21
22
23— — — — — — — — — 1 , 8 6 2
— — 516 53 — —  . — — 648 129,783 — 24
— — 1 7 , 0 8 8 1 , 7 6 5 — — — — • 1 9 , 9 6 7 — 3 , 2 1 3 , 5 1 5 25
— — 40 409 — — — — 45 30,393 _ 26
— — 2 1 6 2 , 0 2 0 — — — ■ — 3 5 0 — 1 8 8 , 5 8 0 27
— — 3 6 ,212 ,675 — — — — — — 37 ,346 ,673 7 4 6 , 9 3 3 28
— — — — — — — — — 4,767 1 6 7 29
— — 7 2 4 , 2 5 3 — — — — — — — 7 4 7 , 1 0 0 30
— — — — — — — — — 8 , 9 2 9 31
— — — — — — — — — 20,755 — 32
— — — — — — — — — 3 5 , 3 5 0 33
. — — 214 — 383 103,531 — — 804 180,389 — 34
' — — 8 1 5 — 3 6 4 9 8 , 3 5 4 — — 3 , 7 7 9 — 1 8 1 , 7 4 2 35
— — 399 3 — — — — 83 11,858 _ 36
— — 4 , 5 2 2 3 3 — — — — 9 7 2 — 1 3 2 , 6 2 2 37
, 8 4 , 6 0 0 1 6 3 , 2 1 1 7 , 6 2 6 , 4 7 4 2 5 , 1 1 1 2 0 4 , 8 4 8 1 0 7 , 0 5 9 1 4 3 , 9 9 1 7 1 3 , 5 1 5 3 7 3 , 6 0 1 • — 4 6 , 6 1 0 , 0 2 3 38
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1 T ransp . f r .  fô reg . sid a : m k 2 , 1 4 3 , 9 3 8 1 , 4 6 0 , 0 5 5 9 , 0 5 6 , 7 5 9 1 2 , 6 6 0 , 7 5 2 3 . 9 2 2 , 6 5 5 9 5 4 , 8 1 1 1 9 , 6 2 9 , 3 9 5
2 K r e a t u r  o. d ju r :  h o rn b o s k a p  . . . s t. 8 — 7 15 6 — —
3 h â s t a r  . ; .................................... ..... n 10 16 315 341 3 — —
4 s v i n ......................................................... n 80 — 54 134 — — —
5 S f r ig a  s l a g ......................................... « 11 2 622 635 10 5 15
6 S:a  krea tur o. d ju r: m k 1 7 , 5 0 0 1 3 , 0 0 0 3 1 8 , 7 7 5 3 4 9 , 2 7 5 4 , 8 6 0 5 0 0 1 , 5 0 0
n K r i t a ,  b v i t ,  o s la m m a d  o. râ, . . . k g 4 ,2 0 4 — 21 ,609 25 ,813 44 ,291 — 311
s m k 1 2 6 — 6 4 8 7 7 4 1 , 3 2 9 — 9
9 Krigsmaterial, alla s l a g ............... kg 10,016 — 68 ,6 9 0 78,706 — — —
10 m k 6 , 0 1 0 — 4 1 , 2 1 4 4 7 , 2 2 4 — — —
11 Krukmakarearbeten: kakel . . . . kg 6 ,208 5 ,815 2,499 14,522 4 40 — —
12 tegel, mur- o. tak-.................. st. 2 ,014 ,087 203 ,140 918 ,296 3 ,135 ,523 559 ,376 13,000 82,338
13 deglar, vaser, draineringsrorm. m kg 1,525 32,537 6 ,736 40 ,798 576 ,9 7 8 1,247 12,805
14 S :a  krukm akarearbeten  : m k 1 0 4 , 7 7 8 1 7 , 4 9 2 5 1 , 4 3 1 1 7 3 , 7 0 1 7 0 , 0 6 0 1 , 8 5 0 1 3 , 9 4 5
15 K ry d d e r........................................ kg 11,052 162 3 ,234 14,448 1,268 1,636 174 ,373
16 m k 1 3 , 9 2 0 2 0 1 5 , 4 9 8 1 9 , 6 1 9 3 , 0 2 1 5 , 0 0 3 4 3 0 , 2 6 4
17 L ack................................................ kg 1,346 103 . 6 ,453 7,902 21 71 3,303
18
Ladugârdsprodukter: kott o. flask,
m k 4 , 8 4 6 3 7 0 2 3 , 2 3 1 2 8 , 4 4 7 7 5 2 5 6 1 2 , 0 1 0
19 färskt, torkadt, saltadt eil. rökt kg 72 ,284 167,092 626 ,759 866 ,135 13,067 333 1,252
20 l ö p e ........................................ n — — — — 599 2,818 19
21 o s t ............................................ n 10,268 611 19,645 30 ,524 1,284 99 12,008
22 margarinsmör.......................... » 467 — 1,614 2,081 — — —
23 sm ö r........................................ » 10,936 6,656 37 ,489 55,081 2 — 3
24 ä g g ........................................ 2 ,1 6 6 ,6 8 0 81 ,260 5 ,592 ,120 7 ,840 ,060 6 ,3 0 0 2 ,100
25 mjölk o. grädde...................... liter 408 — — 4 08 — — —
26 S :a  ladugârdsprodukter : m k 2 0 0 , 0 5 7 1 4 8 , 8 8 8 8 0 6 , 9 3 6 1 , 1 5 5 , 8 8 1 1 5 , 8 2 8 5 , 6 8 7 2 7 , 3 5 6
27 L akrits............................................ kg — — — — 475 37 28 ,274
28 m k — — . — — 1 , 3 7 8 1 0 7 8 1 , 9 9 4
29 Leror alia slag utom sk. n. . . . kg 89 ,3 4 5 766 ,679 39 ,662 895 ,686 756 ,7 6 4 185,699 561 ,755
30 m k 3 , 1 2 7 2 6 , 8 3 4 1 , 3 8 8 3 1 , 3 4 9 2 6 , 4 8 7 6 , 4 9 9 1 9 , 6 6 2
31 Lifsfömödenheter .......................... kg 3 ,319 1,364 106,444 111,127 427 135 2,163
32 m k 6 , 6 3 8 2 , 7 2 8 2 1 2 , 8 8 8 2 2 2 , 2 5 4 3 , 9 8 8 1 , 0 1 4 1 8 , 0 2 3
33 L i m ............................................... kg 5 ,5 8 0 2 ,165 18,888 26 ,633 1,490 3,179 51 ,098
34 m k 5 , 9 8 8 2 , 0 5 7 1 7 , 9 4 3 2 5 , 9 8 8 1 , 9 8 1 4 , 6 1 1 6 5 , 4 4 5
35 Lin o. linblär................................. kg 14,294 3,577 659 ,166 677 ,037 168 — —
36 m k 1 4 , 2 9 4 3 , 5 7 7 6 5 9 , 1 6 6 6 7 7 , 0 3 7 1 6 8 — —
37 Lumpor o. pappersaffall m. m. . . kg 36 ,827 14,571 879 ,979 931 ,377 — — —
38 m k 1 2 , 8 9 0 5 , 0 9 9 3 0 7 , 9 9 3 3 2 5 , 9 8 2 — — —
39 Transp. : m k 2 , 5 3 4 , 1 1 2 1 , 6 8 0 , 3 0 1 1 1 , 5 0 3 , 8 7 0 1 5 , 7 1 8 , 2 8 3 4 , 0 5 1 , 8 3 0 9 8 0 , 3 3 8 \ 2 0 ^ 9 9 , 6 0 3
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8 4 , 6 0 0 1 6 3 , 2 1 1 7 , 6 2 6 , 4 7 4 2 5 , 1 1 1 2 0 4 , 8 4 8 1 0 7 , 0 5 9 1 4 3 , 9 9 1 7 1 3 , 5 1 5 3 7 3 , 6 0 1 4 6 , 6 1 0 , 0 2 3 1
— — — — — — — — — 21 4 , 7 2 5 2
— — — — — — — — — 344 2 7 5 , 2 0 0 3
— — — — — — — — — 134 1 0 , 0 5 0 ' 4
— — 6 — — — — — — 671 6 6 , 7 6 0 5
— — 6 0 0 — — — — — — — 3 5 6 , 7 3 5 6
— — 4 1 4 ,1 6 0 — — ■ — — — 484 ,575 — 7
— — 1 2 , 4 2 5 — — — — — — — 1 4 , 5 3 7 8
— — — — — — — — — 78,706 — 9
— — — — — — — — — — 4 7 , 2 2 4 10
— — — — — — — — — 14,962 8 , 8 2 8 11
— — 563 ,7 6 4 — — — — — —  . 4 ,354 ,001 2 1 7 , 7 2 7 12
— — 153,304 — — — — — — 785,132 7 4 , 7 9 5 13
— 4 1 , 7 9 4 — — — — — — — 3 0 1 , 3 5 0 14
— — 1,292 — — — — — 584 193,601 — 15
— — 5 , 2 0 3 — — — — — 1 , 5 9 7 — 4 6 4 , 7 0 7 16
— — 3 — — — — — 1 11,301 — 17
— — 1 1 — — — — — 5 ' — 4 0 , 8 0 4 18
— — 315 — — — — ---_ __ 881 ,102 7 3 4 , 7 7 1 19
— — 48 — — — — — — 3,484 6 , 2 7 1 20
2 — 503 — — — — — 517 44 ,937 7 3 , 0 0 1 21
— — — — — — — — — 2,081 2 , 3 9 3 22
— — — — — • — — — — 55,086 7 7 , 1 2 0 23
— — — — — — — — — 7,848 ,460 3 1 3 , 9 3 8 24
— — • — — — — — — — 408 6 1 25
4 — 1 , 7 1 3 — — — — — 1 , 0 8 6 — 1 , 2 0 7 , 5 5 5 26
— — 280 — — — — — 31 29,097 — 27
— — 8 1 2 — — — — — 9 0 — 8 4 , 3 8 1 28
— — 1,670,238 — — — — — — 4,070 ,142 — 29
— — 5 8 , 4 5 8 — — — — — — — 1 4 2 , 4 5 5 30
— — 804 — — — — — — 114,656 — 31
— — 2 , 0 0 2 — — — — — — — 2 4 7 , 2 8 1 32
— — 1,027 2 — — — — 62 83,491 — 33
— — 9 7 6 7 — — — — 2 7 1 — 9 9 , 2 7 9 34
— — 570 — — — — — — 677 ,775 — 35
— — 5 7 0 — — — — — — — 6 7 7 , 7 7 5 36
— — — — — — — — — 931,377 — 37
— — — — — — — — — — 3 2 5 , 9 8 2 38
8 4 , 6 0 4 1 6 3 , 2 1 1 7 , 7 5 1 , 0 3 8 2 5 , 1 1 8 2 0 4 , 8 4 8 1 0 7 , 0 5 9 1 4 3 , 9 9 1 7 1 3 , 5 1 5 1 3 7 6 , 6 5 0 — 5 0 , 6 2 0 , 0 8 8 39
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1 Transp. fr . föreg. sida: mk 2,534,112 1,680,301 11,503,870 15,718,283 4,051,830 980,338 20,299,603
2 Malm o. m alm arter.......................... kg 48 49 114,956 115,053 12,046,224 8 21,387
3 mk 11 2 3,318 3,331 211,684 7 916
4 Hanufakturvaror, ej särskildt n. . . kg 7,457 4 ,2 9 5 696 ,746 708,498 — — —
5 mk 44,742 25,770 4,180,476 4,250,988 — — —
6 Maskiner o. modeller med tillbehör . kg 1,248 6  0 0 5 45 ,552 52 ,805 517 ,049 75,935 1,313,800
7 mk 5,463 37,399 54,662 97,524 741,669 142,536 1,775,705
8 Mattor, golf-, ej skildt nämda. . . . kg 8,507 — 9,259 17,766 — — —
9 mk 19,991 — 21,759 41,750 — — —
10 Mejeriredskap, alia s l a g .................. kg — — — — 55 ,975 39,297 2,801
11
Metaller o. metallarbeten:
mk — — — — 92,359 64,840 4,622
12 Järn o. stäl: ta c k jä rn .................. kg — 81 ,089 13,698 94,787 1,803,091 — 70 ,000
13 skrot af järn o. s tä l ..................
stängjäm äfvensom hörn- o. vin-
« 9 ,4 4 0 101,521 — 110,961 3 ,639 — •1,620
keljärn ss. T- o. H-järn, fin-
14 järn m. m................................. » 18,683 169,449 48,917 237,049 1,031,040 155,693 207,002
15 järn- o. stâlplât samt arb. däraf 
järnvägsskenor jämte skarf- o. bot-
» 61 ,7 1 5 7,923 99 ,556 169,194 1,800,765 108,037 729 ,510
16 ten p lä ta r ............................................................ .fl 1,354 3,672 — 5,026 ' 57 ,606 28 ,500 99,827
17 s p i k ..................................... ......  . 51 197,829 47 ,746 102,686 348,261 550 ,946 35,315 68 ,646
18 träd af järn eller stäl o. arb. däraf fl 37 ,905 22,022 35,659 95 ,586 104,703 2,007 31 ,825
19 öfr. järn- o. stältillvärkningar . fl 9 8 ,6 3 0 101,584 165,386 365 ,600 593 ,737 70,702 637 ,406
20 S:a järn o. stäl: mk 170,750 120,979 190,809 482,538 1,426,980 120,333 1,077,253
Antimon ocb antiinonium crudum
21 eil. spiessglans ............................................... kg — — — — 1,042 27 1,097
22 ßly i tackor o. r u l la r .................................. 835 1,512 19,218 21 ,565 5 ,445 500 16,901
23 bagel o. kulor ..................................................... n 2,894 2,418 4 ,883 10,195 2,121 268 1,157
24 plätar o. rör, alla sl..................................... „ — 4 ,5 8 8 — 4 ,588 119 24,291 32,872
25 diverse arbeten ............................................... U — — — — 943 62 94
Brons, arb. utan. förgylln. eller
26 försilfr...................................................................... n 51 — — 51 317 121 643
27 med förgylln. eil. försilfr. . . . „ 108 — — 108 266 134 286
28 knifvar, gafflar & skedar försilfr. A — — — — 295 62 139
29 d:'o d:o d:o oförsilfr. n — — — - - — — 339
30 Folium, m e ta ll- ..................................................... n — — — — 41 2 214
31 spegel- ........................................ ' ............................ » — — — — — — 18
32 Glete eller silfverg litt.................. )> 9 — — 9 1,064 560 3,006
33 Transp.: mk 2,604,319 1,743,472 15,764,085 20,111,876 5,097,542 1,187,715 22,080,846
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4 , 6 0 4 1 6 3 , 2 1 1 7 , 7 5 1 , 0 3 8 2 5 , 1 1 8 2 0 4 , 8 4 8 1 0 7 , 0 5 9 1 4 3 , 9 9 1 7 1 3 , 5 1 5 3 7 6 , 6 5 0 5 0 , 6 2 0 , 0 8 8
— — 24 — — — — — — 12,182,696 —
— — 1 — — — -= — — — 2 1 5 , 9 3 3
— — — — — — — — — 708,498 —
— — . — — - ' — — — — — 4 , 2 5 0 , 9 8 8
— — 940 ,064 6 — — — — 22,998 2,922 ,657 —
— — 1 , 2 1 0 , 1 3 4 7 — — — — 3 7 , 5 5 6 — 4 , 0 0 5 , 1 3 1
— —  ' — — — — — — — , 17,766
— — — — • — — — — — —  • - 4 1 , 7 5 0
— — 421 — — — — — 3,211 101,705 —
— — 6 9 4 — — --- . — — 5 , 2 9 8 — > 1 6 7 , 8 1 3
— — 3 ,1 23 ,595 — — — — — — - 5 ,091 ,473 3 3 0 , 9 4 6
116,220 8 , 1 3 5
— __ 3,542 ,637 .__ __ __ __ __ 5,434 5 ,178 ,855 8 5 7 , 7 8 5
— — 1,644,352 — — — — — 7,851 4 ,459 ,709 1 , 7 1 1 , 0 0 3
— 79,274 3 ,144 ,808 — — — — — __ 3,415,041 4 0 9 , 8 0 5
— — 45,713 — — — — —  . — 1,048,881 3 6 2 , 1 7 5
— — 9,555 4 — — — — 30 243 ,710 1 0 8 , 2 8 6
— 415 ,284 897 ,387 18 — — —  ’ — 4,958 2,985 ,092 1 , 6 8 1 , 0 2 6
— 2 2 6 , 6 5 2 2 , 1 2 9 , 6 6 2 1 4 — - --- — 5 , 7 2 9 — 5 , 4 6 9 , 1 6 1
— — 174 — — — — — 30 2,370 2 , 6 0 7
— — 128,640 — — — — — 6 40 173,691 6 0 , 7 9 2
— — 8,411 — — — — — — 22,152 1 4 , 3 9 9
— — 36,787 — — — — — 57 98 ,714 3 9 , 4 8 6
— — 18 — **“ * — — — — 1,117 1 , 1 1 7
— • — 27 — — — — — 3 1,162 1 0 , 9 2 3
— — 265 3 — — — — 3 1,065 1 6 , 2 9 4
— — 253 1 — — — — 10 760 1 7 , 8 6 0
— — 2 — — — — — — 341 4 , 0 2 4
— — — — — — — — — 257 9 7 7
— — — — — — — — 18 ■ 2 1 2
— — 4,459 — — — — — ' — 9,098 3 , 6 3 9
4 , 6 0 4 1 6 3 , 2 1 1 8 , 9 6 1 , 8 6 7 2 5 , 1 2 5 2 0 4 , 8 4 8 1 0 7 , 0 5 9 \  1 4 3 , 9 9 1 7 1 3 , 5 1 5 4 1 9 , 5 0 4 — 5 9 , 3 0 1 , 7 0 3
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1 Tramp, fr . for eg. sida: mit 2,604,319 1,743,472 15,764,085 20,111,876 5,097,542 1,187,715 22,080,846
2 G ü ld , a r t e t e n ..........................................- k g — — — — 2,884 0,312 0,270
3 g u l d d r a g a r e a r b e t e n ..........................„ — — — — — 1 8
4 K o p p a r  0 . m a s s in g  s a m t  a rb .  d ä r a f  „ 13,642 6,979 29,067 49 ,688 43 ,9 6 3 3,054 46,721
5 K v ic k s i l f v e r .................................................... „ — — — — 5 5 4 50
6 S ilfv e r ,  a r b e t a d t ......................................... „ — — — — 60 5 4
7 o a r b e t a d t ....................................................„ — — — — — — 30
8 T e n n  0 . a r t e t e n  d ä r a f ..........................„ 1,077 1,236 — 2,313 7,202 1,298 11,808
9 Zink 0 . arteten d ä r a f .......................... „
Vikter 0 . vägskälar med tillb. äf-
11,846 51 2,088 13,985 14,868 4 ,845 14,457
10 vensom utländska satsvikter . „ 21 — — 21 214 311 4 ,572
11 Väf af m etall............................................... „ 1 — — 1 2,565 2,802 8,652
12 Metaller ej skildt specificerade . . „ — — 26,702 26 ,702 127 — —
13 S:a metaller utom järn 0.  stell: mit 50,070 29,391 99,932 179,393 180,047 38,890 319,798
14 S:a samtl. metaller 0.  metallarb. : mk 220,820 150,370 290,741 661,931 1,607,027 159,223 1,397,051
15 Metkrokàr 0 . flskredskap..........................kg — — — — 91 8 113
16 mk — — — — 1,711 150 2,125
17 M inera lier ..........................................................kg — — — . — 32 5 77,462
18 mk — — — — 10 7 18,623
19 M usikalier......................................... ... 100 — — 100 1,883 400 3,755
20 Mälningar 0 . teckningar.................. „ 459 — — 459 2,035 418 5,029
21 Naturalier, antikviteter eil. museiartikl. „ 
Oljor 0 . fettarter samt tillvärkn. däraf:
— — — — 2,781 687 2,850
22 benzin 0 . fo togen..........................kg 13,856 2,016 — 15,872 4 75 6 2,787
23 petroleum........................................ „ 3 ,4 13 ,665 161,357 2,938,141 6 ,513 ,163 13,010 63 155,016
24 terpentin 0. terpentinolja...............„ 46 ,9 0 2 6,872 34 ,484 88,258 760 612 8,964
25 maskinolja 0 . vagnssmörja . . . .  v 153,263 19,742 34,843 207 ,848 30 ,903 19,744 63 ,172
26 öfr. oljor, ej skildt specificerade. . „ 323 ,899 83 ,500 551 ,030 958 ,4 2 9 110,004 39 ,614 367 ,657
27 glycerin............................................ „ 11 — 4 15 218 11 3,165
28 i s t e r ................................................... 3 ,304 344 — 3,648 13 — 4 85
29 parafin ............................................ „ 557 — — 557 7,702 7 2,172
30 S tearin ............................................ .... ' --- — — — — . — 2
31 talg ................................................................... „ 2,852 102 23 ,578 26,532 — — 64,699
32 trän 0 . spermaceti..........................„ 8 ,572 — — 8,572 94 ,747 5 ,100 46 ,6 7 6
33 vax 0. tillvärkn. däraf utom vaxduk „ 528 — — 528 ■ 8 13 1,394
34 y»8 ......................................................................... 234 ,4 5 5 11,056 161 ,750 407 ,261 54 29 1,360
35 toäl • • ....................................................„ 173,891 78 ,570 193,666 446 ,127 887 84 7,477
36 säpa ................................................ „ 272 — — 272 1,513 — 236
37 S:a oljor 0. fettarter: mk 1,238,351 1.69,148 1,274,518 2,682,017 186,465 53,481 614,717
38 Tramp. :  mk 4,064,049 2,062,990\l7,329,344\23,4Ô6,383\ 6,899,45i\l,402,075 24,124,996
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8 4 , 6 0 4 1 6 3 , 2 1 1 8 , 9 6 1 , 8 6 6 2 5 , 1 2 5 2 0 4 , 8 4 8 1 0 7 , 0 5 9 1 4 3 , 9 9 1 7 1 3 , 5 1 5 . 4 1 9 , 5 0 4 5 9 , 3 0 1 , 7 0 3 1
— — — — — — — — — ' 3 ,466 1 6 , 3 2 5 2
- — — — — — — — . 9 ■ 1 , 5 3 0 3
— —  • 76,126 19 - — — — 616 220 ,187 5 1 9 , 6 1 3 4
— — — — — ■ — — — 18 478 2 , 5 3 3 5
— — 1 — — — — — 2 72 1 8 , 6 4 2 6
■ - — — — — — — — — .3 0 5 , 4 0 0 7
■ — — 36,201 — 6 — — — 46 58,874 1 7 7 , 8 2 1 8
— — 116,189 — — —  ■ ' — — 43 164,387 1 0 9 , 4 0 7 9
— — 114 — — — — — — 5,232 1 8 , 3 1 2 10
— — 457 — — — — — 1,020 15,497 3 3 , 7 5 9 11
— — 245 — — — — .  — — . 27,074 3 2 , 4 8 9 12
— — 3 8 4 , 5 2 9 1 3 1 2 8 — — — 5 , 3 4 5 — 1 , 1 0 8 , 1 6 1 13
— 2 2 6 , 6 5 2 2 , 5 1 4 , 1 9 1 1 4 5 2 8 — — — 1 1 , 0 7 4 — 6 , 5 7 7 , 3 2 2 14
— — 424 — — — — — — 636 — 15
— 7 , 9 7 1 — — — — — — — 1 1 , 9 5 7 16
— — — — — — — — — 77 ,499 — 17
— — — — — — — — — — 1 8 . 6 3 4 18
— — 1 0 0 — — — — — — —
0 , 1 0 0  
8 , O U 20
7 5 — 1 7 _ _ .. — — — — ■ ------ — 6 , 4 1 0 21
— — — — — * ------ — — 304 19 ,444 1 3 , 6 1 1 22
— 170 146 30 — — — 330,561 708 7 ,012,867 8 6 6 , 5 2 9 23
— — — — — — — — 22 98 ,616 7 8 , 8 9 3 24
— — 6,337 — — — — — 705 328 ,709 1 5 0 , 3 5 0 25
660 — 81,235 2 526 — — — 3 ,504 1,561,631 1 , 4 4 8 , 4 4 6 26
— . — 10 — — — — — — 3,419 6 , 0 1 7 27
— — — — — — — — — 4 ,1 4 6 7 , 2 9 7 28
— — 15,588 — — — — — — 26 ,026 1 8 , 2 1 5 29
— — 129,817 — — — — — — 221,048 1 8 7 , 8 9 1 31
— — 300 — — — — — — 155,395 1 3 2 , 0 8 6 32
— — 490 — . — ' — —  . 2,433 1 1 , 7 8 ? 33
- —  . — 905 — — — —  . — 409,609 5 9 3 , 8 6 6 34
— — 179 1 — • — — — ■ 19 454,774 2 8 7 , 9 4 5 35
— — — — — — - — — — 2,021 1,2 1 c 36
6 2 5 2 9 2 0 3 , 2 9 0 12? 5 2 6 — 5 6 , 1 9 t 6 , 6 7 6 — 3 , 8 0 4 1 5 6 ) 37
8 5 , 3 0 4 3 8 9 , 8 9 2 1 1 , 6 8 7 , 4 3 6 2 5 , 3 9 1 2 0 5 , m \  1 0 7 , 0 5 9 \  1 4 3 , 9 9 l \  7 6 9 , 7 1 6 4 3 7 , 2 5 6 6 9 , 7 3 4 , 3 5 5 \ Z i
5
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1 Transp. fr . föreg. sida :  mk 4 , 0 6 4 , 0 4 9 2 , 0 6 2 , 9 9 0 1 7 , 3 2 9 , 3 4 4 2 3 , 4 5 6 , 3 8 3 6 , 8 9 9 , 4 5 4 1 , 4 0 2 , 0 7 5 2 4 , 1 2 4 , 9 9 6
2
Ostron o. ôfr. skaldjur utom hummer 
o. kräftor........................................ kg _ _ __ _ 1,253 1,310 4 7 4
3 mk — — —  ■ — 2 , 1 9 3 2 , 2 9 3 8 4 6
4 Papp, papper o. arbeten deraf: 
papperstapeter o. b ard er...............kg 3,791 2,259 19,425 25 ,475 11,127 2 254
5 p ap p ................................................... 14,328 599 72,197 87 ,124 1,781 — 238
6
ej skildt specificerade papperssor- 
ter samt pappersarbeten . . . .  „ 21 ,637 20 ,925 126,611 169,173 8,175 7,711 76 ,639
7 S:a papp, pâpper o. pappersarb.: mk 3 7 , 5 1 4 1 7 , 6 3 7 1 7 1 , 0 6 5 2 2 6 , 2 1 6 7 5 , 4 1 6 1 5 , 1 5 0 2 1 3 , 6 0 1
8 Paraplyer: siden................................. st. — — — 14 2 622
9 y i i e ....................................................................„ — — — — 1 4 3 ,5 5 0
10 andra s l a g ....................................................„ 40 5 15 — 4 2 0 28 25 9 ,978
11 S:a paraplyer : mk 8 1 0 . 3 0 — 8 4 0 2 7 0 9 6 4 3 , 4 8 6
12 Parasoller: siden, dubbla . . . . . . st. — — — — — — 161
13 enkla.......................... ......................„ — — — 94 56 2,154
14 yiie ....................................................................„ — — — — — 3 284
15 andra s l a g ........................................ 1 — ■ — 1 38 — 4 ,5 4 0
16 S:a parasoller: mk . 2 — — 2 7 1 5 4 0 1 2 4 , 6 7 2
17 Pelterier o. pelsvärk..........................kg 1,224 68 ■ 9 ,549 10,841 132 71 6 ,1 0 0
18 mk 4 5 , 1 7 4 1 , 5 6 3 4 7 7 , 4 5 0 5 2 4 , 1 8 7 6 , 7 9 9 3 , 4 2 3 3 0 1 , 5 0 4
19 Pergament o. pergamentsaffall . . .  kg — — — — — — ■ 105
20 mk — — — — — — 1 4 7
21 Pipor o. p ip sk a ft............................. kg — — — — 12 8 1,180
22 mk — — ■ — — 5 0 1 9 4 , 8 1 7
23 Politurâmnen.....................................kg 281 692 24,966 25 ,939 5 ,186 1,402 12,224
24 mk 2 1 2 5 1 8 1 9 , 9 7 3 2 0 , 7 0 3 2 , 6 4 3 7 8 1 9 , 3 6 3
25 Puder, oparfymeradt..........................kg — - ' — — — ' — 1
26 mk — — — — — — 1
27 Rep o . tâg, utom af metall...............kg 3 57 ,565 7 0 ,705 3 38 ,554 7 66 ,824 978 34 ,436 1,198
28 mk 3 0 3 , 9 3 1 6 0 , 0 9 9 2 8 7 , 7 7 1 6 5 1 , 8 0 1 8 3 1 2 9 , 2 7 1 1 , 0 1 8
29
Ris, rotting o. rör samt andra spön 
jämte kvastar d e ra f ...................... kg 899 _ __ ■ 899 4 3 8 9,361 11,545
30 mk 1 , 2 5 9 — — 1 , 2 5 9 6 1 3 1 3 , 1 0 5 1 6 , 1 6 3
31 R o tfru k te r .........................................................hl 7 ,030 325 \  117 7,472 — — 7
32 alia slag, äfven p o ta t i s .....................kg 5 5 ,124 12,039 232 ,167 2 99 ,330 1,662 — 5,382
33 S:ä r'otfrukter : mk 3 8 , 0 0 5 1 , 8 2 7 1 0 , 8 5 7 5 0 , 6 8 9 7 9 — 8 9 5
34 Transport: mk 4 , 4 9 0 , 9 5 6 2 , 1 4 4 , 6 6 4 1 8 , 2 9 6 , 4 6 0 2 4 , 9 3 2 , 0 8 0 6 , 9 8 9 , 0 6 3 1 , 4 6 6 , 6 1 4 2 4 , 7 4 1 , 5 0 9
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8 5 , 3 0 4 3 8 9 , 8 9 2 1 1 , 6 8 7 , 4 3 6 2 5 , 3 9 7 2 0 5 , 4 0 2 1 0 7 , 0 5 9 1 4 3 , 9 9 1 7 6 9 , 7 1 0 4 3 7 , 2 5 6 ' — 6 9 , 7 3 4 , 3 5 5 1
__ __ 8 __ __ — — — 42 3,087 __ 2
— — 1 4 — — — — — 7 3 — 5 , 4 1 9 3
— __ 15 __ — — — — — 36,873 7 2 , 4 0 6 4
—  ' — — — ’ — — — — — 89,143 2 2 , 3 8 7 5
519 __ 2,015 4 5 — — — 1.209 265 ,450 4 4 6 , 1 9 4 6
8 3 0 — 6 , 7 5 6 3 2 5 0 — — — 2 , 9 3 6 — 5 4 0 , 9 8 7 7
■ — — 5 1 — — — 148 792 1 1 , 8 8 0 8
— — — — — ’ — ■ — • — 645 4 ,2 0 0 1 6 , 8 0 0 9
— — — — — — — — 1,214 11,665 2 3 , 3 3 0 10
— — 7 5 1 5 — — — — 7 , 2 2 8 —  , 5 2 , 0 1 0 11
— — — — — — — — 56 217 2 , 6 0 4 12
— — — 6 — — — — 1,719 4 ,029 2 8 , 2 0 3 13
— ' — — — — — — — 243 530 1 , 5 9 0 14
— — — — — — — —  ■' 1,181 5,760 8 , 6 4 0 15
— —  . — 4 2 — — ■ — — 1 5 , 2 0 5 — 4 1 , 0 3 7 16
— — 7 3 - — — — — 17,154 — 17
— : 3 9 5 1 4 1 — __ : __ — 105 8 3 6 , 4 4 9 1819
__
—
18 __ — __ __ _ __. 1,218
1 4 7 20
21
— — . 4 3 — — — — —  ■ — — 4 , 9 2 9 22
— — 35,661 — — — — — 99 80,511 — 23
— — 1 9 , 1 1 6 ■ --- — — 1 0 9
1
5 2 , 7 1 5 24
25
— : 239 ,844 — — — — — — 1,043,280 7 2627
. — — 2 0 3 , 8 6 7 — ’ — — — — — 8 8 6 , 7 8 8 28
— — — — 15 • --- — — __ 22,258 29
— — ■ — ■ — 2 1 —  . — — ' — — 3 1 , 1 6 1 30
— — — . —  ' — — — — — 7,479 2 6 , 2 0 8 31
— — 25 — — — — — — 306,399 2 5 , 4 6 2 32
■ — . — 7 — — ■ — — — — 5 1 , 6 7 0 33
8 6 , 1 3 4 1 3 8 9 , 8 9 2 1 1 , 9 1 7 , 7 0 5 2 5 , 6 2 7 2 0 5 , 4 7 3 \  1 0 7 , 0 5 5 1 4 3 , 9 9 1 1 7 6 9 , 7 1 0 \  - 4 6 2 , 8 0 7 \  - 1 7 2 , 2 3 7 , 6 6 t f 34
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1 T ra m p , f r .  f'öreg. s id a : m k 4 , 4 9 0 , 9 5 6 2 , 1 4 4 , 6 6 4 1 8 , 2 9 6 , 4 6 0 2 4 , 9 3 2 , 0 8 0 6 , 9 8 9 , 0 6 3 1 , 4 6 6 , 6 1 4 2 4 , 7 4 1 , 5 0 9
2 S a f t e r ,  f r u k t - ..............................................................k g 5 0 — 5 0 1 5 6 5 2 6 5 9 ,1 5 4
3 m k 3 3 — 3 3 1 0 1 3 4 6 3 8 , 4 5 0
4 S a l t :  k o k - ,  g r o f t  e i l .  f i n t ...............................h l 1 9 8 9 — 9 9 0 4 ,7 5 7 4 0 1 0 ,4 3 1
5 r a f f i n e r a d t  i  p a k e t e r  . . . . . . .  k g 4 0 7 6 7 5 5 9 1 ,0 3 3 — — 7 1 6
6 b e r g s - ,  g r o f t  i  s t y c k e n ...................................., 1 6 0 4 2 1 ,7 1 9 2 1 ,7 9 7 4 4 3 ,6 7 6 2 ,2 6 0 — 6 2 7
■ 7 S:a sa it:  m k 7 9 1 1 , 8 7 5 5 9 1 1 2 , 5 4 5 1 1 , 4 6 8 9 6 2 5 , 1 7 7
8 S i l k e .............................................................. ........................k g — — — — 1 7 4 2 4 7 9 0
9 m k — — — — 1 3 , 1 0 2 1 , 8 0 7 5 9 , 4 8 7
10 S k a f g r ä s  e l l e r  s k ä f t e ........................................... k g 4 5 4 — — 4 5 4 — 4 3 6 5 1 3
11 m k 1 5 9 — — 1 5 9 — 1 5 3 1 7 9
12 S k o g s p r o d u k t e r  : b e c k  o . b e e k o l j a  . .  h l 3 3 1 6 — 4 9 6 — 8
1 3 r y s s o l j a  o . b j ö r k t j ä r a ............................... k g 1 8 ,8 1 7 1 5 ,5 4 9 — 3 4 ,3 6 6 — 2 7 40
1 4 s t ä f ................................................................................ s t . 1 5 ,3 6 7 — — 1 5 ,3 6 7 1 5 3 ,0 4 4 1 3 0 ,4 0 0 2 0 6 ,5 6 0
1 5 t a k p ä r t o r  o .  s p a n ........................................... ..... 2 5 ,0 0 0 10,000 — 3 5 ,0 0 0 — — —
1 6 t j ä r a ,  v a n l i g ....................................................... b l 2 9 5 1 ,9 8 7 2,021 2 6 — 2
1 7 v e d ........................................................m e t r .  f a m n 1 7 — — 1 7 — — —
IS t r ä v i r k e  ......................................... m k 2 2 , 0 9 1 6 8 3 5 , 8 8 0 5 8 , 0 3 9 1 6 , 4 4 9 2,000 2 4 , 9 5 0
1 9 S:a  skogsprodukter : m k 3 0 , 4 6 3 5 , 2 1 2 6 5 , 6 8 5 1 0 1 , 3 6 0 2 9 , 2 2 7 1 2 , 4 4 0 4 1 , 7 0 9
20 S k o p l a g g ................................................. k g 3 1 ,2 1 9 8 ,4 3 2 1 2 9 ,7 0 4 1 6 9 ,3 5 5 6 9 4 1 ,3 5 5 8 ,9 8 4
21 m k 3 3 0 , 8 5 6 8 5 , 1 9 2 1 , 4 2 6 , 7 4 4 1 , 8 4 2 , 7 9 2 1 2 , 0 5 1 2 0 , 1 7 8 1 5 7 , 4 7 6
22 S k r i f -  o. r i t m a t e r i a l i e r .........................k g 2 ,2 8 2 6 0 3 2 ,8 1 2 5 ,6 9 7 1 1 ,0 7 2 4 4 9 2 9 ,5 9 2
2 3 m k 3 , 4 0 6 1 , 8 6 5 3 , 9 3 7 9 , 2 0 8 2 1 , 1 9 4 3 , 2 5 6 1 2 3 , 8 3 3
24 S n i c k a r e -  o. s v a r f v a r e a r b e t e n  . . . .  m k 8 7 , 3 4 6 1 5 , 3 8 2 5 2 2 , 2 3 8 6 2 4 , 9 6 6 6 2 , 1 0 7 6 , 4 5 7 1 0 8 , 2 2 6
2 5 S n ö r m a k a r e a r b e t e n ............................................k g 2 2 9 — — 2 2 9 4 4 6 5 2 ,0 6 5
2 6 m k 1 , 7 9 6 — — 1 , 7 9 6 7 0 6 7 3 5 2 5 , 9 5 6
2 7 S o c k e r ,  r a t t ,  m ö r k t  ‘ ) ......................... k g — — 20 2 0 — 6 7 7 6 6 ,2 3 2
2 8 d :o ,  l j u s t ................................. „
r a f f l n ,  s a m t  k r o s s -  e i l .  p u l v e r i s e r a d t
— 2 4 9
~
1 ,7 8 7
2 9 o. k a n d i - ................................................ 1 ,8 4 5 1 4 ,4 6 4 9 0 0 , 3 1 8 9 1 6 ,6 2 7 3 2 ,7 2 1 1 8 8 6 ,5 9 8 ,9 8 1
3 0 S:a  socker: m k 9 0 5 7 , 0 8 7 4 4 1 , 1 7 1 4 4 9 , 1 6 3 1 6 , 1 5 6 4 0 7 3 . ß 6 6 , 7 6 5
3 1 k o n f e k t  o . s y l t e r ,  a l l a  s l a g  . . . .  k g 1 7 5 ,0 2 8 9 ,0 8 4 5 2 6 ,7 4 6 7 1 0 ,8 5 8 1 ,3 2 8 99 4 ,0 8 5
3 2 s i r a p  o .  h o n i n g .................................................. „ 5 4 3 ,3 4 0 1 ,5 3 5 4 ,9 2 9 1 2 ,9 6 4 1 9 ,9 9 2 6 3 6 , 9 5 4
33 S'-a socker, kon fityrer, s ira p  m . m . :  m k 2 4 7 , 5 7 3 2 1 , 1 1 5 1 , 1 8 3 , 1 7 9 1 , 4 5 1 , 8 6 7 2 3 , 8 9 7 7 , 1 2 3 3 , 5 2 0 , 0 9 6
3 4 S o l f j ä d r a r ..........................................................................k g — — — — — — 2 7
35 m k — — — — — — 1 , 5 9 3
3 6 S p a n m ä l :  o m a l e n ,  h a f r a ...............................b l 9 ,3 2 7 5 ,0 5 9 3 8 ,6 5 4 5 3 ,0 4 0 21 7 —
3 7 h v e t e  ................................................................................ * 5 9 3 2 1 8 4 7 7 9 4 9 9 6 0 1 ,0 3 7
38 'T ransport: m k  | 5 , 1 9 2 , 6 6 7 \ 2 , 2 8 5 , 3 0 S \ 2 1 , 4 9 8 , 8 3 4 \ 2 8 , 9 7 6 , 8 0 6 \ 7 , 1 6 2 , 9 1 6 l , 5 1 9 , 2 0 s \ 2 8 , 8 4 3 , 6 9 1
!) P r. Ost- o. W estind . öam a kg. 1,793,019, — 2) m k 824,789.
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Q v a n t ite t.
Q u a n t i té .
V ttrd e  i 
V a le u r  en
M ark .
8 6 ,  m 3 8 9 , 8 9 2 1 1 , 9 1 7 . 7 0 9 2 5 , 6 2 7 2 0 5 , 4 7 3 1 0 7 , 0 5 9 1 4 3 , 9 9 1 7 6 9 , 7 1 0 4 6 2 , 8 0 7 7 2 2 3 7 , 6 6 8 1
— — — — — ■ ---- — — 2 59 ,888 — 2
— — — — — — — ----  ■ 1 — 3 8 , 9 3 1 3
— — ■ 136,882 16,866 212 ,400 41 ,505 177,884 — 9 601 ,764 1 , 4 4 4 2 3 4 4
— — 00 CO — — — — — 42 2 ,664 4 8 0 5
- - — 907 ,000 — — — — — — 1,353,563 3 0 , 4 5 5 6
— — 3 4 9 , 0 8 1 4 0 , 4 7 8 5 0 9 , 7 6 0 9 9 , 6 1 2 4 2 6 , 9 2 2 —  • 3 0 — 1 , 4 7 5 , 1 6 9 7
— — 2 — — — — — 52 1,042 — 8
— — 1 5 1 — — — — — 3 , 9 1 6 — 7 8 , 4 6 3 9
— ■---- 1,489 — — — — — — 2,892 — 10
— — 5 2 1 — — — — — — — ■ 1 , 0 1 2 1 1
— — 417 — — — — — ■ — 4 80 1 1 , 5 2 0 1 2
— — — ___ __ — ----  - — — 34 ,433 1 0 , 3 3 0 13
— — — _ — — — .. ---- — 505,371 4 0 , 4 3 0 14
— — — ___ ___ — ___ — — 35 ,000 7 0 15
— — — — — — — ----  , — 2,049 3 0 , 7 3 5 16
— — — __ ___ — — _ — 17 2 2 1 17
— — 1 4 , 0 1 2 — — — — — 1 ,4 5 1 — 1 1 6 , 9 0 1 18
— — 2 4 , 0 2 0 — — — — — 1 , 4 5 1 — 2 1 0 2 0 7 19
_ — 53 2 — ' ---- — — 30 180,473 — 20
— — 9 3 3 3 5 — ‘ ---- ■ ---- ■ ----  ■ 5 2 8 — 2 , 0 3 3 , 9 9 3 21
— — 651 1 — ‘---- — — 114 47 ,576 — 22
— — 1 7 , 6 8 2 2 8 — — — - ---- 2 , 1 8 5 — 1 7 7 , 3 8 6 23
— — 2 , 7 1 2 4 — — — 7 1 3 , 8 9 0 — 8 1 8 , 3 6 9 24
— — — — — — — — 22 2,425 25
— — — __ ___ — ___ __ 2 0 0 — 2 9 , 3 9 3 26
— — — ___ 65 — — — — 1,860,013 8 5 5 , 6 0 6 27
— — 9 — — — — — — 2,045 9 6 1 28
— 60 4 ,714 68 17 ___ • ___ 502 7,553 ,878 3 , 7 0 3 , 3 7 3 29
— 2 9 2 , 3 1 4 3 3 3 8 — — — 2 4 6 — ■ 4 , 5 5 9 , 9 4 0 30
— — 367 — — — — 10 716.747 1 , 0 1 6 , 9 8 6 31
— — 53 ,530 3 — — — — 12 728 ,384 2 7 1 , 2 2 6 32
— 2 9 1 9 , 9 7 8 3 4 3 8 — — — 2)  3 0 1 — 5 , 8 4 8 , 1 5 2 33
— — — — — — — — — 27 — 34
— — — — — — — — — — 1 , 5 9 3 35
— — — — — •--- — — 53,068 1 9 1 , 1 1 2 36
— — 1,425 — — — — — 4,2 5 0 6 0 , 1 0 2 37
8 6 , 1 3 4 3 8 9 , 9 2 l \ l 2 , 3 3 2 , 7 8 7 | 6 6 , 2 0 S \  7 1 5 , 2 7 1 | 2 0 6 , 6 7 1 | 5 7 0 , 9 1 3 \  7 6 9 , 7 1 7 | 4 8 5 , 3 0 9 j __, 8 2 , 9 5 0 , 3 3 6 |3 8
/
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1 2 3 4 5 6 7 B
Importerade varor. 
Marchandises importées.
Byssland. — Russie. Sverige och Norge. 
Suède et Norvège.
Îjfver saltnjOn. 
Par mer.
CD 2 sÏJ> ^  ® ?  o s  69 cd 
ES _  '1 
CD ni. O * —
3 H B tHBCD CD p ■ Qj
% § < 9
ê - s f l
Per jernv’ig.
Par chemin 
de fer.
Sum
ma. 
Total. 
'
Danmark.
)anemarc.
B £  
<n g
P ?*
1 Transport fr . fôreg. sida mk 5,192,667 2,285,305 21,498,834 28,976,806 7,162,916 1,519.205 28,843,691
2 râ g ................................................ . hl 147,123 268 36,077 183,468 2 — 34,272
3 korn . . . .  ............................. 24,604 45 15,785 40,434 130 16,913 22,561
4 ris i sk a l..................................... •kg — — — — — — 197,544
5 skaladt r i s ................................. — — — — 1,239 — —
6 ârter ............................................. .h l 2,682 1,706 2,535 6,923 95 44 807
7 l i n s e n ........................................ 1 — — 1 — — 2
8 bônor, turkiska o. bruna . . . . 3 — — 3 1 — 144
! 9 diverse ......................................... — — 274 274 — — —
10 S:a omaten spanmàl mk 1,073,566 50,743 498,475 1,622,784 4,279 174,555 493,733
Spanmâl, malen, mjöl:
U hvetemjöl..................................... kg 9,241,530 691,181 6,965,939 16,898,650 15,278 100 514,082
12 hvetekli........................................ 389,563 640,777 2,245,902 3,276,242 210 ■ ------ —
13 kornmjöl o. malt........................................................... • ■ n 187,066 14,649 15,157 216,872 143,659 11,870 211,054
14 rägmjöl o. m a l t .......................... 30,231,484 10,153,877 15,945,648 56,331,009 132,937 ' 100 812.134
öfriga mjölsorter utan närmare spe
15 cificatien .................................................................................... 580,517 24,299 243 605,059 6,532 2 1,591
16 S:a mjöl mk 5,940,709 1,289,088 3,899,864 11,129,661 37,648 1,694 219,252
17 gryner: bohvetegryn .......................................... kg 366,562 215,959 652,826 1,235,347 — — 10
18 hafregryn .................................................................................... » 41,675 4,638 85,919 132,232 2,769 — 300
19 korngryn..................................... » 76,024 15,589 14,755 106,368 52,839 41,445 23,430
20 makaroni och vermicelli . . . . n 13,169 1,661 61,985 76,815 — 13 498
21 m annagryn................................. n 454,202 11,960 127,437 593,599 — — 18
22 risg ryn ........................................ n — — — — 5,819 826 830,054
23 öfr. gryner utan närmare specif. 631,884 715,040 1,079,926 2,426,850 - 105 — 7,693
24 S:a gryner mk 477,508 278,612 595,337 1,351,457 15,525 10,245 300,106
25 S:a spanmàl mk 7,491,783 1,618,443 4,993,676 14,103,902 57,452 186,494 1,013,091
26 Sprängämnen, krut m. m................... kg — — 12,527 12,527 32,370 — 7,117
27 mk — — 15,032 15,032 67,071 — 16,360
28 Stenar: marmor................................. kg 4,627 — 13,507 18,134 2,076 10,403 1,472
29 qvader-, kvarn-, pian- o. trappsten mk 5,962 12,750 — 18,712 19,254 1,000 25,982
30 sand o. strösand ................................................................... kg 86,215 17,035 179,039 282,289 1,547 9,500 452,350
31 öfriga s te n a r ............................................................................ H 46,487 46,237 156,609 249,333 509,645 809 51,185
32 S:a stenar mk 18,987 19,882 83,129 121,998 73,730 5,817 43,772
33 Stenkolsfjära .................................................................................... M 939 81 — 1,020 206 2 45
34 mk 7,512 648 — 8,160 1,648 16 360
35 Strumpväfvarearbeten : af siden .  . . kg ■ — — — — 4 4 262
36 af ylle '.................................................................................................... n 1,305 — — 1,305 686 508 23,021
37 Transport : mk ¡12,710,949] 3,924,278 26,590,671\43,225,898 7,362,817 1,711,532\29,917.274
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8 6 , l i é 3 8 9 , 9 2 1 1 2 . 3 3 2 , 7 8 7 6 6 2 0 6 7 1 5 , 2 7 1 2 0 6 , 6 7 1 5 7 0 , 9 1 3 7 6 9 , 7 1 7 4 8 5 , 3 0 9 8 2 , 9 5 0 , 3 3 6 1
— — — ■ — — — — — — 217,742 1 , 2 1 4 , 7 1 8 2
— — — — — — — — — 80,038 6 5 9 , 2 7 6 3
— — 835,089 — — — — — — 1,032,633 2 0 6 , 5 2 7 4
— — '30 ,066 — — — — — — 31,305 7 , 8 2 6 5
— — 8 — — — — — — 7,877 1 4 3 , 6 9 4 6
— — — — __ — — __ __
ö
148 3 , 9 3 4 8
— — — — — — — — — 274 1 , 6 4 4 9
■ --- — 1 9 3 , 9 3 2 — — — — — — — 2 , 4 8 9 , 2 8 3 10
— — — — — — — — __ 17 ,428 ,110 5 , 1 8 0 , 7 8 2 11
— — — — — — — — — 3,276 ,452 3 1 1 , 2 6 3 12
— 7,840 — — — — — 591,295 8 2 , 7 8 1 13
— — — — • — — — — — 57,276;180 5 , 7 2 7 , 6 1 8 14
— __ 75 __ __ __ __ __ 613 ,259 8 6 , 9 3 0 1 5
— — 1 , 1 1 9 — — — — — — — 1 1 , 3 8 9 , 3 7 4 16
— — — — — — — — — 1,235,357 3 0 8 , 8 3 9 1 7
— — 18 — — — — — — 135,319 3 7 , 8 8 9 1 8
— — 186 — — — — —  ■ — 224,268 5 3 , 8 2 4 1 9
— — — — ' — — — — — 77,326 4 4 , 9 1 0 2 0
— — — — — — — — — 593,617 2 0 7 , 7 6 7 2 1
— 22 20,013 19 — — — — 2,551 859,304 3 0 0 , 7 5 6 2 2
' — — — — — — — — 3 •2,434,651 7 3 1 , 3 1 1 2 3
- 8 7 , 0 5 4 7 — — — — 8 9 4 — 1 , 6 8 5 , 2 9 6 2 4
— 8 2 0 2 , 1 0 5 7 — — — — 8 9 4 — 1 5 , 5 6 3 , 9 5 3 2 5
— — 280 — — — — — 60 52,354 — 2 6
— — 2 6 6 —  ■ ■ — — — ■ — 6 4 9 8 , 7 9 3 2 7
— — 99,241 — — — — _ — 131,326 4 3 , 0 1 1 2 8
— — 1 , 2 5 0 — — — — — — — 6 6 , 1 9 8 2 9
— 1,765,000 3,025 200,000 — — — — — 2,713,711 3 3 , 9 2 1 3 0
— — 543,569 — — — — — — 1,354,541 2 1 8 , 1 3 4 3 1
— 2 2 , 0 6 3 9 1 , 3 8 4 2 , 5 0 0 — — — • — — — 3 6 1 , 2 6 4 3 2
— — 13,966 — — — — — 108 15,347 — 33
— — 1 1 1 , 7 2 8 — — — — _ • 8 6 4 — 1 2 2 , 7 7 6 3 4
— — — — — _ — — — 1 271 1 2 , 7 6 4 35
— — 95 4 — — — 150 25,769 4 8 4 , 4 5 7 3 6
8 6 , 1 3 4 4 1 1 , 9 9 2 1 2 , 7 3 8 , 2 7 0 6 8 . 7 1 3 7 1 5 , 2 7 1 2 0 6 , 6 7 1 5 7 0 , 9 1 3 ' 7 6 9 , 7 1 7 \  4 8 7 , 1 3 l \  - 9 9 , 0 9 7 , 1 2 2 3 7
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1 Transp. fr . fôreg. sida: mk 1 2 , 7 1 0 , 9 4 9 3 , 9 2 4 , 2 7 8 2 6 . 5 9 0 , 6 7 1 4 3 , 2 2 5 , 8 9 8 7 , 3 6 2 , 8 1 7 1, 7 1 1 , 5 3 2 2 9 . 9 1 7 , 2 7 4
2 af andra amnen............................. kg 381 — — 381 133 177 4,423
3 S:a strumpväfvarearbeten mlc 2 8 , 1 1 6 — — 2 8 , 1 1 6 1 4 , 3 3 6 1 1 , 4 0 2 4 8 6 , 7 1 1
4 Stärkelse: hvete m. m........................ kg 363 385 4 ,009 4,757 5,807 9,536 68 ,899
5 potatism jol..................................... » 39 ,536 2 ,250 23 ,248 65 ,034 79 19,601 98 ,116
,6 S:a stärkelse mk 1 2 , 0 7 9 9 0 6 9 , 3 7 9 2 2 , 3 6 4 3 , 5 0 8 1 1 , 6 0 2 7 0 , 7 7 4
7 Svamp: atbar, torkad . . . . . . . . kg 23 — — 23 — . — —
8 tryffel o. ofr. s la g .......................... » 217 — — 217 1,090 91 1,079
9 bad- eller sjosvam p...................... » — — — — 4 28 246
10 S:a svamp mk 9 5 7 — — 9 5 7 4 , 8 4 5 1 , 1 8 5 1 1 , 6 0 2
1 1 Sangklader, alia s l a g ...................... kg 3,205 709 17,105 21,019 994 299 338
12 mk 7 , 5 3 2 1 , 6 6 6 4 0 , 1 9 7 4 9 , 3 9 5 2 ,3 3 6 70 3 7 9 4
13 Tagel o. arbeten d e r a f .................. kg 1,076 315 — 1,391 17 102 235
14 mk 3 , 0 1 4 7 8 7 —  ' 3 , 8 0 1 4 2 3 0 6 2 , 3 5 1
15 T h e ..................................................... kg — — — — 86 2,345 17,145
16 mk — — — — 4 0 4 1 1 , 4 5 6 8 9 , 8 3 1
17 Timmermansarbeten, ej skildt namnda » 2 1 9 1 5 0 4 5 , 0 5 1 4 5 , 4 2 0 5 , 1 1 9 5 4 6 9 3
18 Tobak, oarb., blad o. stjalk . . . . kg 1,165,393 46 ,279 1,292,032 2,503 ,704 17,104 5,688 1,148,408
19 arb., cigarrer o. papyrosser . . . . » 86 19 6 ,946 7,051 271 192 6,607
20 kardus eller karfvad...................... n 1 6 — 3,900 3,976 25 19 298
21 s n u s ................................................ » 2 1 6 9 56 — 5
22 tugg-................................................ „ — — — — — — 83
23 tobakssds eller b r is s in g ..................... » — — — — — — 327
24 S:a tobak mk 5 7 3 , 5 9 1 2 3 , 3 6 8 7 4 0 , 2 1 4 1 , 3 3 7 , 1 7 3 1 3 , 6 5 4 1 2 , 6 0 9 6 9 7 , 7 2 4
25 Trä- o. pappermassa.................................... kg — — — — 24 — 141
26 mk — — — — 1 0 — 5 6
27 Träsnideriarbeten............................. kg 1,369 3,335 22,571 ■ 27 ,275 11 — 726
28 mk 4 , 4 7 1 1 0 , 0 0 5 6 7 , 7 1 3 8 2 , 1 8 9 33 — 2 , 1 7 8
29 Tunnbindarearbeten ej skildt nämnda n 6 , 2 2 5 1 , 8 3 6 — 8 , 0 6 1 7 1 , 5 4 2 1 7 , 1 5 6 7 , 0 5 4
30 U ll...................................... ....................................... kg 893 201 563 1,657 1,812 8 ,675 11,489
31 mk 2 , 1 4 3 4 8 3 1 , 3 5 1 3 , 9 7 7 4 , 3 6 1 2 1 , 7 1 5 2 6 , 6 2 0
32 Urmakarearbeten: fickur, guld . . St. — — — — 109 — 1,019
33 silfver eller annan metall. . . . n — — — — 360 104 7,441
34 . väggur .............................................................. n 541 48 — 589 69 263 9 ,754
35 urmakarearb. ej skildt specific. . mk 3 5 3 2 , 2 3 3 1 4 , 5 4 3 1 7 , 1 2 9 1 , 3 4 4 1 , 8 3 3 4 7 , 4 5 0
36 S:a urmakarearb. mk 2 , 5 1 7 2 , 4 2 5 1 4 , 5 4 3 1 9 , 4 8 5 1 7 , 5 4 0 4 , 9 6 5 3 1 6 , 8 0 6
37 Vagnmakarearbeten . .......................... 32 26 249 307 18 17 826
38 mk 8 , 9 5 6 1 , 6 0 0 4 9 , 8 0 0 6 0 , 3 5 6 7 , 7 1 9 1 , 9 8 0 2 1 , 4 7 6
39 Transport: mk 1 3 , 3 6 0 , 7 6 9 3 , 9 6 7 , 5 0 4 2 7 , 5 5 8 , 9 1 9 4 4 , 8 8 7 , 1 9 2 7 , 5 0 8 , 2 6 6 \ l , 8 0 6 , 6 6 5 3 1 , 6 5 1 , 9 4 4
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86,134 411,992 12,738,270 68,713 715,271 206,671 570,913 769,717 487,131 99,097,122 1
— — 66 12 — — - — — 37 5,229 49,153 2
— — 2,406 188 — — — — 3,215 — 546,374 ■3
— — 19,715 — — — — — 198 108,912 65,347 4
— — — — — — — 1,920 184,750 55,425 5
— — 11,829 — — ' — — — 695 — 120,772 6
— — ■ — — — — — — — 23 67 7
— — 145 — — — — — 11 2,633 11,099 8
— — 55 — ■ ' — — — , — 244 577 16,733 9
- — — 2,189 — — — — — 7,121 — 27,899 10
— — 101 — — — — — — 22,751 ■ — 11
— —  . 237 — — — — — — — 53,465 12
— — — — — — — ■ — — 1,745 — 13
— — — ■— — — — — — — 6,500 14
— 2 221 10 9 — — — 23,318 43 ,136 — 15
— 5 1,039 47 42 — — — 114,671 — 217,499 16
— — 1,725 — ' — — — — — '  — 53,011 17
- — — — — — — — 98,907 3,773,811 1,924,668 18
5 — 96 — — — — — 73 14,295 251,615 19
— — 5 5 4 — — — 3 4,3 3 5 25,592 20
— — — — — — — — 4 74 348 21
— — — — — — . — — — 83 490 22
— — — — — — — — — 327 589 23
117
—
2,056 35 28
: __
— 139,906
165
2,203,302 24
25
—
_
— — —
:
— — —
28,012
66 26
27
— — — — — — — _ — — 84,400 28
— — 191 — — — — — - — 104,004 29
— — 218 ,828 — — — — — 50 242,511 — 30
— — 475,872 — — — — — 83 — 532,628 31
— — 3 116 — — — — 182 1,429 114,320 32
— — 175 273 — — — 2 1,660 10,015 200,300 33
— — — — — — — — 6 10,681 42,724 34
— — 1,093 127 — — , — — 439 — 6.9,415 35
— — 4,833 14,867 — — — 40 48,223 — 426,759 36
1 — 2 1 — — — — — ' 1,172 — 37
18 — 1,018 28 — — — — — — 92,595 38
86,269 412,00113,241.665 83,878 715,341 206,671 570,913 769,757 801,045 — 103,566,396 39
741889.
1 ' 2 1 3 1'  ' 4 "  1 ' 5 6 7 8
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1 T r a n s p .  f r .  f ô r e g .  s i d a . m k 1 3 , 3 6 0 , 7 6 9 3 , 9 6 7 , 5 0 4 2 7 , 5 5 8 , 9 1 9 4 4 , 8 8 7 , 1 9 2 7 , 5 0 8 , 2 6 6 1 , 8 0 6 , 6 6 5 3 1 , 6 5 1 , 9 4 4
2 Vapen och skjuttillbehor............... kg 23,168 — — 23,168 383 ■ 11 3,592
3 m k 9 4 , 9 8 9 — — 9 4 , 9 8 9 3 , 1 1 7 1 1 7 2 5 , 0 6 9
■ 4 Vatten, mousserande o. minerai- . . f l . 150 21,145 36,719 58,014 7,524 ■ 20 17,291
5 m k 1 0 5 1 4 , 8 0 1 2 5 , 7 0 4 4 0 , 6 1 0 5 , 2 6 7 1 4 1 2 , 1 0 3
6 Vaxduk. . . . . .  ...................... kg 1,572 104 2,641 4,317 706 2,362 18,574
7 m k 5 , 9 6 0 4 1 6 9 , 2 4 4 1 5 , 6 2 0 9 4 5 4 , 0 4 8 3 7 , 3 1 9
8 Vekar, ljus- o. l a m p - .................. •kg 18 — — 18 31 4 1,279
9 m k 8 6 — — 8 6 1 4 9 1 9 6 , 1 3 9
10 Vâfnader: af bomull...................... •kg 92,239 25,295 78,537 196,071 1,685 4,400 53,661
1 1 af lin o. bam pa.......................... 18.511 4,985 42,524 66,020 2,927 15,657 20,320
12 af siden o. halfsiden.................. 15 87 ■ — 102 1,972 293 5,440
13 af ylle o. halfylle . . . . . . . 25,142 5,809 205,080 236,031 4,850 11,831 197,299
14 vâfnader, ej skildt speciflcerade . * » 938 15 — 953 324 208 6,246
15 sâckar af grof v à f...................... 1,735 7,792 — 9,527 20,710 1,895 10,515
16 S :a  v â f n a d e r  m k 6 5 7 , 3 2 7 7 0 2 , 2 0 4 2 , 2 2 7 , 0 5 7 3 , 5 8 6 , 5 8 8 2 5 1 , 7 3 0 1 9 9 , 7 9 1 3 , 3 6 0 . 7 4 8
1 ? Väfskedar, häcklor m . m . . •. . . • kg — — — — 1,582 — 550
18 m k — — — — 2 , 8 4 8 — 9 9 0
19 Växter, lefvande......................................... 7 6 5 4 0 7 4 8 , 4 7 8 4 9 , 6 5 0 5 , 1 8 9 4 2 3 1 0 2 , 7 4 3
20 Akerbruks o. tradgârdsredskap . . •kg —  ■ 143 — 143 ■ 128,944 381 15,635
21 m k — 100 — 100 9 0 J 2 6 1 2 6 7 1 0 , 9 4 5
22 Attika ocb ättikssyra i fastager . •kg 2,075 1,862 10,419 14,356 1,286 — 10,185
23 » i ..................... .but. — — — — — — 22
24 S : a  ä t t i k a  m k 7 2 6 6 5 2 3 , 6 4 7 5 , 0 2 5 4 5 0 — 3 ) 5 8 3
25 Öfriga varor, ej skildt speciflcerade kg 20.751 34,330 30,873 85,954 534 470 425
26 m k 2 0 , 7 5 1 3 4 , 3 3 0 3 0 , 8 7 3 8 5 , 9 5 4 5 3 4 4 7 0 4 2 5
27 S u m m a  m a r k 1 4 , 1 4 1 , 4 7 8 4 , 7 2 0 , 4 1 4 2 9 , 9 0 3 , 9 2 2 4 8 , 7 6 5 , 8 1 4 7 , 8 6 8 , 7 5 6 \ 2 , 0 U , 8 1 4 3 5 , 2 1 2 , 0 0 8
*) Häraf frân' Ost- o. Yestùulien 824,789 mk.
75 1888.
0 10 1 1 12 13 14 15 16 17 18 1D
Holland.
Hollande.
Belgien.
Belgiqne.
Spanien.
Espagne.
öfver Ryssland fr&n 
andra land införda tnll- 
pliktiga varor.
Transit par la Ruisie.
S u m m a —  T o t a l .
England.
Lngleterre.
rrankrike.
France.
Portugal.
Portugal.
Italien.
Italie.
f? ^
§ 3 §: s>o ~  
g P Qvantitet.
Quantité.
Värde i 
Valeur en
Mark.
8 6 . 2 6 9 à  1 2 , 0 0 1 1 3 . 2 4 1 6 6 5 8 3 , 8 7 8 7 1 5 , 3 4 1 2 0 6 , 6 7 1 5 7 0 , 9 1 3 7 6 9 , 7 5 7 8 0 1 , 0 4 5 1 0 3 , 5 6 6 , 3 9 6 1
— — 148 2 — — — — 2 27 ,306 — 2
— — 1 , 1 7 9 2 1 —  . — — — 2 1 — 1 2 4 , 5 1 3 3
— — — — — — — — 2,633 85 ,482 — 4
— — — — — _ — — 1 , 8 4 3 — 5 9 , 8 3 7 5
60 ,983 — — — — — 105 87 ,047 — 6
— — 8 4 , 7 9 7 — — — — — 4 0 4 — 1 4 3 , 1 3 3 7
— — — — — — — —  , 17 1,349 — 8
— — — — ' — — —  ' — 8 2 — 6 , 4 7 5 9
— ■ — 10,945 9 0 — — — — 1,890 268 ,742 1 , 3 1 8 , 8 9 5 10
_ — 147,639 19 — — — — 257 252 ,839 6 2 8 , 3 4 3 1 1
— — 48 138 — — — — 109 8,102 5 8 0 , 5 9 0 12
— 130 11,996 568 — — — — 8,919 4 7 1 ,6 2 4 4 , 6 6 6 , 8 5 6 13
— — 362 4 — — — . — ' 36 8,133 6 6 0 , 1 2 8 14
— — 31,507 — — — — — — 74 ,154 6 6 , 7 3 9 15
— 1 , 4 3 0 3 7 9 , 1 9 2 1 7 , 0 8 6 —  . — — — 1 2 4 , 9 8 6 — 7 , 9 2 1 , 5 5 1 16
— — 917 — — — — — — 3,049 — 17
— — 1 , 6 5 0 — — — — — — — 5 , 4 8 8 18
— — 1 6 0 — — — — — — — 1 5 8 , 1 6 5 19
—  ’ — 49 ,5 1 6 — — — — — 835 195,454 — 20
— — 3 4 , 6 6 1 — — — — — 5 8 4 — 1 3 6 , 8 1 8 21
— —  ' 133 — — — — — — 2 5 ,960 9 , 0 8 6 22
— — 18 — — — — 1 41 3 3 23
— — 6 0 — — — — — 1 — 9 , 1 1 9 24
— — 6 — — — — — — 87 ,389 — 25
— — 6 — — — — — — - 8 7 , 3 8 9 26
8 6 , 2 6 9 4 1 3 , 4 3 l \ l 3 , 7 4 3 , 3 7 0 1 0 0 . 9 8 5 7 1 5 , 3 4 l \ 2 0 6 , 6 7 1 5 7 0 , 9 1 3 7 6 9 , 7 5 7 9 2 8 , 9 6 6 — * )  1 1 2 , 2 1 8 , 8 8 4 27
1888; 76
28. Finlands
Exportations
i
Exporterade varor.
Marchandises exportées.
2 »
Byssland.
*
— Russie
5 6
co SP * Q
7
Tyskland.
CO
Allemagne.
öfver saltsjön. 
Par mer.
Öfver landgrän- 
sen o. Ladoga.
Au long des fron­
tières de terre.
Per jernvilg.
Par chemin 
de fer.
Summa.
Total.
o% o 
SS ê*
J. 1«2 09P P
Danmark.
)anemarc.
1 Apoteksvaror...............; . . . . kg 663 10,539 11,202 150 36 19
2 mk — 1,194 18,970 20,164 270 65 34
3 Apparater, alia slag ....................... kg 182 — 3,628 3,810 230 286 —
4 mk 1,274 25,396 26,670 1,610 2,002 —
5 Aska, p o tta sk a ............................. kg — — — — 40,161 — 1,582
6 mk — — — — 12,048 — 475
7 Bakverk, spisbröd m. m................. kg 587 — 5,243 5,830 7,808 — 109
8 mk 264 — 2,359 2,623 3,514 -- . 49
9 Bamleksaker, alia s l a g ............... kg — — — — 5 — —
10 mk — — — — 24 — —
1 1 Bastmattor o. s ä c k a r ................... kg 340 — 3,561 3,901 — 2,151 —
12
Ben och horn:
mk 85 — 890 975 538 —
13 ben, horn och k lö fvar............... kg — 3,400 402 3,802 25 — 11,386
14 bennyöl......................................... » — — — — — — 40,936
15 S:a hen och horn. mk — 204 30 234 63 — 8,967
16 Boktryckeriartiklar...................... kg _ — — — 23 — 3
17 mk — — — — 161 — ‘ 21
18 Bomullsvadd ; . kg — — 35 35 — — 8
19 mk • -- — 63 63 — — 14
20 Borst, oarbetad................................. kg — 3,001 4,592 7,593 417 — —
21 borstbindarearbeten.................. » — — 12 12 320 — —
22 S:a hörst. mk — 3,601 5,568 9,169 2,020 — —
23 Bär, alla slag ................................. kg 378 397,184 114,628 512,190 14,761 3,050 18,033
24 mk 228 252,973 71,069 324,270 8,857 1,830 10,820
25 Böcker, tryckta och otryckta . . . • n 1,430 — 31,596 33,026 93,823 4,044 26 ¿263
26 Cikorie, brand och obränd . . . . kg — — 240 240 — ■ — —
27 mk — — 96 96 — — —
28 Dref och d refm at.......................... kg — — — — 42,012 — —
29
Dryckesvaror:
mk — — — — 19,746 — —
30 Transport : mk 3,281 257,972 156,037 417,290 142,136 8,479 46,643
.77 1889.
export 1888.
en 1888.
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
H
olland.
H
ollande.
Belgien.
Belgique.
00
9  s-
. 3  7 Brasilien.
Brésil.
Summa. —  T o ta l.
Britannien oc 
Irland.
de Bretagne 
; Irlande.
'rankrike.
France.
Spanien.
Espagne.
Portugal.
Portugal.
Italien.
Italie.
A
frika.
A
frique. Qvantitet.
Quantité'.
Vüpde i 
Valeur en
p*
Mark.
__ _ 300 11,707 i 1
— — 540 — — — — • : i — —  _ 2 1 ,0 7 3 2
— — ■ — — — — — — ■ — 4 ,326 — 3
— — — — — — — .  — — — 30 ,2 8 2 4
— — — — — — .** ~ — 4 1 ,743 — 5
— ■ — ■ — — • — — — - — . — — 12 ,523 6
—  ' — — — — — — — —  . 13,747 — 7
— __ __ __
—
5
6 ,1 8 6 8
9
__ __ 1,097 j ___ : — — . , 7 ,149 24 101 1
— — 2 7 4 — — — — — — — 1 ,787 12
—  • — — — — — — — i , 15,213 1 ,896 13
— — — — — — — — — 4 0 ,936 7 ,3 6 8 14
. — — , — , — — — . — — — . 9 ,2 6 4 15
— — — — — — — . — 26 _ 16
— — . . — — , .  — — — , — — — 182 17
— / — — — — — — 43 — 18
— / - — — „ — — — — — - 7 7 19
— — — — , — — — 8,010 9 ,6 1 2 20
. — — — . — , .  — — ; — — 332 1 ,577 21
— — — — — — . — — — — 1 1 ,189 22
— — 91 0 — i T” — — ■ — 548 ,944 — 23
— — 5 4 6 — — . — — — — — 34 6 ,3 2 3 24
— — 1 ,266 — — — — — — ■ — 158,422 25
. — — — - — — — — — 240 — 26
— — — , — — • — — — — — 9 6 27
— — — — — — — — — 4 2 ,012 - 28
•• ~
—— — — — — — 1 9 ,7 4 6 29
— 2 ,6 2 6 — — — — — — 61 7 ,1 7 4 30
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E x p o rte ra d e  v aro r. 
Marchandises exportées.
O
fver saltsjtfn. 
P
ar m
er.
ö
fv
er landgT
&
n- 
sen o. 
L
adoga. 
Au long des 
frontières de 
terre.
P
er jernvU
g.
P
ar chem
in 
de fer.
S
um
m
a.
T
otal.
©. w  ©
i— ©53 er0
1  1  
? ?
D
anm
ark.
D
anem
arc.
ryskland.
llem
agne.
1 Transp. fr. fôreg. sida : mk 
b ra n v in , sp rit, k o n jak , rom . o. punsch
3 , 2 8 1 2 5 7 , 9 7 2 1 5 6 , 0 3 7 4 1 7 , 2 9 0 1 4 2 , 1 3 6 8 , 4 7 9 4 6 , 6 4 3
2 i f a s t a g e r .........................................................................k g — — 16 16 71 . — 3,626
3 p u n sch  i .........................................................................b u t. — — —  . —  • — — 49
4 m jod i ................................................................................fl — — — 12 — —
5 p o r te r  i ................................. 25 — —  • 25 25 — 220
6 ol i ............................................... ....................................... » — — 1,133 1,133 3,950 — 90
7 v in e r  i  f a s t a g e r .....................................................k g — — 13,671 13,671 — — 130
8 v in e r  i .........................................................b u t. — — — — 24 — -
9 S:a dryckesvaror : mk 1 7 — 2 4 , 8 5 4 2 4 , 8 7 1 9 3 1 — 2 , 6 9 9
10 F a ja n s e r  o. p o r s l in e r ..................................k g 61,374 — 119,170 180,544 254 429 104
1 1 mk 7 4 , 3 2 1 — 1 4 3 , 0 0 4 2 1 7 , 3 2 5 3 3 8 5 6 6 . 1 2 5
12 F a r ty g , s e g e l - ................................................s t. —  . — — — 10 ' — —
13 â n g fa r ty g  o. â n g s lu p a r ........................„ 4 — — ■ 4 — — —
14 b â t a r .................................................... ... • „ 9 — — 9 44 — ' —
15 S:a fartyg o. bâtar: mk 1 4 8 , 7 9 9 — — 1 4 8 , 7 9 9 1 8 5 , 0 3 0 — —
16 F isk , fâ rs k  .................................................... k g 119,159 1,095,836 741,369 1,956,364 191,547 — —
17 sa lta d  ell. in la g d  h v a ssb u k  . . . . „ 1,564 — 1,405 2,969 3 — 8
18 „ l a * .................................................... „ '37,689 2,971 — 40,660 104,954 495 136
19 „ s i k ..................................  „ 41,977 4,623 — 46,600 2,339 — —
20 „ ell. in la g d  s tro m m in g  . . . „ 3,771,718 5,925 42,381 3,820,024 641,377 350 —
21 „ ej sp e c if ic e ra d .............................„ 16,878 55,918 5,678 78,474 7,130 — —
22 ro m  ell. k a v i a r ...................................... „ 765 960 1,470 3,195 111 — —
23 S:a fisk : mk 7 2 8 , 2 9 0 5 3 7 , 7 2 4 3 5 9 , 2 8 5 1 , 6 2 5 , 2 9 9 3 8 8 , 9 1 1 9 9 3 2 6 3
24 F jâ d e r  o. d u n ................................................k g — — 31 31 668 — 2
25 mk - — 5 9 5 9 1 , 2 6 9 — 4
26 Flyttgods............................................ kg 5,097 — 810,399 815,496 4,633 180 1,549
27 mk 5 , 0 9 7 — 8 1 0 , 3 9 9 8 1 5 , 4 9 6 4 , 6 3 3 1 8 0 1 , 5 4 9
28 Fogel, alla s la g ................................... . st. 6,985 93,133 41,653 141,771 174,819 35,332 3,930
29 mk 4 , 1 9 1 5 5 , 9 9 2 2 4 , 9 9 2 8 5 , 1 7 5 1 0 4 , 9 8 1 2 1 , 2 0 9 2 . 3 5 8
30 Frukter (utom bar) .......................... kg 15 — 6,421 6,436 13 — —
31 mk 4 — 1 , 6 0 5 1 , 6 0 9 3 —
32 Fro, ham p- .....................................................kg 33,836 306 1,880 36,022 — — • 1,795
33 bo- . . ...........................................„ 1,295 — — 1,295 13,300 21,999 86,597
34 „ A n - ......................................................... „ 788 2,505 7,768 11,061 69,434 3,451 —
35 „ tall- o. g ra n - ......................................„ — — — — ■660 — —
36 » ofriga s la g ........................................... „ — — 33,955 33,955 11 21 —
37 S:a fro: mk 1 0 , 4 6 1 6 7 8 2 2 , 7 0 7 3 3 , 8 4 6 3 8 , 5 9 1 3 1 , 6 3 9 1 2 1 , 6 8 5
38 Farger, k im rok .................................kg 65,590 — 161,775 227,365 — 1
39 Transport: mk 9 7 4 , 4 6 1 8 5 2 , 3 6 6 1 , 5 4 2 , 9 4 2 3 , 3 6 9 , 7 6 9 8 6 6 , 8 2 3 6 3 , 0 6 6 1 7 5 , 3 2 6
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18
Summa.
19
—  Total.
Q v a n t ite t.
Q v a n tité .
V ü rd e -  i 
V a le u r  en
M a rk .
— — 2 , 6 2 6 — — — — — — — 6 1 7 , 1 7 4 1
— — — — — — — — — 3,713 2 , 2 7 4 2
— — — — 4 0 — — — — 89 1 5 1 3
— — — — — — — — — 12 6 4
— — ' --- — — — — — — 2 70 1 8 9 5
— — — — —  ■ — — — — 5,173 1 , 0 3 5 6
— — 300 —  . — — — — — 14,101 2 5 , 3 8 2 7
_ — — — — — — — — — 24 7 2 8
— — 5 4 0 — 6 8 — — — - - 2 9 , 1 0 9 9
— — — — — — — — — 181,331 — 10
— — — — — — — — — — 2 1 8 , 3 5 4 1 1
“ “ — — — — — — i - 11 1 9 6 , 1 5 0 12
'  — — — — — — — — — , 4 1 4 6 , 3 7 4 13
— — — — --- . — — — — y  53 3 , 5 5 5 14
— — — — — — — 1 2 , 2 5 0 —
. /
3 4 6 , 0 7 9 15
— — — — ■ — — —  • • - _ 2; 147,911 1 , 0 0 9 , 5 1 8 16
— — — — -T" — — — — 2,980 1 , 4 9 0 17
— 80 — — — — — — 146,325 2 7 8 , 0 1 8 18
i
— — — — — — — 48,939 3 4 , 2 5 7 19
— — — — — — — — 4,461,751 . 6 6 9 , 2 6 3 20
— — — — — — 1 — — 85,604 1 7 , 1 2 1 21
— — — — — — — 3,306 5 , 9 5 1 22
' — — 1 5 2 — — — — — — — 2 , 0 1 5 , 6 1 8 23
— — — — — — — — — 701 — 24
— — — — — — — — — 1 , 3 3 2 25
— — — — — — — • — • 821.858 — 26
— — — — — • — — — — ---  - 8 2 1 , 8 5 8 27
— — 8,606 — — — , — — — 364,458 --- ' 28
— — 5 , 1 6 4 — — — — — ■ — 2 1 8 , 8 8 7 29
— — — — — — —  ■ — 6,449 — 30
— — — ■ — — — — — — — 1 , 6 1 2 31
— — 1,785 — — — — — — 39,602 9 , 9 0 1 32
— — 2,000 — — —  • — — - 125,191 1 7 5 , 2 6 7 33
— — — — — — — — 83,946 2 0 , 1 4 7 34
— — — — — — — — 660 3 , 3 0 0 35
— — — — — — — ' — 33,987 2 0 , 3 9 2 36
— — 3 , 2 4 6 — — — — —  ' — — 2 2 9 , 0 0 7 37
— — — — _ — — — — 227,366 7 9 , 5 7 8 38
— — . 1 1 , 7 2 8 — 6 8 _ — 1 2 . 2 5 0 \  ' - 4 , 4 9 9 , 0 3 0 39
8o1988.
' ■ ' ' ' ' 1 ' ' ' ' ' 2 3 4 5 6 ’ 7 8
Exporterade varor.
Marchandises exportées. \
■V
Ryssland. —  Bussie. 2 ?
1 ! • -Öfver saltsjön. 
Par mer.
Öfver landgrän- 
1 sen o. Ladoga. 
An long des 
frontières de 
terre.
Per j ernvttg.
Par chemin 
de fer.
Sum
ma.
Total.
®  © 
SB- O* 
§ ÖS 
aq o3o ®
Danmark.
Danemarc.
g Ë  
1  %
1
*
Transp. fr . föreg. sida: mh 9 7 4 , 4 S I 8 5 2 , 3 6 6 1 , 5 4 2 , 9 4 2 3 , 3 6 9 , 7 6 9 8 6 6 , 8 2 3 6 3 , 0 6 6 1 7 5 , 3 2 6
2 öfriga s la g ..................................... kg 120 138,210 3,025 141.355 236 150 690
3 ( S:a f  arger : mk 2 2 , 9 6 4 1 9 , 3 4 9 5 6 . 8 0 3 9 9 , 1 1 6 1 4 9 4 2
4 Galanterivaror. alla s la g ...................kg — — 18 18 15 — 203
5 mk — — 1 8 0 1 8 0 1 5 0 — 2 , 0 3 0
6 Garn, alla s l a g ................................ kg 6,143 — 417,922 424,065 49 ■520 33
7 ■. ,  ^ mk 1 7 , 3 3 9 — 1 , 0 1 1 , 9 1 7 1 , 0 2 9 , 2 5 6 1 2 8 1 , 8 7 2 1 1 9
8 Glasvaror, alla s l a g ..........................kg 1,428,641 332,426 498,243 2,259,310 1,735 41 21
9 mk 6 0 5 , 1 1 8 1 3 2 , 9 7 1 2 7 3 , 6 9 8 1 , 0 1 1 , 7 8 7 7 7 1 1 9 1 7
Grönsaker och kryddgärdsväxter, ej
10 skildt n ä m d a .................................kg 57 — 1,496 1,553 57 —
11 mk 2 0 — 5 2 4 5 4 4 2 0 —
12 Halm, o a rb e ta d ................................ kg — 720,705 2,000 722,705 17,549 — _
13 . mk — 2 1 , 6 2 1 6 0 2 1 , 6 8 1 5 2 7 — —
14 Hampa o. ham pblär..........................kg 4,815 — — 4,815 982 — 850
15 mk 2 , 8 8 9 — — 2 , 8 8 9 5 8 9 5 1 0
16 Hattar ......................................kg — — 1,660 1,660 1 — 8 7
17 mk — — 1 9 , 9 2 0 1 9 , 9 2 0 2 4 — 2 , 0 8 8
Hudar o skinn samt tillverkn. deraf:
18 räa eller oberedda ....................kg 4,475 12,210 32,533 49,218 39,859 3,551 18,964
19 läderaffall ......................................... „ 3,084 — - 3,084 3,255 — —
20 beredda........... . . ....... ..................„
läderarbeten (sadelmakarearb. m. m.
230,413 — 308,545 538,958 — — —
21 . icke sk o p lag g )............................. „ 13 256 5,177 5,446 533 10 351
22 S:a hudar, skinn o. läder: mk 7 4 9 , 5 6 6 1 4 , 9 0 3 1 , 0 5 2 , 8 9 8 1 , 8 1 7 , 3 6 7 5 4 , 5 5 9 3 , 9 6 4 2 2 , 8 7 9
23 Här, k re a tu rs - ................................. kg 489 6,305 194 6,988 4 20 —
24 „ mennisko-................................. „ - — — — 173 — —
25 S:a här: mk 122 1 , 5 7 6 . 4 9 1 , 7 4 7 2 , 5 9 6 5 —
26 Hö ocb gras samt öfr. foderväxter,
27 ej särsk. nämda............................. kg 18,102 1,952,808 48,004 2,018,914 44,920 — —
28 oljekakor o. m j ö l ..........................„ — — — — 162,714 — -
29 , S:a foderämnen : mk 1 , 0 8 6 1 1 7 , 1 6 9 2 , 8 8 0 1 2 1 , 1 3 5 3 5 , 2 3 8 — —
Instrumenter:
30 inusikaliska, fortepianos............... st. 1 — — 1 1 — 1
31 „ ■ öfriga s l a g ...............kg 74 — . 6,221 6,295 34 — 72
32 diverse, ej skildt nämda instrumenter „ — 4,579 4,579 52 — 3 1 5
33 . S:a instrumenter: mk 1,688 — 1 0 6 , 7 0 5 1 0 8 , 3 9 3 1 , 5 7 2 — 3 , 8 6 9
34 Jordarter, lera, sand m. m. dyl.. . .kg 7,025,915 — 157 7,026,072 22 150 —
35 Transport: mk 2 , 3 7 5 : 2 5 3 1 , 1 5 9 , 9 5 5 4 , 0 6 8 , 5 7 6 7 , 6 0 3 . 7 8 4 9 6 3 , 0 1 1 6 8 , 9 3 5 2 0 6 , 8 8 0
H
ollande.
81
0 10 i l 12 13 14 15 16 * 17 18 19
S u m m a —  T o t a l .
* Pd g- « -
g“ 
J P-
«S 09e  s*g »
1* «%  sr • 2 e 3 eu ®
ranferike.
France.
£  *g 
«  D 3 2
O O3- 3.c s09 09 P 0.
[talien.
Italie.
Brasilien.
Brésil.
A
frika.
A
frique. Qvantitet.
Quantité.
Vürde i 
Valeur en
Mark.
__ __ 1 1 , 7 2 8 __ . 6 8 _ __ 1 2 , 2 5 0 i , 1 9 9 , 0 3 0 X
— — 1,000 — — — — * — 143,431 1 9 , 6 6 3 2
*T— — 6 0 — — “ — — — — 9 9 , 2 1 1 3
— — — — — — — — — 236 — 4
— — — — — — — — — — 2 , 3 6 0 5
— , — 31 — — — — — • — 424,698 — C
— . — S i — — — — — — — I , 0 3 1 , i 5 9 7
— — — — — __ — — — 2,261,107 — 8
— — — — — — 1 , 0 1 2 , 5 9 1 9
— — — — — — — — — 1,610 _ 10
— — — — — — — — — — 5 6 1 11
— — — — — — — — — 740,254 — 12
— — — — — “ — — — — 2 2 , 2 0 8 13
— — '--- — — — — — — 6,647 — 14
— — • --- — — — — — — - 3 , 9 8 8 15
---  ' — — — ■ — — — — — 1,748 — 16
“
— — — — — 2 2 , 0 3 2 17
— — — — — — — — — 111,592 1 2 2 , 7 5 1 18
— —  ' — — — — _ — — 6,339 1 1 , 8 9 7 19
“
— — — .— 538,958 1 , 7 2 1 , 6 6 6 20
— — 30 — — — — — — 6,370 3 6 , 6 2 7 21
— — 1 7 2 — — — — — — — 1 , 8 9 8 , 9 1 1 22
—- • — 326 — — — — — 7,338 1 , 8 3 5 23
— — — — — — — — — 173 '2~ ,5 9 5 24
~ “
8 2 — — — — 1 , 1 3 0 25
— — ' — — — — — — — 2,06 3 ,8 3 4 1 2 3 , 8 3 0 26
--- ' — — — — — — — — 162,714 ‘ 3 2 , 5 1 3 27
“
— — — 1 5 6 , 3 7 3 28
— — — — — — — — — 3 2,100 29
-- - — — — — — — — — ,6,401 7 6 , 8 1 2 30
— .— — — — — __
t — 4,946 3 1 , 6 2 2 31
•--- — — — — — __^ - — • — l Ï 3 , 8 3 i 32
— '— — — — — — — . — 7,026 ,244 33
— — 1 2 , 1 2 6 \  — 68 — — 1 2 , 2 5 0 —  ' — 8 , 8 6 7 , 0 5 1 34
82
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1 T r a n s p .  f r .  f ö r e g .  s i d a  : m k 2)375.25c 1,159,955 4,068,576 7,603,784 963,011 68,935 206,8S0
2 \ m k 42,155 — 7 42,156 — 7 —
3 Kaffe.........................................................................kg — — 841 841 — — —
4 m k — — 1,556 1,556 — — —
5 K a lk ....................................................hl 1,607 — 8,443 10,050 15 — —
6 m k 1,607 — 8,443 10,050 15 — —
7 Kardor, hand-..................................... st. — 92 — 92 4,412 — —
8 m k — 37 — 37 1,765 — —
9 Kläder, ging-, alia s l a g ...................kg 313 955 19,057 ■ 20 ,325 48 4 70 206
10 „ sang- .....................................  „ 53 — 135 188 321 — —
11 S :a  k lä d e r :  m k 2,949 8,595 171,851 183,395 5,159 630 1,854
12 Kol, trä-, torfkol o. bränntorf. . . .hi 6 ,160 707 11,053 17,920 — — —
13 m k 2,464 283 4,421 7,168 — — —
14 Konstalster, ej särsk. nämda . . . . — — 1,098 1,098 — 286 6,500
15 Korgmakarearbeten, alla slag . . . kg 9 — 231 240 ¡6 — 21
16 m k .13 — 323 336 23 — 29
17 K ork....................................................kg 1,739 — 44 ,241 . 4 5 ,980 143,008 — 2,345
18 m k 5,565 — 30,969 36,534 69,524 — 7,504
Kreatur, lefvande:
19 f i r .......................... ; ........................ st. — 3,066 48 3,114 595 — —
20 g e t t e r ............................................ .... — — — — 11 — — .
21 hornboskap, s tö rre .........................„ 51 3,162 139 3,352 1,835 — —
22 mindre ell. kalfvar.......................... ,, 23 10,922 6 10,951 44 — —
23 h ä s t a r .................................................. „ 12 1,144 1,148 2,304 61 — —
24 s v i n ......................................................„ — 16,509 15 16,524 6,353 36 —
25 fifriga s l a g ......................................... „ — — 862 862 4 3 2
26 S :a  k r e a t u r : m k 11,825 1,781,570 383,720 2,177,115 554,985 1,500 40
27 Krigsmaterial, alia s l a g .....................kg — — 872 872 — — —
28 m k — — 523 523 — — —
Krukinakarearheten och lergods:
29 tegel-, mur- o. t a k - ......................... st. — 5,495 27,928 33,423 3,825 — ■ —
30 kakel och ej skildt nämda slag . . kg 14,992 55,711 283 ,648 354,351 124 — 40
31 S :a  k r u k m . o. le r g o d s :  m k 7,361 22,372 155,457 185,190 111 — 22
Krydder:
32 humla ................................. ■ . . .  kg — — — — — — —
33 k u rn m in ........................................ „ . — — — — 13,058 16,235 256 ,468
34 öfriga s la g .....................................„ i* _ — ■ 69 69 — — —
35 S : a  k r y d d e r :  m k — — 124 124 10,447 12,988 205,174
36 T r a n s p o r t :  m k  | 2,449,192\ 2,972,812 4,827,062 10,249,066 1,605,020 84,340\ 428,003
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Mark. ""f
— — 12,126 __ 68 _ _ 12,250 8,867,051 1
— — — — ---  . — — — — — • 42,157 2
— — — — — — — — — 841 — 3
— — — — — — — —  ' ■ — — 1,556 4
— — — — — — — — — 10,065 — 5
— — — — — — — — — — 10,065 G
— — — — — • — ' — — — 4 ,5 0 4 — 7
— — • --- — — — — — — —  • 1,802 8
— — 779 — — — —  ■ — — 21,864 196,776 9
— — — — — — — — — 509 1,273 10
—  ■ — 7,011 • — — — — — — — 198,049 11
— —  ' — — — — — — — 17,920 — 12
— — — — — — ■ — — — — 7,168 13
— — 60 — — — — — — — 7,944 14
— — — — ~ — — — 277 — 15
— — — — — — — — — , — 388 1C
— — — — — — — ■ — — 191,333 . — 17
— :--- — — — — ' — 113,562 18
— — — - - — — — — 3,709 37,090 19
— — --- — — — — — . 11 165 20
— — — — — —  - — — — 5,187 778,050 21
— — — — — — — — — 10,995 274,875 22
— — — — — — — — — 2,365 709,500 23
— — — — — — — — — 22,913 916,520 24
— — — — — - _ • — — — ' 871 17,420 25
— — — — — — — — — — 2,733,620 26
—  • — — :— — — — — 872 — 27
“
— — — — — 523 28
— — — — — — — — — 37,248 596 29.
— — — — ---. — — — — 354,515 ' 184,727 30
■ “
— — — ' — — 185,323 31
. — — — — — — — — — _ 32
— — — — — — ■ — — 285,761 228’,609 33
— — — — — — — — — ■ 69 *• 124 34
— — — — — — — — — ■ 228,733 35
— • — 1 9 , 1 9 7 —  ■ 68 - — 12,250 ‘ -  1 '  12,397,944 36
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Cyskland.
illem
agne.
1 Transp. fr . föreg. sida: mk 2,449,192 2,972,812 4,827,062 10,249,066 1,605,020 84,340 428,003
2 K r ä f to r ..................... ..... ............................... kg 2,552 35,377 - 127,946 165,875 2,399 — 2,890
3 kräftkött.............................................. J) 26 — ' — 26 1,924 —
4 S:a kräftor 0. kräftkött: mk 1,070 14,151 51,179 66,400 4,615 — 1,156
5 Käda 0 . h arts ............................................... kg — — 5,771 5,771 " — — ,40,975
6
Ladugârdsprodukter :
mk — — 2,885 2,885 — — 4,102
7 fläsk, färskt, rökt eller saltadt . kg 1.156 489 — 1,645 12,588 1,800 3,368
8 renkött, d:o d:o d :o ..................... » • 102 — — 102 55,0.19 2,422 155
9 kött, andra slag d:o d:o d:o . » 135 ■87,536 166,687 254,358 720,547 20 1,588
10 korf, medvurst, tungor............... n — — —  . — 170 — —
11 mjölk och grädde ...................... ltr — 735,358 212,193 947,551 — 45 —
12 o s t .................................................................. kg 16 1,955 41,308 43,279 649 150 —
13 sinör............... \ ...................................... » 1,495,413 519,859 1,210,733 3,226,005 2,571,856 1,213,563 305,167
14 ä g g .............................................................. 800 1,440 65,600 67,840 36,330 — —
1 5 8 :a ladugârdsprodukter. mk 2,692,692 1,117,458 2,342,877 6,153,027 5,460,986 2,430,581 613,227
16 Lifsförnödenheter, div. slag . . kg 387 ■ — 52,552 52,939 436 10 98
17 mk 658 — 89,338 89,996 741 17 167
18 Lim, alia s l a g .......................................... kg 6,693 — 8,231 14,924 — 2,240 —
19 mk 6,693 — 8,231 14,924 — 2,240 —
20 Lin och lin b lâ r ................................. kg — — — — 12 — —
21 mk — — — — 11 — —
22 Lumpor, pappersaffall 0. dyl. . . . kg — — 34,083 34,083 — — —
23 mk — — 7,839 7,839 . — — —
24 Malm 0. malmarter, alia slag . . . kg . — ' 51,000 26 51,026 — — —
25 mk — 4,080 2 4,082 — — —
26 Maskiner 0 . modeller, alla slag . . kg 54,447 — 83,301 137,748 11,747 710 1,887
27 mk 38,113 — 58,310 96,423 16,446 994 2,642
28 Mattor, golf- ej särskildt nämda . k g 32 — 378 410 70 — —
29 mk 38 — 454 492 84 — —
30 Mejeriredskap, alla s l a g ..................... k g 936 — 338 1,274 1,094 1,103 280
31
Metaller 0. metallarbeten: 
Jern 0. stâl :
mk 1,638 5.92 2,230 1,914 1,930 490
32 taekjern ..........................................
smalistyckén, göten. millhars 0 .
kg 2,621,564 1,373,186 436,954 *4,431,704 ~~"
33 skrot ................................................. >; 499,248 1,474,294 329,670 2,303,212 807 —
34 iern 0. stâl i s tä n g e r ................. » 3,976,413 — 387,288 4,363,701 — — —
35 Transport : mk j 5,190,09i\ 4,108,50l\ 7,388.769\l6,687,364\ 7,089,817\2,520,102\ 1,049,787
* Härutöfver har Ryska Bergsstyrelsen exporterat 844,434 kilogram tackjern.
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Summa. — T o t a l .
Holland.
Hollande.
Belgien.
Belgique.
England.’
ingleterre.
iVankrike.
France.
Spanien.
Espagne.
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Portugal.
Italien.
Italie.
Brasilien.
Brésil.
Afrika.
Afrique. -Qvantitet.
Quantité'.
Värde i 
Valeur en
Hark.
1 9 , 1 9 7 68 1 2 , 2 5 0 1 2  3 9 7 , 9 4 4 1
— — — — — — — — — 171,164 6 8 , 4 6 6 2
— — — — — — — — — 1,950 3 , 7 0 5 3
— — — — — — — — • — — 7 2 , 1 7 1 4
— — — .— '-- — — --  • — 46,746
6 , 9 8 7
5
6
2,177
1
21,578 1 4 , 0 2 6 7
— — 793 — — — — — — 58,491 4 9 , 7 1 7 8
— — 1,363 — — — -— — 977,876 3 3 2 . 0 3 5 9
— — — — — — — — — 170 2 0 4 10
— — — — — — — — __ 947,596 1 8 9 , 5 1 9 11
— — ■ 48 — — — — __ — 44,126 6 1 , 7 7 7 12
— — 294,578 — — — — — — 7,611,169 1 4 , 5 7 7 , 1 3 7 13
• — — — — — — — — — 104,170 5 , 2 0 9 14
\ — 5 9 1 , 8 0 3 — — — — — — ■ — 1 5 , 2 4 9 , 6 2 4 15
— — — —^ — — — — • __ 53,483 — 16
— — — — — — — — — 9 0 , 9 2 1 17
— — 934 — — — — • — — 13,098 —  . 18
— — 9 3 1 — ---. — — — —
12
1 8 , 0 9 8 19
20
— — — — — — — — —
34,083
1 1 21
22
— — — k— — — — — . — • 7 , 8 3 9 23
— — 205,186 — — — — — — 256,212 — 24
— ■ — 1 6 , 4 1 5 — — ' — — — — , — 2 0 , 4 9 7 25
— — 830 — , — — ■ — — — 152,922 — 26
— — 1 , 1 6 2 — — — — —
480
1 1 7 , 6 6 7 27
_ _ I __ _ __ __ — 5 7 6 29
— — — — — — — — t — .3,751 — 30
— — — — — — — — — 6 , 5 6 4 31
— - — — — — — — — — 4,431,704 4 8 7 , 4 8 7 32
_ _ _ _ _ _ _ _ ' _ 2,304,019 3 5 2 , 7 3 3 33
— — — — — — — ---' — 4,363,701 l . f l 4 7 , 2 S 8 34
— — 6 2 9 , 5 1 1 — 6 8 — ■ 1 2 , 2 5 0 — ' — 2 7 , 9 8 8 , 8 9 9 35
1 '"“ ' “ T .........] 3.......  [ i .....-  ...........“ ” '7 ““ “ T
Exporterade varor.
. Marchandises exportées.
Ryssland. — Russie. U i %  
*  m 
O t jp- Tyskland. 
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Ü
fver saltsjün. 
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er.
O
fver landgrlln- 
sen 0. Ladoga.! 
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frontières de 
terre.
Per jernvUg.
Par chem
in 
de fer.
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a. 
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Total.
CD(DCl- 0
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D
anm
ark. 
j 
D
anem
arc.
1 'u  Transp. fr . forer/, sida: mk 5,190,094 4,108,501 7,388,769 16,687,364 7,089,817 2,520,102 1,049.787
2 kn .^pp- 0 .' bandjern (finjern) . . kg 68 ,075 — 4 ,039 72 ,114 — — —
3 jernplât 0 . arbeten deraf . . . . „ 17 — 7,075 7,092 — — 525
4 gjutgods, ej vidare bearbetadt . „ 46 87 ,088 — * 87 ,134 170 _ 201
5 vanligt svartsmide...................... „ 7,215 50 — 7,265 150 — 1,348
6 groft ell. simpelt svartsmide . . „ 
filadt, svarfvadt eller byfladt gjut-
163 — 67,363 67 ,526 305 5 670
7 gods ocb sm id e ..........................„
slipade eller polerade s. k. fin-
— — ' --- — 20 — 10
8 smidesarbeten............................. „ 266 — — 266 — — —
0 spik ocb nubb ........................................ „ — — 202,629 202 ,629 - ‘ '153 — —:
10 jern 0 . stâl samt tillverkn. deraf „ 30 ,940 9 ,945 143,320 184,205 1,616 ~ 39
11 S:a jern 0. st&l: mk 1,344,010 418,321 400,354 2,162,685 1,564 1,592
12 Bly 0 . blyarbeten .....................................kg — — 91 4 91 4 520 — —
1 3 Koppar 0 . messing samt tillv. deraf „ 833 114,225 30,611 145,669 2,273 — ' 423
14 Silfver 0 . arbeten d e r a f .....................„ — — — — ---  ' , — 6,723
1 5 Tenu, oarbetadt..........................................„ • 4 50 14,314 1,237 16,001 ' — ' --- —
1 6 Ôfr. metaller, skrot 0 . arbeten deraf „ — — 8,924 8,924 2,395 ' --- 11,195
17 S:a metaller, utom jern 0.  stâl: mk 4,531 268,558 75,945 349,034 ' '8,322 — . 948,211
18 S:a metaller: mk
Mineralier:
■ 1,348,541 686,879 476,29.9 2,511,719 9,886 . 2 949,803
1 9 ej skildt nämda slag .................. „ — — — *--- 66 ■ 452 1,205
20 S:a mineralier :  mk — — — • — 40 ■ 271 723
21 M o ssa ................................................kg — — 120 120 ■ - — —
22 mk — — 7 7 — — —
2 3 Musikalier 0 . musiknoter.................. „ 94 — — ■ 94 — 70 350
2 4 M y râ g g .............................................kg - 35,217 — 35,217 — — 1,397
2 5 mk — 35,2.17 —  _ 35,217 — — 1397
2 6 Mâlningar, ritningar 0 . a. teekningar „ 450 — — 450 4,232 564 1,603
27 Naturalier alla slag .................................... „
Oljor 0 . fettarter samt tillverkn. deraf:
— — 9,906 9,906 — 15 42
28 oljor, alla slag ..............................kg — 2,055 12,714 14,769 . 2 ,700 — 5
2 9 ljus, alla s la g ................................. „ — — 887 887 8 — —
30 tvâl, vanlig ...............................................„ — — 3,397 3,397 72 — 65 0
31 välluk tande ....................................„ 1,438 — '9 0 1,528 — —  _ —
32 t a l S ......................................................... .. • • „ 202 2,808 2 ,420 5 ,430 324 — —
33 tran och spermaceti . . . . . . . . .3 .760 1,360 ■ — 5,120 ■ 616 — —
34 S:a oljor 0.  fettarter: mk 6963 5,084 14.702 26,749 2,749 — _  458
3 5 Transport: mk 6,546,142 4,835,681 7,S89,6S3\l9,271,506 7,\06,724 2,521,024 2,004,163
* Härutöfver har Ryska Bergstyrelsen exporterai 14,181 kilogram gjutgods.
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H
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England.
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Portogal.
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A
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629,511 68 12,250 27,988,899
4
1
— _ . ------  ' — — A _ — — — 72 ,114 '  21,634 
* 2,700
2
— _ 96 — — — — — — 7,713 3
_ _ _ — — — — — —  ■ 87 ,505 24,501 4
_ 241 __. — — ' — — — . 9 ,004 6,753 5
— — 2,340 — — • — — — —  ■ 70,846 33,298 6
— — 20 — — — — — — 50 60 7
34 _ __ • _ — 300 ■1,800 8
— __ •’ ------ _ — — — — — 202,782 70,974 9
— _ 93 ___ — — — ------ . — • 185,953 118,194 10
_ 1,579 ___ — — — . ------  • — — 2,167,422 11
— _ — ___ — — — — — 1,434 717 12
— _ — — — — — — — 148,365 286,975 13
_ _ ___ _ — — — — — 6,723 933,254 14
— _ — _ — — — — — 16,001 57,604 15
•_ _ ' 32 _ — — — — — 22,546 27,055 16
_ _ 38 _ — — — — —  ■ — 1,305,605 17
— — 1,617 ■ — — — — — — — 3,473,027 18
_ _ _ _ _ _ _ _ _ 1,723 — 19
— __ — — — — — ------  . — — 1,034 20
— ___ — — — — — — — 120 — 21
— — — . — — — — — — — ■ZV. 22J:
— — — — ■ — — — \ — 1 - 514 233
— — — —  ■ ■ — — . — — * — 36,614 — .24
— ___ — — — — — — — — 36,614 25
•------ ___ 47 — — —  ■ — — — — 6,896 26
— — — — — — — — . — — 9,963 27
_ _ _ __ ___ _ 17,474 12,412 28
— _ __ ! ___ — — — ' — — 895 1,074 29
— _ ___ — — — ' --------- — — 4,119 2,883 30
— _ — — — — — — — 1,528 3,820 31
— _ ___ ___ — — — — — 5,754 4,891 32
____ • ___ ___  _ ___ — — — — — 5,736 4,876 33
— — — — — — — — — — 29,956 34
—  ' 631,175 — 68 — — . 12,250 — 31,546,910 3 5
88
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1 1  
?  ?  •
Danm
ark.
)ahem
arc.
o 'f-
p . Ê
“3  I?  P1
1 T r a n s p .  f r .  f ô r e g .  s i d a :  m k  
P a p p , p ap p er o. p ap p e rsa rb e te n :
6 ,5 4 6 ,1 4 2 é t8 3 5 f i8 î
V
7 ,8 8 9 ,6 8 3 19 ,271 ,506 7 ,1 0 6 ,7 2 4 2 ,52 1 ,0 2 4 2 ,004 ,163
2 p ap p , v a n l i g t ............................................. k g — — 62,279 62,279 — 7,2 32 12 ,6 13
.3 ta p e te r  o. b â r d e r ........................... . — — 94,263 94,26 3 ---  ' — —
4 p ap p er, a lia  s l a g ....................................B 12 6 ,7 8 1 5 ,8 75 ,326 6 ,0 0 2 ,10 7 . 20 9 ,0 12 1,079 ,668 2,447 ,234
5 ' p a p p ersa rb eten  ......................................... — — 50 50 . 2 1 U - 22
6 S :a  p a p p ,  p a p p e r  o. p a p p e r s a r b e te n :  in k  
P e lte r ie r  o. p e lsv é rk :
44 ,391 — 2 ,5 1 0 ,1 5 1 2 ,5 5 4 ,5 4 2 8 4 ,061 541 ,1 4 4 1 ,010 ,549
7 b j o r n s k i n n ...................................................s t — — — — — 5 9
8 e k o r r s k i n n .............................. — 560 — 560 — — —
9 h a r s k i n n .................................... — 80 — 80 — — —
10 râ fs k in n  . •............................................. — 36 — 36 ___• ___ ___
1 1 u t t e r s k i n n .............................................. — 2 — 2 — __ 8
12 ej s k ild t  s p e c i f . ........................................ k g — — 62,063 62,063 9 — 183
13 S : a  p e l t e r i e r  o. p e l s v e r k  : m k — 49 2 217 ,221 2 17 .713 31 35 0 - 1,383
14 R e p  o. t â g  utora a f  m eta ll . . . .  k g — — 95 95 33 ,0 8 3 ----  . —
15 in k — — 81 81 2 8 ,1 2 0 — —
16 R o t fru k te r : p o t a t e s ................................... k ltr 570 2,024 316 2,910 16,676 — —
17 o fr ig a  ej s k ild t  n arad a  s la g  . . .  k g 16 — 4 ,548 4 ,564 765 — —
18 S.-a rotfrukter : mk, 1,711 6,072 1,175 8,958 50,066 — —
19 R o r t o f s . . .  . • ...............................................  k g — — — — 4 ,8 5 4 — —
20 mk — — — — 1,214 — —
2 1 S a lt , k o k - ........................................................................... h ltr 367 — — 367 — ____ —
22 ■ mk 
S k o g sp ro d u k te r :
1,285 — — 1,285 — — —
23 b a rk , a lia  s l a g ................................................ le g 724 ,890 1,773,223 — 2 ,498 ,113 33 ,516 23,97S 6 9 ,040
24 b e c k ......................................................................................h ltr 3 — — 3 1,824 86 1,468
25 q v a s t a r ....................................................  . . s t 7 — — 7 14 — —
26 t a k p e r t o r ....................................................... n 3 96 ,500 75 ,000 2 69 ,800 7 41 ,300 —  _ — —
27 p e r t k o r g a r ...................................................................„ — 520 • — 5 20 — — —
28 ta llk o t ta r  : ...................................................................k g 607 — — 607 — _ —
29 t j à r a ...................................................................................... h ltr 10,099 39 1,400 11,538 10,215 10,968 35 ,769
30 t ja rb a rm a  o. v r a k t j a r a ........................... „ 524 — — 524 716 — —
3 1 tr a tr â d  (tàn d sticksam n en ) . . . .  k g — — — — — — —
32 t r â u l l ......................................................................................„ — — 52 ,6 8 0 5 2 ,680 — 52 ,929 —
33 S:a skogsprod. utom treimror o. ved : mk 
T r a v a r o r  : 
a) o a rb etad e :
147,180 107,037 35,612 289,829 135,852 133,666 385,321
34 IVansport : mk 6,593,529 4,842,245\l0,618,31l\22,054,085 7,270,2W\3,062,518 3,016,095
89
9 10 11 12 13 11 15 16 17 18
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Mark.
— — 631,175 — 68 — — 12,250 — — 31,546,910 1
— — 50,811 — — — — — — _ 1 3 2 ,9 3 5 33,234 2
— — — — — — — — — 94,263 ____  70.697 3
— — 2,254 ,099 — — — — — — 11,992,120 5,041,441 4
— — • — — — — — r ‘ 104 208 5
— — 955,284 — — — — — — — 5,145,580 6
_ _ .. 1 _ _ __ __ __ _ 15 1,050 7
— — — — — — — — — 560 84 8
— — — — — — — — — 80 20 9
— — — — — — — —  - — 36 3 60 1 0
— — — — — — — — — 10 140 1 1
— — — — — — — — — 62 ,255 2 1 7 ,8 9 3 1 2
— — 70 — ‘ — — — — —  . — 2 1 9 ,5 4 7 1 3
— — — — — — — — — 33,178 — 1 4
— _ — — — — — — — — 28 ,201 1 5
— — 9 — — — — — — 19,595 5S;785 1 6
— — — — — — — — — 5,329 2 6 6 1 7
— — 27 — — — — — — — 59 ,051 1 8
— ■ — — — — — — — — 4,854 — 1 9
— — — — — — — — — — 1,214 2 0
— — — — ---  . — — — — 367 — 2 1
— — — — ■ — — — — ■ — — 1,285 2 2
__ __ __ __ __ __ __ _ 2,624 ,647 1 57 ,479 2 3
— — 261 256 6 — — — — 3,904 62 ,4 6 4 2 4
— — — — — — — — — 21 1 2 5
— — — — — — — ---■ — 741,300 1 ,483 2 6
■ — — — — — — — — ■ — 520 104 2 7
— — — — — — — — — 607 21 2 8
18,231 3 37 ,384 14,491 3,407 1,268 1,348 — — 144,622 . 1 ,446 ,220 2 9
— — — — — — — — — 1,240 4 ,340 3 0
— — 9 0,000 522 ,062 — — __ — — 612,062 2 3 2 ,5 8 3 3 1
— — 3,038 — — — — — — 108,647 43 ,4 5 9 3 2
1 82 ,310 30 413 ,431 34 7 ,3 8 9 34 ,166 12 ,680 13 ,480 1 ,9 4 8 ,1 5 4 3 3
— — 1 ,586 ,556 — 6 8 — ' --- 12 ,250 — — 3 7 ,0 0 1 ,7 8 8 3 4
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2 3 ■ <
B y s s la n d .
4 1 5
—  Russie.
6'
g* ?  
S  §®  d5‘ 1
7
Sjflledes. 
Par m
er.
Üfver landgriln- 
sen o; Ladoga. 
Au long de9 
frontières de 
terre.
Per jernvUg.
Par chem
in 
de fer.
Sum
m
a. 
1 
Total.
!
» o
a  «O ET* 
< Z*
®  cr3 »
1  1  • 3  s
8 1o r*
f  Î3 £
I  B
1 Transp. fr . foreg. sida: rnk 6,593,529 4,842,245 10,618,311 22,054,085 7,270,216 3,062,518 3,016,095
2 b jo rk  o. fu r u k â p p a r .................... k .m eter
m aster , sp iro r , te le g ra fs to lp a r ,
— — — — — 3 8 1 --- .
3 sto ck  o. s â g t im m e r ...................... „
■ g ru fs to lp a r  (p itp ro p s) o. bjcirk-
;— 624 16 5 789 2 1 ,9 3 1 68 8
4 p r o p s ..................................................  „ 13 0 — 4 13 4 — 6 —
»5 a s p v i r k e .............................................  , — — — — 38 . 464 649
6 an d ra  ic k e  s p e c i f . .........................  „
b )  b ilad e  e lle r  d e lv is  s â g a d e :
24 10 4 981 1 ,10 9 — — 20
7 b je lk a r , v a n lig a , o. s p a r r a r .  . „ - 5 1 1 — 16 949 2 ,10 6 39 ,529
8 b je lk , h o l l a n d s k ......................... — — — — — — —
9 s y l la r  ( s l e e p e r s ) ..........................' — — — — 1,400 — —
10 lis te r , lâ k te r  o. r ib b o r . . . .  
h a n d sp ak a r, tun nb an d, â r a r
— — — — — 1,4 6 8 10 ,6 7 1
1 1 o. â râ m n e n .........................................
c) s â g a d e  o. h a lffo râ d la d e : 
s â g t i llv e rk n in g a r  a f  m in st 1,7  s
'■  19 1 528
12 m e te rs  l â n g d .................................... 7 4 ,882 3 18 5 ,207 4 12 62,886 119 ,8 0 6
13 d:o a f  m in d re an  1,78  m . lâ n g d  „ — — — . --- — 482 —
14 p la n k  o. b r â d s t u m p ....................  , — — — — 15 8 17 5 5 4
15 s t â f v e r ................................................... „ 2 — — 2 1 1 8 2 3 1 968
16 a n d ra  ic k e  speeificerad e  . . .  ■ „ — — 385 385 — — 72
17 S:a trüvaror: rnk ' 2,194 147,763 31,998 181,955 394,637 Iß62,822 4,408,011
18 . V e d , a i-  . . ..............................................m trfrnn 83 — 83 3 17 — 7
19 t jo r k -  .......................................................  „ 19 ,892 964 — 20,856 ■ 18 , 12 5 1 1 8 2 1 1
20 ' ta ll o. g r a u - ........................................  „ 47 ,577 4,668 — 52 ,24 5 2,470 .10 8 14 5
2 1 ej s k ild t  spec ific ................................... „ 6 ,835 47,940 16 ,9 0 3 7 1,6 7 8 1,0 32 9 1 479
22 S:a ved: mk 935,502 621,130 194,384 1,751,016 317,101 4,112 10,494
23 S:a skogsprodukter : mk 1,084,876 875,930 261,994 2#22,800 847,590 2,000,600 4,803,826
24 S k o p la g g , a l la  s l a g .............................. k g — — 43 43 1 3 207 19 1
25 mk — — 516 516 156 2,484 2,292
26 S k r if -  o. r i t m a t e r i a l i e r ....................k g . — — • 4,992 4,992 . 8 — —
27 mk — . . . 7,488 7,488 • 12 — —
28 S n iek are- o. s v a r fv a re a rb . a lla  si. k g 575 546 31,124 32,245 .2,186 360 267
29 mk
S o ck er o. t illve rk n . d e ra f :
287 273 15,562 ' 16,122 1,093 180 134
30 so ck e r. k o n fe k t, s ira p  m. m. . k g 128 — 840 968 19 — 35
31 sylter, a l la  s la g ........................................., 219 — 424 643 108 45 78
32 Transport : mk 7,678,692 5,718,448 10,903,871 24,301,011 8,119,067 5,065,782 7,822,347
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9 11 12 13 14 15 IG 17 18 19
H
olland.
H
ollande.
England.
A
ngleterre.
f  1a vr
°  i  .N
Spanien.
Espagne.
Brasilien.
Brésil.
Sumina. —  Total.
Belgien.
Belgique.
Portugal.
Portugal.
Italien.
Italie.
A
frika.
A
frique. Qvantitefc.
Quantité.
VUrde i 
Valeur en
* Mark.
1,586,556 68
V
12,250 37,001,788 1
— — 2,235 — — — — — — 2,616 91,560 2
754 — 2 — 49 • — — — — 23,601 365,816 3
— — 29 ,370 3,622 — — _ — _ 33,132 381,018 4
— — — — — — — — —  . 1,151 23,020 5
— — — 1,357 7 — — — — 2,493 36,966 6
_ •_ 1,354 257 251 — _ _ 1 44 ,463 933,723 7
36 ,368 — — — — — — — — 36 ,368 618,256 8
— — — — — — — — — 1,400 , 19,600 9
223 122 13,563 107 — — — — — 26 ,154 444,618 10
7 ° — 643 1 — — — — — 1,262 '21,454 11
45 ,462 58 ,550 428 ,463 236,447 . 156,551 2 ,630 2,110 553 3,612 1,122,689 31,435,292 12
— — 524 — — — — — — 1,006 9,054 13
193 — 37 ,587 671 65 — . — ■ — — 38 ,903 77,806 14
— — 39 ,678 — — — — — — 40 .997 778,943 15
444 4 — 8 30 — — — — 943 14,145 IG
1,914,906 1,641,534 13,516,683 6,691,219 4,390,143 73,640 59,080 15,484 101,157 — 35,251,271 17
— — — — — — — — — 407 5291 18
4 — — 18 — — — — 39,332 589,980 19
33 16 224 149 — — — — — 55,390 650,127 2-0
i l 13 394 132 186 — 4 — 6 74,026 ■ 851,299 21
5S3 342 7,219 3,306 2,409 — 46 — 69 — 2,096,697 22
2,097,799 1,641,906 13,937,333 7,041,914 4,426,718 86,320 72,606 15,484 101,226 ■ — 39,296,122 23
— — 271 _ — — — — — 725 — 24
— — 3,252 — — — — — — — 8.700 25
— — — — — — — — — 5,000 — 20
— — — — — _ — — — — 7,500 27
— — 60 — —  ■ — — — — 35,118 — 28
— — 30 — — — — — — — 17,559 29
_ _ _ _ _ _ _ _ _ 1,022 1,226 30
— — '9 — — — — — — 883 2,649 31
2,097.799 1,641,906 15,527,171 7,041,914 4,426,7S0\ 86,320 72,606\ 27,734 101,2261 - 76,331,669 32
f§8@> 92
1 2 » 7 "  * .........r 5 6 ' 7 , 8
E y s s la n d . — Russie.
g1 î<0* S?
E x p o rte ra d e  varoi*. w O 0 b  bP » j—
? g ? ►ti ' '■o $  S B È
Marchandises exportées.
er saltsj 
Par m
er.
^  s  0
5 S-'s m S 
®  3°9 P £1
« Cu
>r jernvä
ir cherai 
de fer.
Som
m
a.
Total.
a  p*
3  a< 0
er? c3 « ®
d p
% P- 1  1
/
0 g ®  'S g D CT5 '
1 Transp. fr . föreg. sida: mk 7,678,692 5,718,448 10,903,871 24,301,011 8,119,067 5,065,782 7,822,347
2 S:a socker 0. tillverkn. deraf: mk 810 — 2,280 3,090 347 135 ■ 276
S p a n m ä l:
3 o m alen : h a fra  . . 180 1,36 7 2 0 0 1 ,7 4 7 6 6 ,72 1 558 ,638 —
4 k ö r n .................... 26 — — 26 — — —
5 r ä g ......................... ‘ 757 7 45 809 3 1 ,8 1 3 —  . —
6 ä lt e r  .................... —  ■ — 23 2 3 23 — —
7 ö fr ig a  s l a g . . . — . — 54 . .• . 54 — — —
8 m alen : m jö l, h a fre - 10 5 — — 10 5 — ■ — —
9 h v e t e - .................... — — 9 1 9 1 3,549 — —
10 k ö rn - 0 . m alt-  . 1,6 5 7 360 — 2 ,0 17 • 34 — —
11 rä g -  0 . m alt-  . . 295 — 13,8 0 9 14 ,10 4 80 ,28 1 — 12
12 ö fr ig a  s la g s  m jö l — — 8 ,0 5 1 8 ,0 5 1 1 ,0 0 0 -T —
13 g ry n e r  a l ia  s la g 480 85 1 ,5 3 0 2,095 258 ' — —
14 S:a spanmal: mk 10,224 6,718 7,134 24 076 703,598 2,681,463 2
15 S p rä n g ä m n e n : k n it  . . . . . . . .  k g — — 13 6 ,5 9 1 .13 6 ,5 9 1 ■ —  . —
16 mk — — 273,182 273,182 — — —
17 S te n a r : g r a fv ä r d s  . . • .......................... k g 993 — — 993 13 7 — 800
18 g a t - .............................. 127,323 — 127,323 — — —
19 s lip - 0 . b r y n - . . . .............................. k g 9 ,16 7 — — 9 ,16 7 — _ — —
20 ö fr ig a  s la g -  . . . 12 ,50 5 ,9 2 2 3,238 ,666 19 8 ,19 1 15 ,9 42 ,779 10 1,402 —
21 S:a stenar: mk 204,452 19,432 1,189 225,073 1.37 S 800
22 S tru m p v ä fv a re a rb e te n .............................. k g 1 — . 8 ,13 7 8 ,13 8 28 ' 20 1
23 mk 14 — 113,918 113,932 392 280 14
24 S v a m p , ä t b a r .  . . . .............................. k g 1,688 19 ,520 1,76 7 2 2 ,9 75 — — —
25 Ix mk 1,688 19,520 1,767 22,975 — — —
26 S y ro r : t r ä s y r a  . — 3,740 ' — 3,740 — — —
27 ö fr ig a  sy ro r , sa lte r 0 . o x id e r . . „ 330 40,620 1 ,9 2 1 4 2 ,8 7 1 15 — 10
28 S:a syror 0. salter : mk 66 9,059 384 9,509 • 3 — 2
29 T a g e i ,  o a rb e ta d . . . .....................' •  • k g 3 1 — 5 1 0 541 23 2 ,4 5 1 1 , 1 0 5
30 mk 78 — 1,275 1,353 57 6,127 2,763
31 T im m e rm a n sa rb e te n . .............................. k g 50 — — 50 56 — 10
32 mk 15 — 15 17 — 3
33 T o b a k : c ig a r re r  0 . p ap yro sser  . . .  k g — 24 .24 1,2 7 2 45 1 1 2
34 an d ra  s la g  . . . . 564 37,687 ,3 8 ,2 5 1 262 — —
35 S:a tobak: mk 2,651 — 177,467 180,118 1.9,167 634 1,579
36 Transport: mk 7,898,690 5.773,17711,482,467 25,154,334 8,842,785 7,754,429 7,827.786
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H
olland.
e>
H
ollande.
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£? g o * . £. © <3. dr ►2 5'
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England.
'H 
A
ngleterre.
Frankrike. 
^
 
France.
Spanien. 
rH 
Espagne.
Portugal.
Portugal.
15
Er E
5* ®- 9 a•j
Brasilien.
o^ ■ 
Brésil.
A
frika.
t-^ 
A
frique..
18 | 
Summa.
19
— Total.
Qvantitct.
Quantité.
Vilrde i 
Valeur en
Mark.
2,097,799 1,641,906 15,527,171 7,041,914 4,426,786 86,320 72,606 27,734 101,226 76,331.669 1
— — 27 — '  — — — — — — 3,875 2
• -- _ 378,703 . 19,256 _ _ _ — — 1,025,065 4,920,312 3
29,499 — — — — — — — — 29,525 236,200 4
— — — — — — — — — 32,622 375,153 5
— — — — — — — — — 46 598 6
— — . — — — — — — — . 54 540 7
— — — — — — — — — 105 12 8
— — — —, — _ — — — 3,640 837 9
— — — — . — — — — — 2,051 287 10
— — ■ — — — — — — — 94,397 18,879 11
— — 652 — ' — — — . — — 9,703 1,941 12
— — — — — — — — — 2,353 706 13
235,992 — 1,817,905 92,429 — — — — — — 5,555,465 14
— — — ■ — — — — — — 136,591 — 15
— — — — — — — — — — 273,182 16
— — — — — — — — — 1,930 1,930 17
— — — — — — — — — — 127,323 18
— — — — — — — — • — 9,167 1,100 19
— — 31,875 — — — — — — 15,976,066 95,856 20
— — 191 — — — — — . — — 226,209 21
— — — — — — — — — 8,187 — 22
— — — — — ■ — — — — — 114,618 23
— — — — — — — — — 22,975 — 24
— — — — — — - — — — 22,975 25
— — — — — — — — 3,740 935 26
— — — — — — — — 42,896 8,579 27
— — — — — — — — • — . — 9,514 28
— — — — — — — — — 4,120 — 29
— . -- — — — — — — — • — 10,300 30
— — 14 — — — — — — 130 31
_ _
4
10 _ _ — '-- — — 1,463
OÎJ
20,628 33
— — — — — — — — — 38,513 181,011 34
— — 141 — — — — — — — 201,639 35
2,333,791 I,641,906\l7.345,439\7,134,343\ 4,426,78b 86,320\ 72,606\ 27,734 101,226\ — 82,749,485 36
it  .. .  . 1
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r _ _
Etyssland.
* '
— Russie.
s
g 
. 
Sverige och Norge. 
,
fl °I. 
Suède et Norvège.
7
M . .
8
Exporterade varor. 
Marchandises exportées.
Ofver saltsjon. 
Par mer.
Ofver lamlgrUn- 
sen o. Ladoga. 
Au long des 
frontières de 
terre.
Per jemviSg.
Par chemin 
de fer.
Summa.
Total.
Danmark.
•anemarc.
5* 'S 1 £ 
cr; g 
o
1 Transp. fr . fôreg. sida: mk
Traarbeten:
7,898,690 5,773,177 11,482,467 25,154,334 8,842,785 7,754,429 7,827,786
2
fastager, fa t ocli t u n n o r .................I s t'
10,454 70
13,^49
10,324 93 135 —
3 \Kg — — 13,249 — _
4 (  st. _ 260
5 kar, sâar, tinor. ambar o. byttor .<W — — 137 137 _ _
6 skoflar o. spadar ..............................st. — — — — — 1,455 475
■ 7 skopor o. slefvar . . .....................„ — — — — 367
8 trâdrullar . . . . . . . . . . . .  ktr — — — — 18,913 127,481 147
9 t r S g ......................................................st. — — — — — 600 74
10 diverse ej skildt namda slag . . .k g — 320 225,158 225,478 134 — 50
11 S:a trâarbeten: mk 41,816 440 120,597 162,853 1.0,156 65,308 465
1 2 T riip ap p ................................. ...  kg — — 5,373,541 5,373,541 — 8,000 16,500
1 3 trapappersmassa............................. „ 1,323,933 — 5,637,430 6,961,363 — 75,678 15,174
1 4 S:a trâpapp o. massa : mk 198,590 — 2,080,449 2,279,039 — 16,736 6,335
15 Trâsnideriarbeten, ej skildt namda si. kg — 117 —■ 117 — — —
1 6 mk — 164 — 164 — — —
17 Tandstickor, kern., lâd. om l,000askar lad. — — 15 15 . — — —
1 8 mk — — 150 150 — — —
1 9 Ull, alia s la g .....................................kg — — — — 17 — —
2 0 mk — — — — 60 — —
2 1 Ur o: urmakarearbeten......................kg — — 1,046 1,046 — — —
2 2 mk — — 3,661 3,661 __ — —
2 3 Vagnmakarearbeten o. fikdon . . . . st. 3 3,917 130 4,050 3 — 1
2 4 , mk 780 110,356 32,636 143,772 . 750 — '. 250
2 5 Vapen, gevâr . . . ................... ...  .kg 1 — 126 127 18 6 124
2 0 mk
Yaf'nader:
17 — 2,142 2,159 306 102 2,108
2 7 fisknât . ......................................... kg — — — ■ — 190 — — '
2 8 sâckar af grof v a f..........................st.
tyger o. dukar: •
20,773 300 — 21,073 ' 2,828 440 771
2 9 af bomull. . : ..................  kg 40,935 — 648,084 689,019 — — 75
3 0 af ylle . . . . • ..........................„ 48 25 829 902 1,454 11 115
3 1 af lin............................................ „ 9,204 — 1,106 10,310 ■ _ 109 8
3 2 af kampa'(segelduk o. a. slag) . „ 2,293 — 8,009 10,302 967 5,960 340
3 3 offiga ej skildt specific...................„ 20,706 ' — 462,275 482,981 — — —
3 4 S:a vafnader: mk
Vaxter, lefvande, trftd, buskar, blommor
313,989 600 4,176,690 4,491.279 20,336 15,090 3,031
3 5 Transport: mk \ S,453,SS2 5,884,737\l7,898,792 32,237,411 8,874,397^7,851,665 7,839,975
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9 " 10 11
► - Frankrike. 
r* 
France.
13
^
 
Portugal. 
^ 
Portugal.
15 1C 17' ' 18 ' 
S u m m a
 ^ 19
—  T o ta l.
H
olland.
lollande.
Belgien.
Belgique.
England.
ngleterre.
Spanien.
Espagne.
Italien.
Italie.
Brasilien.
Brésil.
A
frika.
A
frique. Qvantitet;
Quantité'.
Varde i 
Valeur en
Mark.
2,333,791 1,641,906 17,345 439 7,134,343 4,426,786 86,320 72,606 27,734 101,226 — 82,749,485 1
— — 194 — —
Z
— — — 10,946
|  51,733
2
— — — — — — — — — 13,249 3
— — — — — — — . — — 260 \  329
4
• --- — — — — — — — — 137 J 5
— — — — — — — — —  ' 1,930 965 6
—  . — — — — — — — — 367 92 7
— — 246,707 • — ; — — — — — 393 ,2 4 8 196,624 8
— — " — ; — — — — — — 674 337 9
— ■ • — — — — — — — ■ — 225,662 112,831 10
• — — 124,129 — — — — — — — 362,911 11
— — 952,788 — — — — — — 6 ,350 ,829 1.270,166 12
— — 335,583 — — — — — — 7,387 ,798 1,289,618 13
— — 257,674 — — — — — —  ■ 2,559,784 14
r - — ■ — — — —  ■ — — — 117 — 15
— — — — — — — — — — 164 16
<
— — — — — — — — 15 — 17
*— — — — — — — • — • — — 150 18
— — — — — — — — — 17 — 19
— — — — — — — — — 60 20
— — — — - — — — — 1,046 — 21
— — — — — — — — — — 3,661 22
— — — — — — — — — 4 ,0 5 4 — 23
- — — - — — — — — — — 144,772 24
— — 8 ~ — — — — — 283 — 25
— — 136 — — — — — — — 4,811 2G
— — __ — - -- — — ___ _ 190 1,568 27
—  . — 3,093 — — — — — — 28 ,205 28,205 28
— — _ __ — — — _ _ __ 689 ,0 9 4 2,549,648 29
— — 17 — — — — — — 2,499 25.ß53 30
— — 1,345 — ■ — — — — — 11,772 55,328 31
' — — 3 248 — — — — — 20,817 122,254 32
— — — ’ — • — — — — — 482,981 1,787,030 33
— — 40,150 — — — — — --■ — 4,569,886 34
2,333/91 1,641,906 17,767,528 7,134,343 4,426,786 86,320\ 72,606 27,734 101,226 — 90,395,684 3fr
96
v l 2 " 3 ‘ * 5 ■ 6: ' 7 * 8
• Exporterait varor. 
Marchandises exportées.
Ryssland. — Russie. ce «  
2pu S .
öfver saltsjön. 
Par m
er.
öfver landgrttn- 
sen o. Ladoga. 
Âu long dos 
frontières de 
. 
terre.
Per jernvüg.
Par chem
in 
de fer.
Som
m
a.
Total.
Z ®ei- O
?  & 
s. ?  
?  f
D
anm
ark.
)aneraarc.
3 PTcj 5* 
<2 D -
P P*
1 Transp. fr. föreg. sida : rule 8,453,882 5,884,737 17,898.792 32,237,411 8,874,393 7,851,665 7,839,975
2 m. m. d y l ik t ................................. kg 25 — 16,638 16,663 95 — 10
■3 mlc 30 — 19,966 19,996 . 114 — 12
4 _ Akerbruksredskap..........................................kg 2,817 430 — 3,256 3,083 — —  ’
5 mk 1,972 307 — 2,279 2,158 —  ' —
6 Ofriga varor, ej här ofvan intagna : kg 302 100 72,462 72,864 288 30,525 3,065
7 , ' mk 181 60 43,475 43.716 • 170 18,317 1,836
8 Summa mark 8,456,065 5,885,104 17 962,233 32,303,402 8.876,835 7,869,982 7,841,823
1
97 188®. I
9 . 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
H
olland.
H
ollande.
England.
A
ngleterre.
Frankrike.
France.
Spanien.
Espagne.
Summa. —  Total.,
Belgien.
Belgique.
Portugal.
Portugal.
Italien.
Italie.
Brasilien.
Brésil.
A
frika.
A
frique. Qvantitet.
Qvantité.
Vürde i 
Valeur en
Mark.
2,333,791 1,6 i l ,906 17,767,528 7,134,343 4,426,786 86,320 72,606 27,734 101,226
16,768
90,395,684 X
2
— — ' — ' —
V
— — — 6,339
20,122
4,437
3
4
_ s_ 172 _ _ _ _ _ _ 106,914 6
— — 104 — — — — — — — 64,143 7
2,333,791 I,641,906\l7,767,632 7,134,343 4,426,786 86,320 72,606 27,734 101,226 — 90,484,386 8
